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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  N g o h  V i c t o r  J u l i u s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  H i s t o r y ,  p r e s e n t e d  o n  M a y  1 7 t h ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  T h e  P o l i t i c a l  E v o l u t i o n  o f  C a m e r o o n  - 1 8 8 4 - 1 9 6 1  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
F r a n k 1 i n  W e s t ,  P h . D .  
C l a r k e  H .  B r o o k e " ' ,  P h . D .  
T h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  
C a m e r o o n  f r o m  a  c o l o n y  i n  1 8 8 4  t o  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  i n  1 9 6 1 .  I t  
i n v o l v e s  n o t  ' o n l y  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  f r o m  a  c o l o n y  t o  a n  
.  i n d e p e n d e n t  s t a t e  p e r  s e ,  b u t  a l s o  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  k i n d l e d  t h e  
· r i s e  o f  n a t i b n a l  i . s m  i n  t h e  c o u n t r y .  . T h e  p r o b l e m  i s  r e n d e r e d  m o r e  i n t e r . e s t -
i n g  a n d  c o m p l e x  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a d ,  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  
i t s  c o l o n i a l  h i s t o r y ,  b e e n  a  G e r m a n  c o l o n y ,  a s  w e l l  a s  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
c o l o n i e s  - a l t h o u g h  t e c h n i c a l l y  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  administe~ed t h e i r  
r e s p e c t i v e  p o r t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  f i r s t  a s  m a n d a t e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s  a n d  t h e n  a s  t r u s t e e s h i p  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
O r g a n i z a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  p r o b l e m ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
2  
e c o n o m i c  p o l i c i e s  · o f  t h e  c o l o n i z i n g  p o w e r s  i n  t h e  c o u n t r y  i s  i m p e r a t i v e ,  
s i n c e  t h e y  w e r e  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  w h i c h  c o n d i t i o n e d  t h e  c o u n t r y ' s  
p o l i t i c a l  d e s t i n y  u n t i l  1 9 6 1 .  
T h e  d i f f i c u l t i e s  i n  o b t a i n i n g  p r i m a r y  m a t e r i a l s  o n  t h e  s u b j e c t  
c o m p e l l e d  m e  t o  d e a l  m o s t l y  w i t h  s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  w h i c h  I  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  l i b r a r i e s  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y .  M y  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  i n  C a m e r o o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  c o n v e r s a t i o n s  
a n d  d i s c u s s i o n s  w h i c h  I  h a d  w i t h  s o m e  o f  t h e  C a m e r o o n i a n s  w h o  h a d  l i v e d  
t h r o u g h  t h e  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  r u l e  e n a b l e d  m e  t o  s e l e c t  m y  
f a c t s  a n d  d a t a  f r o m  t h e  s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  o b j e c t i v e l y ,  a s  w e l l  a s  t o  
r e f u t e  s o m e  o f  t h e m · .  
F r o m  m y  r e s e a r c h ,  I  f o u n d  o u t  t h a t  C a m e r o o n i a n s  u n t i l  t h e  l a t e  
1 9 4 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 5 0 ' s  i n  F r e n c h  C a m e r o o n  a n d  B r i t i s h  C a m e r o o n  r e s p e c -
t i v e l y ,  w e r e  p o l i t i c a l l y  n a i v e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  
c o u n t r y ;  t h e y  b e c a m e  p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  a f t e r  t h e  w a v e  o f  n a t i o n a l i s m  
f o l l o w i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  C a m e r o o n i a n  e l i t e s  w e r e  a b l e  t o  
e x p l o i t  t h e  " s e l f - c r e a t e d  m y t h . "  o f  a  u n i t e d  C a m e r o o n  u n d e r  t h e  G e r m a n s  i n  
o r d e r  t o  d e m a n d  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  a n d  
B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  t h e  F r e n c h  
g o v e r n m e n t  i n  F r e n c h  C a m e r o o n  a n d  t h e  p o l i c y  o f  L o n d o n  t o  g o v e r n  t h e  
B r i t i s h  C a m e r o o n  " e n  p a s s a n t  p a r "  L a g o s  p r o d u c e d  b l u n d e r s  w h i c h  f a c i l i -
t a t e d  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  
C a m e r o o n s  c h a m p i o n e d  b y  t h e  " U n i o n  d e s  P o p u l a t i o n s  d u  C a m e r o o n "  ( U . P . C . ) ,  
i n  F r e n c h  C a m e r o o n  a n d  t h e  K a m e r u n  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( K . N . D . P . )  
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i n  B r i t i s h  C a m e r o o n ;  ~lthough, a d m i t t e d l y ,  t h e r e  w e r e  s o m e  g r o u p s  o n  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  f e n c e  w h i c h  e i t h e r  d i d  n o t  w a n t  a  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  
C a m e r o o n s  o r  i m m e d i a t e  i n d e p e n d e n c e .  
F i n a l l y ,  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n  w e r e  n o t  g i v e n  a t  t h e  p o i n t  
o f  b a y o n e t ,  a s  w a s  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  A l g e r i a  a l t h o u g h  i t  w a s  i n f l u e n c e d ,  
i n  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n ,  b y  t h e  t e r r o r i s t ·  a c t i v i t i e s  o f - t h e  U . P . C . ;  a n d  
u n l i k e  i n  G a b o n ,  G h a n a ,  G u i n e a ,  K e n y a ,  M o z a m b i q u e  o r  T a n z a n i a ,  i n d e p e n -
d e n c e  w a s  g r a n t e d  t o  F r e n c h  C a m e r o o n  i n  1 9 6 0  n o t  t o  t h e  v i o l e n t  a n d  
m i l i t a n t  U . P . C .  p a r t y  w h i c h  f o u g h t  f o r  i t ,  b u t  t o  t h e  " p a r t y "  w h i c h  u s e d  
~he p r i n c i p l e  o f  p e a c e f u l  n e g o t i a t i o n  w i t h  P a r i s .  T h e  p o l i t i c a l  e v o l u -
t i o n  o f  C a m e r o o n  c u l m i n a t e d  i n  1 9 6 1  i n  t h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  
a n d  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  u n d e r  t h e  n a m e  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  ·  
o f  C a m e r o o n .  
i  .  
. ·  
- i H E  P O L I T I C A L  E V O L U T I O N  O F  C A M E R O O N  ·  1 8 8 4 - 1 9 6 1  
b y  
N G O H  V I C T O R  J U L I U S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  o a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
req~irements ~or t h e  d e q r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n ·  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
- 4  
I  
I ,  
I  
I ·  
I  
l  
I  
:  
, .  
;  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  N g o h  V i c t o r  J u l i u s  
p r e s e n t e d  M a y  1 7 ,  1 9 7 9 .  
B e r n a r d  V .  B u r k e ,  P h . D .  
F r a n k 1 T n  W e s T ,  P h . D .  
Clarke~Brooke, P h . D .  
A P P R O V E D :  
.  
j  
l  
j ·  
P R E F A C E  
T h e  U n i t e d  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n ,  a s  t h e  f o r m e r  F e d e r a l  R e p u b l i c  
o f  C a m e r o o n - i s  n o w  c a l l e d ,  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  h a n d s  o f  t h e  G e r m a n s , _  t h e  
B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  f r o m  1 8 8 4 - 1 9 6 1 .  T h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  
C a m e r o o n  i s  v e r y  c o m p l e x  o n  a c c o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c u l t u r e  
a n d  p o l i t i c a l  t h i n k i n g  o f  t h e  t h r e e  c o u n t r i e s  w h i c h  r u l e d  i t .  G e r m a n y  
r u J e d  C a m e r o o n  f r o m  1 8 8 4 - 1 9 1 5  a s  a  c o l o n y  a n d  i n  1 9 1 6  C a m e r o o n  w a s  
d i v i d e d  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  f o l l o w i n g  t h e  d e f e a t  o f  t h e  G e r m a n s  
i n  C a m e r o o n  i n  1 9 1 6 .  
B r i t a i n  a n d  - F r a n c e  r u l e d  t h e i r ·  r e s p e c t i v e  p o r t i o n s  o f  C a m e r o o n  a s  
m a n d a t e d  t e r r i t o r i e s  - 0 f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  f r o m  1 9 1 9 - 1 9 4 5 .  A f t e r  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r ,  F r a n c e  g o v e r n e d  h e r  p o r t i o n  a s  a  t r u s t e e s h i p  t e r r i t o r y  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O r g a n i z a t i o n  u n t i l  i t  w a s  g r a n t e d  i n d e p e n d e n c e  i n  
1 9 6 0 ;  B r i t a i n  a~so a d m i n i s t e r e d  h e r  p o r t i o n  a s  a  t r u s t e e s h i p  t e r r i t o r y  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  u n t i l  1 9 6 1  w h e n  i t  w a s  g r a n t e d  i n d e p e n d e n c e .  
I  h a v e  e n d e a v o r e d  t o  p r e s e n t  t h e  s t o r y  o f  t h e  p o l i t i c a l  e v a l u a t i o n  
o f  C a m e r o o n  a s  o b j e c t i v e l y  a s  p o s s i b l e .  I  h a v e  l a i d  m u c h  e m p h a s i s  o n  
t h e  f o r m e r  F r e n c h  C a m e r o o n  b e c a u s e  i t  w a s  p o l i t i c a l l y  m u c h  m o r e  a c t i v e  
t h a n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  d u r i n g  t h e  e r a  1 9 2 0 - 1 9 6 0 .  
I  h a v e  a r b i t r a r i l y  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  t e r m s  " F r e n c h  C a m e r o o n , "  o r  
" E a s t  C a m e r o o n "  t o  d e s i g n a t e  t h e  p o r t i o n  o f  C a m e r o o n  w h i c h  w a s  u n d e r  
F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1 9 1 6 - 1 9 6 0 ,  a n d  " T h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s , "  o r  
" W e s t  C a m e r o o n , "  t o  d e s i g n a t e  t h e  p o r t i o n  a d m i n i s t e r e d  b y  B r i t a i n  f r o m  
1 9 1 6 - 1 9 6 1 .  A s  t h e  · r e s u l t  o f  a  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  
;  
I  
~ 
i v  
i n  1 9 6 1 ,  t h e  N o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  · B r i t i s h  C a m e r o o n s  v o t e d  t o  u n i t e  w i t h  
N i g e r i a ,  w h i l e  t h e  S o u t h e r n  p a r t  v o t e d  t o  u n i t e  w i t h  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n ,  
w h i c h  h a d  b e c o m e , i n d e p e n d e n t  i n  1 9 6 0 .  
T h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n  
i n  1 9 6 1  m a r k e d  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  u n i o n  o f  t h e  t w o  C a m e r o o n s  u n d e r  
t h e  n a m e  o f  t h e  F~deral R e p u b l i c  ~f C a m e r o o n  w h i c h  i n  1 9 7 2  b e c a m e  t h e  
U n i t e d  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n .  
T h e  ta~k o f  t r a n s f o r m i n g  C a m e r o o n  f r o m  a  d i v i d e d  c o l o n y  i n t o  a  
unit~d a n d  i n d e p e n d e n t  s t a t e  w a s  n o t  e a s y .  T h e  s t a b i l i k y  o f  C a m e r o o n  
a f t e r  i n d e p e n d e n c e  r e f l e c t s  t h e  p o l i t i c a l  m a t u r i t y  o f  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  
n e w  s t a t e  a n d  t h e  g r o w i n g  e c o n o m i c  v i a b i l i t y  o f  t h e  c o u n t r y .  
N g o h  V i c t o r  J u l i u s  
I  
i .  
. .  
~ 
l  
A C . K N O W L E D G E M E N T  
W i t h o u t  t h e  i m m e n s e  a n d  i n d i s p e n s a b l e  h e l p  w h i c h  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  - t h r o u g h  i t s  s t a f f ,  f a c u l t y  a n d  l i b r a r y  - p u t  a t  m y .  
· d i s p o s a l ,  t h i s  w o r k  w o u l d  n o t  h a v e  t a k e n  i t s  p r e s e n t  f o r m .  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  t o  m y  G r a d u a t e  A d v i s o r ,  P r o f e s s o r  G e o r g e  A .  
C a r b o n e ,  w h o  a s s i s t e d  m e  t h r o u g h o u t  t h i s  w o r k .  
M y  s p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  D r .  F r a n k l i n  W e s t  w h o  r e a d  t h e  m a n u s c r i p t s  
a n d  m a d e  v a l u a b l e . s u g g e s t i o n s .  M y  g r a t i t u d e  a l s o  g o e s  t o  P r o f e s s o r s  
a e r n a r d  V .  B u r k e ,  a n d  F r e d e r i c k  M .  N u n n ,  a s  w e l l  a s  t o · t h e  e n t i r e  
H i s t o r y  Depa~tment o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
I  a m  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  o m i s s i o n ,  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o r  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  a l l  r e l e v a n t  f a c t s  a n d  d a t a .  
N g o h  V i c t o r  J u l i u s  
I  
!  
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C H A P T E R  I  
I n t r o d u c t i o n  
C a m e r o o n ,  t o  t h e  E u r o p e a n s  i n  t h e  1 5 t h  c e n t u r y ,  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  
c o a s t a l  a r e a s  a l o n g  t h e  G u l f  o f  G u i n e a .  T h e s e  a r e a s  w e r e  i n h a b i t e d  ~Y 
Bantu-spea~in~ ~eoples b e f o r e  t h e i r  c o l o n i s a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  i n  t h e  
1 8 t h ,  1 9 t h  a n d  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r i e s  e n l a r g e d  t h e m  t o  i t s  p r e s e n t  a r e a  
a n d  e t h n i c  g r o u p s .  G e o g r a p h i c a l l y ,  m o d e r n  C a m e r o o n  i s  b o u n d e d  o n  t h e  
E a s t  b y  C e n t r a l  A f r i c a n  E m p i r e ,  o n  t h e  N o r t h  i s  C h a d ,  N i g e r i a  i s  o n  t h e  
W e s t  w h i l e  o n  t h e  S o u t h  i t  s h a r e s  t h e  b o u n d a r i e s  w i t h  E q u a t o r i a l  Guinea~ 
G a b o n  a n d  C o n g o .  W i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  7 . 6  m i l l i o n  p e o p l e  ( 1 9 7 6  c e n s u s ) ,  
C a m e r o o n  h a s  a b o u t  1 4 0  e t h n i c  g r o u p s  o f  w h i c h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n c l u d e  
t h e  B a m i l e k e ,  t h e ·  B e t i - P a h o u i n ,  Bas~a-Bakoko, D o u a l a ,  T i k a r ,  K i r d i .  a n d  
t h e  F u l a n i .  
T h e  P o r t u g e s e  w e r e  t h e  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  a r r i v e  i n  C a m e r o o n .  
P o r t u g e s e  s a i l o r s ,  e m p l o y e d  b y  F e r n a n d o  G o m e z ,  a  r i c h  ' L i s b o n  m e r c h a n t ,  
w e r e  t h e ·  f i r s t  E u r o p e a n s  t o  ~nter t h e  c o a s t a l  w a t e r s  o f  C a m e r o o n  i n  t h e  
e a r l y  1 4 7 0 s .  W h e n  t h e  P o r t u g e s e  a r r i v e d ,  t h e y  w e r e  f a s c i n a t e d  b y  t h e ·  
c o p i o u s  s~pply o f  p r a w n s  a r o u n d  R i v e r  W o u r i  w h i c h  t h e y  n a m e d  • i R i o  d o s  
C a m a r o e s
1 1
,  m e a n i n g  t h e  r i v e r  o f  p r a w n s .  A t t r a c t e d  b y  t r a d i n g  p o s s i b i l i t i e s ,  
t h e y  e s t a b l i s h e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  c o a s t a l  n a t i v e s  w h o  w e r e  t h e  D o u a l a s .  
I n  d u e  c o u r s e ,  t h e  c o a s t a l  s t r i p  o f  l a n d ,  o c c u p i e d  b y  t h e  D o u a l a s ,  b e c a m e  
k n o w n  a s  C a m e r o o n .  I n  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  t h e  D u t c h  d i s p l a c e d  t h e  P o r t u g e s e  
2  
i n  C a m e r o o n  a n d  e s t a b l i s h e d  t r a d i n g  s t a t i o n s .  T h e  D u t c h  w e r e ,  i n  t u r n ,  
s u c c e e d e d  b y  t h e  B r i t i s h  i n  t h e  1 8 t h  C e n t u r y  a n d ,  u n d e r  t h e  B r i t i s h ,  
t h e  C a m e r o o n  n a t i v e s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  W e s t e r n  l a w s .  T o  t h e  P o r t u g e s e ,  
D u t c h  a n d  e a r l y  B r i t i s h  s e t t l e r s ,  C a m e r o o n  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  c o a s t a l  
s t r i p  o f  l a n d  o c c u p i e d  b y  t h e  D o u a l a s .  T h e  P o r t u g e s e ,  D u t c h  a n d  t h e  
B r i t i s h  e x p l o i t e d  t h e  p r o f i t a b l e  t r a d e  i n  h u m a n  t r a f f i c  a l o n g  t h e  
c o a s t a l  l a n d s  o f  W e s t  A f r i c a ,  i n c l u d i n g  C a m e r o o n .  A f t e r  B r i t a i n  h a d  
r e p l a c e d  b o t h  P o r t u g a l  a n d  H o l l a n d  a s  t h e  m a i n  t r a d i n g  n a t i o n  i n  
C a m e r o o n ,  s h e  a f t e r  1 8 2 0 ,  t o o k  s t e p s  t o  a b o l i s h  s l a v e r y  i n  t h e  G u l f  o f  
G u i n e a  a f t e r  s h e  h a d  i l l e g a l i z e d  i t  i n  h e r  t e r r i t o r i e s  i n  1 8 0 7 .  
A f t e r  1 8 2 0 ,  t h e  B r i t i s h  n e g o t i a t e d  t r e a t i e s  w i t h  t h e  D o u a l a  
c h i e f s ,  a b o l i s h i n g  h u m a n  s a c r i f i c e s ,  s u p e r s t i t i o n ,  a n d  s l a v e  t r a d e .
1  
T h e  D o u a l a s ,  w h o  a c t e d  a s  m i d d l e m e n  i n  t h e  t r a d e  b e t w e e n  t h e  E u r o p e a n  
t r a d e r s  a n d  t h e  n a t i v e s  f u r t h e r  i n l a n d  r e g a r d e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  
i n  C a m e r o o n  a s  a  d e c l i n e  i n  t h e i r  t r a d e  a n d ,  i n  o r d e r  t o  c o m p e n s a t e  f o r  
i t ,  t h e  k i n g s  a n d  c h i e f s  d e m a n d e d  s t i p e n d s  a n d  ' ' d a s h , ' '  f r o m  t h e  Briti~h 
g o v e r n m e n t ;  B r i t i s h  t r a d e r s  s i g n e d  v a r i o u s  t r e a t i e s  w i t h  t h e  D o u a l a  k i n g s  
a n d  c h i e f s ,  e s p e c i a l l y  k i n g s  B e l l  a n d  A k w a  ( A c q i  o r  A c q u i ) ,  r e g u l a t i n g  
t r a d e .  W i t h  t h e  B r i t i s h  p r e s e n c e  i n  D o u a l a  t h e r e  d e v e l o p e d  a  p o l l u t e d  
a n d  d i s t o r t e d  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  p i d g i n - E n g l i s h ,  s p o k e n  b y  t h e  n a t i v e s  a s  
a  c o n s e q u e n c e  o f  t r y i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  B r i t i s h .  
A f t e r  t h e  c o m p l e t e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  
i n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s ,  s o m e  e m a n c i p a t e d  s l a v e s  f r o m  J a m a i c a  p r e s s e d  f o r  a n  
1  
S e e  A p p e n d i c e s  A l  a n d  A 2  f o r  t r e a t i e s  s i g n e d  w i t h  t h e  D o u a l a  K i n g s  
a b o l i s h i n g  h u m a n  s a c r i f i c e s  a n d  s l a v e  t r a d e  r e s p e c t i v e l y .  
3  
" e v a n g e l i c a l  m i s s i o n  t o  r e t u r n  t o  t h e  A f r i c a n  h o m e l a n d " . 2  I n  E n g l a n d ,  
a  s e a r c h  f o r  s c i e n t i f i c  a n d  e c o n o m i c  g o a l s  w h i c h  w a s  m e a n t  t o  o p e n  m o r e  
l a n d s  i n  A f r i c a  f o r  t h e  E n g l i s h  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  J a m a i c a n  d e m a n d  a n d  
i n  1 8 4 1  t h e  G r e a t  E x p e d i t i o n  w a s  l a u n c h e d  t o  o p e n  p r e s e n t - d a y  N i g e r i a  
t o  B r i t i s h  t r a d e r s ,  s c i e n t i s t s  a n d  m i s s i o n a r i e s  w h i c h  e n a b l e d  t h e  
J a m a i c a n  r e q u e s t s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  i t i n e r a n t .  
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T h e  L o n d o n  B a p t i s t  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  t h e r e f o r e ;  a g r e e d  t o  J a m a i c a n  r e q u e s t s  a n d  s e n t  t o  
A f r i c a ,  f r o m  J a m a i c e ,  J o h n  C l a r k e ,  a n d  E n g l i s h  m i s s i o n a r y  a n d  D r .  · G .  
P r i n c e ,  a  f o r m e r  s l a v e o w n e r
1 1
3  w h o  w e r e  t o  j o i n  t h e  e x p e d i t i o n  a t  
F e r n a n d o  P o  o n  i t s  w a y  t o  t h e  R i v e r  N i g e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  m i s s e d  
t h e  E x p e d i t i o n  a n d  d e c i d e d  t o  s t a y  a t  F e r n a n d o  P o  a n d  o p e n  m i s s i o n a r y  
s t a t i o n s  t h e r e  a n d  i n  C a m e r o o n .  
T n e y  p a i d  c o u r t e s y  c a l l s  t o  t h e  D o u a l a  K i n g s  a n d  K i n g  W i l l i a m  o f  
B i m b i a  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  p r e s e n t - d a y  V i c t o r i a .  A l t h o u g h  t h e  D o u a l a  
K i n g s  w e l c o m e d  t h e i r  v i s i t s ,  K i n g  W i l l i a m  r e j e c t e d  f u r t h e r  v i s i t s  b e c a u s e  
" h e  a n d  h i s  p e o p l e  h a d  h a d  e n o u g h  o f  G o d ' s  p a l a v e r
1 1 4  
a n d  t h e i r  v i s i t s  
w e r e  d i s r u p t i n g  t h e  t r a d e  o f  t h e  n a t i v e s .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  C l a r k e  
a n d  P r i n c e  w e n t  b a c k  t o  B r i t a i n  b u t  r e t u r n e d  t o  F e r n a n d o  w i t h  m o r e  
m i s s i o n a r i e s ,  i n c l u d i n g  J o s e p h  M e r r i c k  a n d  A l f r e d  S a k e r  i n  1 8 4 3  a n d  1 8 4 4 .  
A l t h o u g h  A l f r e d  S a k e r  w a s  s t a t i o n e d  i n  F e r n a n d o  P o ,  h e  b e g a n  h i s  
m i s s i o n a r y  w o r k  i n  D o u a l a  o n  J u n e  1 9 ,  1 8 4 5 .  H i s  s t a y  i n  F e } n a n d o  P o  wa~ ·  
c u t  s h o r t  w h e n  t h e  S p a n i a r d s  s t a r t e d  s u p p r e s s i n g  P r o t e s t a n t i s m .  H e  
2
s h i r l e y  G .  A r d e n e r .  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  1 8 8 3  
1 8 8 7 ,  P r i n t e d  a t  t h e  G o v e r n m e n t  P r e s s  B u e a  H e s t  C a m e r o o n ,  . 1 9 6 9 7 .  
P . 6 .  
3 I b j d  p .  7 .  
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I b i d  
4  
d e c i d e d  t o  t N n s f e r  w i . ' t h  h i s  f o l l o w e r s  t o  t h e  m a i n l a n d  o p p o s i t e  F e r n a n d o  
P o .  O n e  J u n e  g · ;  1 8 5 8  S a k e r  a r r i v e d  o n  t h e  m a i n l a n d  a n d  n a m e d  i t  
V t c t o · r i a  t n  n o n  o u r  o f  Q u e e n  V i c t o r i a  o f  B r i t a i n  a n d  o n  A u g u s t  2 3 r d ,  
1 8 5 8 ,  h . e  s : f g n e d  a  t r e a t y  w i t h  K i . n g  W i l l i a m ,  w h o  o w n e d  t h e  l a n d ,  
set~li.ng h t s  p u r c n a s e  o f  t h e  l a n d  . .  t h e  f i n a l  s e t t l e m e n t  w a s  m a d e  i n  
' 1 8 6 2 .  A  1  t n o u g h  K i n g  W i l l i  a m  w a s  p a i d  f o r  t h e  l a n d ,  h e  r e f u s e d  t o  s h  a . r e  
t h e  moni~s w H h  t h e  p r o m i n e n t  m e n  i n  h i s  v i l l . a : g e .  T h e s e ,  i n  t u r n ,  
d e c i d e d  t o  T e j e c t  t h e  s · e t t l e m e n t .  S a k e r ,  h o w e v e r ,  s e t t l e d  th~ d i s p u t e .  
f l y  gtv~ng t h e  n s e n i o r  B a k w a r i  . . . . . . .  " '  a  h e a d  o f  t o b a c c o  t o  s e t t l e  t h e  
i s s u e H  a n d  l a t e r  o n  
1 1
t h r e e  h e a d s  o f  t o b a c c o  t o  s e t t l e  t h e  p a l a v e r ' . ' · .
5  
W i . ' t h  t h a t  S a k e r  e s · t a o  l  i s h e d  f u l l  c o n t r a  1  o v e r  V i  c t p r i  a .  ·  
T h e  E n g l i s h  m i s s i o n a r i e s  w e r e  j o i n e d  b y  E n g l i s h  ~raders. A l t h o u g h  
S a k e r  a s k e d  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e  t o  d e c l a r e  V i c t o r i a  a  B r i t i s h  
. c o l o n y ,  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  r e j e c t e d  t h e  o f f e r .  T o  p r o m o t e  t r a d e  a n d ·  
e v a n g e l i z a t i o n ,  a  C o u r t  o f  J u s t i c e  w a s  o p e n e d  i n  V i c t o r i a  t o  puni~h 
o f f e n d e r s .  " F o r  o r d i n a r y  b r e a c h e s  o f  t h e  l a w  f i n e s  w e r e  i m p o s e d ,  a s  
m o n e y  w a s  n e e d e d  f o r  t h e  t r e a s u r y ,  b u t  f o r  f l a g r a n t  o f f e n s e s  h e  d e p e n d e d  
o n  c o r r e c t i v e  p o w e r s  o f  a  h e a v y  . s t r a p
1 1
•
6  
A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  m o n o p o l i z e d  
t r a d e  a l o n g  t h e  c o a s t a l  r e g i o n  o f  C a m e r o o n ,  a f t e r  1 8 6 0  t h e  G e r m a n s ,  l e d  
.  . .  
b y  t h e  W o e r m a n n  f i r m  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  i n v o l v e d  i n  · t r a d e  wi~h t h e  
D o u a l a s .  T h e  W o e r m a n n  f i r m  w a s  o n e  o f  t w o  G e r m a n  f i r m s  o p e r a t i n g  i n -
C a m e r o o n  ~ ~ t h e  o t h e r  w a s  J a n t z e n  a n d  T h o r m a e h l e n .  T h e  c o m p e t i t i o n  
5
sh~r~~y# G .  A r d e n e r  E y e " W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  1883~. 
.  1 8 8 7 .  p .  5 1  
6 J b i d  p .  1 3  S a m u e l  B r e w  w h o  w a s  a n  a g e n t  o f  t h e  W o e r m a n n  C o m p a n y  w a s  
t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C o u r t  a n d  h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o r p o r a l  
p u n i s h m e n t .  
5  
b e t w e e n  B r i t i s h  a n d  G e r m a n  t r a d e r s  o f t e n  r e s u l t e d  i n  d i s p u t e s  a n d  t h e  
D o u a l a  c h i e f s ,  i n  o r d e r  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  m i d d l e m a n  m o n o p o l y ,  a p p e a l e d  
t o  B r i t a i n  t o  a n n e x  C a m e r o o n .  O n  A u g u s t  7 t h ,  1 8 7 9  D o u a l a  K i n g  A k w a ,  
P r i n c e  V i d a  A c q u a ,  P r i n c e  B l a c k ,  Prine~ J o e  G a r n e r  a n d  P r i n c e  L a w t o n  
w r o t e  a  l e t t e r
7  
t o  Q u e e n  V i c t o r i a  o f  B r i t a i n ,  a~king h e r  t o  a n n e x  
C a m e r o o n  b u t  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  procrastinat~d d e s p i t e  a d d e d  
pr~ssure f r o m  G e r m a n  t r a d e r s ,
8  
B r i t i s h  t r a d e r s ,  m i s s i o n a r i e s  a n d  
c o n s u k i r  r e p r e s e n t a t i v e s .  
T h e  G e r m a n  
1 1
C o u p "  i n  C a m e r o o n  
W h e n  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  d e c l i n e d  t o  a n n e x  C a m e r o o n ,  t h e  
G e r m a n  t r a d e r s ,  f a c e d  w i t h  i n c r e a s i n g  F r e n c h  i n t e r e s t  d e c i d e d  t o  
a p p e a l  t o  t h e i r  g o v e r n m e n t  t o  a n n e x  C a m e r o o n .  O t t o  V o n  B i s m a r c k ,  t h e  
G e r m a n  c h a n c e l l o r ,  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  c o l o n i e s  a n d  s u p p o r t e d  h i s  
anti~colonial p o l i c y  b y  s a y i n g  " C o l o n i a l  b u s i n e s s  w o u l d  b e  j u s t  l i k e  
t h e  s i l k e n  $abl~s i n  t h e  n o b l e  f a m i l i e s  o f  P o l a n d  w h o  h a v e  n o  s h i r t s  
t o  t h e i r  b a c k s
1 1
. 9  T h e  G e r m a n  t r a d e r s  i n  C a m e r o o n  w e r e  l e d  b y  A d o l p h  
W o e r m a n n
1 0  
i n  t h e i r  d e m a n d  f o r  t h e  G e r m a n  a n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  .  
. , . . ,  _ _ _ _ _  . . . . . , . . _ _  
~See A p p e n d i x - A
3  
f o r  t h e  l e t t e r .  
8 r h e  G e r m a n  t r a d e r s  w e r e  a l a r m e d  a t  t h e  i m m e n s e  i n f l u e n c e s  w h i c h  F r e n c h  
t r a d e r s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  e x e r c i s e  i n  C a m e r o o n .  T h e y  t h o u g h t  t h a t  
i f  t h e  F r e n c h  w e r e  t o  a n n e x  C a m e r o o n ,  G e r m a n  t r a d e  w o u l d  b e  
j e o p a r d i z e d  a n d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h i s ,  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  B r i t i s h  
t o  t h . e  F r e n c h .  
9
S h i r i e y \  G .  A r d e n e r  Exe~Witnesses t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  1 8 8 3 -
1 8 8 7 ,  p~ 2 2 .  -
1 0
A d o l p h  i
1
I o e r m a n n  w a s  t h e  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  W o e r m a n n  f i r m  i n  
·  D o u a l a  w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  G e r m a n y .  
6  
W o e r m a n n ,  i n  s e e k i n g  a n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  b y  G e r m a n y  \ < J a n t e d  t o  b y p a s s  
t h e  m i d d l e m a n  m o n o p o l y  o f  t r a d e  e n j o y e d  b y  t h e  . D o u a l a s ,  e s t a b l i s h  p l a n t a t i o n s  
a~d ~xpand h i s  s h i p p i n g  l i n k s .  A f t e r  m u c h  p r e s s u r e  f r o m  G e r m a n  t r a d e r s ,  
c o u p l e d  w i t h  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  m a n o e u v r e s  i n  N o r t h  A f r i c a ,  B i s m a r c k  
d e c i d e d  i n  1 8 8 3  t o  n e g o t i a t e  t r e a t i e s  w i t h  t h e  c h i e f s  o f  C a m e r o o n . ·  
M e a n w h i l e ,  i n  1 8 8 2 ,  B r i t a i n  d e c i d e d  i n  f a v o u r  o f  a n n e x a t i o n  a n d  
C o n s u l  E d w a r d  H y d e  H e w e t t  w a s  s e n t  o n  a . f a c t - f i n d i n g  m i s s i o n  t o  C a m e r o o n .  
H i s  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  F r a n c e  w a s  b u s y  s i g n i n g  t r e a t 1 e s  w i t h  C a m e r o o n i a n
K i n g s .  T h i s  a l a r m e d  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  O f f i c e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  " i n  
A p r i l ,  1 8 8 3 ,  B e l l  a n d  A k w a  w r o t e  t o .  t e l l  H e w e t t  t h a t  t h e  F r e n c h  h a d  
m a d e  a  t r e a t y  w i t h  - - - K i n g  
1
P a s s - A l l
1 1 1  
1 1  o f  M a l i m b a .  H e w e t t  w · a s  
i n s t r u c t e d  t o  s a f e g u a r d  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  C a m e r o o n  b y  s i g n i n g  t r e a t i e s  
w 1 t h  t h e  c h i e f s  i n  1 8 8 3  a n d  w a s  d i s p a t c h e d  t o  C a m e r o o n  w i t h  t r e a t y  f o r m s  
t q  b e  $ i g n e d  b y  t h e  c h i e f s  i n  s e c r e c y .  O n  J u l y  6 t h ,  1 8 8 4  H e w e t t  s e n t  
C a p t a i n  B r o o k e  o f  H M S  ' O p a l  
1  
t o  C a m e r o o n  w i t h  s o m e  o f  · t h e  t r e a t y  f o r m s  
w h i l e  h e  w e n t  t o  t h e  N i g e r i a n  c o a s t .  A t  B i g  B a t a n g a ,  i n  C a m e r o o n ,  B r o o k e  
l e a r n t  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  a  G e r m a n  s h i p ,  t h e  M o w e ,  i n  C a m e r o o n ;  h e  s e n t  
L i e u t e n a n t  M o o r e  t o  D o u a l a  t o  i n f q r m  t h e  k i n g s  a n d  c h i e f s  n o t  t o  s i g n  a n y  
t r e a t y  u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f  H e w e t t .  
W h i l e  t h e  B r i t i s h  w e r e  g i v i n g  o u t  c o m m a n d s  o n  t h e  h i g h  s e a s ,  
B i s m a r c k  e a r l i e r . i n  F e b r u a r y ,  1 8 8 4  h a d  i n s t r u c t e d  D r .  G u s t a v  N a c h t i g a l  t o  
g o  t o  A f r i c a  a n d  s a f e g u a r d  t h e  i n t e r e s t s  o f  G e r m a n  t r a d e r s .  O n  A p r i l  1 9 t h ,  
1 8 8 4 ,  B i s m a r c k  i n f o n n e d  t h e  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y  t h a t  N a c h t i g a l  w a s  
1 1
S h i r l e y  G .  A r d e n e r  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  
1 8 8 3 - 1 8 8 7 ,  p .  2 0 .  
7  
g o i n g  t o  W e s t  A f r i c a  t o  " c o m p l e t e  t h e  i n f o r m a t i o n  n o w  i n  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  a t  B e r l i n  o n  t h e  s t a t e  o f  G e r m a n  c o m m e r c e  o n  
t h a t  c o a s t  - - a n d  w a s  a u t h o r i z e d  t o  c o n d u c t  o n  b e h a l f  o f  t h e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  n e g o t i a t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  c e r t a i n  q u e s t i o n s
1 1
,
1 2  
a n d  a s k e d  
t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o  a s s i s t  h i m .  W i t h  t h i s ,  t h e  B r i t i s h  u n k n o w i n g l y  
g a v e  B i s m a r c k  a  f r e e  h a n d  t o  a n n e x  C a m e r o o n  f o r  B i s m a r c k  h a d  " d e c i d e d  
( o n  A p r i l  2 8 t h ,  1 8 8 4 )  t o  d r a f t  a  n e w  d i s p a t c h  t o  N a c h t i g a l ,  instru~ting 
h i m  t o  t a k e  t h e  c o a s t  b e t w e e n  B i m b i a  a n d  C a p e  S t .  J o h n ,  t o  h o i s t  t h e  
G e r m a n  f l a g  a n d  t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  G e r m a n  f i r m s  h a d  c l o s e d  t r e a t i e s  
w i t h  t h e  c h i e f s .
1 1
1
3  
W h i l e  N a c h t i g a l  w a s  o n  h i s  w a y  t o  D o u a l a ,  E d w a r d  
S c h m i d t  w a s  i n s t r u c t e d  t o  o p e n  s e c r e t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  c h i e f s .  
O n  J u l y  1 1 ,  1 8 8 4  C a p t a i n  M o o r e  a r r i v e d  i n  D o u a l a  a n d  a d v i s e d  K i n g  
N d o a m b e  L o b e  B e l l  a n d  t h e  o t h e r  K i n g s  n o t  t o  a l l o w  G e r m a n y  t o  a n n e x  
C a m e r o o n .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  ~achtigal a r r i v e d  i n  C a m e r o o n  a n d ,  w i t h  
t h e  D o u a l a  K i n g s  a n d  C h i e f s  i n  s u p p o r t  o f  G e r m a n y  f o l l o w i n g  t h e  n i g h t  
c a m p a i g n s  o f  t h e  G e r m a n  t r a d e r s ,  o n  J u l y  1 2 t h ,  1 8 8 4  h e  s i g n e d  a  t r e a t y  
w i t h  t h e  D o u a l a  K i n g s  a n d  C h i e f s .  T h e s e  n i g h t  c a m p a i g n s  w e r e  s e c r e t  
n i g h t l y  m e e t i n g s  o r g a n i s e d  b y  G e r m a n  t r a d e r s ,  p a r t i c u l a r l . Y  E d u a r d  S c h m i d t  
a n d  J o h a n n e s  V o s s  o f  t h e  W o e r m a n n  a n d  J a n t z e n  a n d  T h o r m a e h l e n  f i r m s  
r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  K i n g s  A c q u a  a n d  B e l l  c o a x i n g  t h e m  t o  a c c e p t  a  G e r m a n  
' a n n e x a t i o n '  o f  t h e i r  l a n d s .  A f t e r  m u c h  a r g u m e n t ,  p u n c t u a t e d  w i t h  
c o n f l i c t i n g  c r i e s  o f  " W e  w a n t  E n g l  i s h
1 1  
a n d  " W e  w a n t  H a m b u r g " ,  t h e  G e r m a n s  
1 2
H a r r y .  R  . . . .  R u f t i  n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n  1 8 8 4 - 1 9 1 4  A r c h o n  B o o k s  1 9 6 8 ,  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 3 8  p .  3 6 .  
1 3
s h i r l e y l  G .  A r d e n e r  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  
1 8 8 3 - 1 8 8 7  p .  2 2  
!  
8  
f i n a l l y  c o n v i n c e d  t h e  K i n g s  a n d  C h i e f s  w i t h  p r o m i s e s  o f  g i f t s  a n d  m o n e y  
t o  a c c e p t  t h e  G e r m a n  ' a n n e x a t i o n '  o f  t h e i r  l a n d s  - C a m e r o o n  - w h i c h  l e d  
t o  t h e  D o u a l a - G e r m a n o  t r e a t y  o f  J u l y  1 2 t h ,  1 8 8 4 .  K i n g s  B e l l ,  A k w a ,  a n d  
s o m e  o f  t h e i r  s u b o r d i n a t e s  s i g n e d  f o r  C a m e r o o n  w h i l e  E d w a r d  S c h m i d t ,  
A d o l p h  W o e r m a n n  a n d  J o h a n n e s  V o s s  s i g n e d  f o r  Ge~many. T h e  C h i e f s ,  
s u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  s a f e g u a r d e d  t h e i r  e s s e n t i a l  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
r i g h t s ,  a l t h o u g h  " w h e n ,  l a t e r  o n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e  c h i e f s  w e r e  a s k e d  ' t o  
p u t  t h e i r  c r o s s e s l
4  
t o  t h e  a c t u a l  t r e a t y ,  t h i s  c l a u s e  - - · w a s  o m i t t e d .
1 1
l
5  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  G e r m a n o - D o u a l a  t r e a t y  w a s  s i g n e d  a n d  C a m e r o o n  b e c a m e  i n  
:  ·  f a c t  a n d  i n  n a m e  a  G e r m a n  c o l o n y .  O n  J u l y  1 4 t h ,  t h e  G e r m a n  f l a g  w a s ·  
i .  
h o i s t e d  a n d  D r .  M a x  B u c h n e r  w a s  a p p o i n t e d  t h e  I m p e r i a l  r e p r e s e n t a t i v e  . .  
O n  J u l y  l 5 t h ,  N a c h t i g a l  i n f o r m e d  t h e  B r i t i s h  t r a d e r s  i n  C a m e r o o n  a b o u t  
t h e  t r e a t y .  I n  J u l y  C o u n s e l  H e w e t t  w h o  a r r i v e d  a f t e r  J u l y  1 6 t h ,  1 8 8 4 ,  
r e b u k e d  K i n g  B e l l  f o r  h a v i n g  s i g n e d  t h e  t r e a t y  - - b u t  t o  n o  a v a i l .  
B r i t a i n  a n d  t h e  
11
too-lat~
11 
c o n s u l  h a d  t o  a c c e p t  t h e  
11
f~it a c c o m p l i " .  
A  1  t h o u g h  H e w e t . t  w a s  v e r y  d i s a p p o i n t e d ,  h e  w e n t  o n  t o  V i c t o r i a  a n d  
a n n e x e d  i t  f o r  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t
1 6
· a n d  i n  A u g u s t ,  1 8 8 4  L i e u t e n a n t  
A .  F u r l o n g e r  o f  t h e  • · f o r w a r d l  s i g n e d  t p r e l i m i n a r y  t r e a t i e s '  w i t h  t h e  
c h i e f s  o f  B a t o k i 1 7  f o r  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  
1 4
T h e  K i n g s  u s e d  c r o s s e s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d n ' t  s i g n  t h e i r  n a m e s .  
~5Shirley G .  A r d e n e r  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  
1 8 8 3 - 1 8 8 7 ,  p .  2 4 .  
1 6
s e e  A p p e n d i x  A
4  
f o r  t h e  t r e a t y  o n  t h e  B r i t f s h  a n n e x a t i o n  o f  V i c t o r i a .  
1 7 s e e  A p p e n d i x  A s .  f o r  t h e  'pr~Hminary t r e a t y ' .  
9  
T h e  G e r m a n o - D o u a l a  t r e a t y  o f  J u l y  1 2 t h ,  1 8 8 4  e n d e d  t h e  
' i n d e p e n d e n t '  r o l e  o f  t h e  D o u a l a  c h i e f s .  T h e  t r e a t y  n o t  o n l y  m e a n t  
t h e  e v e n t u a l  c o l l a p s e  o f  t h e  m i d d l e m a n  a d v a n t a g e  o f  t h e  D o u a l a s  i n  
t h e i r  t r a d e  b e t w e e n  t h e  E u r o p e a n s  a n d  n a t i v e s  f u r t h e r  i n l a n d  b u t  i t  
a l s o  i n v o l v e d  t h e  ' s a l e '  o f  t h e i r  l a n d  ( w h i c h  t h e y  d i d  u n k n o w i n g l y )  
t o  t h e  G e r m a n s  w h i c h ,  i n  t u r n ,  w a s  t o  c u l m i n a t e  i n  e x p r o p r i a t i o n  i n  
1 9 1 2 .  C a m e r o o n ,  a s  a  G e r m a n  c o l o n y ,  w a s  r e c o g n i z e d  i n t e r n a t i o n a l l y  
d u r i n g  t h e  B e r l i n  c o n f e r e n c e .  
.  
!  
I  
C H A P T E R  I I  
C A M E R O O N  A S  A  G E R M A N  P R O T E C T O R A T E  ( C O L O N Y )  1 8 8 4 - 1 9 1 6  
·  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  b y  E u r o p e a n  P o w e r s  w a s  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  a t  t h e  B e r l i n  C o n f e r e n c e  o f  N o v e m b e r  1 8 8 4  t o  
F e b r u a r y  1 8 8 5 .  B i s m a r k  h a d  e n t e r e d  t h e  c o l o n i a l  r a c e  i n i t i a l l y  t o  
p r o t e c t  G e r m a n  t r a d e  a n d  h e  h a d  t h o u g h t  t h a t  t h e  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  
C a m e r o o n  a s  a  G e r m a n  c o l o n y  w o u l d  b e  b o r n e  b y  t h e  c o m m e r c i a l  f i r m s  
o p e r a t i n g  i n  t h e  c o l o n y .  D r .  M a x  B u c h n e r  w a s  a p p o i n t e d  " a s  a  k i n d - o f  
t e m p o r a r y  c o n s u l  w h o  - - r e p r e s e n t e d  t h e  I m p e r i a l  G e r m a n  G o v e r n m e n t  i n  
a  s o m e w h a t  p l a t o n i c  f a s h i o n ,  l i v i n g  t h e  w h i l e  i n  quar~ers r e n t e d  f o r  
G e r m a n s  t r a d e r s " .
1  
I n  1 8 8 5 ,  a g a i n s t  h i s  w i s h e s ,  B i s m a r k  a g r e e d  t h a t  t h e ·  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  C a m e r o o n  s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  
G e r m a n  A d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o o n  
T h e  f i r s t  m a j o r  q p p o s i t i o n  t o  G e r m a n  r u l e  o c c u r r e d  i n  D e c e m b e r  1 8 8 4  
i n  t h e  
1 1
D o u a l a  W a r "  b e t w e e n  K i n g  B e l l  w h o  h a d  s u p p o r t e d  t h e  G e r m a n  
a n n e x a t i o n  a n d  o t h e r  c h i e f s  a n d  n o b e l s  o f  J o s s  a n d  H i c k o r y  "towns."~ 
A c c o r d i n g  t o  t h e  B r i t i s h ,  t h e  w a r  e r u p t e d  b e c a u s e  K i n g  B e l l  h a d  k i l l e d  a  
n a t i v e  o f  H i c k o r y  t o w n  a n d  s i n c e  t h e  n a t i v e s  o f  H i c k o r y  " t o w n "  w e r e  o f  t h e  
1  
H a r r y  R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  1 2 0 .  
2  
T h e y  w e r e  n o t  t o w n s  i n  t h e  r e a l  s e n s e  o f  t h e  w o r d ,  b u t  v i l l a g e s .  
1 1  
s a m e  c l a n  a s  t h e  n a t i v e s _ o f  J o s s  ' t o w n ' ,  t h e y  d e c i d e d  t o  a t t a c k  B e l l  
' t o w n ' .  T o  t h e  G e r m a n s ,  t h e  w a r  e r u p t e d  b e c a u s e  K i n g  B e l l  r e f u s e d  t o  
s h a r e  t h e  m o n e y  a n d  g i f t s  h e  h a d  b e e n  g i v e n  b y  t h e  G e r m a n s  a s  t h e  p r i c e  
o f  t h e  a n n e x a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  ' C a m e r o o n i a n '  v e r s i o n  g i v e n  b y  
J o s h u a  T u n d i ,
3  
t h e  w a r  e r u p t e d  f o r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  r e a s o n s .  
I n  a  l e t t e r , 4  w r i t t e n  t o  J o s e p h  J a c k s o n  F u l l e r ,
5  
h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
J o s s  ' t o w n '  n a t i v e s  w e r e  a n g r y  w i t h  K i n g  B e l l  w h o  h a d  f a i l e d  t o  g i v e  t h e m  
a  s h a r e  o f  t h e  p r i c e  w h i l e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n a t i v e s  o f  H i c k o r y  
' t o w n '  r e s e n t e d  t h e  G e r m a n  a n n e x a t i o n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r ,  t h e  
G e r m a n s  a i d e d  K i n g  B e l l ,  s i n c e  h e  h a d  t o l d  t h e m ,  
1 1
I f  y o u  w a n t  t o  . r u l e  
h e r e ,  y o u  m u s t  m a k e  m e  s a f e  a s  c h i e f " . 6  T h e  n a t i v e s  o f  J o s s  a n d  
H i c k o r y  ' t o w n s  w e r e  e v e n t u a l l y  d e f e a t e d  a n d  
11
~11 t h e  b u i l d i n g s  b r o k e n  
i n t o  a n d  a l l  t h e  c o n t e n t s  w e r e  l o o t e d
1 1
;
7  
Ger~an r u l e  i n  C a m e r o o n  s t a r t e d  
w i t h  c r e a t i n g  a  p o o r  i m p r e s s i o n .  
T h e  G e r m a n  r u l e  o f  C a m e r o o n  s e t  i n  m o t i o n  t h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  
o f  C a m e r o o n  a s  a  c o l o n y  u n d e r  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  u n t i l  1 9 1 6 ,  a n d  a f t e r  
1 9 1 6 ,  a s  m a n d a t e d  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  g o v e r n e d  b y  B r i t a i n  
3
J o s h u a  T u n d i  w a s  a  m e m b e r  o . f  t h e  B r i t i s h  B a p t i s t  C h u r c h  · a n d  h a d  b e e n  
educat~d b y  t h e  Engl~sh. 
4 s e e  A p p e n d i x  B  f o r  p a r t  o f  t h e  l e t t e r  .  
.  
5
H e  w a s  a  J a m a i c a n  B a p t i s t  m i s s i o n a r y  w h o  w a s  b r o u g h t  t o  C a m e r o o n  i n  1 8 4 4 ·  
o y  J o h n  C l a r k e  a n d  D r .  P r i n c e .  H e  p l a y e d  a n  i n s t r u m e n t a l  r o l e  i n  
t h e  p u r c h a s e  o f  a  p i e c e  o f  l a n d  ( l a t e r  n a m e d  V i c t o r i a )  f r o m  K i n g  
W i l  1  i  a m .  F u  1 1  e r  i n  i t  i  a  1 1  y  c a m e  t o  C a m e r o o n  a s  a  t e a c h e r  t o g e t h e r  
w i t h  A l f r e d  S a k e r .  B o r n  o n  J u n e  2 · 9 t h ,  1 8 2 5  i n  J a m a i c a ,  h e  d i e d  i n  
· L o n d o n  o n  D e c e m b e r  1 1 t h ,  1 9 0 8  a f t e r  h a v i n g  s t a y e d  i n  C a m e r o o n  f o r  
4 4 .  y e a r s .  
6
s h i r l e y  G .  A r d e n e r  E y e - H i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  
] 8 8 3 - 1 8 8 7  p .  3 5 .  
7  
I b i d .  p .  3 6  
1 2  
a n d  F r a n c e  u n t i l  1 9 4 6  a n d  t h e n  a s  U n i t e d  N a t i o n s  t r u s t e e s h i p  t e r r i t o r i e s  
a d m i n i s t e r e d  b y  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  u n t i l  F r e n c h  C a m e r o o n  b e c a m e  i n d e p e n -
d e n t  i n  1 9 6 0  a n d  u n i t e d  w i t h  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n  i n  1 9 6 1 .  T h e  p o l i t i c a 1  
e v o l u t i o n  o f  C a m e r o o n  e f f e c t i v e l y  b e g a n  u n d e r  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
1 8 8 4 .  P o l i t i c a l l y  t h e n ,  C a m e r o o n  e v o l v e d  f r o m  a  c o l o n y  i n  1 8 8 4  t o  a n  
i n d e p e n d e n t  s t a t e  i n  1 9 6 1 .  
T h e  G e r m a n s  a c c u s e d  t h e  B r i t i s h  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o u t b r e a k  
o f  t h e  D o u a l a  w a r ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  A n g l o - G e r m a n  t e n s i o n  i n  
C a m e r o o n  w h i c h  h a d  d e v e l o p e d  a f t e r  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  G e r m a n o - D o u a l a  t r e a t y .  
T o  t h i s  w a s  a d d e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t w o  P o l e s ,  S t e p h e n  R o g o z i n s k i  a n d  
J a n i k o w s k i ,  w h o  w e r e  s i g n i n g  t r e a t i e s  w i t h  t h e  c h i e f s  o n  t h e  s l o p e s  o f  
M t .  C a m e r o o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  A l t h o u g h  t h e  G e r m a n s  
r e s e n t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  P o l e s ,  t w o  S w e d e s ,  n a m e l y ,  V a l d a v  a n d  K n u t s o n  
w e r e  a l s o  c a r r y i n g  o u t  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  G e r m a n s .  T h e  h a t r e d  
o f  t h e  J o s s  a n d  H i c k o r y  n a t i v e s  o f  t h e  G e r m a n s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  " f a r - f r o m -
g o o d  A n g l o - G e r m a n  r e l a t i o n s "  i n  ' C a m e r o o n '  d i s r u p t e d  G e r m a n  t r a d e  i n  
C a m e r o o n  u n t i l  a l l  t h e  p a r t i e s  h a d  s e t t l e d  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  P e a c e  
w a s  a r r a n g e d  w i t h  t h e  D o u a l a s  w h e n  t h e  m u r d e r e r  o f  a  G e r m a n  w o r k e r ,  
d u r i n g  t h e  D o u a l a  w a r  w a s  m a d e  k n o w n ;  t h e  m u r d e r e r  w a s  s h o t  i n  M a r c h ,  1 8 8 5  
b y  G e r m a n  s o l d i e r s .  
O n  J u l y  3 ,  1 8 8 5  J u l i u s  V o n  S o d e n  a r r i v e d  i n  C a m e r o o n  a s  t h e  f i r s t  
G e r m a n  G o v e r n o r .  I n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  h e  a p p o i n t e d  
a n  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  t h r e e  m e m b e r s .  H e  a l s o  a p p o i n t e d  a  
c h a n c e l l o r  a n d  r e p l a c e d  t h e  o u t w o r n  c o u r t  o f  e q u i t y  - i n s t i t u t e d  b y  t h e  
B r i t i s h  w i t h  t h e  ' S c h i e d s g r i c h t '  w h i c h  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  " f o r e r u n n e r  
1 3  
o f  t h e  M i x e d  C o u r t s
1 1
•
8  
I n  D e c m e b e r  1 8 8 5 ,  a  t e a m  o f  G e r m a n s  l e d  b y  J e s c o  
V o n  P u b k a m e r ,  e x p l o r e d  a n d  s t u d i e d  M t .  C a m e r o o n  a n d  e s t a b l i s h e d  G e r m a n  
s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  B a k w e r i a n s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n .  I n  1 8 8 7  
B r i t a i n  h a n d e d  o v e r  V i c t o r i a  t o  G e r m a n y  a n d  a  g o o d  r e l a t i o n s h i p  w a s  
r e s t o r e d  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  i n  t h i s  a r e a .  
T h e  G e r m a n  ' C o l o n i a l  C o n s t i t u t i o n '  o f  1 8 8 6 - 1 8 8 8  w a s  i n s t i t u t e d  
w h i c h  d e f i n e d  t h e  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o o n .  T h e  G o v e r n o r  i n  
C a m e r o o n  d e r i v e d  h i s  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  K a i s e r  a n d  t h e  G e r m a n  C h a n c e l l o r .  
T h e  G o v e r n o r  w a s  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  " d e c r e e s  f o r  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
t a x e s  a n d  t a r i f f s
1 1 9  
b u t  t h e s e  h a d  t o  b e  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  I m p e r i a l  
C h a n c e l l o r  w h o  a l s o  l o o k e d  i n t o  a p p e a l s  m a d e  b y  c r i m i n a l s  w h o  o b j e c t e d  
t o  p e n a l t i e s  m e t e d  o u t  b y  t h e  G o v e r n o r .  T h e  G o v e r n o r  c o n t r o l l e d  t h e  
c o u r t s  a n d  w a s  t h e  h i g h e s t  j u d g e ;  a l l  s t a t e  p r o p e r t y  w a s  d i r e c t e d  b y  h i m .  
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  v a s t  t e r r i t o r y  d u e  t o  l a c k  
o f  g o o d  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  h e  e m p o w e r e d  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s  t o  
e x e c u t e  s o m e  o f  h i s  f u n c t i o n s .  
I n  1 8 9 1  E u g e n  V o n  Z i m m e r e r  s u c c e e d e d  V o n  S o d e n .  V o n  Z i m m e r e r ' s  
r e i g n  w a s  m a r r e d  b y  a  d e v a s t a t i n g  s c a n d a l .  D u r i n g  h i s  a b s e n c e ,  K l e i s t ,  
h i s  c h a n c e l l o r ,  r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  D a h o m e a n s  w h o  h a d  a s s i s t e d  
t h e  G e r m a n s  i n  p e n e t r a t i n g  t h e  C a m e r o o n  h i n t e r l a n d .  H e  u n d e r p a i d  a n d  
m a l t r e a t e d  t h e m .  T o  t h e  a s t o n i s h m e n t  o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  h e  p u b l i c l y  h a d  
t h e  w i v e s  o f  t h e  D a h o m e a n  s o l d i e r s  w h i p p e d  a n d  a l s o  
1 1
h a d  t h e  f e m a l e  
8
v i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n s  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  U n i v e r s i t y  
C a l i f o r n i a  P r e s s  1 9 6 4 ,  p .  2 5 .  
Q  
J H a r r y  R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s ,  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  1 8 0 .  
---------..----------------------------------------------------------------------~-- --~-
c o n v i c t s  b r o u g h t  t o  h i m  f r o m  t h e  p r i s o n  a t  n i g h t  f o r  h i s  s e x u a l  g r a t i f i -
c a t i o n 1 1 . 1 0  T h e s e  a c t s  " s h o c k e d  b o t h  t h e  t r o o p s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  -
a n d  h e  w a s  c o n v i c t e d  b y  t h e  S p e c i a l  D i s c i p l i n a r y  C o u r t  o f  P o t s d a m " . n  
K l e i s t ' s  s u c c e s s o r ,  J e s c o  V o n  P u t t k a m e r ,  w a s  n o  b e t t e r .  H e  c o n s i d e r e d  
h i m s e l f  a  ' r e a l i s t '  i n  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s ,  r e - e n f o r c e d  corpor~l 
p u n i s h m e n t  a n d  s u p p o r t e d  E u r o p e a n s  t o  k e e p  C a m e r o o n i a n  prostitu~es.
1112 
Complai~ts w e r e  f i l e d  a g a i n s t  h i m  a n d  h e  w e n t  t h e  w a y  o f  K l e i s t  i n . 1 9 0 2 .  
1 4  
I n  D e c e m b e r  1 9 0 3  t h e  
1
K o l o n i a r a t
1  
i s s u e d  a  d e c r e e  c r e a t i n g  a  C o u n c i l  
r e p l a c i n g  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l .  T h e  n e w  c o u n c i l  w h i c h  o f f i c i a l l y  c a m e  
i n t o  b e i n g  o n  ~~ovember 1 4 ,  1 9 0 4  h a d  n o  C a m e r o o n i a n  r e p r e s e n t a t i v e ,  i t  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  t r a d e r s ,  t w o  p l a n t e r s ,  o n e  C a t h o l i c  a n d  . o n e  P r o t e s t a n t  
m i s s i o n a r y .  T h e  G o v e r n o r  w a s ,  h o w e v e r ,  a b o v e  t h i s  " a l l - w h i t e "  C o u n c i l .  
A l t h o u g h  B u e s  w a s  t h e  c a p i t a l ,  t h e  C o u n c i l  m e t  i n  D o u a l a .  T h i s  C o u n c i l ,  
t h e  
1 1
G o u v e r n e m e n t
1 1
,  t o u c h e d  u p o n  e v e r y  q u e s t i o n . o f  i m p o r t a n c e  w i t h  
1 1
a  
b e a r i n g  o n  b u d g e t s ,  a d m i n i s t r a t i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  
- a n d  n a t i v e  c o m m e r c i a l  c o m p e t i t i o n  w i t h  w h i t e s .
1 1 1 3  
T h e  G e r m a n  · a d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o o n  w a s  p r o t e c t e d  b y  t h e  ' P o l i z e i -
t r u p p e  
1  
,  o r  P o  1  t e e  F o r c e  c o m p o s e d  o f  D a h o m e a n s ,  ~lausas, S u d a n e s e  a n d  
T o g o l e s e .  I n  1 8 9 5 ,  a  r e g u l a r  c o l o n i a l  t r o o p ,  o r  
1
S c h u t z t r u p p e
1  
w a s  c r e a t e d .  
I t s  c r e a t i o n  u s h e r e d  i n  n e w  s o c i a l  p r o b l e m s  a n d  a g g r a v a t e d  t h e  e x i s t i n g  
1 0
J e a n  S u r e t - C a n a l e ,  F r e n c h  C o l o n i a l i s m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a  1 9 0 0 - 1 9 4 5 ,  
P i c o  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  p .  9 0 .  
1 1
V i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n s  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  2 6 .  
1 2
I b i d ,  p .  2 8 .  
1 3
H a r r y .  R .  R u d i n , - G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n ,  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  1 8 9 .  
1 5  
o n e s .  T h e  t r o o p s  a t t a c k e d  u n a r m e d  n a t i v e s  i n  o r d e r  t o  s e t t l e  o l d  s c o r e s ,  
w o m e n  w e r e  r a p e d  a n d  s o m e  b e c a m e  t h e  w i v e s  o f  t h e  
1
Sch~tztruppe
1 
w h o  w e r e  
n o t  m a r r i e d .  
G e r m a n  C o u r t  S y s t e m  i n  C a m e r o o n  
C a m e r o o n ,  u n d e r  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n ,  w a s  g o v e r n e d  b y  G e r m a n  
L a w s  . .  T h e  native~ a n d  t h e  w h i t e s  h a d  s e p a r a t e  c o u r t s .  T h e  ·'Bezir~s~ericht~
w a s  f o r  t h e  w h i t e s .  I t  w a s  t h e  C o u r t  o f  F i r s t  I n s t a n c e  preside~ o v e r  .  
b y  a  j u d g e ,  t h e  · ' B e z i r k s r i c h t e r ' ,  a s s i s t e d ·  b y  t w o  o r  f o u r  l a y . a s s i s t a n t s ,  
' B e i s i t z e r s ' .  T h e  ' O b e r g e r i c h t '  w a s  t h e  C o u r t  _ o f  S e c o n d  I n s t a n c e  f o r  t h e  
w h i t e s .  I t  c o m p r i s e d  t h e  H i g h  J u d g e ,  ' O b e r r i c h t e r ' ,  a n d  f o u r  l a y  a s s i s t a n t s ;  
i t  h a d  t h e  f i n a l  j u d g m e n t .  W h i t e s  w e r e  n e v e r  i m p r i s o n e d  i n  C a m e r o o n .  ~ .  
F o r  t h e  C a m e r o o n i a n s ,  t h e  C o u r t  o f  F i r s t  I n s t a n c e  w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  n a t i v e  
c h i e f s  w h o  p a s s e d  j u d g m e n t  a c c o r d i n g  t o  n a t i v e  l a w s .  T h e  n a t i v e  chi~fs 
.  .  .  
p r e s i d e d  · o v e r  c i v i l  c a s e s  w h e r e  t h e  o f f e n s e  w a s  n o t  a b o v e  1 0 0  m a r k $  o r  
w i t h  r e g a r d  t o  c r i m i n a l  c a s e s ,  t h e  p e n a l t y  w a s  n o t  a b o v e  3 0 0  m a r k s  o r  a b o u t  
s i x  m o n t h s  i m p r i s o n m e n t .  A p p e a l s  f r o m  t h e  C o u r t  o f  F j r s t  I n s t a n c e  c o u l d  
b e  s e n t  t o  a  s e c o n d  t r i b u n a l  w h i c h  c o u l d  b e  a t t e n d e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o r  
h i s  representative~ I t  d i d  n o t  j u d g e  c a s e s  p u n i s h a b l e  b y  de~th. 
·  T h e  c o m m o n e s t  f o r m  o f  p u n i s h m e n t  w a s  w h i p p i n g  w h i c h  w a s  d o n e  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  d o c t o r  o f  m e d i c a l  p e r s o n n e l ;  w o m e n  w e r e  e x e m p t e d  f r q m  
w h i p p i n g .  T h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  g i v e n  o n l y  a f t e r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
G ? v e r n o r  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  c u l p r i t  w a s  f i n e d .  T h e  n e x t  o f  k i n  w a s  
u s u a l l y  p u n i s h e d  i f  a  c u l p r i t  e s c a p e d  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  c h i e f t a i n s  
w e r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s c a p e  o f  a  c u l p r i t .
1 4  
G e r m a n y ' s  p r i n c i p a l  
1 4
I b i d ,  p .  2 0 5 .  
1 6  
i n t e r e s t  i n  C a m e r o o n  w a s  e c o n o m i c  a n d  a l l  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  g e a r e d  
t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  g o a l .  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  ·  
I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e i r  e c o n o m i c  g o a l ,  t h e  G e r m a n s  i n s t i t u t e d  t h e  
' K o l o n i a l  W i t s c h a f t l i c h e s  K o m i t t e e ' ,  C o l o n i a l  E c o n o m i c  C o m m i t t e e , .  i n  1 8 9 8 .  
w h i c h  w a s  a  c h i l d  o f  t h e  ' C o m m i t t e e e : _  f o r .  t h e  · I m p o r t a t i o n  9 f  Produ~ts
f r o m  G e r m a n  c o l o n i e s  f o u n d e d  i n  1 8 9 7 .  ~ts promin~nt m e m b e r s  
w e r e  P r o f e s s o r  W o h l t m a n n ,  T h o r m a h l e n  o f  t h e  H a m b u r g  t r a d i n g  f i r m  a n d  
.  ~ 
S c h a r l a c h  o f  t h e  ' G e s e l l s c h a f t  S u d - K a m e r u n ' .  T h e  C o l o n i a l ·  E c o n o m i c  
C o m m i t t e e  w a s  f u n d e d  b y  t h e  C o l o n i a l  ~ociety, t h e  Minist~y o f  ~he In~erior 
a n d  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  p u b l i c .  I t  d e s i g n a t e d  - s u b - c o m m i t t e e s  t o  s t u d y  
s p e c i a l  p r o b l e m s .  T h e  ' D i e  B o t a n i s c h e  Z e n t r a l s t e l l e ' ,  C e n t r a l  B o t a n i c a l  
B u r e a u ,  " f u n c t i o n e d  c h i e f l y  a s  a  k i n d  o f  · c l e a r i n g  h o u s e  f o r  s c i e n t i f i c  
research''~ 
1 5  
T h i s  c e n t e r  e x p e r i m e n t e d  w i t h  p l a n t s  r e c e i v e d  f r o m  a l l  o v e r  
t h e  w o r l d  a n d  i n  a  b r a n c h  i n  V i c t o r i a ,  t h e  B o t a n i c a l - G a r d e n ,  e x p e r i m e n t e d  
o n  h u n d r e d s  o f  p l a n t s .  
S i n c e  G e r m a n y ' s  overridi~g i n t e r e s t  i n  C a m e r o o n  w a s  e c o n o m i c ,  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  · m a d e  u s e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  ·  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  t h e  o p e n i n g  u p  o f  plant~tions w a s  p a r a m o u n t  t o  t h e  G e r m a n ' s  d r i v e  
i n  C a m e r o o n .  P r i o r  t o  t h e  G e n n a n  c o l o n i z a t i o n  o f  C a m e r o o n ,  r u b b e r , · p a l m  
o i l  a n d  p a l m  k e r n e l s  w e r e  t h e  p r i m a r y  p r o d u c t s  c u l t i v a t e d  b y  t h e  n a t i v e s .  
T h e  f i r s t  G e r m a n  p l a n t a t i o n  w a s  s e t  u p  b y  t h e  W o e r m a n n  a n d  J a n t z e n  a n d  
T h o r m a h l e n  f i r m s .  B y  
1 1
J a n u a r y  1 s t ,  1 9 1 3 ,  1 9 5  w h i t e s  w e r e  l i s t e d  a s  e n g a g e d  
i n  p l a n t i n g  i n  t h e  C a m e r o o n s .  A t  t h a t  t i m e  t h e  n u m b e r  o f  p l a n t a t i o n s  w a s  ·  
1 5  
H a r r y  R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n  1 8 1 4 - 1 9 1 4 ,  P~ 1 7 5 .  
5 8  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n a t i v e  w o r k e r s  o n  p l a n t a t i o n s  w a s  1 7 , 8 2 7 .
1 1
1
6  
T h e s e  
p l a n t a t i o n s  w h i c h  w e r e  f o u n d  i n  a n d  a r o u n d  V i c t o r i a  a n d  o n  t h e  s l o p e s  o f  
t h e  C a m e r o o n  M o u n t a i n  c o v e r e d  a n  a r e a  o f  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  h e c t a r e s  . .  T h e  
W h i t e  p l a n t e r s  e n c o u n t e r e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  n a t i v e s  i n  m a t t e r s  o f  
l a n d o w n e r s h i p .  T h i s w a s  b e c a u s e  t h e  n a t i v e s  f a i l e d  t o  r e a l i z e  t h a t  o n c e .  
t h e y  h a d  s o l d  a  p i e c e  o f  l a n d ,  t h e y  n o  l o n g e r  h a d  a n y  a c c e s s  t o  i t .  t o  
t h e  n a t i v e s ,  t h e y  s t i l l  h a d ·  t h e  r i g h t  t o  h u n t  o n  t h e  p i e c e  ' o f  . l a n d .  
S e c o n d l y ,  m o s t  o f  t h e  n a t i v e s ,  e s p e i c a l l y  t h e  B a k w e r i  p e o p l e ,  w e r e  
1  r e l u c t a n t  t o  w o r k .  A  t h i r d  d i f f i c u l t y  w a s  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h e  
p r o d u c t s  s i n c e  C a m e r o o n  h a d  a  p o o r  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  ~nd t h e  D o u a l a s  
1 7  
w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  h a p p y  w i t h  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e i r  r o l e  a s  t h e  m . i d d l e m a n  
b e t w e e n  t h e  w h i t e s  a n d  n a t i v e s  f u r t h e r  i n l a n d .  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  r a i l w a y s  a n d  
r o a d s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  S i n c e  r o a d  c o n s t r u c t i o n  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  
a n d  e x p e n s i v e ,  a t t e n t i o n  w a s  g e a r e d  t o w a r d s  r e n d e r i n g  t h e  f e w  r i v e r s  
n e v i g a b l e  a n d  b u i l d i n g  r a i l w a y s .  O n  M a y  4 ,  1 9 0 6  t h e  s c h e m e  f o r  b u i l d i n g  
r a i l w a y s  w a s  g i ' v e : n f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  t h e  f i r s t  r a i l w a y ,  t h e  'Nor.dbah~' 
w a s  s t a r t e d  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  r u n  f r o m  B o n a b e r i  t o  N k o n g s a m b o  c o v e r i n g  
a  d i s t a n c e  o f  1 6 0  k i l o m e t r e s .  I n  1 9 1 0  a  s e c o n d  r a i l w a y  l i n e ,  t h e  ' M i t t l e -
l a n d b a h n ' ,  r u n n i n g  f r o m  D o u a l a  t o  W i d i m e n g e  o n  t h e  N y o n g  R i v e r  w a s  s t a r t e d  
a n d  c o m p l e t e d  i n  J u n e ,  1 9 1 4 .  I n  1 9 1 3  t h e  ' N o r d b a h n '  t r a n s p o r t e d  3 7 , 0 0 0  
1 7  
t o n s  o f  g o o d s  a n d  t h e  ' M i t t l e l a n d b a h n '  t r a n s p o r t e d  3 , 0 0 0  t o n s .  T h e  n a t i v e s  
r e s e n t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r a i l w a y s ,  e s p c i a l l y  t h e  D o u a l a s  b e c a u s e  
l 6  
I b i d ,  p .  2 4 9 .  
1
i o b e r t  C h a t  ( E d . ) ,  1.~-f~.!11...e!~un, a s p e c t  g e o g r a p h i g u e ,  h i s t o r i g u e ,  
touristigue~t.~dmln1str~tif d u  t e r r i t o i r e ,  P a r i s ,  E d i t i o n s  A l e p i e ,  1 9 5 4  
p .  4 1 .  C i t e d  a s  L e  C a m e r o u n ,  L e s  r o c u m e n t s  d e  F r a n c e .  
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i t  n e c e s s i t a t e d ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t h e  e x p r o p r i a t i o n  o f  
t h e i r  l a n d  a n d  t h e y  w e r e  a l s o  r e l u c t a n t  t o  u n d e r t a k e  t h e  s t r e n u o u s  m a n u a l  
l a b o u r  r e q u i r e d  u n d e r  t r y i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r a i l w a y s ,  
r o q d s ,  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  r i v e r  n a v i g a t i o n  o p e n e d  m a r k e t s  i n  C a m e r o o n  
f o r  b 6 t h  t h e  W h i t e s  a n d  t h e  n a t i v e s .  W h i l e  t h e  W h i t e s  i m p o r t e d  s t e e l ,  
·  i r o n ,  m a c h i n e r y ,  f o o d  a n d  m e d i c a l  s u p p l i e s ,  t h e  n a t i v e s  i m p o r t e d  c l o t h ,  
l i q u o r ,  a r m s ,  g u n  p o w d e r ,  p e r f u m e s ,  w a t c h e s ,  p i p e s ,  b r a c e l e t s ,  r e d  c a p s ,  
u m b r e l l a s  a n d  r i c e .  
T h e  i m p r o v e d  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a l s o  s t i m u l a t e d  agriculture~ 
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  C o l o n i a l  E c o n o m i c  C o m m i t t e e  c o l l a b a r a t e d  w i t h  t h e  
C e n t r a l  B o t a n i c a l  B u r e a u .  T h e  p r q d u c t s  w h i c h  w e r e  o f  i n t e r e s t  t o  ~he .  
G e r m a n s  w e r e  p a l m  o i l  a n d  k e r n e l s ,  b a n a n a ,  c o c o a ,  c o f f e e  a n d  r u b b e r .  T h e  
S u d - K a m e r u n  c o m p a n y  a n d  t h e  N o r d . - : w e s t  K a m e r u n  c o m p a n y  w e r e  t h e  t w o  p r o m i n e n t  
c o m p a n i e s  i n  C a m e r o o n  a f t e r  t h e  1 8 9 0 s .  T h e  S u d - K a m e r u n  w a s  c a p i t a l i z e d  
a t  2 , 0 0 0 , 0 0 0  m a r k s  a n d  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  D e c e m b e r  8 t h ,  1 8 9 8 .  I t  w a s  
d o m i n a t e d  b y  B e l g i a n s  a n d  a  B e l g i a n ,  C o l o n e l  T h y s ,  w a s  t h e  V i c e - P r e s i d e n t .  
I t s  i n i t i a l  h e a d q u a r t e r s  w a s  i n  B r u s s e l s  b u t  w a s  l a t e r  o n  t r a n s f e r r e d  
t o  H a m b u r g .  T h e  c o m p a n y - w a s  a l l o c a t e d  7 2 , 0 0 0  s q u a r e  kilomet~es o f  ) a n d  
i n  C a m e r o o n  w h i c h  i t  d e v o t e d  t o  r u b b e r  e x p l o i t a t i o n .  T h e  N o r d - W e s t  K a m e r u n  
c o m p a n y  w a s  f o u n d e d  o n  J u l y  3 1 s t ,  1 8 9 9  a n d  c o n t r o l l e d  a n  a r e a  o f  8 0 , 0 0 0  
s q u a r e  k i l o m e t r e s  o f  l a n d  i n  C a m e r o o n .  T h e  c o m p a n y  w a s  t o  a l l o c a t e  
1 0 0 , 0 0 0  m a r k s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  c a n a l s ,  r a i l w a y s  a n d  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p l a n t a t i o n s  i n  C a m e r o o n .  
T h e  G e r m a n s  n e e d e d  p a l m  o i l  f o r  s o a p  a n d  c a n d l e  m a n u f a c t u r e  a n d  
t h e  V i c t o r i a  B o t a n i c a l  G a r d e n  e x p e r i m e n t e d  o n  p a l m  s e e d s  s o  a s  t o  p r o d u c e  
- , t h e  m o s t  s u i t a b l e  p a l m  t r e e  f o r  C a m e r o o n .  I n  1 9 0 8  a  s o a p  fa~tory w a s  
1 9  
e s t a b l i s h e d  i n  D o u a l a .  " A s  l a t e  a s  1 9 1 2 ,  t h e  l a r g e r  a m o u n t  o f  p a l m  p r o -
. 1 8  
d u c t s  e x p o r t e d  f r o m  t h e  C a m e r o o n s  w a s  p r o d u c e d  b y  n a t i v e s .
1 1  
C a m e r o o n  
p r o d u c e d  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y  o f  c o c o a  u s e d  i n  G e r m a . n y  a l t h o u g h  t h e  q u a n -
t i t y  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  c o c o a  p l a n t  p e s t  a n d  t h e  b l i g h t .  R~bber, h o w -
e v e r ,  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e x p o r t  a n d  t h e  ' h e v e o  b r a s  i  1  i  e n s  i s • ·  w a s  t h e  
.  .  .  
m o s t  w i d e l y  g r o w n  s p e c i e  o f  r u b b e r .  I n  1 9 1 2 ,  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  c o c o a  
w a s  1 1 , 4 7 2 , 2 2 3  m a r k s ;
1 9  
s m a l l e r  q u a n t i t i e s  o f  t o . b a c t o ;  c o f f e , e  a n d ' . k p . l a .  
n u t s  w e r e  a l s o  p r o d u c e d .  T h e  G e r m a n s  w e r e  r e w a r d e d  f o r  t h e i r  i n t e r e s t  
i n  t h e  e c o n o m y  o f  C a m e r o o n  b e c a u s e  ' ' f o r  m o s t  o f  t h e  y e a r s  i n  t h e  per~od 
1 8 9 6 - 1 9 0 8  t h e  C a m e r o o n s  w e r e  f i r s t  amo~g a l l  G e r m a n  c o l o n i e s  i n .  A f r i c a  i n  
.  .  
t h e  a m o u n t  o f  h e r  e x p o r t s .  T o  G e r m a n y ' s  t o t a l  c o l - 0 n i a l  t r a d e  o f  2~0;208, 
4 8 3  m a r k s ,  t h e  C a m e r o o n s  c o n t r i b u t e d  4 0 , 5 6 8 , 0 0 0  m a r k s
1 1
:
2 0  
· T h e  e x p l o i t a -
t i o n  o f  G e r m a n  p l a n t a t i o n s  i n  C a m e r o o n  w a s  d o n e  b y  t h e  W o e r m a n n  f i r m  w h i c h  
s t a r t e d  o p e r a t i n g  i n  C a m e r o o n  i n  1 8 6 8  a n d  t h e  J a n t z e n  a n d  T h o r m a e l e n  C o m -
p a n y  w h i c h  b e g a n  o p e r a t i n g  i n  C a m e r o o n  i n  1 8 7 5 .  
I n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  C a m e r o o n i a n s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  G e r m a n  
' m i s s i o n '  i n  C a m e r o o n ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  ~riting a n d  r e a d i n g  w a s  
p r o v i d e d  f o r  t h e  n a t i v e s .  U n d e r  G o v e r n o r .  Sod~n, tw~ t e a c h e r s  w e r e  s e n t  · t o  
C a m e r o o n  i n  1 8 8 7 .  T h e  c u r r i c u l u m  i n c l u d e d  t h e  t e a c h i n g  o f · a r i t h m e t i c ,  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  G e r m a n ,  s o m e  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  a n d  a g r i c u l t u r e .  
I n  1 8 8 7  t h e  f i r s t  G e r m a n  t e a c h e r ,  T h e o r d o r  C h r i s t a l l e r ,  a r r i v e d  i n  C a m e r o o n ·  
a n d  w i t h  t h e  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h e  K i n g  B e l l  f a m i l y  o f  D o u a l a ,  h~ l~id 
1 8
H a r r y  R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  2 6 0 .  
1 9
I b i d ,  p .  2 6 9 .  
2 0
I b i d ,  p .  280~283. 
i o  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e · e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l s  i n  C a m e r o o n .  K i n g  B e l l  
. p r o v i d e d  l a n d  f o r  - b u i l d i n g  o f  a  s c h o o l  w h i c h  s t a r t e d  f u n c t i o n i n g  i n  1 8 8 8 . ·  
I n  1 8 9 0 ,  a n o t h e r  s c h o o l  a t  D e i d a ,  D o u a l a ,  w a s  b e g u n  w i t h  t w e n t y - f i v e  
p u p i l s  a n d  a f t e r  t h a t  a n o t h e r  s c h o o l  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  V i c t o r i a  du~ t o  
t h e  i n f l u e n c e  o f  a  C a m e r o o n i a n  B a p t i s t  m i s s . i o n a r y ,  P a s t o r :  J9seph.~~ilso_n. 
G o v e r n o r  S o d e n ' s  s u c e s s o r ,  V o n  P u t t k a m e r ,  retard~d.educational d e v e l o p m e n t  
i n  C a m e r o o n  b e c a u s e  o f  h i s  d i s l i k e  o f  t h e  · o o u a l a  p e o p l e  - h e  o b j e c t e d  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  D o u a l a  d i a l e c t  i n  V i c t o r i a .  I n  1 9 0 6 ,  another.s<;ho~l 
w a s  o p e n e d  i n  ~aroua h e a d e d  b y  a  C a m e r o o n j a n  f r o m  V i c t o r i a .  1~e s c h o o l  
a t  G a r o u a  s o o n  r a n  i n t o ·  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  t h e  M u s l i m s  t h o u g h t  t h a t  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  e d u c a t i o n  w o u l d  u n d e r m i n e  I s l a m  i f  C h r i s t i a n i t y  w a s  a l s o  
t a u g h t .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h i s ,  t h e  G e r m a n  r e s i d e n t - c o m m i s s i o n e r  · i r l  -
G a r o u d ,  S t r u n t e l ,  r u l e d  t h a t  t h e  M u s l i m s  s h o u l d  s t u d y  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  
a n d  
1 1
b e  c o m p e l l e d · t o  a t t e n d  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  i n  t h e  l o c a l  m o s q u e  e v e r y  
.  .  2 1  
F r i d a y . " ·  
I n  1 9 0 7 ,  D o u a l a  h o u s e d  a  c o n f e r e n c e  o n  t h e  e d u c a t i o n a l  situ~tipn 
i n  C a m e r o o n .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  E u r o p e a n  l a n g u a g e s ,  e x c e p t  G e r m a n ,  
l  s h o u l d  n o t  b e  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  t h e  D o u a l a _ d i a l e c t  s h o u l d  a l s o  b e  
!  .  
d i s c o u r a g e d  i n  sc~ools. T h e  r e f u s a l  o f  t h e  u s e  o f  t h e  - D o u a l a  q i a l e c t  w a s  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
1 1
T h e  w i d e r  u s e  o f  t h a t  l a n g u a g e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  D o u a l a  p e o p l e ,  w h o  h a d  b e c o m e  a  ~erious p r o b l e m  t o  t h e  
G o v e r n m e n t .  
1 1
2 2  I n  1 9 1 1  ,  G e r m a n  w a s  g i v e n  p r i o r i t y  o v e r  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  
·
2 1
I b i d ,  p .  3 5 6 ,  T h i s  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G e r m a n  r e g a r d e d  
m a i n t a i n i n g  a n d  p r o m o t i n g  I s l a m  i n  ~arth C a m e r o o n  a s  a n  e s s e n t i a l  
i n s t i t u t i o n  t o  b e  u s e d  t o  s o l i d i f y  t h e i r  r u l e  - r e l i g i o u s  c o n n e c t i o n s  
w e r e  v e r y  i m p o r t a n t  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  K a i s e r  ( W i l l i a m  I I )  w a s  
r e g a r d e d  a s  t h e  ' c h a m p i o n  o f  I s l a m '  a n d  h e  h a < l  s u p p o r t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  B e r l  i  n - B a g d a d .  r a  i  1  w a y .  ·  ·  ·  
2
2 i b i d .  p .  3 5 6 .  
l  
I  . ,  
!  
l  
I  
I  
2 1  
a n d  a  t u i t j o n  f e e  o f  s i x  m a r k s  w a s  r e q u i r e d  i n  D o u a l a .  I n  o r d e r  t o  e n a b l e  
m i s s i o n  s c h o o l s  t o  g~t g o v e r n m e n t  a i d  t o  t e a c h  G e r m a n ,  t h e y  h a d  t o  a d h e r e  
t o  t h e  g o v e r n m e n . t  s c h o 9  l  p  1  a n  a n d  t h e  a m o u n t  w a s  d e t e r m i n e d  . b y  t h e ·  
s u c c e s s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  p a s s i n g  o f f i c i a l  e x a m i n a t i o n s  i n  G e r m a n .  I n  
.  .  .  
1 9 1 0 ,  a n  agricult~ral . s c h o o l  w a s  o p e n e d  a t  V i c t o r i a  i . n  o r d e r  t~ . .  t r a i n  
C a m e r o o n i a n $  f o r  a g r i  c u l t u r a l  w o r k  i n  t h e  c o . 1  a n y .  · T h e  r e q u i . r e m e n t s  f o r  
.  . .  i  .  ~ '  "  
a d m i s s i o . n ·  i n c l u d e d  a  knowl~dge o f  ~erman a n d  p r o o f  of"a'-·complet~d· .~chool 
cours~ e i t h e r  i n  a  m i s s i o n  ~r g o v e r n m e n t  s c h o o l ;  t h e  · c a n d i d a t e  h a d  t o  s i g n  
a  c o n t r a c t  w i t h  t h . e  g o v e r n m e n t  t o ' .  r e m a i n  i n  s c h o o  1  f o r  t w o  y e a r $  a n d  w o r k  .  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  f i v e  y~ars a f t e r  compl~tion. I f  t h e  c a n d i d a t e  
l e f t  s c h o o l  b e f o r e  c o m p l e t i o n  h e  w a s  s u b j e c t e d  t ; o  a  y e a r l y  p a y m e . n t  o f . ·  
2 0 0  m a r k s  t o  t h e  g o v e r n m e n t . · .  I n  o r d e r  t o  increas~ agricult~ral y i e l d s ,  
p  1  a n t e . r s  w e r e  t a u g h t  t e ¢ h n : i  q u e s  o f  t r o p i  c a  1  a g r i  c 4 l  t u  r e ·  a n d  p r i z e s  w e r e  
o f f e r e d  f o r  t h e  s o l u t i o n  t o  s p e c i f i c  a g r i c u l t u r e  p r o b l e m s  b y  t h e  C o l o n _ i a l  
E c o n o m i c . C o m m i t t e e  o f · t h e  C o l o n i a l  S o c i e t y .  T h e  u s e  o f  f o r c e d  l a b o u r  
b y  t h e  G e r m a n s  · i n  t h e i r  e c o n o m i c  u n d e r t a k i n g s  w a s  s t r o n g l y  resente~ . b y  
t h e  n a t i v e s  b u t  t o  n o  a v a i l .  F o r c e d  l a b o r  w a s  w i d e l y  ~sed b y  t h e  G e r m a n s  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  p l a n t a t i o n s .  
I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  n a t i v e  w o r k e r s ,  w h o  w e r e  g e n e r a l l y  u n d e r p a i d ,  h a d  
t o  t r e k  s e v e r a l  m i l e s  t o  t h e  p l a n t a t i o n .  S o m e  p l a n t a t i o n  o w n e r s  ' ' s h a n g h a i e d
( t h e )  l a b o r e r s ,  s h a c k l e d  t h e m  t o g e t h e r ,  a n d  m a r c h e d  t h e m  l o n g  d 1 s t a n c e s  
t o  w o r k . ' '  B e c a u s e  t h e  n a t i v e  wo~ker w a s  u s u a l l y  t a k e n  t o  a  n e w  a n d  
u n f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t  h e  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  w a s  a  v f c t i m  o f  l o n e l i n e s s  
a n d - h o m e s i c k n e s s .  T h o s e  w h o  w e r e  m o r e  u n f o r t u n a t e  t o  w o r k  i n  t h e  malari~-
i n f e s t e d  a r e a s  u s u a l l y  r e t u r n e d  h o m e  t o  d i e  o f  t h e  d i s e a s e .  T h e  lack·~f 
a d e q u a t e  f o o d ,  p o o r  s h e l t e r ,  o v e r w o r k ,  d i s e a s e - a n d  l~ttle o r  n o  m e d i c a l  
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I  
c a r e  l e d  t o  m a n y  d e a t h s .  A n  i d e a  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d e a t h - r a t e  ~an b e  
d e d u c e d  f r o m  a  decr~e i n  1 9 0 0  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  e v e r y  p l a n t a t i o n  w a s  
t o  h a v e  i t s  o w n  c e m e t e r y .  
" R e s i s t a n c e "  t o  G e r m a n  R u l e  
.  .  .  
T h e  G e r m a n s  s o o n  r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  i n  C a m e r o o n  t ? e . c a u s e  o f  t h e  
2 2  
p o l i c i e s  w h i c h  t h e y  i m p l e m e n t e d  a n d  w h i c h  w e r e  str~ngly. res~st~d ~~pecially 
a f t e r  1 9 0 0 .  S i n c e - t h e  1 8 9 0 s ,  t h e  G e r m a n s  h a d  b e e n  u n w i l l i n g  t o ·  p r o v i d e  
m e a s u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  a  c o u n c i l  w h i c h  c o u l d  i m p r o v e  th~· 
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  w e l l b e i n g  o f  t h e  indig~no~s p o p u l a t i o n  
b e c a u s e  s o m e  G e r m a n  o f f i c i a l s  " s a w  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  
t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  m o v e m e n t  s u r e  t o  e n d  i n  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  ·  
c o l o n i e s
1 1 2
\ . . . , h i c h  w a s  w h a t  Germ~ny w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  gra~t. . T h e  G e r m a n s  
d i d  n o t  e n v i s a g e ·  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  f o r  t h e  n a t i v e s . ·  T h e  t r a d i t i o n a l  
s y s t e m  w a s  l e f t  m o r e  o r  l e s s  u n t o u c h e d  e x c e p t  t h o s e  p o r t i o n s  o f  i t  w h i c h  
w e r e  n o t  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  W h i t e m a n ' s  c i v i l i z a t i o n  a n d  d i d  n o t  e n a b l e  
t h e m  t o  e x p l o i t  t h e  l a n d  a n d  t h e  n a t i v e s .  T h e  p o l i c y  o f  t h e  G e r m a n s  l e d  
t o  h o s t i l i t i e s  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  n a t i v e s .  
T h e  m o s t  o b j e c t i o n a b l e  G e r m a n  p o l i c y  w h i c h  r a l l i e d  t h e  C a m e r o o n i a n s  
w a s  t h a t  a f f e c t i n g  · 1 a n d  o w n e r s h i p .  T h e  G e r m a n - D o u a l a  T r e a t y  o f  J u l y  1 8 8 4  
g a v e  n o  l a n d  t o  G e r m a n y  a s  t h e  n a t i v e s  u n d e r s t o o d  i t .  I n  1 8 8 8  V o ' )  S o d e n  
w a s  c o r r m i s s i o n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  w h i t e s  
c o u l d  o b t a i n  l a n d  . .  I n  J u n e  1 8 9 6 ,  a n  I m p e r i a l  d e c r e e  l a b e l e d  a l l  u n o c c u p i e d  
l a n d  a s  c r o w n  l a n d .  A s  f r o m  1 9 0 2  l a n d  c o m m i s s i o n s  w e r e  app~inted t o  d e t e r m i n e  
.
2
~arry. R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s ,  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  1 8 8 .  
2 3  
t h e  n a t i v e  
1  
s  l a n d  n e e d s ,  a n d  t o  s e t  u p  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e  l  a . n d  o w n e d  
b y  w h i t e s  a n d  t h a t  o · w n e d  b y  n a t i v e s .
1 1 2 4  
· T h i s  e n a b l e d  t h e  G e r m a n s  t o  c l a i m  
a l l  u n o c c u p i e d  l a n d  w h i c h  a r o u s e d  t h e  D o u a l a  p e o p l e .  B y  a n  a c t  o f .  
e x p r o p r i a t i o n  i n  1 9 1 0 ,  t h e  D o u a l a  n a t i v e s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  l a n d  t o  
a  n e w  s i t e  c u t  o f f  f r o m  t h e  E u r o p e a n  q u a r t e r  s o . a s  t o  i m p r o v e  t h e  h e a l t h  
c o n d i t i o n s  a n d  t o  p r e v e n t  l a n d  sp~culation. S i n c e  t h e  . .  O o u a l a  m o n o p o l y  
o n  t r a d e  a s  t h e  m i d d l e m a n  h a d  b e e n  b r o k e n  u p ,  m o s t  o f  t h e  n a t i v e s  h a d  
g i v e n  u p  · t r a d i n $ ;  t h e y  l o o k e d  o n  l a n d  a s  th~ir o n l y  s o u r c e  o f  i n c o m e .  
A n y  e x p r o p r i a t i o n  w a s  t h e r e f o r e  b o u n d  t o  l e a d  t o  v i o l e n c e  a n d  d e s p i t e  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  a c t  b y  m a n y  w h i t e s  i n  C a m e r o o n ,  b o t h  t r a d e r s  a n d  
m i s s i o n a r i e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  c a r r i e d  o n  w i t h  i t s  p l a n .  T o  t h i s  g r i ' e v a n c e  
.  -
w a s  a d d e d  t h e  f a c t  t h a t  a r o u n d  V i c t o r i a ,  t h e  G e r m a n s  ~ailed t o  c o m p e n s a t e  
· t h e  r i g h t f u l  o w n e r s  w h o m  t h e y  h a d  d i s p l a c e d  f~om a  p i e c e  o f  f e r t i l e  l a n d  
o f  a b o u t  f o r t y  s q u a r e  m i l e s .
2 5  
I n  N o v e m b e r  1 9 1 1 ,  t h e  D o u a l a  n a t i v e s  
f i l e d  a  p r o t e s t  w i t h  t h e  R e i c h s t a g  w h i c h  d i d  n o t  d e t e r  t h e  · G e r m a n s  f r o m  
p u t t i n g  t h e  A c t  o f  E x p r o p r i a t i o n  i n t o  e f f e c t  i n  1 9 1 2  . .  
O n  J a n u a r y  1 5 ,  1 9 1 3  K i n g  M a n g a  B e l l  s e n t  a n o t h e r  p e t i _ t i o n  t o  t h e  
R e i c h s t a g  s i n c e  t h e  A c t  o f  E x p r o p r i a t i o n  w a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  1 8 8 4  
G e r m a n - D o u a l a  t r e a t y .  T h e  R e i c h s t a g  r e j e c t e d  t h - e  p e t i t i o n ;  a n d  K i n g  M a n g a  
B e l l  w a s  f i r e d  f r o m  i t s  e m p l o y m e n t  b y  t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t .  T h e  G e r m a n s  
r e f u s e d  t o  a l l o w  i n  C a m e r o o n  a  n a t i v e  d e l e g a t i o n  t o  g o  t o  G e r m a n y  t o .  ·  
p r e s e n t  t h e  v i e w s  o t  h e  C a m e r o o n i a n s  b u t  N g o s o  D i n  w a s  s e c r e t l y  s e n t  t o  
G e r m a n y .  I n  1 9 1 4 ,  K i n g  M a n g a  B e l l ,  - M g o s o  D i n  a n d  a  n u m b e r  o f  C a m e r . o o n i a n  
2 4
I b i d ,  p .  4 0 1 .  
?
5
s a n f o r d ,  H .  Bederma~, T h e  C a m e r o o n s  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  P a r t n e r  i n  
N a t i o n a l  G r o w t h ,  B o t a - W e s t  C a m e r o o n ,  1 9 6 8 ,  p .  1 4 .  
.  2.4~ 
c h i e f s  w e r e  a r r e s t e d  f o r  a l l e g e d l y  s e e k i n g  t h e  h e l p  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  
ag~·i n s t  G e r m a n y .  O n  A u g u s t  7 t h ,  1 9 1 4  t h e  t r i  a  1  s  o f  M a n g a  B e l l ,  N g o s o  
D i n  a n d  t h e  o t h e r  a r r e s t e d  c h i e f s  w e r e  b e g u n  a n d  e n d e d  o n  A u g u s t · s t h ,  1 9 1 4  
w i t h  t h e  e x e c u t i o n s  o f  K i n g  M a n g a  B e l l  a n d  N g o S o  Din:~!i T h i s  w a s  f~llow.ed 
b y  a  · s e r i e s  o f  a r r e s t s  a n d  e x e c u t i o n s  o f  p r o m i . n e n t  c h i e f s  s u c h  a s  c h i e f s .  
'  
· ·  
. / "  
'  
'  <  
1  
' M a r t i n  S a m b a  o f  E b o l o a ,  M a n d a l a  o f  G r a n 4  Batanga~ th~ c h i e f s  o f  t h e  Lami~e·
o f  ' 6 i 1 t u  a n d  M i n d i  f f  a n d  f i v e  d i g n i t a r i e s  f r o m  t h e  C o u r t  o f  M a r o u a :  n   
H o w e v e r ,  t h i s  a l l e g e d  p l o t ,  t h e  ' D o u a l a  A f f a i r - '  h a s  n e v e r  b e e n _ '  f u l . l y '
p r o v e d  . .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
1
p l o t
1  
w a s  a  f i c t i t f o u s  excus~ ~sed b y  t h e  
G e r m a n s  t o  t e r r o r . i z e  t h e  l o c a l  ' p o p u l a t i o n  a n d  f o r c e  · t h e  D o u a l a s  t o  a c c e p t  
t h e  e x p r o p r i a t i _ o n  o f  t~eir l a n d .  T h e  G e r m a n  a u t h o r i t i e s  h a d  e a r l i e r  
f o r b i d d e n  t h e  u s e  o f  p i d g i n  E n g l i s h  a n d  a l s o  declar~d i t  • a  c r i m e  a g a i n s t  
t h e  s t a t e '  i f  a n y o n e  . w a s  c a u g h t  s p e a k i n g  p i d g i n  E n g l i s h  · i n s t e a d  o f :  German~ 
T h e  h i g h  t e n s i o n  w h i c h  r e i g n e d  i n  D o - u a l a  b e f o r e  1 9 1 4  f o l l o w i n g  t h e  -
e x p r o p r i a t i o n  o f  l a n d . a n d  t h e  G e r m a n  d r a c o n i a n  l a w s  ma~e i t  p r o b a b l e  t h a t  
'  2 8  - , .  
t h e  G e r m a n s  w a n t e d  t o  . i m p o s e  1  a w  a n d  o r d e r  a t  a  1 1  c o s t  ·  - a n d  "~here c a n  
b e  n o  daub~ o f  t h e  f a c t  t h a t  o n e  r e a $ o n  f o r  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  
D o u a l a  p e o p l e  w a s  t h a t  m a n y  o f  t h o s e  .int~1ligent n a t i v e s  . c o u l d  r e a d  a n d  
w r i t e  a n d  h a d  s o m e  i d e a s  o f  t h e i r  r i g h t s ,  w h i c h  t h e y  d~fended "sh~e·w~ly a n d  
o f t e n  w i t h  a  w i t  s u p e r i o r  t o  th~t o f  i l l - t e m p e r e d  o f f i c i a l s  p l a c e d  a b o v e  ·  
t h e m .  
1 1 2 9  
2 6
T h e  s u m m a r y  t r e a t m e n t  o f  K i n g  M a n g a  B e l l ,  N g o s o  D i n  a n d  t h o s e  a r r e s t e d  c o u l d  
b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w i t h  t h e  e r u p t i o n  o f  . t h e  F i r s t  W o r l d  
\ V a r  i n  J u l y '  1 9 1 4 ,  G e r m a n y  w~nted t o  p u t  h e r  h o u s e  i n  o r d e r  a · s  q u i < : k l y  
a s  p o s s i b l e .  · ·  
2 7  
J e a n  S u r e t - C a n a l e ,  F r e n c h  C o l o n i a l i s m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a ,  p .  1 1 3  •  
.  
2 8
E n g l e b e r t  M v e n g ,  H i s t o i r e  d u  C a m e r o u n ,  . P r e s e n c e  A f r i c a i n e ,  P a r i s ,  
1 9 6 3 ,  p .  3 0 0 .  
2 9  .  .  .  .  
H a r r y  R .  R u d i n ,  G e n n a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s  1 8 8 4 " " ! 1 9 1 4 ,  p  . .  3 6 1 .  
· ' \  
. . .  j  
F o l l o w i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  i n  1 9 1 4  b e t w e e n  t h e  
A l l i e s  · a n d  t h e  C e n t r a l  P o w e r s ,  B r i t a i n  a n d  F r a n c · e  c l a s h e d  w i t h  G e r m a n y  
2~ 
i n  C a m e r o o n  i n  1 9 1 4 .  O n  Sept~mber 2 7 t h ,  1 9 1 4  a n  A n g l o - F r e . n c h  f o r c e  l e d  b y  
G e n e r a l  D o b e l l  c a p t u r e d  D o u a l a .  B y  M a r c h  4 ,  1 9 1 6  Cameroo~ h a d  b e e n  t a k e n  
o v e r  f r o m  t h e  G e r m a n s  a n d  a n  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  i n  L o n d o n  i n  M a r c h  1 9 1 6 .  
d i v i d i n g  C a m e r o o n  - b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 1 6  
t r e a t y ,  t h e  F r a n c o - G e r m a n  t r e a t y  o f  1 9 1 1  w h i c h  h a d  e x t e n d e d  t h e ·  b o u n d a r y "  
o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n  t o  t h e  S o u t h  o f  S p · a n i  s h  G u i n e a  t h e r e b y  a d d i n g  a b o u t  
1 0 0 , 0 0 0  s q u a r e  m i l e s  o f  t e r r i t o r y  t o  t h e  t o t a l  a r e a  o f  C a m e r o o n  w a s  
r e p u d i a t e d  a n d  i n  1 9 1 9  G e n n a n y  o f f i c i a l l y  h~nded o v e r  a l l  . t h e  a r e a  · t o  
F r a n c e .  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  p a r t 1 t i o n e d  C a m e r o o n  w i t h  Fra~ce h a v i n g  f o u r -
f i  f~hs o f  t h e  t o t a l  a r e a  a n d  B r . i t a . i  n "  o n e - f i f t h  c o m p o s e d .  o f  t w o  d i s c o n n e c t e d  
p i e c e s  o f  t e r r i t o r y  b o r d e r i n g  N i g e r i a .  I n  A p r i l  1 9 1 6 ,  G e n e r a l  J o s e p h  
.  G e o r g e s  A y m e r i  c h  w a s  n a m e d  t h e  F r e n c h  C a m m i  s s i  o n e r  i n  C a 1 1 1 e r o o n  a n d  a  -
B r i t i s h  O r d e r  i n  C o u n c i l  a p p o i n t e d  D o b e l l  C o m m i s s i o n e r  i n  t . h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s .  
t~ith t h e s e  a r r a n g e m e n t s ,  G e n n a n  r u l e  i n  C a m e r o o n  ~1as brough~ t~ 
" .  
a  c l o s e .  A  r u l e  w h i c h  h a d  s t a r t e d  i n  1 8 8 4  a n d  e n d e d  i n  1 9 1 6  i n ·  fac~ a n d  
i n  n a m e  a f t e r  h a v i n g  e x p o s e d  C a m e r o o n  t o  W e s t e r n  c u l t u r e  a n d  t~ought w h i c h  
w e r e  t o  h a v e  a  g r e a t  i m p a c t  o n  t h e  C a m e r o o n i a n s  d u r i n g  t h e  ~early hal~ 
a  c e n t u r y  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  r u l e  f r o m  1 9 1 6  t o  1 9 6 0 .  
 ' •  
 • •  
'  
 
I ·  
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•  
2 6  
P o l i t i c a l  I m p a c t  o f  G e r m a n  R u l e  i n  C a m e r o o n  
T h e  G e r m a n s  s u c c e s s f u l l y  t o o k  t h e f i r s t  s t e p  t o  u n i t e  t h e  C o a s t a l ,  
c e n t r a l  a~d N o r t h e r n  C a m e r o o n i a n s  i n t o  a  s i n g l e  c o h e s i v e  u n i t .  T h e  G e r m a n s  
3 0  .  
g a v e  C a m e r o o n  a  m y t h ·  o f  s o m e  v a l u e  a n d  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  · g r o u n d -
.  .  
w o r k  o f  a  m o d e r n  s t a t e  a s  w a s  s e e n  i n  t h e i r . r a i l w a y  s y s t e m ,  r o a d s ,  building~
.  .  
( o f  w h i c h  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  i~ t h e  f o r m e r  P r i m e  M i n i s t e . r ' s  l o d g e  a t  
B u e a )  a n d  ' ' t h e  c o l l e c t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p l a n t a t i o n s  t h a t  s t i l l  d o c i i n a i e  
t h e  econom~ o f  W e s t  C a m e r o o n .
1 1
' 1 '  T h e  G e r m a n s  i n s t i l l e d  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e ·  
C a m e r o o . n i a n s  t h e  s e n s e  o f  o b e d i e n c e  a n d  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  w h i l e  . .  s o m e  
o f  t h e  G e r m a n ' s  r e p r e s s i v e  p o l i c i e s  . . . . .  f o s t e r e d  p r o t e s t  ~ovements 
c o n t a i n i n g  t h e  s e e d s  o f  f u t u r e  p o l i t i c a l  a c t i o n .
1 1 3 2  
T h e ·  G e r m a n  r u l e  i n  
C a m e r o o n  e n a b l e d  t h e  p o l i t i c a l l y  c o n s c i o u s  C a m e r o o n i a h  t o  r e g a r d  t h e  d i v i s i o n  
o f  C a m e r o o n  i n  1 9 1 6  i n t o  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  z o n e s  a s  ' o d  i n t e r i m '  f o r  t h e  
e r a  9 f  G e r m a n  r u l e  r e m i n d e d  h i m  o f  
1 1
a  h a l f - m y t h i c a l  g o l d e n  a g e  w h e n  t h e  
C a m e r o o n s  w e r e  o n e .
1 1 3 3  
T h e  s t r u g g l e s  f o r  r e - u n i f i c a t i o n  ~nd indep~ndence 
w e r e  t o  d o m i n a t e  t h e  · p e r i o d  o f  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n s ·  i n  
C a m e r o o n  f r o m  1 9 1 6 - 1 9 6 0  esp~cially i n  t h e  1 9 5 0 s .  T h e  a n t i - i n d e p e n d e n t  
3 0
w h e n  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  C a m e r o o n i a r i s  w e r e  d e m a n d i n g  t h e  r e u n i f i c a t i o o  
o f  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  t h e y  e m p h a s i z e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  .  
C a m e r o o n  w a s  a  u n i t e d  c o u n t r y  u n d e r  t h e  G e r m a n s .  T h e  p r o - r e u n i f i c a -
t i o . n i s t s  e x p l o i t e d  t h i s  s e l f - c r e a t e d  ' m y t h '  o f  " o n c e  a  s i n g l e  C a m e r o o n . "  
3 1  .  .  
H a r r y  R .  R u d i n ,  G e r m a n s  i n  t h e  C a m e r o o n s ,  1 8 8 4 - 1 9 1 4 ,  p .  7 0 .  T h e  
u n i f i c a t i o n  o f  E a s t  a n d  W e s t  C a m e r o o n  i n  1 9 7 2  a b o l i s h e d  t h e  d i v i s i o n  
o f  C a m e r o o n  i n t o  W e s t  a n d  E a s t .  A  u n i t a r y  s t a t e  w a s  i n t r o d u c e d  
w h i c h  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  p r o v i n c e s .  T h e  f o r m e r  W e s t  C a m e r o o n  i s  
d i v i d e d  i n t o  t h e  S o u t h - W e s t  a n d  North-Wes~ p r o v i n c e s .  
3 2 :  .  .  
' V i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  3 6 .  .  
3 3 - .  .  
I  b i  9  ,  - p  •  3 8  .  
2 1 "
'  .  
B~itish a n d  F r e n c h p o l i c i e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  . z o n e s  o f  con~rol w e r e  
I  
!  
t o  l e a d  t o  h a r d  t i m e s  f o " r  t h e i r  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t h e  b i r t h  o f  t e . r r o r i . s t  
.  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n s . · · ·  
l  
!  .  
'  
~ 
C H A P T E R  I I I  
C A M E R O O N  A S  M A N D A T E D  T E R R I T O R Y  O F  F R A N C E  . £ \ . N D  B R I T A I N  
I n  M a y  1 9 1 6 ,  a f t e r  t h e  d e f e a t  o f  G e r m a n y  i n  C a m e r o o n ,  B r i t a i n  a n d  
· F r a n c e  s i g n e d  t h e  t r e a t y  o f  L o n d o n  p a r t i t i o n i n g  C a m e r o o n  b e t w e e n  t h e m .  
A f t e r  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  r e c o g n i z e d  t h e  1 9 1 6  
t r e a t y  o f  L o n d o n  c o n c e r n i n g  C a m e r o o n  w h i c h  u n d e r  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  
b e c a m e  a  
1
B '  m a n d a t e ;  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  X X I I . 5  o f  t h e  C o v e n a n t  o f  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  h o l d e r  o f  a  
1
8
1  
m a n d a t e  m u s t  
b e :  
' r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  u n d e r  
c o n d i t i o n  w h i c h  w i l l  g u a r a n t e e  f r e e d o m  o f  c o n s c i e n c e  a n d  
r e l i g i o n ,  · s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p u b l i c  o r d e r  
a n d  m o r a l s ,  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  a b u s e s  s u c h  a s  t h e  s l a v e  
t r a d e ,  t h e  d r u g  t r a f f i c ,  t h e  l i q u o r  t r a f f i c ,  a n d  t h e  
p r e v e n t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f o r t i f i c a t i o n s  o r  m i l i t a r y  
b a s e s ,  a n d  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  n a t i v e s  f o r  o t h e r  t h a n  p o l i c e  
p u r p o s e s  a n d  t h e  d e f e n s e  o f  t e r r i t o r y ,  a n d  w i l l  s e c u r e  e q u a l  
o p p o r t u n i t i e s  !~r t h e  t r a d e  a n d  c o r r m e r c e  o f  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  L e a g u e . · ·  
T h i s  w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  A r t i c l e  1 1 9  o f  t h e  T r e a t y  o f  V e r s a i l l e s  
j ·  ·  si~ned· o n  J u n e  2 8 t h ,  1 9 1 9  b y  w h i c h  G e r m a n y  r e n o u n c e d  a l l  h e r  c o l o n i e s  i n  
· f a v o r  o f  t h e  A l l i e s  a n d ·  t h e  A s s o c i a t e d  P o w e r s .
2  
T h e  f o n n e r  G e n n a n  
c o l o n i e s  w e r e  t h u s  p l a c e d  u n d e r  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  
1
G r e a t  B r i t a i n ,  N a v a l  I n t e l l i g e n c e  D i v i s i o n ,  B . R .  5 1 5 ,  G e o g r a p h i c a l  
H a n d b o o k  S e r i e s ,  F r e n c h  E~uatorial A f r i c a  &  C a m e r o o n s ,  1 9 4 2 ,  p .  2 7 0 .  
H e n c e f o r t h  c i t e d  a s  F r e n c  E q u a t o r i a l  A f r i c a  &  C a m e r o o n s .  
2
R o b e r t  C o r n e v i n ,  L
1
A f r i g u e  n o i r e  d e  1 9 1 9  a  n o s  j o u r s ,  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  
d e  F r a n c e ,  1 9 7 3 ;  p .  1 1 .  
a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  A l l i e s ,  m o s t l y  B r i t a i n ,  B e l g i u m  a n d  F r a n c e ,  a s  
m a n d a t e d  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  T h e  p o r t i o n s  o f  C a m e r o o n  
2 9  
t a k e n  b y  B r i t a i n  a n d  F r a n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  M a y  1 9 1 6  t r e a t y  b e t w e e n  t h e m  
w e r e  l e f t  u n a l t e r e d .
3  
F r e n c h  C a m e r o u n  1 9 1 6 - 1 9 6 0  
F r e n c h  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e  i n  F r e n c h  C a m e r o u n  g r e a t l y ·  
i n f l u e n c e d  t h e  l i v e s  o f  t h e  n a t i v e s .  F r e n c h  r u l e  i n  C a m e r o o n  w a s  
b a s e d  o n  a  s e r i e s  o f  d e c r e e s  b y  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t .  T h e s e  d e c r e e s  
a p p o i n t e d  F r e n c h  C o m m i s s i o n e r s
4  
( ' C o m m i s s a i r e . d e  l a  R e p u b l i q u e '  ) .  T h e  
H i g h  C o m m i s s i o n e r  w a s  t h e  r e p o s i t o r y  o f  p o w e r  i n  C a m e r o u n ,  h e  h a d  t h e  
s u p r e m e  d i r e c t i o n  o f  a l l  s e r v i c e s  - b o t h  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  a n d  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p o l i c y  o f  d e f e n c e  a l t h o u g h  h e  w a s  n o t  i n  p e r s o n a l  
c o m m a n d  o f  t h e  n a v a l ,  m i l i t a r y  o r  a i r  f o r c e s .  H e  w a s  t h e  o n l y  l i a i s o n  w i t h  
t h e  F r e n c h  M i n i s t r y  o f  t h e  C o l o n i e s .  H e  w a s  a s s i s t e d  b y  a  S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  
a  C a b i n e t ,  D i r e c t o r s ,  ' c h e f s  d e  s e r v i c e '  a n d  b y  a  ' C o n s e i l  d ' A d m i n i s t r a t i o n . '  
T h e  ' C o n s e i l  d ' .  A d m i n i s t r a t i o n '  c o m p r i s e d  t e n  m e m b e r s ,  t w o  o f  w h o m  w e r e  
r e s i d e n t  F r e n c h  c i t i z e n s  a n d  t w o  ' s u j e t s '  n o m i n a t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r .  
T h i s  C o u n c i l  w a s  p u r e l y  a d v i s o r y .  
F r e n c h  P o l i t i c a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  R u l e  
W i t h  s l i g h t  l i m i t a t i o n s ,  F r a n c e  g o v e r n e d  C a m e r o u n  a s  t h o u g h  s h e  
w e r e  h e r  c o l o n i a l  p o s s e s s i o n  a n d  n o t  a  m a n d a t e d  t e r r i t o r y .  T h e  F r e n c h  
3
s e e  A p p e n d i x  C  f o r  a  m a p  o f  C a m e r o o n  s h o w i n g  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n s .  
4
s e e  A p p e n d i x  D ,  f o r  a  l i s t  o f  t h e  F r e n c h  C o m m i s s i o n e r  a n d  H i g h  C o m m i s s i o n e r s  
i n  C a m e r o u n  f r o m  1 9 1 6  t o  1 9 5 9 .  
p o l i c y  w a s  g o v e r n e d  b y  " t h e  F r e n c h  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  s u b o r d i n a t i o n ,  
c e n t r a l i z a t i o n  a n d  u n i f o r m i t y
1 1 5  
w h i c h  w a s  o n e  o f  e i t h e r  ' a s s i m i l a t i o n '  
o r  
1
a s s o c i a t i o n
1
•  " ' A s s i m i l a t i o n '  h a d  o n l y  a  n e g a t i v e  m e a n i n g :  I t  
3 0  .  
s u p p r e s s e d  o r  i g n o r e d  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ?  t h a t  w e r e  t r u l y  A f r i c a n  a n d  
t h e  A f r i c a n  c u l t u r e ,  r e p l a c i n g  t h e m  b y  c o l o n i a l  s t r u c t u r e s  a n d  c o l o n i a l  
e d u c a t i o n  w h i c h  w e r e  i n d e e d  ' F r e n c h '  b u t  p r o f o u n d l y  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  
e x i s t e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  i n  F r a n c e  i t s e l f .
1 1 6  
T h e  ' a s s i m i l a t i o n i s t  p o l i c y  
o f  d e - c u l t u r a l i z a t i o n  i s  w e l l - m a r k e d  i n  D o u a l a  t o d a y  w h e r e  t h e  D o u a l a s  
a d o r e  a l l  t h a t  i s  F r e n c h .  I n  f a c t ,  s i g n s  s u c h  a s  
1 1
A  D o u a l a  c o m m e  a  
P a r i s ' '  w h i c h  i s  a  c o m m o n  s i g n  i n  D o u a l a  g i v e s  a  g o o d  p i c t u r e  o f  F r e n c h  
d e c u l t u r a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  i n  t h e  b i g  t o w n s .  W h i l e  
e d u c a t i o n  i n  F r a n c e  e n a b l e d  F r e n c h  c i t i z e n s  t o  a c q u i r e  t h e  r i g h t  t o  v o t e ,  
i n  C a m e r o u n  t h e  n a t i v e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  ' s u j e t s  f r a n c a i s '  a n d  ' c i t o y e n s  
f r a n c a i s ' .  T h i s  p o l i c y  o f  ' a s s i m i l a t i o n '  w a s  n o t  g e a r e d  t o w a r d s  s e l f -
a d m i n i s t r a t i o n  w h e r e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  ' ' w o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  C e n t r a l  
g o v e r n m e n t  o f  a  F r e n c h  R e p u b l i c  d o m i n a t e d  b y  t h e  F r e n c h .
1 1 7  
C a m e r o u n  w a s  d i v i d e d  i n t o  n i n e t e e n  d i s t r i c t s  h e a d e d  b y  a d m i n i s t r a t o r s  
w h o  wereffssi~teH b y  s u b - a d m i n i s t r a t o r s .  T h e  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  N o r t h  
a n d  S o u t h  w e r e  g i v e n  d i f f e r e n t  p o w e r s  b e c a u s e  t h e  p r o b l e m s  c r e a t e d  i n  
t h e  N o r t h  b y  t h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  t h e  S u l t a n ,  ' l a m i d o s ' ,  a n d  t h e  p o o r .  
r a p p o r t  b e t w e e n  · t h e  M u s l i m s  a n d  t h e  p a g a n  t r i b e s ,  ' K i r d i s ' ,  w e r e  d i f f e r e n t .  
f r o m  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  C h r i s t i a n i z e d  Southwher~ t h e  e c o n o m i c  c h a n g e s  
5
F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  a n d  C a m · e r o o n s ,  p .  2 5 3 .  
6
J e a n  S u r e t - C a n a l e ,  F r e n c h  C o l o n i a l i s m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a ,  p .  8 3 .  
7
oavid~ E .  G a r d i n i e r , ·  C a m e r o o n :  U n i t e d  N a t i o n s  C h a l l e n g e  t o  F r e n c h  P o l i c y .  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ,  p .  1 .  
-'  
3 1  
i n f l u e n c e d  t h e  i n h a b i t a n t s  t o  u n d e r m i n e  t h e  p o w e r s  o f  t h e  l o c a l  c h i e f s  a n d  
c o n s e q u e n t l y ,  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r  h a d  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  
i n d i v i d u a l  p r o b l e m s .
8  
E a c h  d i s t r i c t  h a d  a  ' C o n s e i l  d e s  N o t a b l e s '  w h o s e  
m e m b e r s  w e r e  " a p p o i n t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r s  f r o m  l o c a l l y  p r e p a r e d  l i s t s  
o f  s u i t a b l e  i n d i v i d u a l s
1 1
•
9  
T h e  C o u n c i l  u s u a l l y  m e t  t w i c e  a  y e a r  a n d  t h e  
c h i e f  f u n c t i o n  w a s  t o  r e p r e s e n t  a n d  p r o m o t e  o f f i c i a l  F r e n c h  v i e w s .  
' A r t i f i c i a l '  c h i e f s  w e r e  a l s o  a p p o i n t e d  b y  t h e  F r e n c h  t o  s i m p l i f y  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  o v e r r i d i n g  q u a l i f i c a t i o n  w a s  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  e x e c u t e  
p r o - F r e n c h  p o l i c i e s .  T h r e e  g r a d e s  o f  c h i e f s  w e r e  r e c o g n i z e d :  t h e  f i r s t  
g r a d e  w a s  t h e  ' l a m i b e s '  o f  ' c h e f s  s u p e r i e u r s ' ;  t h e  s e c o n d  g r a d e  w a s  
c o m p o s e d  o f  c h i e f s  o f  c a n t o n s  a n d  t h e  t h i r d  g r a d e  w e r e  v i l l a g e  c h i e f s  a n d  
' c h e f s  d e  q u a r t i e r . '  
T h e  F r e n c h  a l s o  t r a n s p l a n t e d  t h e i r  l e g a l  s y s t e m  i n  C a m e r o u n  b u t  w i t h  
p r o f o u n d  m o d i f i c a t i o n s  t o  f a v o u r  t h e  E u r o p e a n s .  A l l  r e s i d e n t s  i n  C a m e r o u n ,  
A f r i c a n s  a n d  E u r o p e a n s ,  w e r e  g o v e r n e d  - _ i n  t h e o r y  - b y  t h e  s a m e  l e g a l  c o d e  
w h i c h  w a s  F r e n c h .  I n  e x e c u t i n g  j u s t i c e ,  a  d i s t i n c t i o n  w a s  u s u a l l y  m a d e  
b e t w e e n  E u r o p e a n s  a n d  t h e i n d i g e n o u s .  T h e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  w h o  w e r e  
s u b j e c t e d  t o  a n t i v e  c u s t o m s  w e r e  t e r m e d  ' s u j e t s  f r a n c a i s '  w h i l e  F r e n c h  
c i t i z e n s  w e r e  ' c i t o y e n s  f r a n c a i s ' .  ' C i t o y e n s '  w e r e  t h o s e  w h o  " h a v e  a c q u i r e d  
F r e n c h  c i t i z e n s h i p  b y  b i r t h  o r  b y  n a t u r a l i z a t i o n  a n d  i n c l u d e  n a t i v e s  w h o  
h a v e  b e e n  a d m i t t e d  t o  i t .  n a t i v e  c a n d i d a t e s  m u s t  b e  1 8  y e a r s  o l d ,  
m o n o g a m o u s ,  o f  c i v i l i z e d  h a b i t s ,  e d u c a t e d  ( t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n )  
.  i n  F r e n c h ,  a n d  h a v e  g i v e n  e v i d e n c e  o f  d e v o t i o n  t o  F r e n c h  i n t e r e s t  . . . . .  a n d  
8
R o b e r t  C h a t  ( e d . )  L e  C a m e r o u n ,  L e s  d o c u m e n t s  d e  F r a n c e ,  p .  6 4 .  
0  
J F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  a n d  C a m e r o o n s ,  p .  2 7 4 .  I n  1 9 4 9 ,  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
t h e  C o u n c i l  o f  ~otables w a s  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l a b o u r  
u n i o n s  t r a d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  c o o p e r a t i v e s .  
3 2  
h a v e  p e r f o r m e d  t h e i r  m i l i t a r y  s e r v i c e .  H o  1  d e  r s  o f  t h e  ' M e d a  i  1 1  e  M i l  i t a  i r e '  
o r  ' C r o i x  d e  G u e r r e '  c a n  o b t a i n  n a t u r a l i z a t i o n  b y  s i m p l e  d e c l a r a t i o n .
1 1 1 0  
T h e  P r o c u r a t o r  - G e n e r a l  o f  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l  a t  Y a o u n d e  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ~dministratibn o f  j u s t i c e .  A  d e c r e e  o f  1 9 2 7  a u t h o r i z e d  
t h e  l o c a l - c h i e f s  a n d  ' n o t a b l e s '  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c a s e s  o f  c i v i l  m a t t e r s ;  
l o c a l  c h i e f s  w e r e  g r a n t e d  t h e  p o w e r  o f  c o n c i l i a t i o n  b u t  i f  t h e y  . f a i l e d  t o  
r e c o n c i l e  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  c i v i l  m a t t e r  w a s  t a k e n  t o  t h e  t r i b u n a l  
o f  F i r s t  I n s t a n c e .  I f  i t  a l s o  f a i l e d  t o  s e t t l e  t h e  c i v i l  m a t t e r ,  i t  w a s  
h a n d e d  o v e r  t h e  T r i b u n a l  o f  S e c o n d  I n s t a n c e ;  i f  i t  w a s  u n a b l e  t o  s o l v e  i t ,  
i t  w a s  f i n a l l y  s e n t  t o  t h e  ' C h a m b r e  d ' H o m o l o g a t i o n '  w h i c h  w a s  t h e  h i g h e s t  
F r e n c h  l a w  c o u r t .  T h e  ' C h a m b r e  d ' l l o m o l o g a t i o n '  w a s  p · r e s i d e d  o v e r  b y  a  
p r o f e s s i o n a l  F r e n c h  j u d g e  a n d  t w o  a s s e s s o r s  c h o s e n  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
t h e  R e p u b l i c  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  P r o c u r a t o r - G e n e r a l .  O n e  o f  t h e  
a s s e s s o r s  w a s  a  E u r o p e a n  a n d  t h e  o t h e r  a n  A f r i c a n .  T h e  ' C h a m b r e  d ' H o m o l o g a t i o n '  
" r e v i e w e d  t h e  r e c o r d  o n l y  a n d  c o u l d  r e c o m m e n d  r e v i s i o n  o r  a n n u l m e n t  a f t e r  
s o  d o i n g .  
1 1 1 1  
T h r b u g h  t h e  ' i n d i g e n a t ' ,  t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  e m p o w e r e d  
t o  p · u n i s h  A f r i c a n s  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  a  c o u r t  o f  l a w .  " T h e  ' i n d i g e n a t '  
i s  a  c o l l e c t i o n  o f  l e g a l  d i s p o s i t i o n s  p e r m i t t i n g  i m m e d i a t e  r e p r e s s i o n  
( w i t h o u t  j l : ' d g e m . e n t )  . . . . . .  T h e  i n f r a c t i o n s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r i o d  a n d .  
t h e  t e r r i t o r y ,  b u t  t h e _ c o m m o n e s t  o n e s  b e i n g  t h e  r e f u s a l  t o  p a y  t a x ,  o r  
p e r f o r m  p r e s t a t i o n s ,  n o t  o b s e r v i n g  h y g i e n i c  r u l e s ,  p u b l i c  d i s o r d e r ,  e t c .
1 1 1 2  
1
° F r e n c h  E g u a t o r i a l  A f r i c a  a n d  C a m e r o o n s ,  p .  2 7 5 .  
1 1
v i c t o r :  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n .  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 0 3 .  
1 2
R o b e r t  C o r n e v i n ,  L ' A f r i q u e  n o i r e  d e  1 9 1 9 ,  a  n o s  j o u r s ,  p .  7 1 .  { T h e  
t r a n s l a t i o n  i s  m i n e ) .  
I n  1 9 2 0 ,  i t  a u t h o r i z e d  t h e  i m p r i s o n m e n t  f o r  a s  l o n g  a s  t e n  y e a r s  
b u t  i n  1 9 4 0  i t  w a 5  l i m i t e d  t o  f i v e  d a y s  o r  a  f i n e  o f  1 0 0  f r a n c s .  A  
d e c r e e  o f  A p r i l  1 1 t h ,  1 9 5 1  r e p l a c e d  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  A p p e a l  w i t h  a  
C o u r t  o f  A p p e a l  i n  C a m e r o u n  s i t t i n g  i n  Y a o u n d e .  T h i s  c o u r t  w a s  s i m i l a r  
t o  t h e  M e t r o p o l i t a n  C o u r t  o f  A p p e a l .
1 3  
A  c r i m i n a l  c o u r t  w a s  i n s t a l l e d  
a t  D o u a l a  w i t h  p o w e r s  t o  l o o k  i n t o  c r i m e s  c o r r m i t t e d  b y  b o t h  A f r i c a n s  a n d  
E u r o p e a n s .  
C a m e r o u n  E c o n o m y  u n d e r  F r e n c h  R u l e  
3 3  
F r e n c h  r u l e  i n  C a m e r o u n  w a s  b a s e d  c h i e f l y  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s  
a n d  w a s  m e a n t  t o  b e n e f i t  m o s t l y  F r a n c e .  F r a n c e  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  G e r m . a n s  
i n  C a m e r o u n ,  r a i l r o a d s ,  h a r b o u r s ,  r o a d s  a n d  p l a n t a t i o n s  w h i c h  w e r e  p r o d u c i n g  
a  v a r i e t y  o f  t r o p i c a l  c r o p s  f o r  e x p o r t .
1 4  
A l b e r t  S a r r a u t ' s  p r i m e  t h e m e ,  
' l a  m i s e  e n  v a l e u r
1
,  
1 5  
w a s  f o r c i b l y  i m p l e m e n t e d  a t  t i m e s ,  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  h e a l t h  o f  t h e  n a t i v e s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
D o u a l a - Y a o u n d e  r a i l w a y  l i n e ,  h u m a n  l a b o u r  w a s  s o  m u c h  a b u s e d  t h a t  s o m e  
n a t i v e s  d i e d  w h i l e  o t h e r s  e s c a p e d  t o  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T h e  n~tives 
h a d  t o  w o r k  f o r  l o n g  h o u r s  u n d e r  t h e  d e b i l i t a t i n g  e q u a t o r i a l  c l i m a t e  
w i t h  i n a d e q u a t e  m e d i c a l  c a r e  a n d  f o o d .  I n  o r d e r  t o  i m p l e m e n t  t h e  ' m i s e  
e n  v a l e u r
1  
d r i v e  a d v o c a t e d  b y  A l b e r t  S a r r a u t ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  
w a s  i~proved. 
l
3
E d w a r d  M o r t i m e r .  F r a n c e  a n d  t h e  A f r i c a n s  1 9 4 4 - 1 9 6 0 .  A  P o l i t i c a l  H i s t o r y .  
W a l k e r  a n d  _ C o m p a n y ,  r~ew Y o r k ,  p .  3 2 .  
1
~Gifford, P . ,  a n d  n o g e r  L o u i s ,  W . M .  ( e d s . )  F r a n c e  a n d  B r i t a i n  i n  A f r i c a .  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  r~e~1 H a v e n  a n d  L o n d o n ,  1 9 7 1 ,  p .  5 1 8 .  
1 5
T h i s  w a s  b a s i t a 1 · 1 y ·  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  F r e n c h  c o l o n i e s  b y  F r a n c e  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  F r a n c e  r e c e i v e d  t h e  m a x i m u m  b e n e f i t .  
l  
3 4  
T h e  m a c a d a m i s a t i o n  o f  r o a d s  i n  C a m e r o u n  b y  t h e  F r e n c h  a c t u a l l y  b e g a n  
- .  .  
i n  1 9 3 9  w h e n  t h e  r o a d s  i n  D o u a l a  t o w n s h i p  w e r e  macadamised~ t h i s .  was·followe~ 
s h o r t l y  b y  t h e  N K a m - B a f a n g  r o a d .  T h i s  proj~ct w h i c h  w a s  s u s p e n d . e d  _  . .  
.  .  
d u r i n g  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r  w a s  r e s u m e . d  a f t e r  - t h e  w a r  i n .  t w o  p r i n c i p a l  d i r . e c t i o n s :  
.  -
T h e  N o r t h  l i n e  r u n n i n g  pouala-Bonaberim-Loum-NKo~gsamba-Bafang~Fo~~ban-
B a n y o - T i b a r t i - N ' G a o u n d e r e - G a r o u a - M a r o u a - _ F o r t  Four~au a n d  t h e  E a s t e r n . l i n e ·  
r u n n i n g  D o u a l a - E d e r - Y a o u n d e - B e r t o u a - B o u l a i  ( f o w a r d s  B~-~~r a . n d  B a n g u - i ) .  
P r i o r i t y  w a s  g i v e n  t o  r o a d s  e m a n a t i n g  f r o m  p o r t s  s u c h  a s  D o u a l a  a n d  
G a r o u a  o r  t o  r a i l w a y  t e r m i n a l s  s u c J : t  a s  N K o n g s a m b a  a n d  Y a o u n d e  .  . T h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  r o a d s  w a s  g i v e n  t o  t h e  ' E n t e r p r i s e  R a z e l  F r e r e s '  ( a  r o a d  c o n s t r u c t i o n  
c o m p a n y  w h i c h  i s  s t i l l  c o n s t r u c t i n g  r o a d s  i n  Ca~eroon t o d a y )  a n d  t h e  
' S o c i e t e  d ' E n t r e p r i s e  C h i m i q u e s  a t  R o u t i e r e s  a u  C a m e r o u n
1
•  P o r t s  s u c h  a s  
t h e  D o u a l a ,  K r i b i  a n d  G a r o u a  w e r e  a l s o  e x t e n d e d  a n d  i m p r o v e d .  
T h e  n e e d  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f .  p e r i s h i b l e  a n d  f r a g i l e  g o o d s  
e n c o u r a g e d  a i r  t r a f f i c  w h i c h  g a t h e r e d  m o m e n t u m  a f t e r  1 9 5 2 , .  A b o u t  e i g h t y _  
t o n s  t o  o n e  h u n d r e d  t o n s  o f  m e a t  w e r e  c a r r i e d  m o n t h l y  f~om t h e  N ' G a o u n d e r e  
a e r o d r o m e  t o  S o u t h  C a m e r o u n  a n d  G a b o n .  C a m e r o u n  w a s  l i n k e d  t o  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  b y  t h e  
1
S o c i e t e
1  
N a t i o n a l e  A i r  F r a n c e ' ,  ( U n i o n  A e r o m a r i t i m e  d e s  
T r a n s p o r t i  A e r i e n s  ( U . A . T . )
1  
a n d  t h e  ' $ o c i e t e  d e s  T r a n s p o r t s  A e r i e n s  
I n t e r - c o n t i n e n t a u x  ( T . A . I . )
1
;  t h e s e  a i r l i n e s  w e r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  
s o m e  o f  t h e  d o m e s t i c  f l i g h t s .
1 6  
O t h e r  a i r l i n e s  s u c h  a s  
1
l a  S o c i e t e
1  
T r a n s a t l a n t i q u e  A e r i e n s  ( S . T . A . )  a n d  ' l e s  T r a n s p o r t s  A e r i e n s  C a m e r o u n a i s  
w e r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e r - A f r i c a n  a n d  dom~stic f l i g h t s .  T h e  p r i n c i p a l  
a i r p o r t s  i n  C a m e r o u n  w e r e  D o u a l a ,  Y a o u n d e ,  N ' G a o u n d e r e ,  G a r o u a ,  M a r o u a ;  K r i b i  
a n d .  F o u m b a n .  
1 6  
. R o b e r t  C h a t  ( e d . )  L e  C a m e r o u n ,  L e s  D o c u m e n t s  d e  F r a n c e ,  p .  2 6 .  
, i ' !  
U n d e r  t h e ·  F r e n c h ,  t h e  r a i  h o . J a y  s y s t e m  w a s  i m p r o v e d  a n d  t h e  e x i s t i n g  
G e r m a n  l i n e s  w e r e  e x t e n d e d .  F r o m  1 9 2 1 ,  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  s t a r t e d  
r e c o n s t r u c t i n g  a n d  s e t t i n g  u p  n e w  l i n e s .  T h i s  p r o j e c t  w a s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  F r e n c h  A r m y . C o r p s  o f  E n g i n e e r s .  T h e  N o r t h e r n  l i n e s  w a s  
s t a r t e d  f r o m  B o n a b e r i  t o  M ' B a n g ,  · N ' J a m b e ,  P e n j a ,  L u m  C h a n t i e r s  a n d  L u m .  
T h e  c e n t r a l  l i n e  w a s  c o n s t r u c t e d  u p  t o  O t e l e  w h i c h  f i n a l l y  r e a c h e d  
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Y a o u n d e .  A  M i n i s t e r i a l  ' A r r e t e '  o f  J u l y  1 7 t h ,  1 9 4 2  p u t  t h e  r a i l w a y  service~ 
u n d e r  t h e  ' R e g i e  d e s  C h e m i n s  d e  F e r  a u  C a m e r o u n '  w h i c h  w a s  a d m i n i s t e r e d  
b y  a  C o u n c i l  o f  e i g h t e e n  m e m b e r s  a n d  a  D i r e c t o r y  C o r n n i t t e e  o f  s i x  m e m b e r s .  
T h e  i m p r o v e m e n t ,  e x t e n s i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r a i l w a y  l i n e s ,  f o r  
· i n s t a n c e  t h e  D o u a l a - Y a o u n d e  l i n e  w e r e  a c c o m p l i s h e d  u n d e r  v e r y  t r y i n g  a n d ,  a t  
t i m e s ,  i n h u m a n  c o n d i t i o n s  t h r o u g h  c o r v e e  f o r  l o n g  h o u r s  w i t h  s u b s i s t e n c e  
w a g e s  w h i c h  c o s t  m a n y  l i v e s  a n d  l e d  t o  u n r e s t  a n d  m a s s  e x o d u s  o f  t h e  
n a t i v e s  t o  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T h e y  h a d  t o  w o r k ,  i n  s o m e  c a s e s ,  f r o m  
6  A M ,  t o  6  P M  u n d e r  r a i n  a n d  s u n  w i t h  i n a d e q u a t e  r e s t .  T o  m o s t  o f  t h e  
n a t i v e s  i n  t h e  B a s s a  a n d  B a f a n g  r e g i o n s ,  c r o s s e d  b y  t h e  railwa~ l i n e ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r a i l w a y  d e m a n d e d  s o  m u c h  s h e e r  h u m a n  f o r c e  t h a t . t h e i r  
o n l y  a l t e r n a t i v e  o f  s u r v i v a l  w a s  t o  e s c a p e  t o  t h e  B r i t i s h  C a m e r o u n s .  F o r  
i n s t a n c e ,  i n  1 9 4 4  a b o u t  8 6  p e r c e n t  o f  t h e  r . e t r u = f t e d w o r k e r s  i n  t h e  B a f a n g  
s u b - d i v i s i o n  o f  t h e  B a m i l e k e  r e g i o n  d e s e r t e d  m o s t l y  t o  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s .
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T h e  c a u s e  o f  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  a n d  d e s e r t i o n · w a s  w e l l  d i a g n o s e d  
b y  a  F r e n c h  a d m i n i s t r a t o r  w h o  i n  1 9 4 3  w r o t e :  
1 7
c l a u d e  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  P a n  A f r i c a n i s m  a n d  P o l i t i c a l  U n i f i c a t i o n  
i n  H e s t  A f r i c a ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I t h a c a ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  
p .  1 5 6 .  
• .  
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" L a  q u e s t i o n  d e  l a  m a i n  d ' o e v u r e . d e m e u r e  z i n c  d e s  p r i n c i p a . l e s  
c a u s e s  d u  m e c o n t e n t m e n t  q u i  e x i s t e  p a r m i  l a  p o p u l a t i o n  a u t o c h t o n e  . .  E l l e  
a  e u  p o u r  r e p e r c u s s i o n  l e  d e p a r t  e n  z o n e  ~nglais d e  n o m b r e a u x  indige~es 
o r i g i n a i r e s  d e s  c h e f f e r i e s  l i m i t r o p h e s  a u  C a m . e r o u n  britannique.
11
·~
8 
.
T h e  
1
c o r v e e
1  
a n d  t h e  i n h u m a n  t r e a t m e n t  w a s  t o  e n c o u r a g e  m a s s  o p p o s i t i o n  
t o  F r e n c h  r u l e ,  a ·  p o l i c y  w h i c h  w a s  t o  b e  p o  1 1  t i  c a  l l y  e x  p l  o i  t e d  a f t . e r  1 9 4 8  
. .  
b y  t h e  " U n i o n  d e s  P o p u l a t i o n s  d u  C a m e r o u n  ( U . P . C . ) .  N o t w i : t h s t a n d f n g  
t h e  c o s t .  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r a i l w a y  s y s t e m  w a s  c l e a r ; ·  b~twe~n 1 9 3 8  
a n d  1 9 5 1  t h e r e  w a s  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  r a . i l w a y  tr~nsportation i n  t . e r r n s  
o f  t o n n a g e  o f  g o o d s  a n d  n u m b e r  o f  t r a v e l l e r s  c a r r i e d  . .  
T h e  o v e r a l l  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  m e a n s  o f  t r a n s p o r t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
i n c r e a s e  o f  c r o p  p r o d u c t i o n .  T h e  p r i n c i p a l  c r o p s  w e r e  c o c o a ,  c o f f e e ,  
b a n a n a s ,  p a l m  ~il, p a l m  k e r n e l s  a n d  g r o u n d n u t s ;  s t o c k  f a r m i n g  w a s  a l s o  
u n d e r t a k e n .  
C o c o a  w a s  t h e  p r i n c i p a l  ex~ort c r o p .  T h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o c o a  w a s  
e n t i r e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  n a t i v e s .  I n  1 9 3 7  C a m e r o u n  p r o d u c e d  2 7 , 0 0 0  
t o n s  o f  c o c o a  a n d  i n  1 9 4 8  a ·  ' c o c o a  s t a t i o n '  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  N K o e m v o n e  
t o  s t u d y  a n d  i m p r o v e  o n  t h e  c o c o a  p l a n t .  C o f f e e  c u l t i v a t i o n  w a s  a l s o  
u n d e r t a k e n  a n d  i t  w a s  s t r o n g l y  s u p p o r t e 9  b y  t h e  G o v e r n m e n t  i n  E b o l o w a ,  
N K o n g s a m b a  a n d  D s c h a n g .  T w o  t y p e s  o f  c o f f e e  w e r e  ( a n d  a r e  still)·~ult~vated 
n a m e l y  t h e  A r a b i c a  a n d  t h e  R o b u s t a  o n  t h e  h i g h  p l a t e a u s  o f  t h e  B a m i l e k e  
a n d  B a m o u m  l a n d s .  I n  1 9 3 7  4 , 0 0 0  t o n s  o f  c o f f e e  w e r e  h a r v e s t e d ,  i n  1~51 
i t  w a s  1 0 , 0 0 0  t o n s  a n d  i n  1 9 5 2  i t  w a s  1 3 , 0 0 0  t o n s .  B a n a n a  p l a n t a t i o n s ·  
w e r e  f o u n d  o n  t h e . v o l c a n i c  z o n e s  o f  M b a n g a ,  P e n j a  and·Nyombe~ I n  1 9 3 9  a b o u t  
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r b i d ,  p .  1 5 7 .  
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2 8 , 0 0 0  t o n s  w e r e  e x p o r t e d ,  i n  1 9 5 0  t h e  a m o u n t  w a s  5 0 , 0 0 0  t o n s  a n d  i n  1 9 5 2  
i t  w a s  5 5 , 0 0 0  t o n s  w i t h  F r a n c e  b e i n g  t h e  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r y .  T h e  
' C o m p a g n i e  d e s  B a n a n e s ,  S . A . '  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 2  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s e l l i n g  o f  C a m e r o u n ' s  b a n a n a s  i n  F r a n c e .  
P a l m  t r e e  p l a n t a t i o n s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  S o u t h e r n  p a r t  o f  F r e n c h  
C a m e r o u n .  T h e  ''~nstitut d e  R e c h e r c h e s ,  p o u r  l e s  H u i l e s  e t  Oleciginea~x 
( I ' I . R . H . O . ) '  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t w o  p a l m  o i l .  
f a c t o r i e s  i n  D i b o m b a r i  a n d  E d e a .  C o t t o n  c u l t i v a t i o n  w a s  r e s t r i c t e d  t o  
N o r t h  C a m e r o u n  b e c a u s e  o f  th~ s u i t a b l e  c l i m a t e .  T h e  ' C o m p a g n i e  F r a n c a i s  
p o u r  l e  D e v e l o p p e m e n t  d e s  F i b r e s  T e x t i l e s  { C . F . D . T . ) '  u n d e r t o o k  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  c r o p .  T h e  c u l t i v a t i o n  o f  t o b a c c o  
f o r · e x p o r t  wa~ s t a r t e d  i n  1 9 4 6 .  T h e  ' M i s s i o n  M e t r o p o l i t a i n e  d e s  T a b a c s  
d e  C o u p e '  a n d  t h e  ' S o c i e t e '  J .  B a s t o s •
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w e r e  r e s p o n s i b l e ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  f o r  t h e  e n t i r e  p r o d u c t i o n  o f  c i g a r e t t e s  a n d  Gig~rs 
a l t h o u g h  t h e  n a t i v e s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a b o u t  n i n e - t e n t h s  o f  t h e  c u l t i v a -
t i o n .  G r o u n d n u t s  w e r e  g r o w n  o n  t h e  B a t e k e  p l a t e a u  a n d  a b o u t  1 2 , 0 0 0  t o n s  
w e r e  h a r v e s t e d  i n  1 9 3 7 .  
F r a n c e  b e n e f i t e d ,  g e n e r a l l y ,  f r o m  h e r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  i n  
C a m e r o u n  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  F r a n c e  e x p l o i t e d  c h e a p  n a t i v e  l a b o u r e r s  w h o  
w e r e  p a i d  p a t h e t i c a l l y  l o w  w a g e s  a f t e r  l o n g  a n d  s t r e n u o u s  w o r k i n g  h o u r s .  
C o n s e g a e n c e s  o f  F r e n c h  R u l e  i n  C a m e r o u n  1 9 1 6 - 1 9 4 0  
T h e  e d u c a t e d  n a t i v e  ' e l i t e s '  w e r e  r e f u s e d  a d v a n c e m e n t  t o  h i g h  
p o s i t i o n s  i n  l o c a l  g o v e r n m e n t  o r  i n  t h e  C e n t r a l  C i v i l  S e r v i c e .  E d u c a t i o n  
1 9
T h e  ' S o c i e t e '  J .  B a s t o s  i s  t h e  s o l e  m a n u f a c t u r e r  o f  c o m m e r c i a l  c i g a r e t t e s  
i n  C a m e r o o n  t o d a y .  
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w a s  l e f t  m o s t l y  i n  t h e  h a n d s  o f  m i s s i o n a r y  s o c i e t i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  
1 9 3 7  t h e r e  w e r e  8 5 , 0 0 0  C a m e r o o n i a n  c h i l d r e n  i n  M i s s i o n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
w i t h  t h e  F r e n c h  R o m a n  C a t h o l i c  M i s s i o n  a c c o u n t i n g  f o r  3 5 , 0 0 0 ;  t h e  A m e r i c a n
P r e s b y t e r i a n  a c c o u n t i n g  f o r  3 1 , 5 0 0 ;  t h e  F r e n c h  P r o t e s t a n t  a c c o u n t i n g  f o r  
1 8 , 0 0 0  a n d  t h e  A m e r i c a n  A d v e n t i s t  5 0 0 .  T h e  g o v e r n m e n t  s c h o o l s  h a d  o n l y  
1 0 , 0 0 0  p u p i l s .
2 0  
B y  1 9 4 5 ,  t h e r e  w e r e  a b o u t  s e v e n t y  v i l l a g e  s c h o o l s  i n  
C a m e r o u n ,  t e n  r e g i o n a l  s c h o o l s ,  a  h i g h e r  s c h o o l  a t  Y a o u n d e · a n d  a ·  N u r s i n g  
S c h o o l  ( ' E c o l e  d e s  a i d e s  d e  S a n t e ' )  a t  A y o s .  I n  1 9 4 4 ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  
F r e n c h  i n s p e c t o r s  o f  s c h o o l s  i n  C a m e r o u n ,  t h i r t y - e i g h t  E u r o p e a n  s c h o o l  
t e a c h e r s  - t e n  o f  w h o m  h a d  n o  d i p l o m a s  a n d  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y  A f r i c a n  
• t  2 1  
m o n 1  o r s .  
T h e  e m p l o y m e n t  o f  C a m e r o o n i a n s  w a s  h e d g e d  w i t h  m a n y  , r e s t r i c t i o n s .  
A n  ' a r r e t e '  o f  S e p t e m b e r  1 4 t h ,  1 9 3 8  s t i p u l a t e d  c o m p u l s o r y  m e d i c a l  
e x a m i n a t i o n  f o r  w o u l d - b e  e m p l o y e e s  w h o  w e r e  n o t  t o  w o r k  o u t  o f  t h e i r  
s u b - d i v i s i o n  " w i t h o u t .  a  p e r m i t  a n d  a  w r i t t e n  c o n t r a c t  a p p r o v e d  a n d  c o u n t e r -
s i g n e d  b y  a  g o v e r n m e n t  o f f i c e r .
1 1 2 2  
T h i s ,  t o  t h e  n a t i v e s ,  d i d  n o t  s p e a k  
w e l l  o f  t h e  F r e n c h  s i n c e  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  a  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n  m e a n t  
e x c e s s i v e  f o r c e  a n d  f i t n e s s  w a s  n e c e s s a r y  t o  s u c c e s s f u l l y  p e r f o r m  a  
j o b .  T h e  ' p e r m i t '  w a s  r e g a r d e d  a s  a  m e a n s  o f  f o r c i n g  t h e  n a t i v e s  t o  w o r k  
i n  t h e  E u r o p e a n  p l a n t a t i o n s  w h i c h  i n  m o s t  c a s e s ,  p a i d  v e r y  l o w  w a g e s ;  t h e  
n a t i v e s  w e r e  p r e v e n t e d  f r o m  g e t t i n g  a  b e t t e r  p a i d  j o b  e l s e w h e r e  s i n c e  i n  
2 0
o a v i d  E .  G a r d i n i e r ,  C a m e r o o n ,  U n i t e d  N a t i o n s  C h a l l e n g e  t o  F r e n c h  P o l i c y ,  
p .  2 7 .  
2 1
J e a n  S u r e t - C a n a l e ,  F r e n c h  C o l o n i a l i s m  i n  T r o p i c a l  A f r i c a ,  p .  3 8 6 .  A  
m o n i t o r  i n  t h e  c o n t e x t  w a s  a  n a t i v e  t r a i n e d  t o  t e a c h  b u t  w h o  w a s  n o t  
f u l l y  q u a l i f i e d .  H e  c o u l d  n o t  t e a c h  i n  a n y  s c h o o l  i n  F r a n c e .  
2 2
I b i d .  
3 9  
m o s t  c a s e s  t h e  ' p e r m i t s '  w e r e  n e v e r  g i v e n ; ·  t h e y  w e r e  f o r c e d ,  w i t h o u t  t h e  
' p e r m i t s ' · ,  t o  w o r k  f o r  t h e  r a i l w a y  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y  o r  f o r  a  E u r o p e a n  
p l a n t a t i o n  o w n e r ,  n e i t h e r  o f  w h i c h  w a s  o f  a n y  a p p e a l .  I n  1 9 3 8  a b o u t  
4 , 2 6 4  n a t i v e s  w e r e  w o r k i n g  o n  c o n t r a c t  a n d  4 2 , 0 0 0  a s  d a y - l a b o u r e r s .  
T h e  o w n e r s h i p  o f  l a n d  w a s  c o n t r o l l e d  b y  a  s e r i e s  o f  ' a r r e t e s '  o f  
S e p t e m b e r  1 5 t h ,  1 9 2 1  a n d  O c t o b e r  1 2 t h ,  1 9 3 8  w h i c h  d i v i d e d  t h e  l a n d  i n t o  
f o u r  g r o u p s :  L a n d  c o n t r o l l e d  u n d e r  a  t i t l e  e i t h e r  b y  r e g i s t r a t i o n  i n  t h e  
G e r m a n  ' G r u n d b u c h '  o r  o t h e r w i s e .  T h e s e  l a n d s  c o u l d  b e  f r e e l y  a l i e n a t e d  
w h e t h e r  o w n e d  b y  t h e  n a t i v e s  o r  E u r o p e a n s  p r o v i d e d  t h e y  w e r e  n o t  h e l d  b y  
t h e  G e n n a n s  b e f o r e  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  ' a r r e t e ' .  T h e  s e c o n d  g r o u p  i n c l u d e d  
l a n d s  o w n e d  b y  n a t i v e s  f o r  w h i c h  n o  w r i t t e n  t i t l e  e x i s t e d  a n d  t h e s e  l a n d s ,  
w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n s ,  c o u l d  b e  a l i e n a t e d .  T h i r d l y ,  t h e  n a t i v e  r e s e r v e s  
a n d  f o u r t h l y  t h e  ' d o m a i n e  p r i v e '  c o m p r i s i n g  G o v e r n m e n t  l a n d ,  u n o c c u p i e d  
l a n d  o r  u n u s e d  l a n d  f o r  t e n  y e a r s  a n d  l a n d s  w h i c h  w e r e  ' v a c a n t e s  e t  s a n s  
m a i t r e '  - ' v a c a n t  a n d  w i t h o u t  o w n e r ' .  
T h e  F r e n c h  s y s t e m  o f  t a x a t i o n  i n  C a m e r o u n  w a s  b a s e d  o n  t h e  c a p i t a t i o n  
t a x  w h i c h  w a s  i m p o s e d  o n  a l l  m e n  a n d  w o m e n  a n d  " i n  t w o  N o r t h e r n  d i s t r i c t s  
· o n  c h i l d r e n  o v e r  t w e l v e
1 1 2 3  
a n d  t h e  ' p r e s t a t i o n '  w h i c h  w a s  a  s y s t e m  t h r o u g h  
w h i c h  a l l .  m a l e  C a m e r o o n i a n s  w o r k e d  c o m p u l s o r i l y  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h o u t  
p a y  f~r t e n  d a y s  i n  a  y e a r .  T h e  n a t i v e s  s e r i o u s l y  h a t e d  t h e  ' p r e s t a t i o n ' ,  
· e s p e c i a l l y  i t s  m e t h o d  o f  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  c h i e f s .  T h e  ' p r e s t a t i o n '  
i n c r e a s e d  t h e  d i s l i k e  f o r  a l l  t h a t  w a s  F r e n c h  f o r  i t  w a s  s t r i c t l y  a  t a x  
i n  l a b o u r  f o r  p u b l i c  w o r k s  l e v i e d  t h r o u g h  t h e  c h i e f s  a n d  r e d e e m a b l e  i n  
c a s h .  T h e  c h i e f s  t o o k  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  ' p r e s t a t i o n '  a s  a n  o p p o r t u n i t y ·  
2 3
v i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n .  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  9 7 .  
'  
~ 
4 0  
t o  t a k e  r e v e n g e  o n  t h e i r  e n e m i e s .  S i n c e  t h e  s e r v i c e  w a s  U $ U a l l y  o f  a  s h o r t  
d u r a t i o n ,  p r o v i s i o n s  f o r  h e a l t h ,  n u t r i t i o n ,  h o u s i n g  o r  t r a n s p o r t  wer~ o f t e n  
g r o s s l y  neglect~d. I n  s o m e  c a s e s ,  f o r c e d  l a b o u r e r s .  h a d  t o  tr~vel l o n g  "  . .  
d i s t a n c e s  f r o m  t h e  r e c r u i t i n g  c e n t e r s  t o  t h e i r  plac~ o f  w o r k ·  . . . . .  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t  a t  t h e i r  o w n  e x p e n s e .  
T h e  l i v e s  o f  t h e  n a t i v e s ,  d u r i n g  F r e n c h  r u l e  u n t i l  J 9 4 4 ,  ·wer~: 
" g o v e r n e d  b y  t h e  s y s t e m  k n o w n  a s  t h e -
1  
i n d i g e n a t  •  w h i c h  v i r t u a l l y  d~prived 
t h e m  o f  t h e  l i b e r t i e s  o f  c r i t i c i s m ,  a s s o c i a t i o n ,  a n d  movem~nt a n d  g a v e  
t o  t h e  F r e n c h  a d m i n _ i s t r a t i o n  p o w e r  t o  i n f l i c t  d i s c i p l i n a r y  p e n a l t i e s ,  w i t h o u t  
t r i a l ,  .  f o r  a  w i d e  r a n g . e  o f  m i  n o r  c r i m e s .  
1 1 2 4  
A p a r t  f r o m .  t h e  ge~era 1  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
1
i n d i g e n a t
1
,  t h e  C a m e r o u n  n a t i v e  w a s  a l s o  s u b j e c t e d  
t o  t h e  m o s t  e x t r e m e  p r o v i s i o n  o f  t h e  
1
i n d i g e n a t
1  
w h i c h  a l l o w e d  i m p r i s o n -
m e n t  w i t h o u t  t r i a l  f o r  u p  t o  t e n  y e a r s .  T h e  s y s t e m s  o f  t a x a t i o n ,  l a n d -
o w n e r s h i p ,  t h e  ' i n d i g e n a t '  c o u p l e d  w i t h  t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e . o f  o u t l e t s  t o  
e x p r e s s  g r i e v a n c e s ,  p r o t e s t s  a n d  p o l i t i c a l .  a s p i r a t i o n s  w e r e  c a u s e s  f o r  
d i s l i k e  f o r  t h e  F r e n c h  r u l e  w h i c h  w a s  v o i c e d  i n  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  
i n t e n s i t y  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  ' o u t l e t s '  a f t e r  t h e  S e c o n d  V J o r l d  W a r ·  
1 9 3 9 - 4 5 .  
T h e  s i t u a t i o n  w a s  a g g r a v a t e d  w h e n  t h e  D o u a l a s  r a i s e d  t h e . q u e s t i o n  
o f  t h e i r  e x p r o p r i a t e d  l a n d .
2 5  
A f t e r  1 9 2 6 ,  t h e  D o u a l a s  i n t e n s i f i e d  t h e  
c a m p a i g n  o n  t h e i r  e x p r o p r i a t e d  l a n d  a n d  a d d r e s s e d  p e t i t i o n s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  d e c l a r i n g  t h e  G e r m a n  A c t  o f  exp~opriation n u l l  a n d  v o i d  ·  ·  
2 4
T h o m a s  H p d g k i n ,  N a t i o n a l i s m  i n  C o l o n i a l  A f r i c a ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 7 ,  p .  3 5 .  
2 5
s e e  p a g e  2 2  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  ~xpropriated l a n q ' .  
l .  
' 4 1  
a n d . d e m a n d i n g  t h e  r e t u r n  o f  t h e i r  l a n d s .  W h e n  t h e  g o v e r n m e n t  t u r n e d  a  
d e a f  e a r  t o  t h e  p e t i t i o n s ,  u n r e s t  b r o k e  o u t  a n d  t h e  D o u a l a  c h i e f s  s t a r t e d  
t a l k i n g  o f  n a t i o n a l  a u t o n o m y  f o r  C a m e r o u n ,  a  s o v e r e i g n .  C a m e r o o n  K i n g d o m  
a n d  t h e  F r e n c h  m a l t r e a t m e n t  o f  A f r i c a n s .
2 6  
T h i s  w a s  th~ f i r s t  s i g n a l  o f  
C a m e r o o n i a n  n a t i o n a l i s m  w h i c h  w a s  t o  a s s u m e  a  g r e a t e r  d i m e n s i o r i  i n  t h e  
1 9 5 0 ' s .  
D u r i n g  t h i s  p e r i d d  o f  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  s e e d s  o f  futur~ ·  
p a r t y  p o l i t i c k i n g  i n  C a m e r o u n  w e r e  b e i n g  sow~d. I n  1 9 3 7  t h e  ' U n i o n  
C a m e r o u n a i s e '  l e d  b y  A h m a d o u  A b i d j o ,  w a s  f o u n d e d . ·  I t s  f i r s t  m a j o r  p o l i t i c a l  
m o v e  w a s  a  p e t i t i o n  t o  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  d e m a n d i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
C a m e r o u n  f r o m  a  ' B '  m a n d a t e  t o  a n  
1
A
1  
m a n d a t e .  I t s  p r e s t i g e  w a s  f u r t h e r  
· e n h a n c e d  w h e n  i n  1 9 3 8  t h e  u n i o n  d r a f t e d  l e t t e r s  t o  F r . a n k l i n  R o o s e v e l t ,  
P r e s i . d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  N e v i l l e  C h a m b e r l a i n ?  B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r ,  
a n d  E d o u a r d  D a l a d i e r ,  F r e n c h  P r i m e  M i n i s t e r ,  o b j e c t i n g  t o  t h e  p o s s i b l e  
r e t u r n  o f  C a m e r o u n  t o  G e n n a n y .  I n  t h e  l 9 2 0 s  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  
G e r m a n s  d e m a n d e d  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  t h e  r e t u r n  o f  t h e  c o l o n i e s .  t a k e n  
f r o m  t h e m  b y  t h e - A  1 1  i  e s  a t  t h e  t r e a t y  o f  V e r s a  i  1 1  e s  i n  1 9 1 9 .  T h i s  d e m a n d  
w a s  unoffi~ially p r o m o t e d  b y  G e r m a n s  w h o  w e r e  s u p p o r t e r s  o f  t h e . o l d  C o l o n i a l  
s y s t e m  a n d  " g r a d u a l l y  d r e w  a r o u n d  t h e m  t h e  n e w  b l o o d  o f  · t h e  N a z i  r e g i m e "  
2 7  
A l t h o u g h  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  o f f i c i a l l y  a p p r o v e  i t ,  i t  s e c r e t l y  
g a v e  t h e m  t h e  g r e e n  l i g h t  t o  g o  a h e a d .  
T h e  G e r m a n s  d e m a n d e d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  c o l o n i e s  o n  e c o n o m i c  g r o u n d s .  
T o  t h e m ,  t h e  e c o n o m i c  p r e s s u r e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  s p a c e ,  t h e  e x c e s s i v e  
2 6
v i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n ,  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 1 5 .  
2 7
L e w i n  Evan~, T h e  G e r m a n s  a n d  A f r i c a ,  C a s s e l l  a n d  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
P r i n t e d  b y  G r e y c a i n e  Ltd~ 1 9 3 9 ,  p .  3 3 9 .  
l  
1  
I  .  
I  
4 2  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  l a r g e  f o r e i g n  m a r k e t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
r a w  m~terials c o u l d  o n l y  b e  s o l v e d  i f  G e r m a n y  h a d  h e r  c o l o n i e s  b a c k .  ' ' I t  
i s  s t a t e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  V e r s a i l l e s  T r e a t y  d e p r i v e d  h e r  o f  h e r  c o l o n i e s  
b y  i l l e g a l  a n d  i n m o r a l  m e t h o d s .
1 1 2 8  
O n  J a n u a r y  1 7 t h ,  1 9 3 6 ,  D r  . .  J o s e p h  G o e b b e l s ,  
t h e  G e n n a n  M i n i s t e r  f o r  P r o p a g a n d a ,  r e i t e r a t e d  t h e  G e r m a n  p o s i t i o n  o n  t h e  
c o l o n i a l  i s s u e  w h e n  h e  s a i d :  
1 1
W e  a r e  a  p o o r  n a t i o n .  W e  h a v e  n o  c o l o n i e s ,  n o  ral~i m a t e r i a l s .  B u t  
w e  m u s t  t e l l  t h e  o t h e r  n a t i o n s  t h a t  t h e  t i m e  m u s t  c o m e  w h e n  w~ m u s t  d e m a n d  
o u r  c o l o n i e s  b a c k .  W e  a r e  b e g g a r s ;  T h e  o t h e r s  d o  n o t  n e e d  t h e  c o l o n i e s  
w h i c h  t h e y  h a v e  t a k e n  f r o m  us~
1129 
O n  J a n u a r y  2 6 t h ,  1 9 3 6  . H i t l e r  o f f i c i a l l y  
appro~ed t h e  c a m p a i g n  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  G e r m a n  c 9 l o n i e s  i n  a  s p e e c h  
a t  M u n i c h .  H e  s a i d  tha~ t h e  w h i t e  r a c e ,  b e c a u s e  o f  i t s  heroi~ c o n c e p t i o n  
o f  l i f e  w a s  m a d e  t o  r u l e  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  G e r m a n  p o p u l a t i o n  w a r r a n t e d  
c o l o n i e s  t o  a b s o r b  s o m e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  i n c r e a s e d  p r o - G e ' r m a n  
s e n t i m e n t s  i n  s o m e  f o r m e r  G e r m a n  c o l o n i e s  a n d  C a m e r o u n  w a s  n o t  a n  e x c e p t i o n  
. w h i c h  · p e r t u r b e d  t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o u n .  O n  F e b r u a - r y ·  2 1 s t ,  
1 9 3 8  H i t l e r  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  f o r m e r  G e r m a n  c o l o n i e s  
o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e  i n c r e a s i n g  s i z e  o f  t h e  G e r m a n  pop~lation a n d  h e  
m a · d e  i t  c l e a r  t h a t  " n o t h i n g  s h o r t  o f  a  r e d i s t r i b u t i o n  o f  c o l o n i a l  t e r r i t o r y  
w i l l  s a t i s f y  t h e  G e r m a n  c l a i m  f o r  h e r  p l a c e  i n  t h e  s u n .
1 1 3 0  
2 8
I b i d ,  p .  3 4 1 .  
2 9
I b i d .  T h e  c h i e f  9 g e n c i e s  o f  G e r m a n  c o l o n i a l  p r o p a g a n d a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
w e r e  t h e  " D e u t s c h e  K o l o n i a l g e s e l l  s c h a f t
1 1
,  
1 1
R e i c h s k o l o n i a l  b u n d
1 1  
a n d  .  
" K o l o n i a l  P o l i t i s c h e s  A m t .
1 1  
J o u r n a l s  s u c h  a s  " A f r i k a  N a c h r i c h t e n
1 1  
p u b l i s h e d  a t  L e i p z i g  w e r e  f a i r l y  a g g r e s s i v e  a n d  w e r e  c o m m i t t e d  _ t o  
t h e  p o l i c y  o f  e x p a n s i o n .  
3 0
E m i r  Z i m m e r m a n ,  T h e  G e r m a n  E m p i r e  o f  Ce~tral A f r i c a .  A s  t h e  B a s i s  o f  a  N e w  
·  G e r m a n  W o r l d - P o l i c y .  T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  O r i g i n a l  G e r m a n . ,  N e w  Y o r k ,  
G e p r g e  _ H .  D o r a n .  C o m p a n y .  · p .  X X X I .  
4 3  
T h e  G e r m a n  d e m a n d  f o r  t h e  r e t u r n  o f  h e r  c o l o n i e s  d r o v e  t h e  F r e n c h  
a d m i n i s t r a t o r s  i . n  C a m e r o u n  t o  m e t e  o u t  s e r i o u s  p u n i s h m e n t  t o  p r o - G e n n a n .  
s u p . p o r t e r s  a n d  t o  s u p p o r t  a  1 1  a n t i  - G e n n a n  e  1  e m e n t s .  I n  1 9 3 8  t h e  v a n g u a r q  
· o f  p a r t y  f o r m a t i o n  i n  C a m e r o u n ,  t h e  r J e u n e s s e  C a m e r o u n a i s e  F r a n c a i s e  
'  3 1  .  
( J e u c a f r a ) '  w a s  f o n n e d  b y  P a u l  S o p p o  P r i s o  w h o  wa~ s t r o n g l y  s u p p o r t e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  p a r t y  m e a n t  t o  f~ustrate G e r m a n y ' s  d e m a n d  f o r . t h e  
r e t u r n . o f  C a m e r o o n  t o  h e r  a n d  d e f e a t  t h o s e  C a m e r o o n i a n s  w h o  w a n t e d . C a m e r o o n ·
t o  b e  r e t u r n e d  t o  G e r m a n y .  T h e  t h r e a t  t o  F r e n c h  r u l e  i n  C a m e r o u n  i n  f a v o u r  
o f  G e r m a n  r u l e  w a s  r e a l  espe~ially w h e n  s o m e  G e r m a n - e d u c a t e d  C a m e r o o n i a n s  
s p o k e  i n  f a v o u r  o f  G e r m a n y .  A  D o u a l a  n e w s p a p e r ,  ' M ' B a l e - V e r i t e ' ,  activel~ 
s u p p o r t e d  b y  R i c h a r d  M a n g a  B e l l  o f  t h e  D o u a l a  B e l l ' s  f a m i l y  a n d  G a s t o n  
K i n g u e - J o n g ,  d e v e l o p e d  a  p r o - G e r m a n  attitude~ T h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  r e a c t e d  
v i o l e n t l y  a n d  p o l i t i c a l  s u s p e c t s  w e r e  r o u n d e d  u p  a n d  s e n t  t o  t h e  M o k o l o  
p r i s o n  i n  N o r t h  C a m e r o u n :  T h i s  w a s  e s s e n t i a l l y  w h y  R i c h a r d  B r u n o t ,  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l ,  g a v e  h i s .  b l e s s i n g  t o  t h e - f o r m a t i o n  o f  J e u c a f r a .  
J e u c a f r a ,  h o w e v e r ,  a l s o  p r o v i d e d  a  f o r u m  f o r  t h e  ' n e w b o r n '  C a m e r o o n i a n  
p o l i t i c i a n s  t o  d e m a n d  e q u a l  p o l i t i c a l  r i g h t s  f o r  C a m e r o o n i a n s  a n d  b e t t e r  
t r e a t m e n t .  T h e  f o r m a t i o n  o f  J e u c a f r a  w a s  t o  l e a d  t o  t h e  b i r t h  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  i n  C a m e r o u n  a f t e r  t h e  s e c o n d  W o r l d  W a r  e s p e c i a l l y  a s  t h e  n a t i v e s  
w e r e · l o o k i n g  f o r  a n y  m e a n s  t o  e x p r e s s  t h e i r  g r i e v a n c e s  o n  t h e  ' p r e s t a t i o n ' ,  
t a x a t i o n ,  ' i n d i g e n a t ' ,  l a n d o w n e r s h i p  a n d  fo~ed l a b 6 u r .  F r a n c e ,  u n k n o w i n g l y ,  
3 1
P a u l  S o p p o  P r i s o  w a s  b o r n  i n  1 9 1 2 .  A f t e r  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r ,  h e  g r e w  u p  
a s  a  p r o s p e r o u s  c o n t r a c t o r  f o r  p u b l i c  w o r k s  a n d  buil~ings. I n  1 9 5 2  
h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  a n d  a  y e a r  l a t e r ,  h e  b e c a m e  
i t s  p r e s i d e n t  w h e n  h e  d e f e a t e d  D r .  A u j o u l a t .  H e  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  
o f  t b e  A s s e m b l y  o f  t h e  F r e n c h  U n i o n  i n  P a r i s .  H e  f o u n d e d  t h e  
' M o u v e m e n t  d ' U n i o n  N a t i o n a l e ' .  H e  r e t i r e d  f r o m  p o l i t i c s  i n  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s  a n d  h e  i s  p r o b a b l y  t h e  r i c h e s t  C a m e r o o n i a n  a l i v e · t o d a y .  
4 4  
b y  1 9 4 0  h a d  c r e a t e d  a  s i t u a t i o n  i n  C a m e r o u n  w h i c h  a f t e r  1 9 4 5  w a s  t o  l e a d  
h e r  i n t o  s e r i o u s  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  g e n u i n e  C a m e r o o n i a n  w i s h e s  e s p e c i a l l y  
f r o m  t h e  s t i l l - t o - b e - f o r m e d ,  ' U n i o n  d e s  P o p u . l a t i o n s  d u  C a m e r o u n  ( U  . .  P . C . ) ' .  
F r e n c h  C o l o n i a l  A t t i t u d e  a n d  C a m e r o u n  1 9 3 9 - 1 9 4 5  
T h e  F r e n c h  c o l o n i a l  p o l i G Y  b e f o r e  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r  
w a s  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  solidif~cation o f  t h e  F r e n c h  e m p i r e .  Frenc~ 
c o l o n i a l  p o l i c y  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
1
m i s e  e n  v a l e u r '  d o c t r i n e  a~vocated 
b y  A l b e r t  S a r r a u t
3 2  
w h i c h  w a s  b a s i c a l l y  t o '  e n a b l e  F r a n c e  
1 1
e $ c a p e  t h e  
f i n a n c i a l  c o n s e q u e n c e s  o~ d e p e n d e n c y  o n  o t h e r  s t a t e s . f o r  r a w  m a t e r i a l s > •
3 3  
T h i s  p o l i c y  s u f f e r e d  a  s e r i o u s  s e t b a c k ,  f r o m  w h i c h  i t  n e v e r  r e c o v e r e d ,  
d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  T h e  comin~ p f  th~ wat.i~. 1 9 3 9  ~nd 
t h e  s u b s e q u e n t c a p i t u l a t i o n o f  F r a n c e  i n  J u n e  1 9 4 0  h a d  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  
o n  F r e n c h  d e a l i n g s  w i t h  h e r  c o l o n i e s .  B e f o r e  t h e  w a r ,  F r e n c h  c o l o n i s t s ,  
l i k e  t h e i r  E u r o p e a n  c o u n t e r p a r t s ,  though~ o f  c o l o n i e s  o n l y  i n  t e n n s  o f  
e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  t o  t h e  ' m o t h e r •  c o u n t r i e s .  
T h e  d e f e a t  a n d  c a p i t u l a t i o n  o f  F r a n c e  i n  J u n e ,  1 9 4 0  b r o u g h t  t o  
t h e  s u r f a c e  t w o  p r i n c i p a l  F r e n c h  t h o u g h t s  w i t h  r e g a r d  t o  F r e n c h  c o l p n i e s :  
G e n e r a l  C h a r l e s  d e  G a u l l e  a n d  t h e  F r e e  F r e n c h  M o v e m e n t  - .  w h o  w e r e  t h o s e  w h o  
reject~d t h e  c a p i t u l a t i o n  o f  F r a n c e  - h e l d  t h a t  F r a n c e  a h d  h e r  c o l o n i e s  
h a d  a  c o m m o n  s o v e r e i g n t y  a n d  t o  t h e m  t h e  d e f e a t  o f  F r a n c e  i n  1 9 4 0  w a s  
n o t  h e r  c o l l a p s e  s i n c e  h e r  c o l o n i e s  h a d  n o t  b e e n  d e f e a t e d ;  t o  t h e m  t h e  w a r  
3 2
A l  b e r t  S a r r a u t  w a s  t h e .  F r e n c h  g o v e r n o r - g e n e r a l  o f  I n d a - C h i n a  f r o m  
1 9 1 1  t o  1 9 2 0  a n d  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s  f r o m  1 9 2 0  t o  1 9 2 4 .  
3 3
B r u c e  D .  M a r s h a l l ,  T h e  F r e n c h  C o l o n i a l  M y t h  a n d  C o n s t i t u t i o n - M a k i n g  i n  
t h e  F o u r t h  R e p u b l i c ,  N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n ,  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 7 3  p .  4 5 .  H e n c e f o r t h  c i t e d  a s  T h e  F r e n c h  · c o l o n i a l  M y t h .  
4 5  
s h o u l d  b e  contin~ed f r o m  t h e  c o l o n i e s .  T h e  s e c o n d  t h o u g h t  c a m e  f r o m  t h e  .  
V i c h y  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  s u p p o r t e r s .  T o  t h e m ,  F r e n c h  c o l o n i e s  w e r e  
s u b o r d i n a t e s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  P a r i s  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  s h o u l d  s h a r e  
i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  m e t r o p o l e .  
T h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r  e n a b l e d  t h e  F r e n c h  c o l o n i e s · ,  l i k e  a l l  t h e  o t h e r  
c o l o n i e s ,  t o  d e m a n d m o r e a u t o n o m y  f r o m  F r a n c e  a n d  i t  s e t  i n  m o t i o n  a,~eries 
o f  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  i n  t h e  c o l o n i e s  w h i c h  w e r e  t o  c u l m i n a t e  i n .  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  o . f  i n d e p e n d e n c e .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  F r e n c h  c o l o n i e s  i n  
t h e  F r e n c h  w a r  e f f o r t  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  d e  G a u l l e ' s  s t a t e m e n t  o n  
J u n e  1 8 t h ,  1 9 4 0  w h e n  h e  s a i d :  
' ' F r a n c e  i~ n o t  a l o n e !  S h e  h a s  a  g r e a t  e m p i r e .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  
B r i t i s h  E m p i r e ,  s h e  c a n  f o r m  a  b l o c  t h a t  c o n t r o l s  t h e  s e a s  a n d  c o n t i n u e  
t h e  s t r u g g l e .
1 1 3 4  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  h e  w a n t e d  t o  p r e v e n t  t h e  F r e n c h ·  
c o l o n i e s  f r o m  s u b m i t t i n g  t o  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  V i c h y  g o v e r n m e n t  w h i c h  h e  
a t t a c k e d  f o r  h a v i n g  r e l i n g u i s h e d  F r a n c e ' s  e s s e n t i a l  i n t e r e s t  i n  t i m e  o f  
d a n g e r  a n d  t h e r e b y  d e s t r o y i n g  h e r  h o n o u r  a n d  s t a t u s  a s .  a  w o r l d  p o w e r .  H e  
s u p p o r t e d  and_orc~estrated t h e  o v e r t h r o w  o f  pro~Vichy g o v e r n m e n t s  i n  
F r e n c h  c o l o n i e s .  A  c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  1 9 4 0  c o u p  i n  C a m e r o u n  b y  C o m m a n d a n t  
( l a t e r  G e n e r a l )  P h i l i p p e  L e  C l e r c .  
D e  G a u l l e ' s  C o u p  i n  C a m e r o u n  1 9 4 0  
O n  A u g u s t  5 t h ,  1 9 4 Q ,  d e  G a u l l e  s e n t  G e n e r a l  l e  C l e r c  a n d  C a p t a i n  
D i d i e r  d e  B o i s l a m b e r t  t o  C a m e r o u n  t o  t o p p l e  t h e  g o v e r n m e n t  o f  R i c h a r d  B r u n o t  
w h o  h a d  b e e n  f o r c e d  b y  c i r c u m s t a n c e s  t o  s u c c u m b  t o  t h e  V i c h y  g o v e r n m e n t .  
3 4 I b i d ,  p .  8 0  
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O n  A u g u s t  2 6 t h ,  1 9 4 0  L e C l e r c  a n d  B o i s l a m b e r t  w i t h  t w e n t y - f o u r  c o r n p a n i p n s  
a r r i v e d  i n  D o u a l a  f r o m  T i k o ,  a n d  w i t h  t h e  a i d  o f  a  Bri~ish a g e n t ,  M a j o r  
A l l e n ,  t h e y  s e i z e d  m o s t o f  t h e  i m p o r t a n t  o f f i c e s  a n d  w o n  o v e r  t h e  F r e n c h  
.  '  
p o p u l a t i o n .  O n  A u g u s t  2 7 t h ,  L e C l e r c  d e c l a r e d  C a m e r o u n  p a r t  · o f  t h e  F r e e  
F r e n c h  M o v e m e n t :  
I  h a v e  t a k e n ,  b e g i n n i n g  t o d a y  2 7  A u g u s t  a n d  i n  t h e  n~me o f ·  
t h e  G e n e r a l ,  t h e  p o s t  o f  G e n e r a l  C o m m i s s i o n e r  . . • .  C~meroun ·
p r o c l a i m s  i t s ·  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  independen~e3~ . . . .  t o  
c o n t i n u e  t h e  s t r u g g l e  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  A l l i e s ,  u n d e r  t h e  
o r d e r s  o f  G e n e r a  1  d e  G a u l l e  u n t i  1  c o m p l e t e  v i c t o r y  - . t h i s  
' d e ' G a u l l e  c o u p '  w a s  n o t  l i m i t e d  t o  C a m e r o u n ;  o t h e r  F r e n c h  
E q u a t o r i a l  A f r i c a n  c o l o n i e s  w e r e  a l s o  a f f e c t e d . 3 6  ·  
4 6  
T h e  F r e e  F r e n c h  M o v e m e n t ,  f o l l o w i n g  ma~sive s~pport f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  B r i t a i n ,  e c l i p s e d  t h e  V i c h y  g o v e r n m e n t  a s  t h e  r u l e r  o f  F r a n c e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  1 9 4 4 .  H o w e v e r ,  t h e  n e a r  c o l l a p s e  o f  t D e  F r e n c h  e c o n o m y  
i n  1 9 4 0 ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r e s e r v i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  F r a n c e  a n d _  th~ r i s i n g  
d e m a n d  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  b y  A f r i c a n s  c o m p e l l e d  d e  G a u l l e  t o  i n s t i t u t e  
r e f o r m s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  F r e n c h  c o l o n i e s  a n d  r e v i v e  F r e n c h  p r e s t i g e  
a n d  g l o r y .  T h i s  u l t i m a t e l y  l e d  t o  t h e  Brazzavill~ C o n f e r e n c e  .  
.  T h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  1 9 4 4  
T h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e ,  J a n u a r y  3 1 s t  - F e b r u a r y  8 t h ,  1 9 4 4 ,  d e a l t  
m o s t l y  w i t h  F r e n c h  c o l o n i e s  i n  s u b s a h a r a n  A f r i c a .  G e n e r a l  C h a r l e s  d e  G~ulle 
a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  c e r e m o n y .  T h e  c o n f e r e n c e  w a s  c o m p o s e d  o f  F r e n c h  
3 5
T h i s  d i d  n o t  m e a n  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  f o r  C a m e r o u n  b u t  C a m e r o u n ' s  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  F r e n c h  V i c h y  g o ¥ e r n m e n t .  
C a m e r o u n  \ • J a s  s t i l l  a  ' c o l o n y '  ( m a n d a t e d  t e r r i t o r y )  , b u t  n o w  u n d e r .  
t h e  f r e e  F r e n c h  M o _ v e m e n t .  
~~!e·insiein B r i : a n .  E b o u e ,  N e w  Y o r k ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  - 1 9 7 2 ,  p .  2 4 1 .  
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c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t o r s ,  t r a d e  u n i o n i s t s  a n d  a  b i s h o p  w h o  w a s  t h o u g h t .  
q u a l i f i e d  t o  advan~e t h e  A f r i c a n  p o i n t  o f  v i e w  s i n c e  " n o  A f r i c a n s  wer~ 
a c t u a l l y  m e m b e r s  o f  i t .
1 1 3 7  
T h e  a i m  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t o  c o o r d i n a t e ·  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  F r e n c h  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s .  
T h e  C o n f e r e n c e  c a l l e d  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  c o r v e e ,  t h e  a p p l i c a t i 6 n  o f  
a  l a b o u r  c o d e  w h i c h  w o u l d  e x t e n d  t o  t h e  n a t i v e s  t h e  r i g h t s  enjo~ed. b y  
F r e n c h  c i t i z e n s  i n  t h e  F r e n c h  l a b o u r  c o d e  s u c h  a s  t h e  r 1 g h t  t~ f o r m  
t r a d e  u n i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  d e t e r m i n e  w a g e s  a n d  w o r k i n g  
h o u r s ;  i t  c a l l e d  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  u s e  o f  l o c a l  s p o k e n  d i a l e c t s  
i n  e d u c a t i n g  t h e n a t i v e s  i n  p r i v a t e  a s  w e l l  a s  i n  p u b l i c  s i h o o l s ;
3 8  
e d u c a t i o n  i n  t h e  c o l o n i e s  m u s t  b e  i n  F r e n c h  a n d  i t  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h e  
r e v i s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  s o  a s  t o  e n a b l e  t h e  t r a i n i n g . o f  ·  
A f r i c a n s  f o r  h i g h e r  p o s i t i o n s  i n  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e  p o l i c y  o f  ' a s s i m i l a t i o n '  w a s  s u p p o r t e d ,  t h e  C o n f e r e n c e  
s u g g e s t e q  " a d m i n i s t r a t i v e  d e c e n t r a l i z a t i o n  a s  a  p o l  i c y  a n d  p o l  i t i c a . l  
a s s i m i l a t i o n  a s  a  g o a l  .
1 1 3 9  
I t  a l s o  r e c o m m e n d e d  · t h a t  t h e  t e r r i t o r i e s  s h o u l . d  _  
h a v e  a  v o i c e  i n  t h e  n e w  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  w a s  t o  b e  d r a w n ·  u p ,  · a n d  
A f r i c a n s  s h o u l d  h a v e  a n  i n c r e a s e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n s  
o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c .  S i n c e ,  t r a d i t i o n a l l y ,  ' t h e  F r e n c h  h a d  r e g a r d e d  
A f r i c a n  c u l t u r e , .  t r a d i t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a s  b e i n g  i n f e r i o r ,  a n d  w h i c h  
s h o u l d  n o t  b e  p r e s e r v e d ,  i t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  w e r e  g o o d  s h o u l d  b e  a d o p t e d  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  
3 7
E d w a r d  M o r t i m e r ,  F r a n c e  a n d  t h e  A f r i c a n s ,  1 9 4 4 - 1 9 6 0 ,  p .  4 9 - 5 0 .  
3 8
L o c a l  i n t e r e s t s · w e r e ,  t h e r e f o r e ,  d e f e a t e d .  
3 9
v i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n s ,  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p  . .  1 3 4 .  
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4 8  
F r o m  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  e m e r g e d  i n c r e a s e d  a f r i c a n  d e m a n d s  f o r  
s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s ;  m o r e  p o s i t i o n s  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  o p e n e d  t o  t h e  A f r i c a n s ;  f o r c e d  l a b o u r  w a s  s u p p r e s s e d ;  
a  u n i f o r m  p e n a l  c o d e  r e p l a c e d  t h e  ' i n d i g e n a t ' ,  t r a d e  u n i o n s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
a n d  f i n a l l y  t h e  c h a n g e s  e n a b l e d  t h e  c o l o n i a l  p e o p l e s  t o  a s s i s t  i n .  t h e  ·  
r e s t r u c t u r a l i z a t i o n  o f  F r e n c h  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  1 9 4 6  F r e D c h  
P a r l i a m e n t  a s  w a s  o u t l i n e d  i n  t h e  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 4 6 .  I n  t h e  e n d ,  
h o w e v e r ,  t h e  u l t i m a t e  a i m  o f  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  w a s  t o  r e a s s e r t  
t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  t h e  m e t r o p o l i s  b y  s a f e g u a r d i n g  F r e n c h  s o v e r e i g n t y  
a n d  r e s t o r i n g  h e r  n a t i o n a l  p r e s t i g e
4 0  
- w h i c h  i t  d i d  b u t  f o r  o n l y  a  
s h o r t  t i m e .  
F r e n c h  C o l o n i a l  P o l i c y  v i s - a - v i s  C a m e r o u n  1 9 3 9 - 4 5  
T h e  c o l o n i a l  a t t i t u d e s  a d o p t e d  b y  F r a n c e  b e t w e e n  1 9 3 9  a n d  1 9 4 5  
a f f e c t e d  C a m e r o u n  t r e m e n d o u s l y .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  w a r  w a s  p a r t l y  r e s p o n s i - .  
b l e  f o r  t h e  t r e m e n d o u s  w a v e  o f  n a t i v e  n a t i o n a l i s m s  w h i c h  s w e p t  t h r o u g h  _  
A f r i c a  a f t e r  1 9 4 5  a n d  C a m e r o u n  w a s  n o t  l e f t  u n t o u c h e d .  D u r i n g  t h e  w a r ,  
C a m e r o u n  w a s  u n a b l e  t o  d e p e n d  h e a v i l y  o n  P a r i s  f o r  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e ;  
c o n t r o l  f r o m  P a r i s  w a s  w e a k e n e d ;  e m o t i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  t o w a r d s  
i n d e p e n d e n c e  w e r e  s t i m u l a t e d  w h i l e  t h e  d i s r u p t i o n  o f  n o r m a l  F r e n c h  f i n a n c i a l  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n n e l s  t o  h e r  c o l o n i e s  m e a n t  t h a t  P a r i s  h a d  t o  d e p e n d  
h e a v i l y  o n  i n d i g e n ? u s  e l i t e s .  T h e  e v e n t s  o f  A u g u s t  2 6 t h  a n d  A u g u s t  2 7 t h  
1 9 4 0  i n  C a m e r o u n  m a s t e r m i n d e d  b y  t h e  G a u l l i s t s  f i n a l l y  c o n v i n c e d  t h e  
C a m e r o u n  e l i t e s  t h a t  t h e y  c o u l d  a l s o  r i s e  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
4 0
s r u c e  D .  M a r s h a l l ,  T h e  F r e n c h  C o l o h i a l  M y t h ,  p .  1 1 9 .  
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4 9  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  
1 1
d e  G a u l l e ' s  C o u p
1 1  
e n a b l e d  d e  G a u l l e  t o  i n f o r m  t h e  
S e c r e t a r i a t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  t h a t  h e  h a d  t a k e n  " o v e r  a d m i n i s t r a t i o n
o f  t h e  C a m e r o o n  u n d e r  F r e n c h  i~andate, t o g e t h e r  w i t h  t h e  p o w e r s  a n d ·  
o b l i g a t i o n  t h i s  M a n d a t e  e~tails.
1141 
W h e n  d e  G a u l l e  l a t e r  o n  v i s i t e d  
C a m e r o u n  a n d  h e l d  t a l k s  w i t h  i n d i g e n o u s  a n d  F r e n c h  l e a d e r s ,  a  n e w  s p i r i t  
o f  p o l i t i . c a l  c o n s c i o u s n e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  m f o d s  o f  t h e  e n l i g h t e n e d  
i n d i g e n o u s  e l i t e s  w h i c h  \ t J a s  · c o n f i r m e d  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  e m e r g e d  
f r o m  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  .  
.  A f t e r  t h e  o f f i c i a l  d e m i s e  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  o n  A p r i l  1 8 ,  1 9 4 6 ,
i t s  m a n d a t e d  t e r r i t o r i e s  w e r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O r g a n i z a t i o n .  A r t i c l e  7 6  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
C h a r t e r  o n  T r u s t  T e r r i t o r i e s  s t i p u l a t e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t r u s t e e s h i p  
s y s t e m  a s  b e i n g :  
t o  p r o m o t e  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  a n d  ed~cation 
a d v a n c e m e n t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  t r u s t  t e r r i t o r i e s ,  a n d  
t h e i r  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  s e l f - g o v e r n m e n t  o r  
i n d e p e n d e n c e  a s  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  
o f  e a c h  t e r r i t o r y  a n d  i t s  p e o p l e  concern~d, a n d  a s  m a y  ~2 
p r o v i d e d  b y  t h e  t e r m s  o f  e a c h  t r u s t e e s h i p  a g r e e m e n t  . . . . .  
O n  N o v e m b e r  5 ,  1 9 4 6  F r a n c e  p r e s e n t e d  t o  t~e T r u s t e e s h i p  Commi~tee t h e  
a g r e e m e n t s  f o r  t h e  C a m e r o o n s  a n d  T o g o .  F o l l o w i n g  t h e  a g r e e m e n t  F r a n c e  
g o v e r n e d  C a m e r o u n  a s  a  t r u s t  t e r r i t o r y  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O r g a n i z a t i o n  
w i t h  f u l l  p o l i t i c a l  p o w e r  o v e r  C~meroun . .  A l t h o u g h  I n d i a  a n d  t h e  S o v i e t  
U n i o n  c r i t i c i z e d  t h e  a g r e e m e n t  b e c a u s e  i t  g a v e _ F r a n c e  f u l l  p o l i t i c a l  c o n t r o l  
o v e r  C a m e r o u n ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  U . N .  a c c e p t e d  i t  o n  D e c e m b e r  1 3 ,  
.  4 3  
1 9 4 6  a f t e r  D o u a l a  M a n g o  B e l l  h a d  s u p p o r t e d  i t .  
-
4 1
v i c t o r .  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n ,  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 3 2 .  
4 2
E d w a r d  M o r t i m e r ,  F~ance a n d  t h e  A f r i c a n s ,  1 9 4 4 - 1 9 6 0 ,  ~- ll~-116. 
4 3
o o u a l a  ! i a n g a  B e l l  w a s  o n e  o f  Cameroun'~ representative~ t o ·  t h e  F r e n c h  . .  
N a t i q n a l . A s s e m b l y  i n  P a r i s .  
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C H A P T E R  I V  
F R E N C H  C A M E R O U N  T O W A R D S  I N D E P E N D E N C E  1 9 4 6 - 6 0  
T h e  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 4 6  
T h e  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n _  o f  1 9 4 6 ,  i n  a d o p t i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  o f  1 9 4 4 ,  r e s e r v e d  a  ' f a v o u r a b l e '  p o s i t i o n  t o  
F r e n c h  O v e r s e a  T e r r i t o r i e s  w h i c h  w e r e  g r o u p e d  i n t o  A s s o c i a t e d  S t a t e s  a n d  
A s s o c i a t e d  T e r r i t o r i e s  t o  w h i c h  F r e n c h  C a m e r o u n  b e l o n g e d .  F o l l o w i n g  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e ,  F r e n c h  O v e r s e a  T e r r i t o r i e s  
p r o v i d e d  · s i x t y - f o u r  c o l o n i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  5 8 6  r e p r e s e n -
· t a t i v e s  t o  th~ 1 9 4 5  Fren~h C o n s t i t u e n t  A s s e m b l y .
1  
Thirty-si~ o f  t h e  
.  .  
s i x t y - f o u r  c o l o n i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  e l e c t e d  b y  F r e n c h  c i t i z e n s  . i n  
t h e  f i r s t  e l e c t o r a l  c o l l e g e ,  t w e n t y - f o u r  w e r e  e l c t e d  b y  t h e  ' s u b j e c t s '  
i n  t h e  s e c o n d  e l e c t o r a l  c o l l e g e  a n d  f o u r  o n  c o m m o n  e l e c t o r a l  r o l l s .  O u t  
o f  t h e  s i x t y - f o u r ,  F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  a n d  . C a m e r o u n  e l e c t e d  s i x .  T h e  
A s s o c i a t e d  T e r r i t o r i e s  pa~ticipated i n  t h e  F r e n c h  U n i o n
2  
b u t  n o t  i n  t h e  
H i g h  C o u n c i l .  T h e  i n h a b i t a n t s  i n ·  F r e n c h  T e r r i t o r i e s  w e r e  g r a n t e d  v o t i n g  
r i g h t s  i n  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  As~embly a n d  i n  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  ~epublic. 
· l T h i s  w a s  a  c l e a r  c h a n g e  o f  F r e n c h  c o l o n i a l  attitud~ s i n c e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  h a v i n g  c o l o n i a l  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  a s s i s t i n g  i n  F r e n c h  c o l o n i a l  
p o l i c y  w a s  r e c o g n i z e d .  I n  1 9 3 6 ,  a l l  t h e  c o l o n i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  
b y  a  t o t a l  o f  o n l y  n i n e t e e n  d e p u t i e s  w h o  w e r e  e l e c t e d  b y  F r e n c h  
citizen~. 
2
T h e  c o n c e p t  o f  a  F r e n c h  U n i o n  ~!as f o r m u l a t e d  i n  1 9 4 6 .  I t  c o m p r i s e d  F r a n c e  
a n d  a l l  h e r  c o l o n i e s .  ·  
j  .  
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1  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n  o f  1 9 4 6 ,  F r e n c h  
C a m e r o o n i a n s  w e r e  g i v e n  t h e  r i g h t  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  F r e n c h  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  a n d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  Repu~lic. T h e  c r e a t i o n  o f  
· 5 1  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e s e  p o l i t i c a l  institution~ 
h a d  a  p o l i t i c a l  a f t e r m a t h  i n  F r e n c h  C a m e r o o n .  T h e  p r o c e s s  o f  e l e c t i n g  
r e p r e s e n t a t i v e s  w a s  t o  s t i m u l a t e  t h e  r i s e  o f  p o l i t i c a l  g r o u p s  a n d  p a r t i e s  
w h i l e  t h e  e x t e n s i o n  o f  s u f f r a g e  a n d  c i t i z e n s h i p  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  h e l p e d  
i n  c u l t i v a t i n g  n a t i o n a l i s t i c  i d e a s  i n  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s .  
F r e n c h  P o l i t i c a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o u n  
A l t h o u g h  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r  w~akened F r a n c e  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  
F r e n c h  c r i t i c s  a g a i n s t  d e c o l o n i z a t i o n  h e l d  s t u b b o r n l y  t o  t h e  g l o r y  o f  
F r e n c h  g r a n d e u r  a n d e m p i r e  s i n c e  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  d e c o l o n i z a t i o n  o f  F r e n c h  
c o l o n i e s  w o u l d  m e a n  t h e  d e c a d e n c e  o f  F r a n c e .  T h i s  v i e w  a g a i n s t  d e c o l o n i z a -
t i o n  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  l e a d e r s  o f  n a t i o n s  f i g h t i n g  
t h e  A x i s  P o w e r s  w h e n  t h e y  t a l k e d  o f  f r e e d o m  f r o m  a l l  e v i l s  i n c l u d i n g  
e x p l o i t a t i o n .  F r a n c e ' s  p o l i t i c a l  d e c i s i o n s  i n  C a m e r o u n  f r o m  1 9 4 6 - 1 9 6 0  
w e r e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  h e r  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  a n d  b y  h e r  w e a k e n e d  m i l i t a r y  s t a t u s .  T h r e e  g r o u p s  o f  a n t i - c o l o n i a l  
p o l i c i e s  e x i s t e d  i n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h e s e  w e r e  t h e  S o v i e t  U n i o n  w h i c h  
w a n t e d  t o  f r e e  c o l o n i e s  s o  a s  t o  s p r e a d  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i s m ,  t h e  L a t i n  
A m e r i c a n  c o u n t r i e s  w h i c h  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  c o l o n i e s  a n d  f i n a l l y  t h e  
n e w l y  i n d e p e n d e n t  A s i a t i c  a n d  A f r i c a n  c o u n t r i e s .  F r e n c h . p o l i c i e s  i n  
C a m e r o u n  a f t e r  1 9 4 6  w e r e  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w a r s  i n  I n d a - C h i n a  a n d  
A l g e r i a ;  b y  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  A f r o - A s i a n  B a n d u n g  C o n f e r e n c e  o f  1 9 5 5  ·  
· c a l l i n g  f o r  d e c o l o n i z a t i o n ;  b y  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  f o r m e r  F r e n c h  p r o t e c -
t o r a t e s  i n  T u n i s i a  a n d  M o r o c c o ;  b y  t h e  c i v i l  s t r i f e  i n  F r a n c e  a f t e r  t h e  
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5 2  
S e c o n d  W o r l d  W a r  a n d  f i n a l l y  b y  t h e  1 9 5 2  e l e c t o r a l  v i c t o r y  o f  t h e  
i n d e p e n d e n c e  p a r t y  o f  K w a m e  f ' . J K r u m a h  i n  G h a n a .  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  1 9 4 6  F r e n c h  c o n s t i t u t i o n ,  e l e c t i o n s  w e r e  
h e l d  i n  C a m e r o u n  i n  N o v e m b e r  1 9 4 6  f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  a n d  i n  
D e c e m b e r  1 9 4 6  f o r  t h e  T e r r i t o r i a l  R e p r e s e n t a t i v e  A s s e m b l y .  Alt~ough t h e  
e l e c t i o n s  w e r e  f o u g h t  o n ·  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t i e s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  
b a s i s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t w o  t e n d e n c i e s  d o m i n a t e d  t h e  e l e c t i o n s  n a m e l y .  
t h e  e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c y  w h i c h  
a n d  
i n c l u d e d  t h o s e  C a m e r o o n i a n s  w h o  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  f r a m e w o r k  f o r  p o l i t i c a l  advanc~ment o f f e r e d  b y  
t h e  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n  w e r e  w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h i n  i t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
t h e  r e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c y  w h i c h  i n c l u d e d  t h o s e  C a m e r o o n i a n s  
w h o · w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  f r a m e w o r k  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  t h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t~ h a v e  F r e n c h  p o l i c y  a l t e r e d  
i n  o r d e r  t o  p e r m i t  a  politic~l e v o l u t i o n  t o w a r d s  s e l f -
g o v e r n m e n t  a n d  i n d e p e n d e n c e .  
I n  t h e  e n d ,  t h o s e  r e p r e s e n t i n g  t h e  e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c y  e m e r g e d  v i c t o r s  
f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ;  f o u r  d e p u t i e s  w e r e  e l e c t e d :  D r .  L o u i s  P a u l  
A u j o u l a t
4
,  w h o  a t  t h e  t i m e  w a s  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  
i n  C a m e r o u n ;  M r . D o u a l a  M a n g a  B e l l ;  M r .  G e o r g e s  M o  L i n a t t i  a n d  M r .  J u l e s  
N i n i n e .  O f  t h e  f o u r  d e p u t i e s ,  t h r e e  w e r e  f o r · t h e  S e c o n d  C o l l e g e .
5  
T h r e e  
3
o a v i d  E .  G a r d i n i e r ,  C a m e r o o n ,  U n i t e d  N a t i o n s  C h a l l e n g e  t o  F r e n c h  P o l i c y .  
~Dr. L o u i s  P a u l  A u j o u l a t  w a s  b o r n  o n  A u g u s t  2 8 t h ,  1 9 1 0  i n  S a i d a ,  A l g e r i a .  H e  
c a m e  t o  C a m e r o u n  i n  1 9 3 8  a s  a  F r e n c h  p h y s i c i a n  a n d  l a y  m i s s i o n a r y .  
B e t w e e n  1 9 4 5 a n d · 1 9 5 5 ,  h e  r e p r e s e n t e d  C a m e r o u n  i n  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l ·  
A s s e m b l y .  H e  o n c e  s e r v e d  i n  t h e  c a b i n e t  o f  F r a n c e ' s  P r e m i e r  Mende~-France 
a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  O v e r s e a s  F r a n c e .  H e  w a s  a l s o  i n  t h e  C a m e r o u n  
T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y .  H e  f o u n d e d  t h e  ' B l o c  D e m o c r a t i q u e  C a m e r o u n a i s ' .  
I n  1 9 5 7  h e  r e t i r e d  t o  F r a n c e .  
5
T h e  F r e n c h  s e t t l e r s  a n d  n a t u r a l i z e d  n a t i v e  c i t i z e n s  f o r m e d  t h e  F i r s t  C o l l e g e  
a n d  t h e  n a t i v e s  v o t e d  i n  t h e  S e c o n d  C o l l e g e .  
• I  
I  
i  
:  
! ·  
5 3  
S e n a t o r s  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  w h i c h  t w o  w e r e  f o r  
t h e  S e c o n d  C o l l e g e  a n d  f i v e  a d v i s e r s  t o  t h e  F r e n c h  U n i o n  o f  w h i c h  t h r e e  .  
w e r e  i n  t h e  Se~ond C o l l e g e ,  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C a m e r o u n  T e r r i t o r i a l  
A s s e m b l y  w e r e  e l e c t e d  b y  t h e  s a m e  e l e c t o r s  w h o  e l e c t e d  t h o s e  t o  t h e  F r e n c h  
N a t i o n a l  A s s e m b l y .  T h e  . T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  w a s  c o m p o s e d . o f  f i f t y  m e m b e r s  
o f  w h i c h  t h i r t y - t w o  w e r e  ' r e p r e s e n t i n g '  C a m e r o o n i a n s  a n d  e i g h t e e n  w e r e  ·  
r e p r e s e n t i n g  t h e  F r e n c h  c i t i z e n s  i n  C a m e r o u n .  T~e T e r r i t o r i a l  A s s e m b ) y  
me~ o n c e  a  y e a r  i n ' t w o  o r d i n a r y  s e s s i o n s  a l t h o u g h  e · x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n s  
c o u l d  b e  h e l d .  T h i s  . A s s e m b l y  h a d  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  
o f  C o l o n i a l  A f f a i r s .
6  
P a r t y  P o l i t i c s  i n  C a m e r o u n  1 9 4 5 - 1 9 6 0  
T h e  f o r m a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  strengthening~of t h e  
s p i r i t  o f  n a t i o n a l i s m  i n  F r e n c h  C a m e r o u n  w e r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
p r o m o t i o n  o f  i n d i g e n o u s  e l i t e s  t o  p o s t s  o f  a u t h o r i t y ,  t h e  r e t u r n  o f  
e x - s e r v i c e  m e n  w h o  b r o u g h t  n e w  i d e a s  a n d  r e s e n t e d  t h e  m a l t r e a t m e n t  o f  
A f r i c a n s  b y  w h i t e s ,  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d i g n e o u s  w o r k e r s  a t  t h e  p o r t s  
a n d  r a i l w a y s  w h i c h  g a v e  a n  u n c o n s c i o u s  s e n s e  o f  w o r k e r s '  m o v e m e n t ,  t h e  
s u f f e r i n g  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  S e c o n d  i · J o r l d  ~~ar 
w h i c h  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  a  c h a n g e  o f  t h e  ' s t a t u s  q u o '  a n d  t h e  l e g a l i z a t i o n  
~ 
o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  l a b o u r  m o v e m e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  f o l l o w i n g  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e .  
6
s e e  A p p e n d i x  E ,  f o r  a  l i s t  o f  g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t o r s  i n  F r e n c h  
C a m e r o u n  a f t e r  1 9 4 5  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  r e p r e s e n t i n g  C a m e r o u n  
i n  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  
I  
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I  
I  
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5 4 .  
T h e  g o v e r n m e n t - s p o n s o r e d  'Je~nesse C a m e r o u n a i s e  F r a n c a i s e  ( J e u c a f r a ) '  
w a s  t h e  o n l y  p o l i t i c a l  p a r t y  i n  C a m e r o u n  b e f o r e  1 9 4 5 .
7  
T h e · s c a r c i t y  o f  
g o o d s  i n  C a m e r o u n  i n  1 9 4 4 . a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  factor~ 
o f  p r o d u c t i o n  t o w a r d s  s u s t a i n i n g  F r a n c e  i n  t h e  w a r ,  t h e  r i s i n g  i n f l a t i o n  
a n d  t h e  ad~inistrative s u p p o r t  o f  t h e  r i g h t  o f  l a b o u t  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  s t r i k e s  l e d  t o  t h e  r i s e  o f  t r a d e  u n i o n s .  
8  
T h e  l e g a · l  i " z a t i o n  _ o f  l a b o u r  
. m o v e m e n t s  e n a b l e d  F r e n c h  l a b o u r  m o v e m e n t s  t o  e s t a b l i s h  p r . a n c h e s  i n  c a · m e r o . u n
I n  1 9 4 4 ,  a  c o n m u n i s t - o r i e n t e d  F r e n c h  t r a d e  u n i o n  · e s t a b l i s h e d  i t s  b r a n c h  
i n  C a m e r o u n  u n d e r  t h e  n a m e  o f  ' U n  i o n  d e s  S y n d  i  c a  t s  C o n f  e d e r e s  d u  C a m e r o u n  
( U S C C }  w i t h  C h a r l e s  A s s a l e  a s  o n e  o f  i t s  a r c h i t e c t s .  T h e  a i m s  o f  t h e  Uni~n, 
l i k e  a l l  o t h e r  t r a d e  u n i o n s ,  w e r e  t o  d e m a n d  w a g e  i n c r e a s e s  f o r ·  i t s  m e m b e r s ,  
g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d ·  b e t t e r  w o r k i n g  h o u r s .  I t s  f i r s t  m a j o r  
a c t i v i t y  a g a i n s t  t h e  L a b o u r  c o d e  l e d  t o  c l a s h e s  b e t w e e n  t h e  m i l i t i a  a~d 
u n i o n i s t s  i n  D o u a l a  i n  1 9 4 5  i n  w h i c h  n i n e  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  a n d  t w e n t y  
V . J O U n d e d .  
T h i s  e v e n t  s p u r r e d  t h e  J e u c a f r a  i n t o  a c t i v e  p o l i t i c s  a n d  i n  S e p t e m b e r  
1 9 4 5  i t  p r e s e n t e d  a  s e r i e s  o f  p r o p o s a l s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  c a l l i n g ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  E u r o p e a n  t r a d e r s  f r o m  t h e  r u r a l  
a r e a s  a n d  l o c a l  m a r k e t s ,  t h e  e l e c t i o n  o f  r e g i o n a l  c o u n c i l s  a n d  t h e  
C a m e r o u n i z a t i o n  o f  c a d r e s  - a  J e u c a f r a  d e l e g a t i o n  w a s  s e n t  t o  P a r i s  t o  
p r e s e n t  t h e  p r o p o s a l s .  A f t e r w a r d s ,  t h e  J e u c a f r a  r e l i n g u i s h e d  i t s  n a m e  a n d  
a d o p t e d  t h e  ' U n i o n  C a m e r o u n a i s e  F r a n c i a s e  ( U n i c a f r a ) ' .  F r e n c h  p o l i t i c a l  
p a r t i e s ,  ~anting t o  h a v e  b r a n c h e s  i n  C a m e r o u n ,  i n c r e a s e d  t h e  b i r t h  o f  
7
s e e  p a g e  4 2  f o r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  J e u c a f r a .  
8
T h i s  v~·as i n  k e e p i n g  w i t h o n e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  B r a z z a v i l l e  
C o n f e r e n c e .  
I  
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p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  C a m e r o u n .  F o r . i n s t a n c e ,  t h e  ' R a s s e m b l e m e n t  d u  
~euple F r a n c a i s e  ( R P F ) '  a n d  t h e  F r e n c h  C o m m u n i s t  P a r t y  w e r e  i n s t r u m e n t a l  
.  .  
i n  t h e  b i r t h  o f  t h e  ' R a s s e m b l e m e n t  C a m e r o u n a i s  ( R a c a m ) '  a n d  t h e  ' U n i o n  
· d e s  P o p u l a t i o n s  d u  C a m e r o u n  { U . P . C . )
1  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  f a i l u r e  o f  t h e  1 9 4 5  s t r i k e  o r g a n i z e d  b y  t h e  u s c . c  w a s  l a r g e l y ' .  
5 5  
b e c a u s e  i t  b a s e d  _ i t s  · a p p e a l  o n  t h e  M a r x i s 4  d o c t r i n e  , q f  c l a s s ·  s t r u g g l e  
w h i c h  l a y s  e m p h a s i s  o n  a  c o n s i s t e n t  c l a s s  s t r u g g l e  b e t w e e n  th~ e x p ] D i t t n g  
•  '  •  •  •  j  •  
b o u r g e o u i s  clas~ a n d . t h e  e x p l o i t e d  p r o l e t a r i a t  c l a s s · w h i c h  w o u l d  u l t i m a t e l y
.  '  .  
l e a d  t o  a  p r o l e t a r i a t  v i c t o r y .  T h i s  m e s s a g e  o f . c l a s s  · s t r u g g l e  h a d  n o  a p p e a l  
t o  t h e  averag~ F r e n c h  C a m e r o o n i a n  w h o  w a s  i g n o r a n t  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  
.  .  
o r  c l a $ s  s t r u g g l e  a n d  c o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e  i n d i g e n o µ s  b o u r g e o i s .  c l a s s  
f r o m  t h e  p r o l e t a r i a t  c l a s s  - i f  a t  a l l  t h e r e  w a s  a r .  i n d i g e n o u s  bourgeoi~ ·  
c l a s s  i n  C a m e r o u n  i n  1 9 4 5 !  I n  A p r i l  1 9 4 8 ,  s o m e  o f  t h e  m o r e  m i l . t t a n t  
l a b o u r  l e a d e r s :  
R e u b e · n  U m  N y o b e
9
,  E r n e s t  Oua~die
1
.0 a n d  A b e l  K i n g u e ·  
9
um.Nyob~ R e u b e n  w a s  b o r n  i n  1 9 1 3  i n  B o u m n y e b e l  i n  Sanaga-M~rtime ~~gion. 
A f t e r  h a v i n g  a t t e n d e d  s c h o o l s  i n  t h e  B a s s a  a r e a ,  h e  w a s  a d m i t t e d  i n t o  
a  T e a c h e r ' s  T r a i n i n g  S c h o o l  a t  S a n g m e l i m a .  I n  1 9 4 7  h e  e n t e r e d  
a c t i v e  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  f o u n d e d  t h e  U . P . G .  i n  1 9 4 8 .  W h e n  t h e  
U . P . c . ·  w a s  b a n n e d  i n  F r e n c h  Cam~roun i n  1 9 5 5 ,  h e  o r g a n i t e d . t e r r o r t s t  
a c t i v i t i e s  t o  f o r c e  t h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i o n  t o  g r a n t  C a m e r o u n  
i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  O n  S e p t e m -
b e r  1 3 t h ,  1 9 5 8  h e  w a s  k i l l e d  i n  a  s k i r m i s h  w i t h  g o v e r n m e n t  t r o o p s  
n e a r  B o u m n y e b e l .  ·  
1 0
E r n e s t  O u a n d i e  w a s  b o r n  i n  1 9 2 4  i n  t h e  B a m i l e k e  d i v i s i o n  o f . C a m · e r o u n . ·  
H e  w a s  e d u c a t e d  l o c a l l y  a n d  t o o k  u p  t e a c h i n g  i n  1 9 4 0 .  H e  w a s  
e d u c a t e d  l o c a l l y  a n d  t o o k  u p  t e a c h i n g  i n  1 9 4 0 .  I n  1 9 4 8  h e  h e l p e d  i n  
f o u n d i n g  t h e  U . P . C .  a n d ·  w a s  i t s  V i c e - P r e s i d e n t  i n  1 9 5 2 .  W h e n  i t  w a s ·  
o u t l a w e d  i n  1 9 5 5 ,  h e  w e n t  t o  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  E g y p t  a n d  G h a n a .  
H e  r e t u r n e d  t o  C a m e r o u n  c l a n d e s t i n e l y  a n d  t o o k  u p  t e r r o r i s m  i n .  
s u p p o r t  o f  t h e  U . P . C .  I n  A u g u s t  1 9 7 0 ,  h e  . w a s  c a p t u r e d  a t  M b a n g a  
a n d  e x e c u t e d  o n  J a n u a r y  ! 5 t h ,  1 9 7 1 .  
'  
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f o u n d e d  t h e  ' U n i o n  d e s  P o p u l a t i o n s  d u  C a m e r o u n ' .  D r .  F e l i x - R o l a n d  M p u m i e
1 1  
l a t e r  j o i n e d  t h e m .  
T h e  ' U n i o n  d e s  P o p u l a t i o n s  d u  C a m e r o u n  ( U . P . C . ) '  e n h a n c e d  i t s  
i n f l u e n c e  b y  g a i n i n g  th~ s u p p o r t  o f  . t h e  i n f l u e n t i a l  D o u a l a - d o m i n a t e d  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  ' N g o n d o ' ,  a n d  t h e  B a m i l e k e  T r a i d i t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e
' K u m s z e ' ,  a l t h o u g h  i n  l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s  t h e y  w e r e  t o  t u r n  a g a i n s t  i t .  
T h e  U . P . C .  w a s  a  p r o - c o m m u n i s t  p a r t y  a n d  w a s  t h e  f i r s t  r e a l  C a m e r o o n i a n  
n a t i o n a l i s t  p a r t y .  I t  h a d  t w o  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s :  ( 1 )  T h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  F r e n c h  C a m e r o u n  a n d  ( 2 )  i t s  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s . ·  
T h e  i g n o r a n c e  o f  t h e  a v e r a g e  C a m e r o o n i a n  o n  t h e  m e a n i n g  a n d  i m p l i c a t i o n  o f  
t h e  t r u s t e e s h i p  a n d  t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  u n i f i c a t i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  a n t i - U . P . C .  p o l i c i e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
r e t a r d e d  i t s  p r o g r e s s .  A l t h o u g h  m e e t i n g s  w e r e  o r g a n i z e d  b e t w e e n  t h e  U . P . C .  
a n d  o t h e r  p a r t i e s  i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  t o  p l a n  a  c o r r m o n  s t r a t e g y  
t o w a r d s  a c h i e v i n g  u n i f i c a t i o n ,  t h e  U . P . C .  f a i l e d  t o  g e t  m a s s i v e  s u p p o r t  
f r o m  t h e  p o p u l a c e .  
B e f o r e  1 9 5 6  t h e U . P . C .  w a s  a  w e l l  s t r u c t u r e d ,  o r g a n i z e d ,  d i s c i p l i n e d  
a n d  v o c a l  p a r t y .  I t  e s t a b l i s h e d  c o m m i t t e e s  ( e v e n  a f t e r  1 9 5 6 )  i n  v i l l a g e s  
a n d  i n  ' q u a r t e r s ' .  I t  w a s  d i r e c t e d  b y  t h e  C e n t r a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  
T h e  m e m b e r s  w e r e  e l e c t e d  b y  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  p a r t y  a n d  i t  c o m p r i s e d  a  
P o l i t i c a l  B u r e a u ,  S e c r e t a r i a t  a n d  T r e a s u r y .  I n  o r d e r  t o  w i d e n  i t s  a r e a s .  
o f  i n f l u e n c e ,  i t  c r e a t e d  s u b - o r g a n s  s u c h  a s ·  
1  
L e s  A m i s  d u  Progr~s 
1  
i n  
1 1
o r .  F e l i x - R o l a n d  M o u m i e  w a s  b o r n  i n  1 9 2 6  a t  F o u m b a n .  H e  w e n t  t o  t h e  
' E c o l e  N o r m a l e  W i l l i a m  P a n t y '  n e a r  D a k a r ,  S e n e g a l  w h e r e  h e  h a d  h i s  
m e d i c a l  d e g r e e .  H e  r e t u r n e d  t o  C a m e r o u n  a n d  j o i n e d  t h e  U . P . C .  
W h e n  i t  w a s  b a n n e d ,  h e  t o o k  r e f u g e  i n  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  C a i r o ,  
C o n a k r y  a n d  A c c r a .  O n  N o v e m b e r  3 r d ,  1 9 6 0  w h i l e  i n  G e n e v a ,  h e  d i e d  
o f  p o i s o n i n g  u n d e r  m y s t e r i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  
I  
I  
I  
.  !  
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Y a o u n d e ,  t h e  ' c o m i t e  F e m i n i n  d e  ' U . P . C .  
1
,  ' L a  V o i x  d u  P e u p l e  B a f i a ' ,  t h e  
' J e u n e s s e  D e m o c r a t i q u e  C a m e r o u n a i s e ' ,  t h e  ' A m i s  d e s  N a t i o n s  U n i s ' ,  . t h e  
'Co~ite d u  d e f e n s e  d e  l a  p a i x '  a n d  t h e  ' C o m i t e  p o u r  l e  r e g r o u p m e n t  d e s  
f o r c e s  n a t i o n a l i s t e s ' .  W i t h  i t s  m o n t h l y  n e w s p a p e r ,  t h e  ' V o i x  d u  Pe~ple 
d u  C a m e r o u n '  f o l l o w e d  b y  a  w e e k l y ,  
1
L ' E t o i l e
1
,  a  b i m o n t h l y ,  'Lumi~re' a n d  
a  y o u t h  b u l l e t i n  ' L a  V e r i t e ' ,  t h e  p a r t y  w i d e l y  p u b l i c i z e d  i t s  a j m s  w h i l e  
t h e  s u b - o r g a n s  a c t e d  a s  p r o p a g a n d a  m a c h i n e s .  I n  o r d e r  t o  cqntQ~n t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  U . P . C .  i n  t h e  B a m i l e k e  a r e a ,  a  p r o - g o v e r n m e n t  'pa~ty', t h e
' U n i o n  B a m i l e k e '  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 4 8  w h i c h  g a v e  r i s e  t o  o t h e r  a n t i - W . P . C .  
g r o u p s  s u c h  a s  t h e  ' E v o l u t i o n  S o c i a l e  C a m e r o u n a i s e  ( E S O C A M )  i n  1 9 4 9  a n d  t h e  
' R e n a i s s a n c e  C a m e r o u n a i s e '  a t  A b o n g - M b a n g a .  I n  o r d e r  t o  f o s t e r  it~ p o l i c y  
o f  u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  a  D o u a l a  r e s i d e n t  i n  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s ,  M r .  J a b e a  R . K .  D i b o n g u e
1 2
,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t~e U . P . C .  
f o r m e d  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n s  W e l f a r e  U n i o n  t o  s p r e a d  t h e  u n i f i c a t i o n  t h e m e  
i n . t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  
T h e  1 9 5 1 - 5 2  ~lections a n d  T h e i r  E f f e c t s  
I n  1 9 5 1 ,  t h e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  a n d  F r e n c h  c i t i z e n s  i n  C a m e r o o n  
w e n t  t o  t h e  p o l l s  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
a n d  i n  1 9 5 2  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y .  A s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  1 9 4 4  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  a n d  
t h e  1 9 4 6  F r e n c h  C o n s t i t u t i o n ,  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  o f  b o t h  s e x e s ,  " a l l a n t  
1 2
J a b e a  R . K .  D i b o n g u e  ( 1 8 9 6 - 1 9 6 3 )  ~ame f r o m  t h e  A k w a  c l a n  o f  t h e  D o u a l a  
p e o p l e .  H e  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t ·  e n l i q h t e n e d  y o u n g  e l i t e  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C a m e r o o n .  I n  1 9 1 1  h e  w o n  t h e  
c o v e t e d  G o v e r n o r  P u t t K a m e r  P r i z e  a s  t h e  t o p  s t u d e n t  i n  ' K a m e r u n ' .  
B y  1 9 1 6  h e  h a d  b e e n  t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  A f r i c a n  i n  t h e  K a m e t u n  
g o v e r n m e n t .  
t  
I  
I  
I  
I  
:  
'  
I  
d e s  n o t a b l e s  a u x  t i t u l a i r e s  d ' u n e  p a t e n t e ,  e n  p a s s a n t  p a r  l e s  c h e f s  
c o u t o u m i e r s ,  l e s  p r o p r i e t a i r e s ,  l e s  t i t u l a i r e s  d
1
u n  p e r m i s  d e  c h a s s e  o u  
d e  c o n d u i r e  o u ,  p l u s  g e n e r a l e m e n t  e n c o r e ,  l e s  m e r e s  d e  d e u x  e n f a n t s  e t  
t o u s  c e u x  g u i  s a v e n t  l i r e
1 1 1 3  
w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v o t e .
1 4  
T h e  
1 9 5 1  a n d  1 9 5 2  e l e c t i o n s  s e t  i n  a c t i o n  a  p o l i t i c a l  c o n t e s t  i n v o l v i n g  a l l  
t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  C a m e r o u n .  D e s p i t e  t h e  ' i n t e n s i v e '  c a m p a i g n  o f  
t h e  U . P . C . ,  i t  w a s  d e f e a t e d  i n  b o t h  e l e c t i o n s .  T h e  U . P . C .  c a n d i d a t e s  
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d i d  v e r y  p o o r l y ,  e s p e c i a l l y  U m  t J y o b e ,  d u e  t o  ' a d m i n i s t r a t i v e  h a r a s s m e n t . '  
I n  t h e  e l c t i o n s ,  t h e  ' B l o c  D e r n o c r a t i q u e  C a m e r o u n a i s '  l e d  B y  D r .  L o u i s - P a u l  
A u j o u l a t  e a s i l y  w o n  o v e r  t h e  U . P  . .  C  S i n c e  i t  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  i n d i r e c t l y  a n d  h a d  g r e a t  p o l i t i c i a n s  l i k e  A n d r e - M a r i e  M b i d a
1 5  
f r o m  t h e  S o u t h  a n d  A h m a d o u  A h i d j o
1 6  
f r o m  t h e  n o r t h .  W i t h  t h e  v i c t o r y  o f  
1 3
R o b e r t  C h a t  ( e d ) ,  L e  C a m e r o u n ,  L e s  d o c u m e n t s  d e  F r a n c e ,  p .  6 3 .  
1 4
T h e  n u m b e r  o f  F r e n c h  C a m e r o o n i a n  e l e c t o r s  b y  1 9 5 2  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  
1 2 , 0 0 0  i n  1 4 5 ;  4 1 , 0 0 0  i n  1 9 4 8  t o  5 3 2 , 0 0 0  i n  1 9 5 1 .  
1 5
B o r n  i n  1 9 1 9  a t  E n d i n d i n g  i n  t h e  r J y o n g - e t - S a n a g a  Distri~t, A n d r e - M a r i e  
M b i d a  w o r k e d  f r o m  1 9 4 5  t o  1 9 5 0  a s  a  l e g a l  s e c r e t a r y .  I n  1 9 5 2  h e  w a s  
e l e c t e d  t o  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  a n d  b e t w e e n  1 9 5 3  t o  1 9 5 6  s e r v e d  a s  
c o u n c i l l o r  i n  t h e  F r e n c h  U n i o n .  I n  1 9 5 6  h e  w a s  e l e c t e d  d e p u t y  t o  t h e  
F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  I n  1 9 5 7  h e  b e c a m e  t h e  P r e m i e r  o f  t h e  f i r s t  
C a m e r o o n i a n  g o v e r n m e n t  o f  F r e n c h  C a m e r 6 u n .  I n  1 9 5 8  h e  w a s  d e f e a t e d  i n  
t h e  A s s e m b l y  a n d  w e n t  i n t o  s e l f - e x i l e  t o  C a i r o  a n d  C o n a k r y .  F o l l o w i n g  
a  g e n e r a l  a m n e s t y ,  h e  r e t u r n e d  t o  a n  i n d e p e n d e n t  C a m e r o u n  i n  1 9 6 0  b u t  i n  
1 9 6 2  h e  w a s  a r r e s t e d  f o r  a n  a l l e g e d  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  t h e  g o v e r r . m e n t .  
H e  w a s  r e l e a s e d  i n  1 9 6 5  a n d  ' r e t i r e d '  f r o m  p o l i t i c s .  
1 6
A h m a d o u  A h i d j o ,  t h e  s o n  o f  a  F u l a n i  c h i e f ,  w a s  b o r n  i n  M a y  1 9 2 2  a t  G a r o u a .  
H e  w a s  e d u c a t e d  l o c a l l y  a n d  a t  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  Y a o u n d e .  I n  1941~ 
h e  w a s  a  p o s t  o f f i c e  r a d i o  o p e r a t o r  a n d  l a t e r  o n  b e c a m e  t h e  l e a d e r  o f  
t h e  
1
J e u n e s  M u s u l m a n s '  m o v e m e n t ,  a n d  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  T e r r i t o r i a l  
A s s e m b l y  i n  1 9 4 7 .  I n  1 9 5 3  h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  A s s e m b l y  o f  t h e  F r e n c h  
U n i o n  a n d  b e c a m e  i t s  V i c e - P r e s i d e n t  i n  1 9 5 6 .  I n  1 9 5 7 ,  h e  w a s  V i c e - P r e m i e r  
i n  M b i d a ' s  g o v e r n m e n t .  T h e  f o u n d e r  o f  t h e  ' U n i o n  C a m e r o u n a i s e
1
,  h e  
b e c a m e  t h e  P r e m i e r  i n  1 9 G 8  a n d  l a t e r  o n  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  
C a m e r o u n  i n  1 9 6 0 .  1 1 e  r e u n i t e d  t h e  C a m e r o u n  R e p u b l i c  w i t h  t h e  B r i t i s h  
S o u t h e r n  C a m e r o o n  i n  1 9 6 1  a n d  s u c c e s s f u l l y  t r a n s f o r m e d  t h e  F e d e r a 1  
R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  i n t o  a  U n i t e d  R e p u b l i c  i n  1 9 7 2  . .  H e  i s  a  r e s e r v e d ,  
m o d e s t ,  c o u r t e o u s ,  p l e a s a n t  a n d  a s t u t e  p o l i t i c i a n .  
>  !  
~ ~ . .  
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t h e  ' B l o c  D e m o c r a t i q u e  C a m e r o u n a i s ' ,  D r .  A u j o u l a t  b e c a m e  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  - a  p o s t  w h i c h  h e  h e l d  u n t i l  h e  w a s  · r e p l a c e d  
b y  Sopp~ P r i s a  i n  1 9 5 3 .  U m  N y o b e  d e s p i t e  h i s  d e f e a t  i n  t h e  1 9 5 1 - 5 2  
e l e c t i o n s  c o n t i n u e d  h i s  p o l i c i e s  w i t h  u n f l a g g i n g  d e t e r m i n a t i o n .  H e  u s e d  
t h e  U . N .  t o  p u b l i c i z e  t h e  p r o p o s a l s  o f  h i s  p a r t y .  
T h e  l o n g  p o l i t i c a l  i n a c t i v i t y  o f  t h e  C a m e r o o n i a n  w a s  f i n a l l y  e n d e d  
a f t e r  1 9 5 2  w h e n  t h e  U . N .  g r a n t e d  a u d i e n c e  t o  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  
t h e  U . P . C .  U n  M y o b e ,  a f t e r  h a v i n g  l e d  a  t w e n t y - s i x  m a n  U . P . C .  d e l e g a t i o n  
t o  a  M a n e r u n  U n i t e d  N a t i o n a l  C o n g r e s s  ( K U N C )  m e e t i n g  a t  K u m b a  i n  t h e  
B r i t i s h  C a m e r o o n s  i n  D e c e m b e r  1 9 5 1 ,  w e n t  t o  : J e w  Y o r k  i n  1 9 5 2  t o  p r e s e n t  
h i s  ' c a s e '  b e f o r e  t h e  T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
T h e  U~P.C. i s  b a n n e d  
I n  1 9 5 4  R o l a n d  P r e  r e p l a c e d  A n d r e  S o u c a d a u x  a s  t h e  F r e n c h  H i g h ·  
C o m m i s s i o n e r  i n . C a m e r o u n .  T h e  a r r i v a l  o f  R o l a n d  P r e  m e a n t  t h e  e n d  o f  t h e  
l e g a l i t y  o f  t h e  U . P . C .  f o r  u n l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r ,  P r e  w a s  o p p o s e d  t o  a l l  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  C a m e r o u n  a n d  r e s t r i c t e d  t h e  p o w e r s  o f  t h e  T e r r i t o r i a l  
A s s e m b l y .  T h i s  p l a y e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  U . P . C .  w h o s e  m e m b e r s  
r e s o r t e d  t o  v i o l e n c e . ·  P r e ' s  a c t i o n s  w e r e  direct~d m a i n l y  a g a i n s t  t h e  
U . P . C .  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  a c c u s e d  o f  s p r e a d i n g  f a l s e  r u m o u r s  a b o u t  E u r o p e a n s  
b e h a d i n g  C a m e r o o n i a n s  a n d  t h a t  t h e  v a c c i n a t i o n  i n  t h e  B a m i l e k e  r e g i o n  w a s  
m e a n t  t o  d e c r e a s e  i t s  p o p u l a t i o n  - t h e  U . P . C .  d i s m i s s e d  t h e  a c G u s a t i o n s  
a s  b e i n g  f a l s e  a n d  u n f o u n d e d .  R o l a n d  P r e ' s  a n t i - U . P . C .  p o l i c i e s  i n c l u d e d  
t h e  t r a n s f e r  o f  U . P . C .  ' f u n c t i o n n a i r e s '  ( w o r k e r s  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n )  
t o  ~emote a r e a s  a n d  t h e  r e f u s a l  o f  p u b l i c  f a c i l i t i e s  t o  U . P . C .  C o m m i t t e e s .  
I n  M a r c h  1 9 5 5 ,  P r e  i n  o n e  o f  h i s  m i s c a l c u l a t e d  a n t i - U . P . C .  p o l i c i e s  t r a n s -
f e r r e d  D r .  F e l i x - R o l a n d  M o u m i e  t o  D o u a l a  a n  a c t i o n  w h i c h  a c t e d  a s  a  b o m m e r a n g  
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s i n c e  i t  g a v e  M o u m i e  a  w i d e r  a r e a  i n  w h i c h  t o  w o r k  f o r  U . P . C .  g o a l s .  A s  
i f  i n s p i r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  A p r i l  1 9 5 5  t h e  f i v e  R o m a n  C a t h o l i c  
· b i s h o p s  i n  C a m e r o u n  w r o t e  a  l e t t e r  w i c h  w a s  r e a d  i n  a l l  C a t h o l i c  c h u r c h e s  
i n  C a m e r o u n  o n  E a s t e r  S u n d a y  c o n d e m n i n 9  t h e  U . P . C . ,  i t s  m e t h o d s ,  i t s  t i e s  
w i t h  a t h e i s t i c  c o m m u n i s m  a n d  i t s  h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  Catholics~
7 
T h e  p o l i c y  o f  P r e ,  t h e  C a t h o l i c  b i s h o p s  i n  C a m e r o u n  a n d  t h e  r e f u s a l  
o f  P a r i s  t o  a b a n d o n  i t s  p o l i c y  o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  s e t  a  t i m e - t a b l e ·  f o r  
t h e  g r a n d i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  C a m e r o u n  t r a n s f o r m e d  t h e  U . P . C .  i n t o  a  
h a r d ,  v i o l e n t  a n d  z e a l o u s  a n t i - c o l o n i a l  party~ O n  A p r i l  2 2 ,  1 9 5 5 ,  t h e  
U . P . C .  a n d  s o m e  t r a d e  u n i o n s  d e c l a r e d  t h e  e n d  o f  F r e n c h  r u l e  i n  C a m e r o u n  
a n d  p r o c l a i m e d  a  s o v e r e i g h  s t a t e ;  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  a  
C o n s t i t u t e n t  A s s e m b l y  u n d e r  U n i t e d  N a t i o n s  s u p e r v i s i o n  w a s  p r o p o s e d .  T e n -
s i o n  m o u n t e d  h i g h  i n  t h e  B a m i l e k e ,  M u n g o ,  N y o n g - e t - S a n a g a  a n d  t h e  S a n a g a -
M a r i t i m e  r e g i o n s  a n d  i n  M a y  1 9 5 5  i t  b o i l e d  o v e r  i n t o  a r m e d  u p r i s i n g s  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  s u p p o r t e r s .  H o u s e s  w e r e  d e s t r o y e d ,  
b a r r i c a d e s  w e r e  e r e c t e d ,  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  b u i l d i n g  w a s  a t t a c h e d  
a n d  b o t h  A f r i c a n s  a n d  E u r o p e a n s  w e r e  l o o t e d  a n d  a t t a c k e d .  T h e  g o v e r n m e n t  
r e a c t e d  v i o l e n t l y  a n d  t h e  m a s s  u p r i s i n g  w h i c h  t h e  U . P . t .  l~aders h a d  
!  - e x p e c t e d  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a n t i -
U . P . C .  p o l i c i e s  w e r e  s u c c e s s f u l  b u t  m o s t  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  u p r i s i n g  
w a s  n e i t h e r  well~planned n o r  w e l l - c o o r d i n a t e d .  W h e n  t h e  d u s t  f i n a l l y  
l  
s e t t l e d ,  t h e  t o t a l  b i l l  o f  t h e  u p r i s i n g  w a s  a b o u t  t w e n t y - s i x  p e o p l e  d e a d ,  
1 7 6  w o u n d e d ,  m i l l i o n s  o f  f r a n c s  w o r t h  o f  p r o p e r t y  d e s t r o y e d  a n d  6 3 7  p e o -
p l e  i n d i c t e d  f o r  v a r i o u s . a c t s  o f  v i o l e n c e  o r  d e s t r u c t i o n .  
1 7
I t  i s  n o t  r e a l l y  t r u e  t h a t  a t  t h i s  p e r i o d ,  t h e  U . P . C .  w a s  a n t i - C a t h o l i c .  
6 1  
O n  J u l y  1 3 t h ,  1 9 5 5  t h e  U . P . C .  a n d  a l l  i t s  a f f i l i a t e d  t r a d e  u n i o n s  
w e r e  b a n n e d  i n  C a m e r o u n !  U m  N y o b e ,  F e l i x  t ' : o u m m i e  a n d  O u a n d i e  e s c a p e d  t o  
t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  W h e n  a  U . N .  v i s i t i n g  m i s s i o n  a r r i v e d  i n  C a m e r o o n  
i n  O c t o b e r  1 9 5 5 ,  i t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a  p i c t u r e  w h i c h  d i d  n o t  s p e a k  
w e l l  o f  t h e  d e m a n d  f o r  i n d e p e n d e n c e  o r  s e l f - g o v e r n m e n t  - ' . ' T h e  ~dministration,
t h e  U . P . C .  a n d  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s  a l l  a p p e a r e d  d i v i d e d  a n d  h e s i t a n t , ·  
a n d  t h e  v i s i t i n g  m i s s i o n  f e l t  t h a t  i f  C a m e r o o n i a n  u n i t y  w e r e  n o t  i r r m e d i a t e l y  
threaten~d, i t  w a s  a t  l e a s t  je~pardized
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e s p e c i a l l y  a s  t h e r e  w a s  a .  
v i o l e n t  a n t i - U . P . C .  s e n t i m e n t  i n  N o r t h  C a m e r o u n .  A l t h o u g h  t h e  U.P~C. 
w a s  b a n n e d ,  i t  c o n t i n u e d  w i t h  i t s  p o l i c i e s  i n  C a m e r o u n  c l a n d e s t i n e l y .  
C a m e r o u n  a n d  t h e  " L o i - C a d r e "  1 9 5 6 - 6 0  
A f t e r  t h e  M a y  u p r i s i n g ,  C a m e r o o n i a n s  i n  t h e  A s s e m b l y  a s k e d  t h e  F r e n c h  
r · 1 a t i o n a l  A s s e m b l y  f o r  a  g e n e r a l  a m n e s t y  i n  o r d e r  t o  - p a c i f y  t h e  U . P . C . ,  
i t s  s u p p o r t e r s  a n d  i~s s y m p a t h i z e r s  b u t  n o  p o s i t i v e  i m m e d i a t e  r e p l y  w a s  
r e c e i v e d .  I n  1 9 5 ? ,  D r .  A u j o u l a t  w a s  d e f e a t e d  b y  A n d r e - f , i a r i e  M b i d a  i n  t h e  
r a c e  f o r  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  U . P . C .  - i n s p i r e d  u n r e s t  i n  C a m e r o u n ,  t h e  
F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y  d r a f t e d  a  s e r i e s  o f · c o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  f o r  
. C a m e r o u n  i n  J u n e  1 9 5 6  k n o w n  c o l l e c t i v e l y  a s  t h e  " L o i - C a d r e . "  A c c o r d i n g  
t o  t h e  " L o i - C a d r e " ,  P a r i s  a c c e p t e d  t o  i n a u g u r a t e  i n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  b y  
d e c r e e s  a f t e r  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  A s s e m b l y  
o f  t h e  F r e n c h  U n i o n .  F r a n c e  a l s o  a c c e p t e d  t h e  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  
C a m e r o u n  i f  t h e y  s u i t e d  C a m e r o u n  a n d  f i n a l l y  e l e c t i o n s  t o  a l l  a s s e m b l i e s  
1 8 V i c t o r .  T .  
L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 5 7 .  
l  
i n  Ca~eroun w e r e  b y  u n i v e r s a l  a d u l t  s u f f r a g e  a n d  f r a m  a  s i n g l e  e l e c t o r a l  
c o l l e g e .  T h e s e  r e f o r m s  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  m e a n  t h a t  F r a n c e  h a d  a c c e p t e d  
6 2  
t o  p r e p a r e  C a m e r o u n  f o r  i n d e p e n d e n c e .  I n  f a c t ,  s t e p s  w e r e  t a k e n ·  b y  F r a n c e  
t o  p r e v e n t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  C a m e r o u n  a n d  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  P a r i s  
w a s  w r i t t e n  i n t o .  t h e  " L o i - C a d r e "  r e f o r m s .  T h e  F r e n c h  P a r l i a m e n t  r e t a i n e d  ·  
s u p r e m e  p o w e r s  o v e r  l e g i s l a t i o n  a n d  " i t s  l a w s  c o n t i n u e d  t o  t a k e  prece~ence 
.  .  
o v e r  d e c i s i o n s  b y  t e r r i t o r i a l  a s s e m b l i e s . • ) .
9  
T h e  s t a t e  p u . b l i c  s e r v i c e s  
i n c l u d i n g  t h e  ' c o r r m a n d a n t s  d e s  c e r c l e s '  ( d i s t r i c t  o f f i c e r s )  f u n c t i o n e d  
f r e e  f r o m  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l .  I n  A p r i l  1 9 5 7 ,  b y  d e c r e e  5 7 - 4 9 5  A r t i c l e  1 7 ,  
t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  w a s  e m p o w e r e d  t o  d i s s o l v e  A f r i c a n  A s s e m b l i e s  a n d  
a l s o  t o  a n n u l  t h e i r  d e c i s i o n .
2 0  
A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
1 1
L o i - C a d r e
1 1
,  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  e l e c t e d  
i n  1 9 5 2  w a s  d i s s o l v e d  i n  r J o v e m b e r  1 9 5 6  t o  m a k e  w a y  f o r  f r e s h  e l e c t i o n s  
i n  D e c e m b e r  1 9 5 6 .  T h e  U . P . C .  l e a d e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  b u t  
t h e y  d e c i d e d  t o  g o  ' ' u n d e r g r o u n d  t o  p r e p a r e  . . .  a g a i n s t  t h e  f o r t h c o m i n g  
elections.
1
~
1 
T h e  d o m i n a n t  r o l e  o f  P a r i s  i n  C a m e r o u n ,  t h e  anti-U~P.C. 
p o l i c i e s  o f  P r e ' s  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
1
h a r r a s s e m e n t
1  
o f  U . P . C .  c a n d i d a t e s  
d u r i n g  t h e  1 9 5 1 - 5 2  e l e c t i o n s  w e r e  s t i l l  f r e s h  i n  t h e  mind~ o f  t h e  U . P . C .  
l e a d e r s  c o u p l e d  w i t h  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  t o  g r a n t  a  
g e n e r a l  a m n e s t y .  T h e s e  f a c t o r s  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  U . P . C .  ' s  r e j e c t i o n  o f  
t h e  1 9 5 6  e l e c t i o n s .  T h e  U . P . C .  ' s  r e j e c t i o n  w a s  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  r e j e c t i o n  
1 9  
· R u t h  S c h a c h t e r  M o r g e n t h a u ,  P o l i t i c a l  P a r t i e s  i n  F r e n c h - S p e a k i n g  W e s t  A f r i c a ,  
2 0  
2 1  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  O x f o r d ,  1 9 6 4 ,  p .  7 2 .  H e n c e f o r t h  c i t e d  a s  P o l i t i c a l  
P a r t i e s  i n  French~Speaking W e s t  A f r i c a .  
I b i d ,  p .  2 3 .  
V i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n ,  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 5 9 .  
1  
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o f  t h e  " L o i  - C a d r e "  b y  S o p p o  P r i  s o  o n  J u n e  6 t h · ,  1 9 5 6 .  S o p  p o  P r i  s o  a l  s o  
c a l l e d  f o r  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  Camerdo~s, r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  A s s e m b l y  
t h r o u g h  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  a n d  a  g e n e r a l  a m n e s t y  b u t  h i s  c r i e s  f e T l  o n  
d e a f  e a r s  - _ o n l y  t h e  U . P . C .  w e 1 c o m e d  h i s  p r o p o s a l s .  
· T h e  U . P . C .  c a m p a i g n e d  a g a i n s t  v o t i n g  a n d  c a r r i e d  o u t  a c t s  o f  s a b o t a g e .  
I n  D e c e m b e r  1 9 5 6  c l a s h e s  e r u p t e d  i n  D o u a l a  a n d  Y a o u n d e  b e t w e e n  p r o - U . P . C .  
a n d  a n t i  - U . P . C .  s u p p o r t e r s  w h i c h  c l a i m e d  t h e  l i v e s  o f  D r .  C h a l r e s  D e l a n g u e ,  
t h e  f i r s t  C a m e r o o n i a n  c h i e f - p h y s i c i a n ,  a n d  S a m u e l  N p o u m a h .  T h e  U . P . C .  
w a s  v e r y  a c t i v e  i n  t h e  S a n a g a - t 1 a r i t i m e  r e g i o n  w h e r e  v i o l e n t  a c t s  o f  s a b o t a g e  
w e r e  p e r p e t u a t e d  b e t w e e n  1 9 5 6  a n d  1 9 5 7 .  W h e n  o r d e r  w a s  f i n a l l y  r e s t o r e d ,  
i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  t h e  S a n a g a - M a r i t i m e  r e g i o n  s u f f e r e d  a  d e c r e a s e  i n  
pop~lation o f  a b o u t  2 , 5 0 0  p e o p l e  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  c o n f r o n t a t i o n s  
'  .  
b e t w e e n  U . P . C .  s u p p o r t e r s  a n d  a n t i - U . P . C .  s u p p o r t e r s  b a c k e d  b y  F r e n c h  
_ a n d  C a m e r o o n i a n  t r o o p s .  T h e s e  c l a s h e s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  
· e l e c t i o r i s  f r o m  t a k i n g  p l a c e .  
A  n e w  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  w a s  e l e c t e d  i n  D e c e m b e r  1 9 5 6 . ·  I t  w a s  
c o m p o s e d  o f  t h e  ' U n i o n  C a m e r o u n a i s e  ( U C ) '  f r o m  t h e  n o r t h  l e d  b y  A h m a d o u  
A h i d j o  a n d  A r o u n a  N j o y a  w i n n i n g  ~hirty s e a t s ,  t h e  · • o e m o c r a t e s  C a m e r o u n a i s '  
f r o m  t h e  C e n t e r  l e d  b y  ; " . n d r e - M a r i e  M b i d a  w f n n i n g  t w e n t y  s e a t s ,  t h e  ' P a y s a n s  
j .  . . I n d e p e n d e n t s '  f r o m  t h e  W e s t  l e d  b y  M a t h i a s  D j o u m e s s i  a n d  M i c h e l  N j i n e  ·  
w i n n i n g  n i n e ·  s e a t s  a n d  t h e  ' A c t i o n  r J a t i o n a l e '  f r o m  t h e  c o a s t  w i n n i n g ·  e i g h t  
.  .  .  
; . ·  .  s e a t s . :  T h e  A s s e m b l y  s t a r t e d  w o r k i n g  o n  a  p r o p o s e d  s t a t u t e  f o r  C a m e r o u n  a n d ·  
f n  J a n u a r y  1 9 5 7  t h e . s t a t u t e  w a s  a c c e p t e d  w i t h  a  v o e t  o f  5 9  t o  8 ;  i t  w a s  
o f f i c i a l l y  p u t  i n t o  o p e r a t i o n  o n  A p r i l  4 ,  1 9 5 7 .  
T h e  s t a t u t e  e n a b l e d  C a m e r o u n  t o  a c q u i r e  a  c o n s t i t u t i o n  b u t  t h e  
F r e n c h  H i g h  C o m m i s s i o n e r  i n  C a m e r o u n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e f e n s e ,  e x t e r n a l  
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I  r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e  a n d  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  h e  w a s  e m p o w e r e d  t o  
!  
I .  c h o o s e  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  w h o  h a d  t o  b e  i n v e s t e d  b y  t h e  A s s e m b l y .  O n  
.  '  
I  
M~y 9 t h ,  1 9 5 7  t h e  T e r r i t o r i a l  A s s e m b l y  t o o k  t h e  t i t l e  o f  t h e  ' A s s e m b l e e  
L e g i s l a t i v e  d u  C a m e r o u n '  a n d  l a t e r  i n  t h e  y e a r  a  C a m e r o o n i a n  f l a g ,  a ·  n a t i o n a l '  
a n t h e m  a n d  m o t t o  w e r e  a d o p t e d .  O n  M a y  1 5 ,  1 9 5 7  A n d r e - M a r i e  M b i d a  w a s  
s w o r n  i n  a s  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  t h e  C a m e r o u n  h e a d i n g  a  C o a l i t i o n  
G o v e r n m e n t  c o m p r i s i n g  m e m b e r s  f r o m  a  1 1  o f  t h e  a b o v e  n a m e d  p a r t i e s  e . x c e p t .  
t h e  ' A c t i o n  N a t i o n a l e ' .  I n  J u n e  1 9 5 7  t h e  s t a t u t e  w a s  f o r m a l l y  i n a u g u r a t e d  
a n d  
1 1
C a m e r o u n  w a s  n o w  a  s t a t e  u n d e r  T r u s t e e s h i p  b u t  o u t s i d e  t h e  F r e n c h  
U n i o n  a l t h o u g h  l i k e  T o g o  i t  c o n t i n u e d  t o  b e  r~presented i n  t h e  F r e n c h  P a r l i a -
2 2  
m e n t .  
1 1  
C a m e r o u n  U n d e r  M b i d a  
M b i d a ' s  g o v e r n m e n t  w a s  b o r n  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  g e n e r a l  i n s t a b i l i t y  
a n d  w a s  s h o r t - l i v e d  b e c a u s e  o f  M b i d a ' s  p e r s o n a l i t y  a n d  p o l i c i e s .  C a m e r o u n  
v J a s  s  t i  1 1  t e r r o r i s e d  b y  t h e  U .  P .  C .  a n d  M b i  d a  o p t e d  f o r  s t r i n g e n t  m e t h o d s  
a g a i n s t  t h e  U . P . C .  H e  d e c i d e d  t o  r u n  t h e  g o v e r n m e n t  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  h i s .  
m i n i s t e r s .  I n  p o l i t i c s ,  h e  m a d e  t h e  ' f a t a l  
1  
e r r o r  o f  i n s i s t i n g  t h a t  
C a m e r o u n  w a s  n o t  y e t  r i p e  f o r  i n d e p e n d e n c e  a n d  t o  h i m  t h e  r e u n i f i c a t i o n  
i s s u e  w a s  a  f a r - f e t c h e d  i d e a  w h i c h  w a s  u n f o r e s e e a b l e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
T h e s e  i d e a s ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  r e j e c t i o n  o f  a  g e n e r a l  a m n e s t y  w e r e  i n  
g r e a t  c o n t r a s t  t o  w h a t  a l l  t h e  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  s o m e  m e m b e r s  
o f  h i s  g o v e r n m e n t  w a n t e d .  T h e  U . P . C .  s t e p p e d  u p  i t s  i n c e s s a n t  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  e s p e c i a l l y  o n  M b i d a ' s  v i e w s  o n  i n d e p e n d e n c e  a n d  u n i f i c a t i o n .  
2 2
E d w a r d . M o r t i m e r ,  F r a n c e  a n d  t h e  A f r i c a n s  1 9 4 4 - 1 9 6 0 ,  p .  2 4 6 ,  
6 5 .  
M o v e s  t o  p a c i f y  t h e  U . P . C .  l e d  U m  N y o b e  i n  J u l y  1 9 5 7  t o  w r i t e  a  l e t t e r  t o  
P r e m i e r  M b i d a  a n d  t h e  H i g h  C o m m i s s i o n e r  s t a t i n g  t h a t  t e r r o r i s t i c  a c t i v i t i e s  
1  
w o u l d  c e a s e  i f  t h e  e x i s t i n g  e l e c t e d  A s s e m b l y  wer~ d i s s o l v e d ,  a  n e w  e l e c t i o n  
I  
I  ·  a r r a n g e d ,  a  g e n e r a l  a m n e s t y  g r a n t e d  a n d  C a m e r o u n  w a s  a s s u r e d  i m m e d i a t e  
I  .  
i n d e p e n d e n c e .  
W h e n  h i s  c o n d i t i o n s  w e r e  r e j e c t e d ,  v i o l e n c e  f l a r e d  ' u p  o n  S e p t e m b e r  5 t h ,
1 9 5 7  i n  t h e  S a n a g a - M a r i t i m e  r e g i o n  w h i c h  c o a l e s c e d  w i t h  t h e  B a m i l e k e  
p e a s a n t s '  u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  w a n t e d  t o  d e p o s e  
a  y o u n g - r e f o r m i n g  B a m i l e k e  c h i e f  i n  f a v o u r  o f  a n  o l d ,  t r a q i t i o n a l ,  c o n s e r v a -
t i v e ,  g o v e r n m e n t  p u p p e t .  M b i d a  p e r s o n a l l y  w e n t  t o  U m  N y o b e ' s  vi~lage, 
B o u m n y e b e l ,  t o  c o n v i n c e  t h e  p o p u l a t i o n  t o  s u p p o r t  t h e  g o v e r n m e n t  b u t  h i s  
t r i p  w a s  a n y t h i n g  b u t  s u c c e s s f u l .  I n  o r d e r  t o  c o n t a i n  t h e U . P . C .  
t e r r o r i s t s ,  h e  a p p e a l e d  t o  P a r i s  f o r  m o r e  F r e n c h  t r o o p s  a n d  w h e n  h i s  
r e q u e s t  w a s  g r a n t e d ,  h i s  gov~rnment r e s p o n d e d  w i t h  s t e r n  b r u t a l i t y  
a g a i n s t  t h e  U . P . C .  
F a  1 1  o f  M b i  d a  
I n  J a n u a r y  1 9 5 8 ,  M b i d a  i s s u e d  h i s  t e n - y e a r  p r o g r a m  w h i c h  c a l l e d  f o r  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s ;  a f t e r  w h i c h  t h e  q u e s t i o n  o f  
i n d e p e n d e n c e  c o u l d  b e  considere~. O n  F e b r u a r y  7 t h ,  1 9 5 8  t h e  F r e n G h  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  p a s s e d  t h e  a m n e s t y  b i l l  b u t  u n f o r t u n a t e l y  i t  c a m e  t o o  l a t e  t o  
e n h a n c e  M b i d a ' s  i n f l u e n c e .  H i s  r e j e c t i o n  o f  r e u n i f i c a t i o n  a n d  p r o c r a s t i n a -
t i o n  o n  i n d e p e n d e n c e  l e d  t o  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  s o m e  o f  h i s  m i n i s t e r s  
e s p e c i a l l y  t h o s e  f r o m  t h e  ' U n i o n  C a m e r o o n a i s e '  l e d  b y  A h m a d o u  A h i d j o .  ~h~n 
M b i d a  d e c i d e d  t o  n o m i n a t e  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  t h e  n e w  H i g h  C o m m i s s i o n e r ,  J e a n  
R a m a d i e r ,  w a s  r e l u c t a n t  t o  c o n f i r m  t h e m  a l t h o u g h  i n  t h e  e n d  h e  d i d  . .  
R a m a d i e r ,  w h o  h a d  a r r i v e d  i n  C a m e r o u n  w i t h  a  s t r o n g  p o l i t i c a l  d i s l i k e  
. ,  
I  
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f o r  i ' - i b i d a ,  m a s t e r m i n d e d  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  M b i d a  o n  F e b r u a r y  1 8 t h ,  1 9 5 8 .  
~bida w a s  s u c c e e d e d  a s  P r e m i e r  o f  C a m e r o u n  b y  A h m a d o u  A h i d o j o .  M i b i d a  
f l e w  t o  P a r i s  t o  p l e a d  h i s  c a s e  b e f o r e  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  b u t  h i s  o n l y  
c o n s o l a t i o n  w a s  t h e r e p l a c e m e n t  o f  J e a n  R a m a d i e r  b y  X a v i e r  T o r r e .  
I n  J a n u a r y  1 9 5 9 ,  M b i d a  e s c a p e d  t o  C o n a k r y ,  G u i n e a ,  a l l e g e d l y  i n  f e a r  o f  
b e g i n  a s s a s s i n a t e d  b y  U . P . C .  t e r r o r i s t s  y e t  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  h e  w a s  i n  
c l o s e  t o u c h  w i t h  U . P . C .  l e a d e r s  l i k e  D r .  F e l i x - R o l a n d  M o u m i e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  
C H A P T E R  V  
C A M E R O U N  U N D E R  A H I D J O  A N D  T H E  P R O C L / \ M A T I O N  O F  I N D E P E N D E N C E  
O n  F e b r u a r y  1 9 t h ,  1 9 5 8 ,  f o l l o w i n g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  M b i d a ,  
X a v i e r  T o r r e  i n v e s t e d  A h i d j o  a s  t h e  n e w  P r e m i e r  o f  C a m e r o u n .  A  c o a l i t i o n  
G o v e r n m e n t  w a s  i n s t a l l e d  c o m p o s e d  o f  t h e  ' U n i o n  C a m e r o u n a i s e '  l e d  b y  
A h i d j o  w h i c h  p r o v i d e d  t w o  m i n i s t e r s ,  t h e  ' A c t i o n  N a t i o r i a l e '  w h i c h  a l s o  
p r o v i d e d  t w o  m i n i s t e r s ,  t h e  ' P a y s a n s  I n d e p e n d e n t s '  w i t h  o n e  m i n i s t e r ,  o n e  
u n a t t a c h e d  m i n i s t e r  a n d  t h r e e  o t h e r s  a p p o i n t e d  o u t s i d e  t h e  ' A s s e m b l e e  
L e g i s l a t i v e  d u  C a m e r o u n  ( A L C A M ) ' .  
A h i d j o ' s  P o l i c y  1 9 5 8 - 6 0  
A h i d j o  a d v o c a t e d  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n ,  f u l l  i n t e r n a l  
a u t o n o m y · a n d  
1 1
n a t i o n a l  r e c o n c i l i a t i o n  a n d  c o - o p e r a t i o n  \ i l i t h  F r a n c e  i n  
a n  a t m o s p h e r e  o f  r e c i p r o c a l  c o r d i a l i t y  a n d  c o n f i d e n c e .
1 1 1  
H e  s u m m a r i z e d  
h i s  p r o g r a m m e  i n  t h e  terms~Cameroonian U n i t y •  w h i c h  m e a n t  n o t  o n l y  N o r t h  
a n d  S o u t h  C a m e r o u n  b u t  a l s o  u n i t y  w i t h  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  a  ' C a m e r o o n i a n  
n a t i o n '  w h i c h  m e a n t  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  i n d e p e n d e n c e  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
t i m e - l i m i t  a n d  ' F r a n c o - C a m e r o o n i a n  c o o p e r a t i o n  i n  a  f e d e r a t i o n  o f  i n d e -
p e n d e n t  A f r i c a  s t a t e s  i n  t u r n  c o n f e d e r a t e d  w i t h  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c .
2  
T h e  A L C A M  d e c i d e d  t o  m o d i f y  t h e  1 9 5 7  s t a t u t e  s o  a s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
1
v i c t o r .  T .  L e v i n e ,  C a m e r o o n .  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  1 6 7 .  
2
o a v i d  E .  G a r d i n i e r ,  C a m e r o o n ,  U n i t e d  N a t i o n s  C h a l l e n g e  t o  F r e n c h  P o l i c y ,  
p .  8 4 .  
l  
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e l e m e n t  o f  i n d e p e n d e n c e .  T h i s  w a s  a  t r e m e n d o u s  s h i f t  f r o m  ~1bida's 
a n t i - i n d e p e n d e n t  v i e w .  A h i d j o  d e c i d e d  t o  o p e n  n e g o t i a t i o n s  w i t h  F r a n c e  
o n  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  C a m e r o u n .  B e g i n n i n g  i - n  J u n e ,  1 9 5 8 ,  n e g o t i a t i o n s ,  
w h i c h  r a n  i n t o  O c t o b e r ,  w i t h  P a r i s  w e r e  b e g u n  a n d  F r a n c e  a c c e p t e d  
C a m e r o u n ' s  d e m a n d  f o r  i n d e p e n d e n c e  a d v a n c e d  b y  A h i d j o  a n d  t h e  A L C A M .  
T h i s  c h a n g e  i n  F r e n c h  c o l o n i a l  p o l i c y  w a s  f i n a l l y  b r o u g h t  a b o u t  b y  
a  n u m b e r  o f  f a c t o r s .  T h e  c o n c e p t  o f  a  F r e n c h  u n i o n  f o r m u l a t e d  i n  1 9 4 6  ·  
h~d b e e n  g r a d u a l l y  d e c a y i n g  s i n c e  1 9 5 4  a n d  w a s  g o i n g  d o w n  t h e  d r a i n ;  
6 8  
b y  1 9 5 8 ,  i t  w a s  n o  l o n g e r  p o l i t i c a l l y  v i a b l e  a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  i n d e p e n -
d e n c e  o f  I n d o c h i n a  i n  1 9 5 4 ,  T u n i s i a  a n d  M o r o c c o .  T h i s  c h a n g e  c o m p e l l e d  
s o m e  F r e n c h  i n t e l l e c t u a l s  a n d  p o l i t i c i a n s  t o  s p e a k  f o r  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  
o f  p o l i c i e s  t o w a r d s  c o l o n i e s ·  i n f u e  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  
e s p e c i a l l y  a s  t h e  c o l o n i e s  w e r e  m a k i n g  f u l l  u s e  o f  t h e  U . N . O .  t o  d e m a n d  
d e c o l o n i z a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e .  G e n e r a l  C h a r l e s  d e  G a u J l e ,  a s  P r e s i d e n t  
o f  t h e  F i f t h  F r e n c h  R e p u b l i c ,  f i n a l l y  b o u g h t  t h e  d e c o l o n i z a t i o n  p a c k a g e  
o n l y  a f t e r  t h e  e s c a l a t i o n  o f  t h e  A l g e r i a n  w a r  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  t h e  a g o n y  
o f  t h e  F r e n c h  a r m y  i n  I n d o c h i n a  a n d  t h e  p o l i c i e s . a d o p t e d  b y  A s i a t i c  a n d  
A f r i c a n  c o u n t r i e s  a t  t h e  B a n d u n g  C o n f e r e n c e  o f  1 9 5 5 .
3  
T h e  A L C A M  a g r e e d  o n  J a n u a r y  1 s t ,  1 9 6 0  a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  
o f  C a m e r o o n  a n d  o n  O c t o b e r  2 8 t h ,  1 9 5 8  P a r i s  i n f o r m e d  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  Ge~eral A s s e m b l y  - w h i c h  s u p e r v i s e d  F r e n c h  r u l e  i n  
3
s o m e  G a u l l i s t s  a r g u e  t h a t  d e  G a u l l e  s p e l l e d  o u t  t h e  d e c o l o n i z a t i o n  o f  F r e n c h  
c o l o n i e s  a t  t h e  B r a z z a v i l l e  C o n f e r e n c e  b u t  t h e c o l o n i a l  p o l i c i e s  o f  
F r a n c e  a n d  d e  G a u l l e  f r o m  1 9 4 4  t o  1 9 5 6  w e r e  n o t  m e a n t  t o  l e a d  t o  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  F r e n c h  c o l o n i e s  a n d  I  t h i n k  h e  a c c e p t e d  g r a n t i n g  
i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  F r e n c h  c o l o n i e s  o n l y  a f t e r  t h e  a g o n i e s  e x p e r i e n c e d  
b y  F r e n c h  t r o o p s  i n  I n d o c h i n a  a n d  t h e  ! ' . l g e r i a n  \~Jar. 
1  
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C a m e r o u n  - o n  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  C a m e r o u n .  M e a n w h i l e  t h e  U . P . C .  h a d  
s u f f e r e d  a  m a j o r  s e t b a c k  f o  1 1  m v i n g  t h e  d e a t h  o f  U m  N y o b e  l t J h e n  h e  w a s  s h o t  
d e a d  b y  a  g o v e r n m e n t  p a t r o l  o n  Septem~er 1 3 t h ,  1 9 5 8  n e a r  h i s  birthplace~ 
B o u m n y e b e l .  U m  N y o b e  d e a d  w a s  m o r e  o f  a  n a t i o n a l  h e r o  t h a n  U m  N y o b e  a l i v e  
s i n c e  
1 1
o n c e  d e a d  h e  b e c a m e  a  n a t i o n a l  h e r o  t o  w h o m  e v e n  s u p p o r t e r s  o f  t h e  .  
g o v e r n m e n t  c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  l i p - s e r v i c e .
1
. 4  
W h e n  t h e  U .  N .  d e e  i  d e d  t o  d i s c u s s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  i  ndep~n.dence o f  
C a m e r o u n ,  F e l i x - R o l a n d  M o u m i e  a c c u s e d  t h e  A h i d j o  g o v e r n m e n t  f o r  n o t  b e i n g  
l e g i t i m a t e ,  t h a t  i t  w a s  a  c h i l d  o f  P a r i s ,  d e m o c r a c y  w a s  a b u s e d  b y  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  f i n a l l y  t h a t  r e u n i f i c a t i o n  h a d  n o t  y e t  b e e n  r e a l i z e d  v i a  t h e  U . N .  
B e c a u s e  o f  t h e s e  a c c u s a t i o n s ,  M o u m i e  c o n c l u d e d ,  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  
s h o u l d  r e f u s e  A h i d j o ' s  d e m a n d  f o r  i n d e p e n d e n c e . ·  T h i s  l e d  t o  t h e  s u s p e n s i o n  
o f  t h e  d i s c u s s i o n s  a n d  i n  M o v e m b e r  1 9 5 8  a  U . N .  v i s i t i n g  M i s s i o n  w a s .  s e n t  
t o  C a m e r o u n  o n  a  f a c t - f i n d i n g  m i s s i o n ;  b y  D e c e m b e r  6 t h ,  1 9 5 8  i t  h a d  
g a t h e r e d  e n o u g h  m a t e r i a l  t o  c o n v i n c e  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  o f  t h e  U . N .  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t h a t  C a m e r o u n  w a s  m a t u r e  a n d  r e a d y  f o r  i n d e p e n d e n c e .  
A l t h o u g h  A h i d j o  t r i e d  t o  p u r s u e  a  r e c o n c i l a t o r y  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  
U . P . C . ,  ~ioumie a n d  O u a n d i e  i n s i s t e d . o n  t h e  r e j e c t i o n  o f  h i s  g o v e r n m e n t .  
I n  1 9 5 8 ,  t h e  U . P . C .  g r o u p  o f  M o u m i e  m o v e d  i t s  h e a d q u a r t e r s  t o  C o n a k r y  
w h e r e  S e k o u  T o u r e  o f f e r e d  t h e m  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  a s s i s t a n c e .  
A h i d j o ' s  p o l i c y ,  n o n e t h e l e s s ,  s t a r t e d  y i e l d i n g  f r u i t s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  
U m  N y o b e  \ " / h e n  T h e o d o r e  M a y i  M a t i p ,  U m  I l y o b e
1
s  p r i n c i p a l  c h i e f  i n  C a m e r o u n ,  
c o m p r o m i s e d  w i t h  h i m  a n d  a b a n d o n e d  t h e  
1  
m a r q u i s  
1  
•  T h e  U .  P · .  C . ,  r e a  1  i  z i n g  
t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  i t s  ' r a i s o n  d ' e t r e •  b y  a  d i f f e r e n t  ' g r o u p •  d e g e n e r a t e d  
4
E d w a r d  M o r t i m e r ,  F r a n c e  a n d  t h e  A f r i c a n s  1 9 4 4 - 1 9 6 0 ,  p .  3 0 1 .  
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i n t o  s c a t t e r e d  t e r r o r i s t  g r o u p s  l a u n c h i n g  s p o r a d i c  a t t a c k s  a n d  c o m m i t t i n g  
a t r o c i t i e s  - e s p e c i a l l y  O u a n d i e ' s  g r o u p  - o n  c i v i l i a n s .
5  
I n t e r n a l  S i t u a t i o n  1 9 5 9 - 6 0  
T h e  i n c r e a s i n g  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  b y  t h e  U . P . C .  w a s  s a p p i n g  t h e  
s t r e n g t h  o f  A h i d j o
1
s  g o v e r n m e n t  a n d  i n  o r d e r  t o  c u r b  f u r t h e r  U . P . C .  
t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s ,  t h e  A L C A M  i n  M a y  1 9 5 9  g a v e  A h i d j o  s p e c i a l  p o w e r s  
w h i c h ,  a m o n g  o t h e r s  e n a b l e d  h i m  t o  i m p o s e  cu~few, a n  i n t e r n a l  p a s s  s y s t e m
6
,  
c e n s o r s h i p  o f  p r i v a t e  l e t t e r s  a n d  a r r e s t  o f  s u s p e c t e d  i n d i v i d u a l s .  T h e  
i r n n e n s e  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  g i v e n  b y  G u i n e a  t o  t h e  U . P . C .  
f i n a l l y  d r o v e  A h i d j o  o n  J u n e  3 r d ,  1 9 5 9  t o  d e c l a r e  
1 1
M .  S e k o u  T o u r e  h a s  n o t  r e n o u n c e d  h i s  d r e a m  o f  c o l o n i z a t i o n .  I n  
~:ew Y o r k  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C a m e r o u n  b e  p l a c e d  u n d e r  t r u s t e e s h i p .  T h i s  
r i d i c u l o u s  p r o p o s a l  e v i d e n t l y  h a d  t h e  d i s p o s i t i o n  i t  d e s e r v e d .  N o w  
t h e  G u i n e a n  c h i e f  o f  s t a t e  r e t u r n s  t o  c o n q u e r  t h e  C a m e r o u n  w i t h  t h e  a i d  
o f  h i s  s t r a w m e n ,  M b i d a  a n d  M o u m i e .  H i s  i n t e n t i o n s ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  
p u r e ,  a r e  s i m p l e ;  t o  p r o v o k e  t r o u b l e s  i n  t h e  C a m e r o u n  s o  t h a t  h i s  f r i e n d s  
c a n  a s s u m e  p o w e r  a n d  m a k e  t h e  C a m e r o u n  . . . .  a  s p r i n g b o a r d  f o r  h i s  a m b i t i o n s  . . .  
W e  c a n n o t  d o u b t  t h a t  r 1 .  S e k o u  T o u r e  a n d  h i s  f r i e n d s  w a n t  a  c i v i l  w a r  i n  
t h e  C a m e r o u n .
1 1 7  
5
E v e n  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n ,  l i f e  a l o n g  t h e  L o u m ,  M b a n g a ,  
B a f o u s s a n ,  B a f a n g  a n d  t ! K o n g s a m b a  a r e a s  w a s  v e r y  i n s e c u r e  e s p e c i a l l y  
a t  n i g h t  u n t i l  a f t e r  t h e  a r r e s t s  a n d  e x e c u t i o n s  o f  O u a n d i e  a n d  s o m e  
r e m a i n i n g  a c t i v i s t s  o f  t h e  U . P . C .  i n  1 9 7 1 .  
6
T h e  ' i n t e r n a l  p a s s  s y s t e m '  k n o w n  g e n e r a l l y  a s  
1
l a · i s s e . z - p a s s e r
1  
e x i s t e d  
e v e n  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n  w e l l  i n t o  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s .  
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V i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n .  F r o m  ! : a n d a t e  t o  I n d e o e n d e n c e ,  p .  1 8 1 ,  
( T r a n s l a t e d  b y  V i c t o r  T .  L e V i n e  f r o m  
1 1
L a  P r e s s e  d u  C a m e r o u n
1 1
,  
J u n e  4 ,  1 9 5 9 ,  p .  1 )  
7 . 1  
T h e  i m p o s i t i o n  o f  c u r f e w ,  t h e  p a s s  s y s t e m ,  a r r e s t s  o n  s u s p i c i o n  a n d  
a  c o u p l e  o f  o t h e r  m e a s u r e s  d i d  n o t  d e t e r  t h e  l l . P . C .  f r o m  s t r i k i n g  a g a i n  
o n  J u n e  2 7 t h ,  1 9 5 9  - D o u a l a ,  M b a l m a y o ,  M a b a n g a ,  Y a o u n d e  a n d  t h e  Sa~ga­
M a r i t i m e  r e g i o n  r i g h t  u p  t o  t h e  B a m i l e k e  a r e a s  v 1 e r e  a t t a c k e d  b y  U . P . C .  
t e r r o r i s t s .  T h e  g o v e r n m e n t  r e p l i e d  w i t h  a n  a l l  c ; ) U t - a t t a c k  o n  s u . s p e c t e d  
t e r r o r i s t s  a n d  a r e a s  a n d  a l s o  c r e a t e d  s e l f - d e f e n s e  m i l i t i a  u n i t s .  A t ·  
t h i s  t i m e ,  t h e  s t e a m  o f  r e v o l t  w a s  g a t h e r i n g  moment~m i n  t h e  B a m i J e k e  
a r e a s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  U . P . c . ·  a n d  a g a i n s t  t h e  · h a r s h  a n d  b r u t a l  governm~nt 
r e p r e s s i o n .  A h i d j o ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  s u p p o r t  g i v e n  b y  t h e  B a m i l e k e ' s ·  
t o  t h e  U . P . C .  t e r r o r i s t s ,  g r a d u a l l y  c u l t i v a t e d  a  s t r o n g  d i s t r u s t  f o r  t h e  
B a m i l e k e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  d i s m i s s a l  o f  ~ichel ~jine, M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  
o n  S e p t e m b e r  1 2 t h ,  1 9 5 9  a n d  D a n i e l  K e m a j o u  f r o m  t h e  p r e s i d e n c y  o f  A L C A M  
i n  O c t o b e r  1 9 5 9 .  A l  t h o u g h  h e  t r i e d  t o  w i n  o v e r  t h e  B a m i l  e k e s  b y  t o u r i n g  
t h e  B a m i l e k e  r e g i o n ,  h i s  d i s t r u s t  f o r  t h e  B a m i l e k e s  a n d  t h e i r  r e g i o n  
l i n g e r e d  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 6 0 s .  
B e c a u s e  o f  t h e  d e t e r i o r a t i n g  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t ,  
t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s ,  A h i d j o  i n t r o d u c e d  t w o  b i l l s  f o r  ~ebate 
i n  1 9 5 9 .  T h e  f i r s t  b i l l  w a s  t o  g i v e  t h e  g o v e r n m e n t  ' p l e i n s  p o u v o i r s '  
w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r u l e  b y  d e c r e e  f o r  a  m a x i m u m  o f  
s i x  m o n t h s .  T h e  s e c o n d  w o u l d  e m p o w e r  a  c o m m i s s i o n  t o  d r a f t  a  c o n s t i t u t i o n  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  c o n s u l t a t i v e  c o m m i t t e e  a n d  t h e  c h a r t e r  w o u l d  t h e n  
b e  s u b m i t t e d  t o  a  n a t i o n a l  r e f e r e n d u m .  T h e  s e c o n d  w a s  t h e  ' p r o j e t  d e  l o i '  
w h i c h  w o u l d  g r a n t  f u l l  a n d  u n c o n d i t i o n a l  a m n e s t y  t o  a l l  p e o p l e  l i v i n g  i n  
t h e  S a n a g a - M a r i t i m e  a n d  t h e  N y o n g - e t - S a n a g a  r e g i o n s  w h o  h a d ·  c o m m i t t e d  
p o l i t i c a l  c r i m e s .  T h e  d e b a t e  o n  t h e  ' p l e i n s  p o u v o i r s '  . w a s ·  v i o l e n t  a n d  o f f e r e d  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  o p p o n e n t s  t o  t h r o w  i n s u l t s  a t  o n e  a n o t h e r .  A  p i c t u r e  o f  
l  
I  
I  
I  
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t h e  t e n s e  a t m o s p h e r e  c o u l d  b e  g a t h e r e d  f r o m  a  s p e e c h  b y  T s a l l a  M e k o n g o  
f r o m  t h e  ' D e m o c r a t e s ' .  H e  s a i d :  
" N o w ,  a s  I  s p e a k ,  a  s t a t e  o f  a l e r t  ~1ith c u r f e w  i s  i n  e f f e c t  i n  a l l  
r e g i o n s  o f  t h e  S o u t h  C a m e r o u n ;  y o u  c a n ' t  g o  o u t  a t  n i g h t  f o r  f e a r  o f  b e i n g  
k i l l e d ;  y o u ' v e  h e a r d  o f  e x e c u t i o n s .  D o  y o u  w a n t  t o  g i v e  t h e  P r i m e  Mini~~er 
s p e c i a l  p o w e r s  s o  a s  t o  g i v e h i m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  k i l l i n g .  whoeve~ · h e  l i k e s ?
1 1 8
·  
T h e  l a w ,  n o n e t h e l e s s ,  w e n t  t o  t h e  ·Committ~e · a n d  w h e n  i t  w a s .  p r e . s e n t e d ·  
a g a i n  t o  t h e  A s s e m b l y ,  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t  f l a r e d  u p  a g a i n .  F o r  i n s t a n c e ,  
D a n i e l  K e m a j o u  s a i d :  
' ' T h e  ' p l e i n s  p o u v o i r s '  . . . .  w i l l  p e r m i t  t h e  g o v e r n m e n t  t o  c o n c e n t r a t e  
i n  o n e  p e r s o n ' s  h a n d s  a l l  l e g i s l a t i v e ,  j u d i c i a l  a n d  e x e c u t i v e  pdw~rs; t h a t  
i s ,  i n s t e a d  a  d i c t a t o r s h i p  . . . .  T h e  C a m e r o u n  p e o p l e  a r e  d e c e i v e d ,  p r o f o u n d l y  
d e c e i v e d .  T h e  c o u n t r y  i s  a l r e a d y  i n  a g o n y  a n d  M .  A h i d j o  c o m e s  t o d a y  t o  
a s k  f o r  ' p l e i n s  p o u v o i r s '  t o  g i v e  i t  t h e  ' c o u p  d e  g r a c e ' !  r l o  a n d  a g a i n  
n o !  B e t t e r  t o  d i e  i n  d i g n i t y  t h a n  l i v e  i n  s l a v e r y  a n d  d i s h o n o u r
1 1
•
9  
T h e  b i l l  w a s ,  however~ p a s s e d  b y  a  v o t e  o f  f i f t y  t o  t w e l v e  w i t h  o n e  
a b s t e n t i o n .  L a t e r  o n  a  p a r t i a l  a m n e s t y  l a w  i n s t e a d  o f  a  f u l l  a n d  u n c o n d i -
t i o n a l  a m n e s t y  w a s  g r a n t e d .  A h i d j o  w a s  a b l e  t o  g e t  t h e  ' p l e i n s  p o u v o i r s '  
a n d  t h e  ' p r o j e t  d e  l o i '  t h r o u g h  t h e  A s s e m b l y  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  u n -
f l a g g i n g  s u p p o r t  f r o m  h i s  p a r t y ,  ' U n i o n  Cameroun~ise'. T h e  p a s s a g e  o f  t h e ·  
t w o  b i l l s ,  w h i c h  v i r t u a l l y  g a v e  A h i d j o  a l l  politica~-powers, ~ended t o  
h a r d e n  t h e  U . P . C .  e s p e c i a l l y  w h e n  a  g e n e r a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l  a m n e s t y  w a s  
8
I b i d ,  p .  1 8 6 ,  ( T r a n s l a t e d  b y  V i c t o r ,  T .  L e v i n e  f r o m  " J o u r n a l  O f f i c i e l  
· d e s  D e b a t s ,  A n n e e  L e g i s l a t i v e  1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) .  
9
I b i d ,  p .  1 8 7 ,  ( T r a n s l a t e d  b y  V i c t o r ,  T .  L e V i n e  f r o m  ' D e b a t s ,  p l e n a r y  
.  m e e t i n g  o f  O c t o b e r ,  1 9 5 9 ,  p .  3 8 - 4 0 ) .  
7 3 .  
n o t  g r a n t e d ;  t h e  b i l l s  a l s o  m e a n t  t h e  f u r t h e r  a n t a g o n i z a t i o n  o f  t h e  
B a m i l e k e  a n d  f i n a l l y  i t  s h o w e d  t h e  i~dispensability o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  
' U n i o n  C a m e r o u n a i s e '  f o r  t h e  s t a b i l i z a t o n  o f  Ahidjo··~ p o l i c y .  T h e  f i f t y  
t o  t w e l v e  v o t e  i n  f a v o u r  o f  t h e  ' p l e i n s  p o u v o i r s ' d e s p i t e  t h e  h e a t e d  
d e b a t e  a g a i n s t  i t  a l s o  s h o w e d  t h e  i n c o n s i s t e n c y  . o f  t h e  p o l i t i c i a n s . · .  
a n d  r e v e a l e d  t h e  p o l i t i c a l  m a t u r i t y  o f  A h i d j o  a s  h e  s u c c e e d e q ,  . d e s p j t e ·  t h e  
a r g u m e n t s  a g a i n s t  i t ,  t o  c o n v i n c e  t h e _  A s s e m b l y  t o  a c c e p t  h i s  ~ills . .  ·  W i t h .  
t h e  ' p l e i n s  p o u v o i r s ' ,  A h i d j o  w a s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g i v e  Cam~roun 
a  ' c o u p  d e  g r a c e '  w h i c h ,  a s  e v e n t s  l a t e r  p r o v e d ,  h e  d u t i f u l l y  d i d .  
C a m e r o u n  A c h i e v e s  I n d e p e n d e n c e  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  1 9 5 8  U . N .  V i s . i t i n g  ~1isson t o  
C a m e r o u n ,  t h e  U . N .  G e n e r a l  A s s e m b l y  o n  C a m e r o u n  w a s  c o n v o k e d  o n  F e b r u a r y  2 0 ,  
1 9 5 9 .  T h e  1 9 5 9  s t a t u t e  o n  C a m e r o u n  a n d  t h e  p r a i s e w o r t h y  r e p o r t  p r e s e n t e d  
b y  t h e  1 9 5 3  U . N .  V i s i t i n g  M i s s i o n  s p o k e  f a v o r a b l y  f o r  C a m e r o u n  i n d e p e n d e n c e .  
T h e  p r e a m b l e  t o  t h e  1 9 5 9  s t a t u t e  a f f i r m e d  t h a t :  
1 1
T h e  p r e s e n t  s t a t u t e  . . . .  m a r k s  t h e  l a s t  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
C a m e r o u n  i n s t i t u t i o n s  b e f o r e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t r u s t e e s h i p ,  t o  o c c u r  
u n d e r  c o n d i t i o n s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  c h a r t e r  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  t h e  
T r u s t e e s h i p  A g r e e m e n t .
1 1 1 0  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  U . N .  V i s i t i n g  M i s s i o n  t o  C a m e r o u n  r e a d  1 n  p a r t :  
" T h e r e  a r e  c e r t a i n  i n s u f f i c i e n t  g r o u n d s  . . . .  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  n e w  
G e n e r a l  e l e c t i o n s  u n d e r  U n i t e d  N a t i o n s  s u p e r v i s i o n  b e f o r e  t h e  t e r m i n a t i o n  
o f  T r u s t e e s h i p .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  M i s s i o n  s e e s . n o  r e a s o n  w h y  f r e s h  e l e c t i o n s  
t o  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  s h o u l d  b e  a  p r e c o n d i t i o n  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  .  
l O i b i d ,  p .  1 7 3 .  
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i n d e p e n d e n c e .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i t  w a s  t h e  p r e s e n t  L e g i s l a t i v e  
A s s e m b l y  a n d  G o v e r n m e n t  w h i c h  d e m a n d e d  a n d  o b t a i n e d  f r o m  F r a n c e  t h e  
7 . 4  
c o m n i t m e n t  t o  g r a n t  i n d e p e n d e n c e  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0 .  I t  w o u l d  b e  i r o n i c  
i f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r  w e r e  t o  b e  c a l l e d  t o _  q u e s t i o n .
1 1 1 1  
T h e  r e p o r t  b y  t h e  U . N .  V i s i t i n g  M i s s i o n  r e j e c t e d  a l l  t h e  d e m a n q s  o f  
t h e  U . P . C .  T h e  U . P . C .  l e d  b y  F e l i x  M o u m i e ' h a d · d e m a n d e d  t h e  d i s s o l u t i o n  
o f  t h e  A L C A M ,  f r e s h  e l e c t i o n s  a n d  a  U . N .  t i m e - t a b l e  f o r  u n i f i c a t i o n .  T h e  
r e p o r t  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  A h i d j o  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  M o u m i e .  I n  t h e  p r e s e n c e ·  
o f  t w e n t y - s e v e n  C a m e r o o n i a n s  r e p r e s e n t i n g  v a r i o u s  p a r t i e s  i n  C a m e r o u n ,  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b  1  y  ' · s  F o u r t h  C a m m i  t t e e  w h i c h  w a s  r e s  p o n s  i  b  1  e  f o r  C a m e r o u n '  s  
a f f a i r s  o p e n e d  t h e  d e b a t e  o n  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  C a m e r o u n .  T h e  W e s t e r n  
b l o c  s u p p o r t e d  A h i d j o ,  t h e  E a s t e r n  b l o c  s u p p o r t e d  t h e  U . P . C .  w h i l e  t h e  
A f r o - A s i a n s  w e r e  d e f e a t e d .  T h e  U . P . C . ,  l e d  b y  M o u m i e ,  c a l l e d  f o r  a  
r e j e c t i o n  o f  t h e  ' A s s e m b l e e  L e g i s l a t i v e  d u  C a m e r o u n '  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  
w a s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  b e c a u s e ,  i t  a l l e g e d ,  i t  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  ' w i l l '  
o f  t h e  C a m e r o o n i a n s  a n d  i t  i n c l u d e d  F r e n c h m e n  w h o  w e r e  n o t  C a m e r o o n i a n s  .  
.  M o u m i e  w a s  s u p p o r t e d  b y  G u i n e a ,  G h a n a ,  L i b e r i a  a n d  R u s s i a n .  T h e s e  c o u n t r i e s  
a s k e d  f o r  a  t o t a l  a n d  u n c o n d i t i o n a l  a m n e s t y  a n d  a  g e n e r a l  e l e c t i o n  u n d e r  
U . N .  s u p e r v i s i o n  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0 .  O n  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 5 9  A h i q j o  
r e f u t e d  M o u m i e ' s  a l l e g a t i o n s  d u r i n g  t h e  d e b a t e  t h a t  t h e  A L C A M  w a s  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  b y  m a k i n g  a l l u s i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  c o n t a i n e d  o p p o s i n g  
c a n d i d a t e s  a n d  t h a t  t h e  a m n e s t y ,  w h i c h  h a d  b e e n  g r a n t e d  w a s  ' e x t r e m e l y  
g e n e r o u s ' .  H e  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  W e s t e r n  b " 1 o c  c o u n t r i e s  a n d  e s p e c _ i a l l y  b y  
t h e  F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  o f  t h e  U . N .  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  M r .  K o s c z i u s k o - M o r i z e t .  
l  l  I b i d ,  p .  1 7 4 .  
7 5  
A f t e r  a l l  t h e  p e t i t i o n s  h a d  b e e n  h e a r d ,  b a l l o t s  w e r e  t a k e n  o n  
w h e t h e r  a  s u p e r v i s e d  ' J . N .  g e n e r a l  e l e c t i o n  s h o u l d  b e  h e l d  b e f o r e  i n d e p e n d e n c e .  
G h a n a ,  G u i n e a ,  L i b e r i a ,  L i b y a ,  M o r o c c o ,  S u d a n ,  T u n i s i a  a n d  t h e  U n i t e d  
A r a b  R e p u b l i c  ( t h e  ' b l o c  o f  e i g h t ' )  i n c l u d i n g  a l l  t h e  A r a b  a n d  A F r i c a n  
c o u n t r i e s  i n  t h e  U . N .  l e d  b y  R u s s i a  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  i t  w h i l e  m o s t  o f  t h e  
B r i t i s h  C o m m o n w e a l t h ,  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  t h e  U . S . A .  a n d  L a t i n  A m e r i c a n  
c o u n t r i e s  v o t e d  a g a i n s t  i t .  A l l  i n  a l l ,  f o r t y - s i x  c o u n t r i e s  v o t e d  a g a i n s t  
i t  a n d  t w e n t y - e i g h t  v o t e d  f o r  i t  w i t h  s e v e n  a b s t e n t i o n s .  O n  t~e q u e s t i o n  
o f  t h e  r e v o c a t i o n  o f  t h e  b a n  o n  t h e  U . P . C . ,  f o r t y - t w o  v o t e d  a g a i n s t  i t  w h i l e  
t w e n t y - e i g h t  v o t e d  f o r  i t  w i t h  e l e v e n  a b s t e n t i o n s .  O n  t h e  t h i r d  q u e s t i o n  
o n  i n d e p e n d e n c e  a n d  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  U . N . 0 . ,  f i f t y - s i x  v o t e d  f o r  i t ,  n i n e  
a g a i n s t  i t  a n d  $ i x t e e n  a b s t a i n e d - - i n d e p e n d e n c e  f o r  C a m e r o u n  w a s  n o w  a  
f o r e g o n e  c o n c l u s i o n t  
C a m e r o u n  i s  I n d e p e n d e n t t  
O n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0  ( w i t h  D a g  H a m m a r s k j o l d ,  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  U n i t e d  n a t i o n s  O r g a n i z a t i o n )  A h i d j o  
d e c l a r e d  F r e n c h  C a m e r o u n  a n  i n d e p e n d e n t  s t a t e  u n d e r  t h e  n a m e  ' R e p u b l i q u e  
d u  C a m e r o u n ' .  D r u m m i n g ,  r e j o i c i n g ,  e x c i t e m e n t ,  f i r e w o r k s )  jubila~on a n d  
t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  ' o n e n e s s '  w h i c h  u s u a l l y  c h a r a c t e r i z e  t h e  p r o c l a m a t i o n  
o f  i n d e p e n d e n c e  w e r e  m a r r e d  i n  D o u a l a  a n d  Y a o u n d e  w h e n  U . P . C .  t e r r o r i s t s  
s t r u c k  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0  l e a v i n g  f o r t y  A f r i c a n s  a n d  t h r e e  E u r o p e a n s  
d e a d  a f t e r  c l a s h e s  w i t h  g o v e r n m e n t  t r o o p s .  D e s p i t e  t h e  c l a s h e s ,  C a m e r o u n  
e n t e r e d  t h e  c l u b  o f  i n d e p e n d e n t  s t a t e s .  " T h e  F r e n c h  C a m e r o u n ,  t h e n ,  a t t a i n e d  
i n d e p e n d e n c e  n o t  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  a  n a t i o n a l  m o v e m e n t - - b u t  i n  t h e  c a r e  o f  
a  l o o s e . c o a l i t i o n  - 0 f  r e g i o n a l  a n d  e t h n i c - b a s e d  p a r t i e s  i n t o  w h o s e  h a n d s  
p o w e r  h a d  b e e n  t h r u s t  a l m o s t  b y  d e f a u l t .
1 1 1 2  
A h i d j o ' s  n e x t  i m p o r t a n t  
p o l i t i c a l  t a s k  w a s  t o  r e u n i t e  t h e  i n d e p e n d e n t  ' R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n '  
w i t h  t h e  s t i l l - t o - b e  i n d e p e n d e n t  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  
1 2
v i c t o r ;  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a l  R e o u b l i c ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  I t h a c a  a n d  L o n d o n  1 9 7 1 ,  p .  2 1 .  
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C H A P T E R  V I  
T H E  B R I T I S H  C A M E R O O N S  
A c c o r d i n g  t o . t h e  M a r c h  4 ,  1 9 1 6  L o n d o n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e ,  B r i t a i n  a c q u i r e d  o n e - f i f t h  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  G e r m a n  K a m e r u n
1  
( C a m e r o o n )  a n d  t h i s  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  I n  1 9 2 2 ,  t h e  
B r i t i s h  C a m e r o o n s  ( a l s o  k n o w n  a s  W e s t  C a m e r o o n  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  f r o m  
F r e n c h  C a m e r o u n - E a s t  C a m e r o o n )  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s ;  t h e  N o r t h e r n  
p a r t  w a s  incorporat~d i n t o  t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e  o f  N i g e r i a  a h d  t h e  
S o u t h e r n  p a r t  w a s  p l a c e d  u n d e r  a  B r i t i s h  r e s i d e n t .  T h e  S o u t h e r n  p a r t ,  k n o w n  
a s  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s ,  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i v i s i o n s :  V i c t o r i a ,  
K u m b a ,  M a m f e  a n d  B a m e n d a .  I n  d u e  c o u r s e ,  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o u n  w a s  
p u t  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a e g i s  o f  t h e  N i g e r i a n  S o u t h e r n  P r o v i n c e .  T h e  
m a i n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  B r i t i s h  r u l e  i n  t h e  C a m e r o o n s  u n t i l  1 9 5 2  w a s  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  e v e n t  o f  m a j o r  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  a n d  t h e  t e r r i t o r y  w a s  u n p r o -
g r e s s i v e  c o m p a r e d  t o  F r e n c h  C a m e r o u n .  
T h e  E c o n o m y  o f  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  
B r i t a i n  i n h e r i t e d  m u c h  o f  t h e  G e r m a n  e c o n o m i c  w e a l t h  i n  C a m e r o o n  
i n  t h e  f o r m  o f  p l a n t a t i o n s .  I n  1 9 2 4 ,  G e r m a n  p r o p e r t i e s  ( p l a n t a t i o n )  i n  
C a m e r o u n  w e r e  o f f e r e d  f o r  s a l e .  W h i l e  i n  t h e  F r e n c h  C a m e r o u n  t h e  p r o p e r t i e s  
w e r e  b o u g h t  b y  B r i t i s h ,  C a m e r o o n i a n s  a n d  F r e n c h  b u s i n e s s m e n ,  i n  t h e  B r i t i s h  
1
F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a ,  p .  2 5 0 .  
C a m e r o o n s  a  L o n d o n  e s t a t e  a g e n t  b o u g h t  t h e  G e r m a n  plant~tions f o r  t h e  
f o r m e r  G e r m a n  o w n e r s .  
2  
T h e  p l a n t a t i o n s  w e r e  q u i c k l y  b o u g h t  a t  v a r i q u s  
7 , 8 ,  
p r i c e s ;  f o r  i n s t a n c e  t h e  M o l i n e  E s t a t e  w h i c h  c o m p r i s e d  3 2 , 0 6 7  a c r e s  o f  
l a n d ,  s i x t y  e q u i p p e d  b u i l d i n g s ,  a  f u l l y  f u r n i s h e d  h o u s i n g  s e c t i o n  a n d  a  
h o s p i t a l  w a s  b o u g h t  f o r  2 2 , 5 0 0 .
3  
T h e  B r i t i s h  half-h~~rted a t t i t u d e  
t o w a r d s  u p g r a d i n g  t h e  p l a n t a t i o n s  a f t e r  W o r l d  W a r  I  c o u p l e d  w i t h  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 3 0
1
s  a n d  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  t h e  administratio~ 
t o  f i n a n c e  n e w  p r o j e c t s  · c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  a  v e r y  p o o r . e c o n o m i c  p i c t u r e  
o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T r a d i n g  l i n k s  w i t h  ~ritain w e r e  w e a k  t o  t h e  
p o i n t  w h e r e  i t  c o u l d  c o n v e n i e n t l y  b e  s a i d  t h a t  b e f o r e  1 9 5 2  B r i t a i n  
n e g l e c t e d - t h e  Britis~ C a m e r o o n s .  F o r  i n s t a n c e  i n  1 9 3 1  G e r m a n y  receive~ 
1 0 9 , 6 0 3  w o r t h  o f  p r o d u c t s  f r o m  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  w h i l e  B r i t a i n  r e c e i v e d  
o n l y  6 , 3 4 1  a n d  i n  1 9 3 7  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  i m p o r t e d  4 7 . 5 7  p e r c e n t  o f  
h e r  i m p o r t s  f r o m  Ge~many a n d  o n l y  1 1 . 9  p e r  c e n t  f r o m  B r j t a i n .
4  
A f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  c u s t o d i a n  o f  e n e m y  p r o p e r t y  r e -
e x p r o p r i a t e d  t h e  G e r m a n  p r o p e r t y  a n d  G e r m a n ' s  l a s t  i n f l u e n t i a l  l i n k ,  
t r a d e ,  w i t h  C a m e r o o n  w a s  e n d e d .  I n  1 9 4 6 ,  t h e  C a m e r o o n s  D e v e l o p m e n t  
C o r p o r a t i o n  ( C . D . C . )  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t o  t a k e  o v e r  a n d  
a d m i n i s t e r  m o s t  o f  t h e  f o r m e r  G e r m a n  planta~ions i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  
T h e s e  p l a n t a t i o n s  p r o d u c e d  p a l m  o i l  a n d  k e r n e l s ,  b a n a n a s ,  r u b b e r  a n d  t e a .  
I n  1 9 5 8 ,  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  e x p o r t e d  7 5  p e r c e n t  o f  i t s  g o o d s  t o  t h e  U n i t e d  
2
s e e  A p p e n d i x  F ,  f o r  a  l i s t  o f  t h e  G e r m a n  p l a n t a t i o n s  i n  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s  i n  1 9 3 8 .  ·  
3
s _ a n f o r d  H .  B e d e r m a n ,  T h e  C a m e r o o n s  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  p . _  1 5 .  
4
c l a u d e  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 5 5 .  
l  
I  
I  
K i n g d o m .  T h e  e c o n o m y  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
c . o . c .
5  
w h i c h  i s  s t i l l ,  a p a r t  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t ,  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r  
7 . 9  
o f  l a b o u r  a n d  p r o d u c e r  o f  g o o d s  f o r  e x p o r t  i n  C a m e r o o n  - w h i c h  a c c o u n t e d  
f o r  6 5  p e r c e n t  o f  t h e  e x p o r t  t o n n a g e  o f  g o o d s  f r o m  t h e  B r i t i s h  Came~oons 
i n  1 9 5 3  a n d  5 5  p e r c e n t  o f  t h e  e x p o r t  e a r n i n g s .
6  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  
e c o n o m y  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  u n t i l  t h e  m i d  1 9 5 0 s ,  t h e  C .  D .  C .  p · a  i d  i t s  
t a x e s  t o  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t .  T h e  l a b o u r  n e e d e d  i n  t h e  p l a n t a t i o n s  
c a m e .  f r o m  N i g e r i a  a n d  t h e  F r e n c h  C a m e r o u n  w h e r e  t h e  h a r s h  a n d  b r u t a  1  F r e n c h  
l a b o u r  p o l  i c y  f o r c e d  t h e  n a t i v e s  t o  e s c a p e  t o  t h e  B r i t i s h  CamE:roons~ 
T h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  c o n s t r u c t e d  n o  e f f i c i e n t  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  
i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T h e  r o a d s  w e r e  s t i l l  a s  t h e y  h a d  b e e n  u n d e r  
t h e  G e r m a n s ;  a i r  t r a n s p o r t  a n d  a i r  r a i l w a y  l i n e s  w e r e  n e g l e c t e d .  T h e  f i r s t  
r o a d  c o n n e c t i n g  t h e  g r a s s f i e l d  t o  t h e  f o r e s t  z o n e  { f r o m  K u m b a  t o  M a m f e )  
w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 4 7 .  S o c i a l  s e r v i c e s  w e r e  d e p l o r a b l e  a n d  e d u c a t i o n  w a s  
s o m e t h i n g  w h i c h  e s c a p e d  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n .  O n  t h e  e v e  o f  
i n d e p e n d e n c e  i n  1 9 6 l ,  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  h a d  n o  G o v e r n m e n t  S e c o n d a r y  
S c h o o l .  E d u c a t i o n  w a s  s u s t a i n e d  b y  v a r i o u s  M i s s i o n s  s u c h  a s  t h e  C a t h o l i c ,  
P r e s b y t e r i a n  a n d  B a p t i s t .  T h e  f i r s t  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s  w a s  S t .  J o s e p h ' s  C o l l e g e  S a s s e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  b y  
t h e  C a t h o l i c  M i s s i o n  t o  b e  f o l l o w e d  b y  P r o t e s t a n t  C o l l e g e  B a l i  b y  t h e  
P r e s b y t e r i a n s .  M o s t  B r i t i s h  C a m e r o o n i a n s ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  . w e n t  t o  N i g e r i a  .  
6
s e e  A p p e n d i x  F ,  f o r  t h e  s t a t i s t i c s  o n  b a n a n a ,  p a l m  p r o d u c t s  a n d  r u b b e r  
p r o d u c e d  b y  t h e  C . D . C .  f r o m  1 9 4 7  t o  1 9 6 0 .  
6
· J o h n s o n  R .  W i l l a r d ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n _ ,  p .  9 7 .  
f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  w h e r e  t h e y  m i n g l e d  w i t h  N i g e r i a n s  a n d  i n  t h e  
1 9 4 0 s  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  p o l i t i c s .  
B r i t i s h  R u l e  i n  t h e  C a m e r o o n s  1 9 1 6 - 6 1  
·  B O  
B r i t a i n  a d o p t e d  a  p o l i c y  o f  ' i n d i r e c t  r u l e '  i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n .  
T h e  B r i t i s h  a i m  w a s  " t o  s p r e a d  B r i t i s h  r u l e  a n d  c o m m e r c e  a n d  s u b j e c t  t h e  
c o l o n i e s  t o  B r i t i s h  l a w s .
1 1 7  
T h i s  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  l o c a l  
c h i e f t a n c i e s  r u l i n g  t h e  p r i n c i p a l  t r i b e s  s u c h  a s  i n  B u e a ,  V i c t o r i a  a n d  i n  
t h e  g r a s s l a n d  w h e r e  t h e  t r a d i t i o n a l  c h i e f s  e x e r c i s e d  g r e a t  a u t h o r i t y .  
I n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  ' N a t i v e  A u t h o r i t i e s '  
w e r e  e s t a b l i s h e d  w i t h  c o u r t s  a n d  c o u n c i l s  w h e r e  c h i e f s  m e t e d  o u t  p u n i s h m e n t  
m o r e  o r  l e s s  a c c o r d i n g  t o  ' m o d i f i e d '  n a t i v e  c u s t o m s  - s u c h  a s  w a s  d o n e  b y  
t h e  ' F o n s '  o f  B a l i ,  K o r n ,  B a n s o ,  M a n k o n  a n d  t h e  c h i e f s  o f  B u e a ,  B a n g w a  
a n d  M a m f e .  B e c a u s e  o f  v e r y  p o o r  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  s o m e  v i l l a g e s  
w e r e  n e v e r  v i s i t e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l s .  
I n  1 9 5 4  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  w a s  g i v e n  a  l i m i t e d  d e g r e e  o f  
s e l f - g o v e r n m e n t  a s  a  ' q u a s i - f e d e r a l  
1  
t e r r i t o r y  w i t h i n  t h e  r · J i g e r i a n  
f e d e r a t i o n .  I n  1 9 5 8 ,  t h e  ' q u a s i - f e d e r a l '  s t a t u s  w a s  d r o p p e d  a n d  ' S o u t h e r n  
C a m e r o o n s  w a s  g i v e n  l o c a l  a u t o n o m y  a n d  a  M i n i s t e r i a l  g o v e r n m e n t  w i t h  a  
H o u s e  o f  C h i e f s .  T h e  B r i t i s h  l e g a l  s y s t e m  r e p l a c e d  t h e  G e r m a n  I m p e r i a l  
l e g a l  s y s t e m  a l t h o u g h  i n  1 9 2 2  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  t e r r i t o r y  w e r e  s t i l l  
u s i n g  t h e  G e r m a n  I m p e r i a l  c o d e .  T h e  S e n i o r  D i s t r i c t  O f f i c e r s  ( S . D . O . )  
w e r e  g i v e n  t h e  p o w e r s  t o  i m p r i s o n  c r i m i n a l s  u p  t o  o n e  y e a r  w h i l e  t h e  
j u n i o r  D i s t r i c t  O f f i c e r s  h a d  t h e  p o w e r  t o  i m p r i s o n  c r i m i n a l s  f o r  u p  t o  
7
·  J o h n s o n ,  R .  W i l l a r d ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n  P o l i t i c a l  I n t e g r a t i o n  i n  a  
F r a g m e n t e d  S o c i e t y ,  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ,  p .  7 8 ,  C i t e d  a s  
T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n .  
!  
j .  
!  
8 1  
t h r e e  m o n t h s .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  m o n t h ,  a  s u m m a r y  o f  t h e  m i n o r  c a s e s  
w e r e  s e n t  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  a t  L a g o s ;  i n s e r i o u s  c a s e s ,  f u l l  p r o c e e d i n g s  
w e r e  s e n t  a s  w e l l .  T h e  S u p r e m e  C o u r t  j u d g e  c o u l d  " c o n f i r m ,  a m e n d  o r ·  
q u a s h  s e n t e n c e s  o r  o r d e r  a  r e t r i  a  1  ,  a s  h e  t h o u g h t  f i t .  
1 1 8  
R e m o . t e  
d i v i s i o n s  o r  a r e a s  h a d  n o  c o u r t s  a n d  t h e  c h i e f s  w e r e  a l l o w e d  t o  m e t e  o u t  
p u n i s h m e n t  m o r e  o r  l e s s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n o r m s  o f  t h e i r  s o c i e t i e s .  T h e  
D i s t r i c t  O f f i c e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  p o l i c e  d e t a c h m e n t  
a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  r o a d s  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  
P o l i t i c s  i n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  1 9 1 6 - 6 0  
U n t i l  t h e  l a t e  1 9 4 0 s ,  B r i t i s h  C a m e r o o n i a n s  d i d  n o t  s t r o n g l y  i d e n t i f y  
B r i t a i n  a s  t h e  c o l o n i a l  p o w e r  t h a t  h a d  t o  b e  k i c k e d . o u t  o f  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s .  W h e n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  w a s  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a e g i s  
o f  t h e  N i g e r i a n  S o u t h e r n  P r o v i n c e ,  B r i t i s h  C a m e r o o n s  a c c u s e d  t h e  N i g e r i a n s ,  
m o r e  p r e c i s e l y  t h e  I b o s ,  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o b l e m s .  
'  
T h e  f i r s t  s i g n  o f  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  C a m e r o o n s  
o c c u r r e d  i n  1 9 2 0  w h e n  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a  f o u n d  
f a u l t  w i t h  t h e  c o n t r o l  o f  F r e n c h  C a m e r o u n  b y  F r a n c e  w i t h o u t  t h e  c o n s u l t a t i o n  
o f  t h e  n a t i v e s .  I n  1 9 2 9 ,  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  P e r m a n e n t  M a n d a t e  C o m m i s s i o n  
b r i e f l y  l o o k e d  i n t o  a  p e t i t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  
F r e n c h  C a m e r o o n s .  P o l i t i c s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c a p t u r e  t h e  m i n d s  o f  B r i t i s h  
C a m e r o o n i a n s  u n t i l  t h e  C a m e r o o n s  N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  { C . N . F . )  a s k e d  N i g e r i a  
t o  p l o u g h  b a c k  s o m e  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s '  m o n e y  i n  t h e  f o r m  o f  a c t u a l  
8
s h a r w o o d  B .  S m i t h ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  
~ameroons a n d  ;~orthern M i  g e r i  a  1 9 2 1 - 1 9 5 7 :  " B u t  A  1  w a y s  a s  F r i  e n d s .  
1 1  
D u r h a m ,  i L C .  D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ,  p .  1 9 .  C i t e d  a s  " B u t  
A l w a y s  a s  Frie~ds.
11 
·  
8 2  
a n d  v i s i b l e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  I n  1 9 4 1 ,  t h e  C a m e r o o n s  
Y o u t h s  L e a g u e  ( C . Y . L . )  w a s  f o u n d e d  b y  M r .  P e t e r  M .  K a l e  a n d  D r .  E m a n u e l .
M . L .  E n d e l e y
9  
i n  L a g o s .  I t  w a s  a  r i g h t - w i n g  p o l i t i c a l  g r o u p  a d v o . c a t i n g  
a  r e g i o n a l  s t a t u s  f o r  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  The~e f i r s t  B r i t i s h ·  
C a m e r o o n i a n  p o l i t i c i a n s  j o i n e d  w i t h  D r .  Nn~mdi A i i k i w e  o f  f ! i g e r i a  a n d  
f o u n d e d  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  N i g e r i a  a n d  t h e  C a m e r o o n s  ( N . C . N . C . ) ·  
A f t e r · t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  C a m e r o o n s  M a n d a t e  w a s  c o n v e r t e d  
t o  a  t r u s t e e s h i p  u n d e r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  Organiz~tion. T h e  B r i t i s h  g o v e r n -
m e n t  w a n t e d  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  t o  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  N i g e r i a  s i n c e  t h e  
R i c h a r d s  C o n s t i t u t i o n  ( 1 9 4 5 )  a l l o \ \ / e d  t w o  '~!ative A u t h o r i t y '  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  n a m e l y  C h i e f  M a n g a  W i l l i a m s  o f  V i c t o r i a  a n d  
F o n  G a l e g a  I I  o f  B a l i  t o  b e  a p p o i n t e d  i n t o  t h e  t J i g e r i a n  E a s t e r n  H o u s e  o f  
A s s e m b l y .  T h i s  i n t e g r a t i o n i s t  p o l i c y  w a s  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
S o u t h e r n  C a m e r o o n s  h a d  n o  s e p a r a t e  b u d g e t ,  n o  s p e c i a l  p u b l i c  a c c o u n t s  a n d  
L a g o s  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  c a p i t a l  o f  t h e B r i t i s h  Ca~eroons. A f t e r  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  N . C . N . C i ,  D r .  E . M . L .  Endel~y r e t u r n e d  t o  S o u t h e r n  
9
o r .  E m a n u n e  l  M b e  l a  L i  f a f f e  E n d e  1  e y  w a s .  b o r n  o n  P~pri 1  1 0 t h ,  1 9 1 6  a t  B u e a .  
H i s  f a t h e r  w a s  a  B a k w e r ;  c h i e f .  D r .  E n d e l e y  w a s  e d u c a t e d  a t  t h e  
R o m a n  C a t h o l i c  M i s s i o n  S c h o o l  B o j o n g o  a n d  a t  t h e  G o v e r n m e n t  S e c o n d a r y  
S c h o o l  i n  U m u a h i a ,  N i g e r i a .  H e  w e n t  t o  t h e  N i g e r i a n  S c h o o l  o f  ; · ' . e d i c i n e  
a n d  a f t e r  g r a d u a t i o n  h e  w a s  a s s i g n e d  t o  L a g o s  b u t  w a s  d i s m i s s e d  
i n  1 9 4 6  f o r  a l l e g e d  m e d i c a l  m i s c o n d u c t .  I n  1 9 4 7 ,  - w h e n  h e  w a s  i n  B u e a ,  
h e  b e c a m e  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  C . D . C .  t~orkers' U n i o n .  I n  1 9 5 0  h i s  
n a m e  \ \ l a s  r e s t o r e d  t o  t h e  m e d i c a l  r e g i s t e r .  H e  h e l p e d  f o u n d  t h e  
C . N . F .  a n d  i n  1 9 5 1  h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  E a s t e r n  H o u s e  o ( A s s e m b l y  
a n d  t h e n  t o  t h e  N i g e r i a n  F e d e r a l  A s s e m b l y  i n . L a g o s ,  r e p r e s e n t i n g · t h e  
S o u t h e r n  C a m e r o o n s .  H e  f o u n d e d  t h e  K N G  a n d  w a s  t h e  P r e m i e r  o f  
S o u t h e r n  C a m e r o o n s  i n - 1 9 5 8  b u t  w a s  d e f e a t e d  i n  1 9 5 9  w h e n  h e  c a m p a i g n e d  
f o r  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a .  H e  i s  a  w e l l . s e a s o n e d  p o l i t i c i a n .  
C a m e r o o n s  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
C a m e r o o n s .  H e  w a s ,  h o w e v e r ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g  n o t  a  r e u n i f i c a t i o n i s t  
1 1
h i s  p r i m a r y  c o n c e r n  w a s  t o  f i n d  p o l i t i c a l  l e v e r a g e  w i t h  w h i c h  t o  p r y .  
t h e  S o u t h e r n . C a m e r o o n s  l o o s e  w i t h i n  b u t  n o t  a w a y  f r o m  N i g e r i a .
1 1
l O  . A  
r e p o r t  b y  t h e  U . N .  V i s i t i n g  M i s s i o n  i n  1 9 4 9  c o n f i r m e d  t h i s  o p i n i o n :  . ,  
1 1
I n  n o  c a s e  w a s  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n  f r o m  i ' - ! i g e r i a  d e m a n d e d ,  e v e n  wh~n· 
.  .  
r e q u e s t s  w e r e  m a d e  . . . . .  f o r  u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  C a m e r o o n s  u n d e r  Fr~nch 
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e y  w e r e  c o u p l e d  w i t h  a  d e s i r e  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h e  N i g e r i a n  C o n s t i t u t i o n .  T h e  d e m a n d  w a s  i . n v . a r i a b l y  f o r  
a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  a u t o n o m y ,  b u t  o n  a  p u r e l y  re~ional· b a s i s .
1 1 1 1  
T h e  i s s u e  o f  r e u n i f i c a t i o n  w a s  t h e  m o s t  · i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  t o p i c  
8 3  . .  
i n  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  a f t e r  1 9 4 8 .  I n  t~ay 1 9 4 9  s e v e n t e e n  g r o u p s  fro~ 
t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n s  m e t  i n  K u m b a  ~nd r e - e c h o e d  t h e  r e u n i f i c a t i o n  
d r i v e  c a l l i n g  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  i n  a l l  s c h o o l s  i n  t h e  
C a m e r o o n s  a n d  t h e  r e m o v a l  o f  f r o n t i e r  r e g u l a t i o n s  a n d  restr~ctions b e t w e e n  
t h e  t w o  C a m e r o o n s .  I n  1 9 5 1 ,  a  c o n f l i c t  o f  p e r s o n a l i t i e s  a n d  polici~s t o r e  
t h e  C . N . F .  a p a r t  a n d  N e r i u s  N~ M b i l e  a n d  R . K .  D i b o n g u e  w i t h d r e w  a n d  f o u n d e d  
t h e  K a m e r u n  U n i t e d  N a t i o n a l  C o n g r e s s  ( K . U . N . C . ) .  T h e  K U N C  a d o p t e d  a  c l e a r e r ·  
a n d  f o r t h r i g h t  p r o - u n i f i c a t i o n  p o l i c y  t h a n  t h e  C . N . F .  W i t h  J a b e a  D i b o n g u e  
a s  i t s  P r e s i d e n t - G e n e r a l  a n d  f J e r i u s  M b i l e  a s  i t s  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  t h e  
Kur~c w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  U . P . C .  A s  M b i l e  e x p l a i n e d ,  " H e  wan~ t h e .  
C a m e r o o n s  u n d e r  F r e n c h  ~nd B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n  t o  b e  b r o u g h t  ~ogethe~ 
a s  i n  t h e  d a y s  o f  G e n n a n  r u l e .  H e n c e  o u r  a d o p t i n g  t h e  G e r m a n  s p e l l i n g  
1 0
v i c t o r .  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n ,  F r o m  M a n d a t e  t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  2 0 3 .  
1 1
I b i d ,  p .  2 0 3 .  
8 4  
Kamer~n.
1112 
I n  1 9 5 2  D i b o n g u e  a n d  U m  N y o b e  m e t  a t  T i k o  a n d - a c c e p t e d  
c o n v e n i n g  &  m e e t i n g  a t  E s e k a .  F r o m  t h e  E s e k a  C o n f e r e n c e  e m e r g e d  t h e  
' E s e k a - R e s o l u t i o n '  w h i c h  c a l l e d  f o r  
1 1
T h e  i m m e d i a t e  r e u n i f i c a t i o n  o f  t h e  
C a m e r o o n s ,  t h e  ~stablishment o f  a  m i x e d  c a b i n e t  ( ' C o n s e i l  d e  G o u y e r n e m e n t ' - ) ,  
8 0  p e r c e n t  o f  w h o s e  membe~s w o u l d  b e  C a m e r o o n i a n s  an~ th~ fi~ing o f  a  
five~year t i m e  t a b l e  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  b e g i n n i n g  J a n u a r y ·  1 ,  
1 9 5 2 .  
1 1 1 3  
I n  1 9 5 3 ,  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  e x p e r i e n c e d  a . m a j o r  p o l i t i c a l  c r i s i s ,  
' T h e  Easte~n R e g i o n  C r i s i s
1
, w h i c h  h a d  a  g r e a t  i m p a c t  o n  C a m e r o o r i  
p o l i t i c s ,  Ot~ J a n u a r y  2 8 t h ,  1 9 5 3  t h e  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C q m m i t t e e ·  o f  t h e  
N C N C  d e c r e e d  a  r e - s h u f f l i n g  o f  M i n i s t e r i a l  p o s i t i o n s  w h i c h ·  l e d  t o  a  s p l i t  
i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  p a r t y .  
1 4  .  
M r .  S o l o m o . n  T .  M u n a ,  t h e  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e _  
f r o m  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  a s  M i n i s t e r  o f  W o r k s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  
N C N C  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  i n t e r f e r e n c e .  Th~ C a m e r o o n i a n s  i n  t h e  E a s t e r n  
H o u s e  o f  A s s e m b l y  t h r e a t e n e d  t o  c e a s e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  A s s e m b l y ' s  
.  w o r k  u n l e s s  M r .  M u n a  w a s  r e i n s t a t e d .  W h e n  t h i s  w a s  r e j e c t e d ,  S o u t h e r n  
C a m e r o o n i a n s  d e m a n d e d  a  s p l i t  f r o m  t h e  E a s t e r n  H o u s e .  N e r i u s  M b i l e  w h o  h a d  
1 2
c 1 a u d e 1  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 7 9 .  
1 3
c 1 a u d e ,  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 8 3 .  
1 4
s o l o m o n  T .  M u n a  w a s  b o r n  i n  1 9 1 2  i n  t h e  B a m e n d a  d i s t r i c t .  A f t e r  h a v i n g  
s t u d i e d  a t  a  l o c a l  s c h o o l ,  h e  w e n t  t o  L o n d o n ;  h e  r e t u r n e d ,  w a s  f o r  
a  t i m e  a  t e a c h e r .  H e  late~ j o i n e d  p o l i t i c s  a n d  w a s  a  M i n i s t e r  
i n  t h e  N i g e r i a n  G o v e r n m e n t .  H e  l a t e r  b e c a m e  D e p u t y  l e a d e r  o f  
G o v e r n m e n t  t o  D r .  E n d e l e y .  I n  1 9 5 7  h e  j o i n e d  t h e  K N O P .  I n  1 9 6 1  
h e  w a s  M i n i s t e r  o f  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  i n  1 9 6 8  h e  w a s  m a d e  P r i m e  
M i n i s t e r  o f  W e s t  C a m e r o o n  a n d  i n  1 9 7 0  h e  b e c a m e  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  
o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  a n d  a f t e r  1 9 7 2  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y .  
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v o t e d  a g a i n s t  M u n a  i n  t h e  ' E a s t e r n  R e g i o n  C r i s i s '  . w a s  e x p e l l e d  f r o m  t h e ·  
K U N C  a n d  h e  f o u n d e d  t h e  K a m e r u n ' s  P e o p l e .  P a r t y  ( K . P . P . ) .  M e s s r s .  J o h n  
1 5  1 6  .  
N g u  F o n c h a ,  S o l o m o n  T .  M u n a  a n d  Aug~stin N ,  J u a  a n d  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  K U N C  a n d  C N F  w i t h d r e w  f r o m  t h e  N C N C  a n d  f o u n d e d  t h e  K a m e r u n  
N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  (K~C) w h i c h  ' ' e s c h e w e d  a l l i a n c e  w i t h  a n y  N i g e r i a n  
p a r t y ;  i t s  p o l  i  C Y  \ ' J a S  t o  .  b e  ( l n e  O f  I  b e n e v o l e n t ·  n e u t r a l i t y  I  •  u  1 7  ~n J  9 5 5  
M e s s r s .  F o n c b a  a n d  ' J u a  l e f t  t h e  ' K N (  - b e c a u s e  o f  t h e  1  i n k s  wit~ t h e  N i  g e r i  a r J  
A c t i o n  G r o u o  i n  d i s r e g a r d  o f  i t s  p l e d g e  o f  'b~nevdlent n e u t r a l i t y  - a n d  
f o u n d e d  t h e  K a m e · r u m  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( K N O P ) .  
T h e  K N O P  i n  l e s s . t h a n  t h r e e  y e a r s  b e c a m e  t h e  larges~ p a r t y  . i n  t h e  
B r i t i s h  C a m e r o o n s  b e c a u s e  o f  f o u r  fac~ors. T h e  K N O P  p u r s u e d  t h e  i s s u e s  
o f  s u c e s s i o n  f r o m  N i g e r i a  a n d  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n  w h i c h  
w e r e  t h e  d o m i n a t i n g  p o l i t i c a l  i s s u e s ·  i n  S o u t h e r n  C a m e r o o n i a n  p o l i t i c s .  
S e c o n d l y ,  F o n c h a  a n d  t h e  K N O P  r e c e i v e d  t h e  su~port o f  t h e  ' F o n s '  a n d  
c h i e f s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  G r a s s l a n d  - b e c a u s e  o f  F o n c h a ' s  m o d e s t  p e r s o n a l  
1 5
J o h n  N g u  F o n c h a  w a s  b o r n  o n  J u n e  2 6 ,  1 9 1 6  i n  B a m e n d a .  H e  w a s  e d u c a t e d  
i n  B a m e n d a  a n d  a t t e n d e d  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  n e a r  O n i t s h a ,  N i g e r i a .  ·  
H e  s e r v e d  a s  Headm~ster i n  v a r i o u s  c a t h o l i c  s c h o o l s  i n  B a m e n d a .  
B e t w e e n  1 9 4 2 - 4 5  h e  w a s  S e c r e t a r y  t o  t h e  B a m e n d a  B r a n c h  o f  t h e  C . Y . L .  
H e  f o u n d e d  t h e  K N O P  a n d  d e m a n d e d  s u c e s s i b n  f r o m  N i g e r i a  a n d  reunifi~ 
c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n .  H e  w a s  P r e m i e r  o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  
i n  1 9 5 9  a n d  f r o m  1 9 6 1  t o  1 9 6 5  h e  w a s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  F e d e r a l  
R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  a n d  P r e m i e r  o f  W e s t  C a m e r o o n .  H e  ' r e t i r e d '  f r o m  
a c t i v e  p o l i t i c a l  l i f e  i n  1 9 7 0 .  
16
Aug~stine N .  J u a  w a s  b o r n  i n  1 9 2 4  i n  K o r n .  A f t e r  h i s  e d u c a t i o n  h e  t o o k  u p  
t e a c h i n g  a n d  t u r n e d  t o  p o l i t i c s  i n  1 9 5 2 ,  I n  1 9 5 5  h e  h e l p e d  f o u n d  t h e  
K N O P .  I n  1 9 6 5  h e  w a s  t h e  ~Jest C a m e r o o n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  f i n a n c e  
a n d  1  a t e r  t h e  W e s t  C a m e r o o n  P r e m i e r  u n t i l  1 9 6 7 .  A n  a b  1  e ,  d y n a m i c  a n d  
a d e p t  p o l i t i c i a n ,  h e  w a s  l o v e d  a n d  r e s p e c t e d  r i g h t  t o  h i s  de~th i n  . 1 9 7 7  ·  
e s p e c i a l l y  b y  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .  -
1 7
c l a u d e  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 8 7 .  
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a t t i t u d e .  D r .  E n d e l e y  m a d e  m a n y  
1 1
m i s t a k e s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s y m b o l s  a n d  
s p o k e s m e n  o f  t r a d i t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r y :  h~ w o u l d  o f f e n d  t h e  ' f a n s . '  b y  
s h a k i n g  t h e i r  h a n d s ,  s i t t i n g  a t  t h e i r  s i d e  o n  s t o o l s  r e s e r v e d  f o r  the~r 
f e l l o w  ' f a n s '  o r  b y  a d d r e s s i n g  t h e m  b y  t h e  w r o n g  t i t l e  o r  a t  t h e  w r o n g  t i m e :  . . .  :  
a n d  v J a s  r i d i c u l e d  f o r  h a u g h t i n e s s  a n d  f o r  ' s p i k i n  d a  b i g  Inglish
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w h i l e  F o n c h a  w a s  e x t r e m e l y  f l u e n t  i n  p i d g i n  E n g l i s h  a n d  res~ecte~.all 
t h e  t r a d i t i o n a l  n o r m s .  T h i r d l y ,  t h e  K N D P ' s  p r o r e u n i f i c a t i o n  p o l i c y  · .
a t t r a c t e d  s e v e r a l  g r o u p s  e s p e c i a l l y  S o u t h e r n  C a m e r o o n i a n  student~ mos~.of 
w h o m  h a d  s y m p a t h y  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o~ t h e  U . P . C .  a s  a g a i n s t  t h e  K N C  
w h i c h  s t o o d  f o r  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a .  T h e  K N C  e r o d e d  i t s  s u p p o _ r t  b a s e  
i n  t h e  G r a s s f i e l d s .  b y  i n s i s t i n g  o n  u n p o p u l a r  a n d  u n f a m i l i a r  c o n t o u r  
p l o u g h i n g  r u l e s  w h i c h  a n t a g o n i z e d  t h e  n a t i v e s .  F o r  i n s t a n c e  i n  t h e  K o r n  
a r e a  o f  t h e  W u m  D i v i s i o n ,  M r .  A u g u s t i n e  J u a  g a v e  h i s  b l e s s i n g  t o  t h e  
r e v i v a l  o f  t h e  B i k o m  
1
A n l o o
1  
(
1
A n l u
1
)  S o c i e t y  a g a i n s t  E n d e l e y  a n d  t h e  K N C .  
T h e  
1
A n l o o
1  
S o c i e t y ,  a  \ v o m e n ' s  s o c i e t y ,  w a s  · m o b i l i z e d  a g a i n s t  t h e  K . N . C .  
T h e  o n l y  r o a d  l e a d i n g  t o  N j i n i k o m  w a s  b l o c k e d  b y  t h e  w o m e n  a t  s e v e r a l  
p l a c e s .  S i n c e  i t  w a s  a l s o  r u m o u r e d  t h a t  t h e i r  l a n d  w o u l d  b e  t a k e n  a n d  
g i v e n  t o  t h e  I b o s  i f  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  K N C ,  t h i s  i n c r e a s e d  t h e  w o m e n ' s  
h a t r e d  f o r  t h e  K N C  a n d  t h e y  r e f u s e d  t h e i r  h u s b a n d s  f o o d  i f  t h e y  w e r e  s u s p e c t e d  
o f  n u r s i n g  p r o - K N C  s e n t i m e n t s ,  h o u s e s  b e l o n g i n g  t o  K N C  m e m b e r s  w e r e  
' a t t a c k e d ' ,  h u s b a n d s  w e r e  f o r c e d  t o  s t a y  a t  h o m e  a n d  l o o k  a f t e r  t h e  c h i l d r e n ,  
c a r s  w e r e  s t o n e d  e t c .  F i n a l l y ,  t h e  K N O P  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e t h n i c  
u n i t y  b e t w e e n  S o u t h e r n  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s .  T h e  d o w n w a r d  d e c l i n e  o f  
t h e  K N C  w a s  a c c e l e r a t e d  b y  t h e  s w i t c h i n g  o v e r  o f  ' F o n '  G a l e g a  I I  o f  B a l i  
1 8
' J o h n s o n  R .  W i l l a r d ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n ,  p .  1 6 2 .  
8 7  
a n d  S o l o m o n  T .  M u n a  f r o m  t h e  K N C  t o  t h e  K N O P  i n  1 9 5 7  d u e  t o  D r .  E n d e l e y ' s  
p r o - 1 n t e g r a t i o n i s t  p o l i c y .  
T h e  J a n u a r y  1 9 5 9  e l e c t i o n s  
I n  1 9 5 8  D r . - E n d e l e y  w a s  m a d e  P r e m i e r  o f  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n  
b u t  i n  J a n u a r y  1 9 5 9  e l e c t i o n s  t o  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y  
p r o d u c e d  r e s u l t s  w h i c h  f a v o u r e d  F o n c h a ' s  K N O P .  I n  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  
K N O P  i n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  O n e  K a m e r u n  ( O . K . )  c a m p a i g n e d  f o r  s e c e s s i o n  f r o m  
N i g e r i a  w h i l e  t h e  K N C - K P P  a l l i a n c e  c a m p a i g n e d  f o r  c o n t i n u e d  l i n k s  w i t h  
N i g e r i a  c o u p l e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  o u t l i n e d  a b o v e  w h i c h  f a v o u r e d  
M r .  F o n c h a  a n d  t h e  K N D P  l e d  t o  t h e  d e f e a t  o f  t h e  K N C - K P P  a l l i a n c e  b y  
7 5 , 3 2 6  t o  5 1 , 3 8 4 .
1 9  
T h e  d e f e a t  o f  E n d e l e y  i n  1 9 5 9  l e d  t o  t h e  r i s e  o f  
F o n c h a  g S  P r e m i e r  o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  w h o  w a s  n o N  b e n t  o n  c o m p l e t e  
s e c e s s i o n  f r o m  r~igeria a n d  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n .  
1 9
s e e  A p p e n s i x  F
3  
f o r  t h e  d e t a i l e d  r e s u l t s .  
C H A P T E R  V I I  
T H E  R O A D  T O  R E U N I F I C A T I O N  
I n  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  t h e  i d e a  o f  u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  
C a m e r o o n  w a s  k e p t  a l i v e  b y  t h e  C . N . P .  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  A f t e r  
1 9 5 5 ,  t h e  K~DP l e d  b y  F o n c h a  t o o k  o v e r  t h e  l e a d  o f  t h e  u n i f i c a t i o n  
m o v e m e n t .  A f t e r  t h e  1 9 3 9 - 4 5  w a r ,  w h e n  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n s  
b e c a m e  t r u s t e e s h i p  t e r r i t o r i e s ,  th~ e x a m p l e  s e t  b y  t h e  E w e - T o g o l a n d  
q u e s t i o n
1  
s t i m u l a t e d  t h e  t w o  t e r r i t o r i e s  t o  p r e s s u r e  t h e  U . N .  f o r  i n d e p e n -
d e n c e  a n d  u n i f i c a t i o n .
2  
I n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e i r  pro-reunif~cation i d e a ,  
t h e  K N O P  t a l k e d  o f  t h e  h i s t o r i c a l  l i n k s  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  B a m o u m  
s u l t a n a t e  o f  F r e n c h  C a m e r o u n  a n d  t h e  T i k a r  C h i e f d o m s  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  
a s  w e l l  a s  t h e  c l o s e  a f f i n i t y  b e t w e e n  t h e  B a l o n g  a n d  M b o  B a k o s s i  p e o p l e  
w h o  h a d  b e e n  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  C a m e r o o n s  - n e v e r  
d i d  t h e y  m e n t i o n  t h e  v e r y  . c l o s e  a f f i n i t y  o f  t h e  E j a g h a m  ( E k o i  o r  E k w e )
3  
s e p a r a t e d  b y  t h e  H i  g e r i  a n - C a m e r o o n  b o r d e r .  
1
T h e  E w e  w e r e  c o a s t a l  p e o p l e  i n  T o g o  w h o  c o l o n i a l  i n t e r p l a y  h a d  d i v i d e d  
. i n t o  t h r e e  d i f f e r e n t  a r e a s  b e l o n g i n g  t o  F r e n c h  T o g o l a n d ,  B r i t i s h  
T o g o l a n d  a n d  t h e  G o l d  C o a s t .  T h e  E w e  r e s e n t e d  t h e i r  p a r t i t i o n  a n d  
w e r e  p r e s s i n g  t h e  U . N .  - w i t h  s o m e  s u c c e s s  f o r  r e u n i f i c a t i o n .  
2
C l a u d e :  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 4 8 .  
3
M a l c o l m  R u e l ,  L e o p a r d s  a n d  L e a d e r s ,  C o n s t i t u t i o n a l  P o l i t i c s  A m o n g  a  
C r o s s  R i v e r  P e o p l e ,  T a v i s t o c k  P u b l i c a t i o n s ,  L o n d o n  1 9 6 9 ,  p .  5 .  
S e e  A p p e n d i x  G
1  
f o r  m a p .  
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I n  1 9 4 9 ,  t h e  r e u n i f i c a t i o n  i s s u e  w a s  b r o u g h t  c l o s e  t o  r e a l i z a t i o n  
i n  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  b y  t w o  p r i n c i p a l  e v e n t s :  t h e  R i c h a r d s  C o n s t i t u t i o n  
. f a 1 l e d  t o  g i v e  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  a  r e g i o n a l  s t a t u s  s o  ~s t o  e n a b l e  
i t  t o  c o n t r o l  i t s  d e s t i n y  m o r e  o r  l e s s  s e p a r a t e  f r o m  th~ N i g e r i a n  S o u t h e r n  
P r o v i n c e s . ·  T h e  S e c o n d  e v e n t  w a s  a  v i s i t  b y  t h e  U . N .  M i s s i o n  · i n  1 9 4 9  
l - J h i c h  a f f o r d e d  t h e  C . N  . .  F .  a n  . o p p o r t u . n i t y  t o  a d v a n c e  th~ i d e a  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s e p a r a t e  r e g i o n  o f  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  w i t h i n  
N i g e r i a  a n d  f r o m  t h e r e . t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n i a n s  w o u l d  b e  a b l e  t o  m o v e  
t o w a r d s  u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n .  
T h e  i d e a  o f  c r e a t i n g  a  s e p a r a t e  r e g i o n  f o r  t h e  B r i f i $ h  C a m e r o o n s  w a s ·  
e n h a n c e d  b y  t h e  e x t r e m e  b a c k w a r d n e s s  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  v i s - a - v i s  
e i t h e r  F r e n c h  C a m e r o o n  o r  N i g e r i a  b o t h  o f  w h i c h  rec~ived d i r e c t  a i d  f r o m  
F r a n c e  a n d  B r i t a i n  r e s p e c t i v e l y .  B r i t a i n ' s  a i d  t o  Br~tish Cameroon~ p a s s e d  
· t h r o u g h  L a g o s  s i n c e  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  d u r i n g  t h i s . p e r i o d · h a d  n o  s e p a r a t e  
.  .  
b u d g e t ,  i n  m o s t  c a s e s ,  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  a i d  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  
B r i t i s h  C a m e r o o n s  e n d e d  u p  i n  N i g e r i a .  N i g e r i a n s ,  ·particularl~ t h e  I b o s ,  
d o m i n a t e d  B r i t i s h  C a m e r o o n s '  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e  e s p e c i a l l y  a f t e r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  K u m b a - M a m f e  r o a d  w h i c h  e n a b l e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  
t l i g e r i a n s  t o  i m m i g r a t e  t o  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s .  T h i s  d o m i n a t i o n  w a s  
b i t t e r l y  r e s e n t e d  b y  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n i a n s  a n d  f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  
d e m a n d  f o r  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o o n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  r e s e n t m e n t  
o f  t h e  I b o s  c a n  b~ g a t h e r e d  f r o m  t h e  w o r d s  o f  t h e  B r i t i s h  r e s i d e n t  i n  
S o u t h e r n  C a m e r o o n s :  
' ' H i s  e n e r g y  h a s  m a d e  h i m  l a r g e l y  m a s t e r  o f  t h e  l o c a l  t r a d i n g  a n d  
f f s h i n g  i n d u s t r y  a n d  h i s  c l a n n i s h n e s s  s h o w s  i t s e l f  i n  n e p o t i s m ,  i n  h i s  
h a b i t  o f  r e n t i n g  a c c o m m o d a t i o n  f o r  h i m s e l f  a n d  s u b l e t t i n g  t o  a s  m a n y  o f  
I  ,  
.  
!  
9 0  
h i s  c o m p a t r i o t s  a s  i t  w i l l  h o l d ,  a n d  i n  t h e  w a y  f n  w h i c h  h e  c o m b i n e s  w i t h  
t h e m  t o  a c h i e v e  a  c o m m o n  p u r p o s e .
1 1 4  
A l s o ,  " t h e  a l a c r i t y  w i t h  w h i c h  N i g e r i a n s  
c a m e  t o  d o m i n a t e  p e t t y  c o m m e r c e  a n d  t o  f i l l  a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f .  
g o v e r n m e n t a l  p o s i t i o n s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t o o - c l o s e  t i e s  with.Nigeri~ 
j e o p a r d i z e d  t h e  c h a n c e s  f o r  t h e  a~vancement o f  l o c a l  ~nha~itarits.
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T h e  d i f f i c u l t i e s  p r e s e n t e d  b y  c u s t o m  r e s t r i c t i o n s  b e t w e e n  : t h e  
B r i t i s h  a n d  F r e n . c h  C a m e r o o n s  w e r e  e x p l o i t e d  b y  th~ p a r t i e . s  i n  f a v o u r  o f  
r e u n i f i c a t i o n  a s  t h e y  q u i c k l y  p o i n t e d  o u t  t h e  e c o n o m i c  ' a d v a n t a g e s '  w h i c h  
t h e  t r a d e r s  i n  b o t h  C a m e r o o n s  w o u l d  e n j o y  o n c e  t h e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
a b o l i s h e d  t h r o u g h  u n i f i c a t i o n .  A s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  c u s t o m  r e s t r 1 c t i o n s ; .  
s m u g g l i n g  w a s  r i f e  b e t w e e n  t h e  t w o  C a m e r o o n s  t o  w h i c h  b o t h  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t s  r e s p o n d e d  b y  c o n f i s c a t i n g  t h e  g o o d s  w h e n  t h e y  w e r e  s e i z e d .  
I n c e s s a n t . d e m a n d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  f r o n t i e r  ' r e s t r i c t i o n s ,  especi~lly 
a f t e r . 1 9 4 5 ,  w e r e  m e t  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  T h e  Ew~-Togoland questio~ w a s  
a  c o n s t a n t  r e m i n d e r  o f  t h e  C a m e r · o o n i a n  d r e a m  f o r  r e u n i f i C a t i o n  a n d  a s  
A l b e r t  P a v e c  s a i d ,  
1 1
L i d e e  d ' u t i l i s e r  c e  t h e m e  (d'u~ification), p r o m i s  
a  u n  s i  b r i l l a n t  a v e n i r  . . .  f u t  s a n s  d o u t e  i n s p i r e e  p a r  1  ' e x e m p l e  · d u  
T o g o .
1 1 6  
T o  a l l  t h e s e  f a c t o r s  w h i c h  f a v o u r e d  r e u n i f i c a t i o n  w e r e  a d d e d  
t h e  B r i t i s h  m e t h o d  o f  a d m i n i _ s t . r a t i o n  w h i c h  m a d e  . i t  a p p e a r · " t h a t  N i g e r i a  
a n d  n o t  t h e  U n i t e d  Kingdo~ w a s  t h e  r e a l  c o l o n i a l  p o w e r  i n  t h e  Terri~ory
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a n d  s o m e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  s p o k e  o f  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  a s  ' u n e  
4  .  
C a m e r o o n s  P r o v i n c e ,  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 4 7 ,  p .  5 .  
5
c l a u d e .  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 6 6 .  
6
r b i d ,  p .  1 6 7  ( T a k e n  f r o m  P a v e c ,  
1 1
L ' I d e e  d e  r e u n i f i c a t i o n ,  p .  2 0 )  
7
J o h n s o n ,  R .  W i l l a r d ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n ,  p .  9 4 .  
l  
c o l o n i e  d ' u n e  r e g i o n  d ' u n e  c o l o n i e '  a n d  " t h e  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l e  m e m o r y  
o f  G e r m a n  a d m i n i  s t r a f i o n .  
1 1 8  
I n  1 9 4 9  t h e  C N F  h e l d  a  c o n f e r e n c e  i n  ~~umba w h i c h  w a s  a l s o  a t t e n d e d  
b y  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  r e u n i f i c a t i o n  w a s  a c c e p t e d  a s  
9 1  
t h e  r a l l y i n g  t h e m e  a n d  t h i s  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  1 9 4 9  U . N .  v i s i t i n g  
M i s s i o n .  .  I n  F r e n c h  C a m e r o u n ,  t h e  U .  P .  C .  k e p t  ' t . h e  ·  i s s u e  a · l  i  v e  w h i c h  w a s  
a l s o  present~d t o  t h e  U . N .  V i s i t i n g  M i s s i o n  i n  1 9 4 9 .  T h i s  v i s i t  e n a p l e d  ·  
t h e  p r o - r e u n i f i c a t i o n  m o v e m e n t s  i n  b o t h  t e r r i t o r i e s  t o  e x c h a n g e  c o n c r e t e  
v i e w s  o n  t h e  s u b j e c t  s i n c e  i t  " p r o v i d e d  a  c o m m o n  p l a t f o r m  f o r  t h e  p a r t i e s  
0  
o f  t h e  t w o  t r u s t  t e r r i t o r i e s .
1 1
J  T h e  a t t a i n m e n t  o f  a  r . e g i o n a l  s t a t u s  b y  
B r i t i s h  S o u t h e r n  t a m e r o o n s  i n  1 9 5 4  a n d  t h e  b a n n i n g  o f  t h e  U . P . C .  i n  1 9 5 5  
i n  F r e n c h  C a m e r o u n  b y  t h e  F r e n c h  H i g h  C o m m i $ s i o n e r ,  R o l a n d  P r e ,  m o m e n t a r i l y  
d e c r e a s e d  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  d r i v e  t o w a r d s  u n i f i c a t i o n .  W h e n  t h e  U . P . C .  
w a s  b a n n e d ,  i t s  l e a d e r s  f o u n d  a s y l u m  i n  K u m b a  i n  B r i t i s h  C a m e r o o n s  a n d  
u n t i l  1 9 5 7  i t  ' c o l l a b o r a t e d '  w i t h  t h e  K N O P  o n  t h e  r e u n i f i c a t i o n  i s s u e  
b u t  r e s t r i c t e d  i t s  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  t o  F r e n c h  C a r n e r o u n .  B e f o r e  i t s  
e x p u l s i o n  f r o m  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s ,  t h e  O n e  K a m e r u n  P a r t y  ( O . K . )  h a d  
b e e n  f o u n d e d  b y  Nd~h N t u m a z a h  t o  k e e p  a l i v e  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e U . P . C .  
W i t h  t h e  d e f e a t  o f  D r .  E n d e l e y  i n  t h e  J a n u a r y  1 9 5 9  e l e c t i o n s  b y  
M r · .  F o n c h a ,  t h e  K N O P  g o v e r n m e n t  s u m m o n e d  a  m e e t i n g  o f  t h e  H o u s e  o f  A s s e m b l y  
t o  t a l k  o n  t h e  s e c e s s i o n  o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  f r o m  N i g e r i a  a n d  t h e  
p o s t p o n e m e n t  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  f e d e r a l  e l e c t i o n s .  T h e  K N D P · a n d  t h e  
K N C ,  h a v i n g ·  o p p o s i n g  v i e w s  o n  t h e  f u t u r e  o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n s ,  s e n t  
8
c l a u d e  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  1 6 6 .  
9
r b i d ,  p .  1 7 5 .  
l  
I  
9 2  
j  ·  M r .  F o n c h a  a n d  O r .  E n d e l e y  r e s p e c t i v e l y  t o  N e w  Y o r k  t o  a t t e n d  t h e  
l  .  
t h i r t e e n t h  s e s s i o n  o f  t h e  U . N .  G e n e r a l  A s s e m b l y  c o n v e n e d  t o  d e b a t e  t h e  
f u t u r e  o f  C a m e r o o n .  M r .  F o n c h a  i n s i s t e d  o n  t h e  s e c e s s i o n  o f  S o u t h e r n  
C a m e r o o n s  f r o m  r~igeria b e f o r e  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  j o i n  F r e n c h  C a m e r o o n  o r  
n o t  w h i l e  D r .  E n d e l e y  i n s i s t e d  t h a t  a  p l e b i s c i t e  s h o u l d  b e  h e l d  o n  
r e u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o o n  o r  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a  - a  s t a t e m e n t  
t a n t a m o u n t  t o  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  s e s s i o n  w a s  r e a c h e d .  T h e ·  U . P . C .  
i n s p i r e d  l o o t i n g ,  s a c k i n g ,  a n d  p l u n d e r i n g  i n  F r e n c h  C a m e r o u n  w a s  r e g a r d e d  
b y  t h e  K N C  a s  a  w e a p o n  t o  b e  u s e d  a g a i n s t  t h e  K N O P  s i n c e  B r i t i s h  C a m e r o o n i a n s ,  
n a t u r a l l y ,  w o u l d  b e  a f r a i d  t o  u n i t e  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n  w h i c h  w a s ·  
s u f f e r i n g  U . P . C .  - i n s p i r e d  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s .  J r .  E n d e l e y  w a n t e d  t o  
e x p l o i t  i t  s o  a s  t o  t i l t  t h e  s c a l e  i n  h i s  f a v o u r .  
A f t e r  m u c h  q u i b b l i n g ,  D r .  E n d e l e y  r e l i n q u i s h e d  h i s  d e m a n d  f o r  a n  
i m m m e d i a t e  p l e b i s c i t e  a n d  M r .  F o n c h a  d r o p p e d  h i s  d e m a n d  f o r  s e c e s s i o n  f r o m  
t J i g e r i a  b e f o r e  d e c i d i n g  o n  r e u n i f i c a t i o n .  T h e  c o m p r o m i s e ·  p r e s e n t e d  t o  
t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  o f  t h e  U.f~4 o n  O c t o b e r  2 9 t h ,  1 9 5 9  c a l l e d  f o r  a  
p l e b i s c i t e  n o t  l a t e r  t h a n  M a r c h  1 9 6 1  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  S o u t h e r  C a m e r o o n s  
e i t h e r  j o i n i n g  F r e n c h  C a m e r o u n  o r  i n t e g r a t i n g  w i t h  N i g e r i a .  I t  w a s  a l s o  
d e c i d e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e p a r a t i o n  o f  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  f r o m  
r J i g e r i a  s h o u l d  b e  n o t  l a t e r  t h a n  - O c t o b e r  1 ,  1 9 6 0  a n d  o n l y  B r i t i s h  
C a m e r o o n i a n s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  v o t i n g .
1 0  
M e a n w h i l e ,  t h e  p o l i t i c a l  
u n c e r t a i n t y - o f  B r i t i s h  N o r t h e r n  C a m e r o o n s  l e d  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  . a n  
e  1  e c t  i o n  f o r  N o v e m b e r  1 9 5 9  o n  w h e t h e r  r J o r t h e r n  C a m e r o o n i a n s  w a n t e d  i m m e d i a t e  
u n i o n  w i t h  ~Jigeria o r  w a n t e d  t o  d e l a y  t h e i r  d e c i s i o n .  
1 0
v i c t o r  T .  L e V i n e ,  T h e  C a m e r o o n  F r o m  M a n d a t e - t o  I n d e p e n d e n c e ,  p .  2 1 0 .  
l  
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B r i t i s h  N o r t h e r n  C a m e r o o n s  
· s i n c e  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  i n t o  S o u t h e r n  a n d  
N o r t h e r n  C a m e r o o n s  i n  1 9 2 2 ,  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  e a c h  p o r t i o n  h a d  
l i t t l e  o r  n o  r e p e r c u s s i o n  b n  t h e  o t h e r .  W h i l e  p o l i t i c a )  h a g g l i n g s  w e r e ·  
u n d e r w a y  i n  S o u t h e r n  C a m e r o o n  i n  f a v o u r  o f  e i t h e r  s e c e s s i o n  f r o m  N i g e r i a  
o r  u n i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n ,  n o  r i p p l i n g  e f f e c t  w a s  p~o~uce~ i h  Briti~~ 
N o r t h e r n  C a m e r o u n .  T h e  p o o r ,  i l l i t e r a t e  a n d  'apoli~ical' N o r t h e r n  C a m e r o o n -
i a n s  w h o  w e r e  a d m i n i s t e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  North~rn r e g i o n  d f  N i g e r i a  
w e r e  ' n e g l e c t e d '  b y  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  b e f o r e  
1 9 5 8  s i n c e  t h e  N o r t h e r n  C a m e r o o n i a n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th~ L o n d o n  
C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e  i n  1 9 5 3  r e f u s e d  t o  d e m a n d  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  
N o r t h e r n  R e g i o n  o f  N i g e r i a .  I t  w a s  gen~rally a s s u m e d  t h a t  t h e  N o r t h e r n  
C a m e r o o n i a n s  w e r e  i n  f u l l  s u p p o r t  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a .  
H o w e v e r ,  t h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  o f  t h e  U . N .  d e c i d e d  t h a t  a  p l e b i s c i t e  
s  h o u  1  d  b e  h e  1  d  i n  N o r t h e r n  C a m e r o o n s  i n  N o v e m b e r  1 9 5 9  o n  w h e t h e r  t J o r t h e r n  
C a m e r o o n  w a n t e d  i m m e d i a t e  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a  o r  w a n t e d  t o  d e l a y  
t h e i r  d e c i s i o n  u n t i l  a  1  a  t e r  d a t e .  B y  a  f i v e  t o  t h r e e  m a j o r i t y ,  N o r t h e r n  
C a m e r o o n ,  s u r p r i s i n g l y  r e j e c t e d  i m m e d i a t e  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a .  T h i s  
w a s  e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  F u l a n i - d o m i n a t e d  
N o r t h e r n  P e o p l e s  C o n g r e s s  ( N P C ) .  
T h e  N o r t h e r n  E l e m e n t s  P r o g r e s _ s  i  v e  U n i  o n  
( N E P U )  a n d  t h e  N o r t h e r n  K a m e r u n  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( N K D P )  w o n  t h e  e l e c t i o n  
w i t h  a  7 0 , 5 4 6  t o  4 2 , 7 3 8  v o t e  t o  d e l a y  t h e  d e c i s i o n .  
1 1  
T h e  r e s u l t s  s h o c k e d  
t h e  S a r d u n a  o f  S o k o t o  w h o  a c c u s e d  B r i t i s h  o f f i c i a l s  o f  r i g g i n g  t h e  e l e c t i o n s .  
T h e  d e f e a t  o f  ' i m m e d i a t e  i n t e g r a t i o n '  w a s  t r a n s l a t e d  · b y  p r o - r e u n i f i c a t i o n i s t s  
i n  S o u t h e r n  C a m e r o o n  a s  a  d e s i r e  t o  r e c o n s t i t u t e  ' K a m e r u n ' .  
1 1  
S e e  A p p e n d i x  G
2  
f o r  t h e  - . f o t a  i  1  e d  r e s u l t s .  
9 4 ·  
R e u n i f i c a t i o n  C a m p a i g n  a n d  P l e b i s c i t e s  
T h e  F o u r t h  C o m m i t t e e  o f  t h e  U . N .  d e c i d e d  t h a t  t h e  p l e b i s c i t e  o n  
w h e t h e r  B r i t i s h  S o u t h e r n  a n d  r 4 o r t h e r n  C a m e r o o n s  s h o u l d  j o i n  F r e n c h  C a m e r o u n  
o r  i n t e g r a t e  w i t h  N i g e r i a  w o u l d  s i m u l t a n e o u s l y  b e  h e l d  i n  t h e  t w o  a r e a s  
b u t  t h a t  t h e  v o t e s  o f  t h e  a r e a s  w o u l d  b e  c o u n t e d  s~parately. P r e s i d e n t  
A h i d j o  o f  t h e  n e w l y  independ~nt R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n  m e t  s e v e r a l  t i m e s  
w i t h  P r e m i e r  F o n c h a  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a  t i m e - t a b l e  f o r  reunification~ 
V a r i o u s  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  1 9 5 9  a n d  1 9 6 0  i n  B u e a ,  Y a o u n d e  a n d  N k o n g s a m b a  
b u t  n o t h i n g  s u b s t a n t i a l  w a s  a g r e e d  u p o n  e x c e p t  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a . l o o s e  
f e d e r a t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  p l e b i s c i t e  w h e n  d e t a i l s  o f  a  u n i o n  w o u l d  b e  
w o r k e d  o u t .  I n  M a y  1 9 6 0 ,  t h e K N C  a n d  K D P  m e r g e d  a n d  f o r m e d  t h e  C a m e r o o n  
P e o p l e ' s  N a t i o n a l  . c o n v e n t i o n  ( C P N C ) .  T h e  K N O P  a n d  C P N C  p r o d u c e d  n e w s p a p e r s ,  
t h e  ' K a m e r u n  T i m e s '  a n d  t h e  ' C a m e r o o n s  C h a m p i o n '  r e s p e c t i v e l y  t o  p r o m o t e  
t h e i r  r e s p e c t i v e  p o l i c i e s .  
T h e  K N O P  c a m p a i g n  w a s  d i r e c t e d  a g a i n s t  N i g e r i a  w h e r e  i t  w a s  f e l t  
t h a t  a  v o t e  f o r  N i g e r i a  w o u l d  m e a n  t h e  m a s s  i n f l u x  o f  t h e  h a t r e d  I b o s ,  
t h e  s e i z u r e  o f  a l l  i m p o r t a n t  j o b s  a n d  t h e  e n s l a v e m e n t  o f  C a m e r o o n i a n s  b y  
I b o s .  T h e  K N O P  b a s e d  i t s  c a m p a i g n s  i n  t h e  G r a s s f i e l d s  w h e r e  i t  h a d  th~ 
s u p p o r t  o f  t h e  p o p u l a c e  a n d  i n  t h e  S o u t h  i t  e x p l o i t e d  t h e  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  
t h e  I b o s  w h o s e  e n t e r p r i s i n g  e n e r g y  a n d  a b i l i t y  l e d  t h e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  
t r a d e r s ,  t o  m a l t r e a t ,  c h e a t  a n d  a b u s e  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n i a n s .
1 2  
T h e  C P N C  p l a c e d  g r e a t  e m p h a s i s  o n  t h e  U . P . C .  - i n s p i r e d  t e r r o r i s m  i n  
' R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n
1  
a n d  n a r r a t e d  t h e  h o r r i b l e  s l a u g h t e r  o f  h u m a n  
1 2
v a r i o u s  f o r m s  o f  i n t i m i d a t i o n ,  f r a u d  a n d  d i s r e g a r d  f o r  a u t h o r i t i e s  b y  
N i g e r i a n  t r a d e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  I b o s ,  c o n t i n u e d  e v e n  t o  t h e  
m i d - 1 9 6 0 s .  
-l  
b e i n g s  b y  t e r r o r i s t s .  C a m p a i g n s  a n d  a r g u m e n t s  r a n  h i g h  a n d  s o m e  f a m i l i e s  
e x p e r i e n c e d  s e r i o u s  s p l i t s  b a s e d  s t r i c t l y  o n  p a r t y  l i n e s .  
9 5  
F r o m  t h e C P N C  c a m e  a r g u m e n t s  l i k e ,  
1 1  
I t  w i  1 1  b e  s e n s e l e s s  t o  d r o p  t h e  
B r i t i s h  w a y  o f  l i f e  f o r  a  F r e n c h  w a y  o f  l i f e .  N e v e r  h a s  E n g l a n d  b o w e d  
b e f o r e  F r a n c e  a n d  w e  o f  t h e  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  s h a l l  n e v e r  b o w  t o  F r a n c e " ;  
" S e p a r a t i o n  f r o m  N i g e r i a  \ ' ! i l l  c l o s e  t h e s e  n a t u r a l  a n d  o n l y  o u t l e t s  { t h e  
t~~s o f  t h e  B a l o n d o  p e o p l e s  t o  t h o s e  i n  t h e  C a l a b a r  a r e a  o~ N i g e r i a )  t o  
o u r  p e o p l e  a n d  s t r a n g l e  u s  e c o n o m i c a l l y .  T o  u s ,  a s s o c i a t i o n  w i t h  Nigeri~ 
i $  n o t  j u s t  a  p o l i t i c a l  d e s i r a b i l i t y ,  i t  i s  b a s i c  t o  o u r  e x i s t e n c e
1 1 1 3  
a n d  " T w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  C a m e r o o n i a n s  h a v e  f l e d  t h a t  T e r r i t o r y ,  b u t  n o n e  
h a s  f l e d  B r i t i s h  C a m e r o o n  f o r  F r e n c h  C a m e r o o n s .  P e o p l e  a r e  k i l l e d  d a i l y  
o n  t h e  s t r e e t s  o f  D o u a l a  a n d  Y a o u n d e . • •
1 4  
F r o m  t h e  K N O P  c a m e  a r g u m e n t s ·  
s u c h  a s  
1 1
l • J e
1
v e  b e e n  w i t h  : · J i g e r i a  f o r  f o r t y  y e a r s  u n d e r  B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n .  
W e  h a v e  n o  r o a d s ,  n o  G o v e r n m e n t  S e c o n d a r y  S c h o o l s ,  n o  n o t h e r .  I t  i s  a b o u t  
t i m e  w e  t r i e d  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  b o r d e r .
1 1 1 5  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n s  w a s  a  l a n d s l i d e  v i c t o r y  f o r  t h e  K N O P  
i n  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s .  W i t h  a  2 3 3 , 5 7 1  v o t e s  t o  9 7 , 7 4 1 ,  S o u t h e r n ·  
C a m e r o o n s  v o t e d  i n  1 9 6 1  t o  u n i t e  w i t h  t h e  R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n .
1 6  
T h e  
m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  d e f e a t  o f  t h e  C P N C  w a s  b e c a u s e  
1 1
t h e  d a n g e r  o f  t e r r o r i s t s ,  
t o o  m a n y  S o u t h e r n  C a m e r o o n i a n s ,  s e e m e d  a  l e s s e r  t h r e a t  t h a n  t h e  l a n d -
g r a b b i n g  t l i g e r i a n s .
1 1 1 7  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  h o p e s  o f  t h e  K N O P  i n  N o r t h e r n  
1 3
J o h n s o n
1  
R .  W i l l a r d ,  T h e  C a m e r o o n  F e d e r a t i o n ,  p .  1 4 8 .  
1 4
I b i d .  
1 5
I b i d .  
1 6
s e e  A p p e n d i x  G
3  
f o r  t h e  detai~ed r e s u l t s .  
1 7  - '  .  
C l a u d e  E .  W e l c h ,  D r e a m  o f  U n i t y ,  p .  2 3 3 .  
%  
C a m e r o o n  w e r e  d a s h e d  w h e n  N o r t h e r n  C a m e r o o n  v o t e d  a g a i n s t  u n i o n  w i t h  
R e p u b l i q u e  d u  C a m e r o u n .  T h e  r e a s o n  w a s  t h a t  a f t e r  t h e  r u d e  s h o c k  o f  t h e  
1 9 5 9  p l e b i s c i t e  i n  N o r t h e r n  C a m e r o o n ,  i n  J u l y  1 9 6 0  ~orthern C a m e r o o n  W a s  
m a d e  a  ' T r u s t e e s h i p  P r o v i n c e '  u n d e r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  g r e a t  
a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s  w e r e  i n i t i a t e d .  W i t h  t h e  N P C ,  N E P U  a n d  N K D P  n o w  i n  
s u p p o r t  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  N i g e r i a ,  N o r t h e r n  C a m e r o o n i a n s  w i t h  m e n  a n d  w o m e n  
v o t i n g  o n  · s e p a r a t e  d a y s
1 8  
d e c i d e d  o n  F e b r u a r y  ll~h a n d  1 2 t h  b y  1 4 6 , 2 9 6  
t o  9 7 , 6 5 9  t o  i n t e g r a t e  w i t h  N i g e r i a .
1 9  
R e u n i f i c a t i o n  
O n  A p r i l  2 4 t h ,  1 9 6 1  t h e  U . N .  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o v e d  O c t o b e r  l s t ,  
1 9 6 1  a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  terminatio~ o f  t h e  trusteeshi~ f o r  S o u t h e r n  
C a m e r o o n s  t h r o u g h  f e d e r a t i o n  w i t h  t h e  C a m e r o o n  R e p u b l i c .  T h e  C a m e r o o n  
R e p u b l i c  f i l e d  a  c o m p l a i n t  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u r t  o f  J u s t i c e  a t  t h e  
H a g u e  c l a i m i n g  t h a t  t h e  1 9 6 1  e l e c t i o n s . i n  N o r t h e r  C a m e r o o n s  w e r e  p u n c t u a t e d  
w i t h  g r o s s  i r r e g u l a r i t i e s ,  b u t  n o t h i n g  p o s i t i v e  w a s  a c h i e v e d .  W i t h  t w o  
C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e s  h e l d  i n  J u n e  a n d  J u l y  1 9 6 1  a t  B a m e n d a  a n d  
F o u n b a n  b y  r e p r e s e n a t i v e s  f r o m  t h e  C a m e r o o n  R e p u b l i c  a n d  S o u t h e r n  C a m e r o o n s ,  
r e u n i f i c a t i o n  w a s  p r o c l a i m e d  o n  O c t o b e r  1 s t ,  1 9 6 1  w i t h  t h e  t w o  C a m e r o o n s  
f o r m i n g  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  a n d  t h e r e b y  r e a l i z i n g  R e u b e n  
~m N y o b e ' s  f a m o u s  s t a t e m e n t  o n  r e u n i f i c a t i o n  w h i c h  w a s :  
1 1
C h r e t i e n n e m e n t  
p a r l a n t ,  t o u t  l e  m o n d e  r e c o n n a i t r a  q u e  O i e u  a  c r e e  u n  s e u l  C a m e r o u n ;  
c e s t  l a  l e  p o i n t  d e  d e p a r t . "  
1 8
s e c a u s e  o f  M u s l i m  T r a d i t i o n  
1 9
s e e  A p p e n d i x  G
4  
f o r  t h e  d e t a i l e d  r e s u l t s .  
-l  
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9 7  
T~e f o r m e r  c o l o n i a l  m a s t e r s  w i s h e d  t h e  n e w  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
C a m e r o o n
2 0  
w e l l  a l t h o u g h  i n  d u e  c o u r s e  F r a n c e  w a s  t o  o u t p a c e  B r i t a i n  a n d  
i n c r e a s e  h e r  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o u n t r y .  
2 0
1 n  1 9 7 2  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  U n i t e d  R e p u b l i c  
o f  C a m e r o o n .  T h e  t w o  s t a r s  o n  t h e  f l a g  d e s i g n a t i n g  t w o  f e d e r a t e d  
s t a t e s  w e r e  r e p l a c e d  b y  o n e  s t a r  d e s i g n a t i n g  a  · u n i o n  o f  t w o  
f e d e r a t e d  s t a t e s .  
'  
~ .  
C H A P T E R  V I I I  
C O N C L U S I O N  
T h e  p o l i t i c a l  f o r m  t h a t  C a m e r o o n  t o o k  i n  . 1 9 6 1  w a s  o n e  t h a t  h a d  b e e n  
c o n d i t i o n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 8 4 - 1 9 6 0 .  W i t h o u t  t h e  G e r m a n  c o l o n i z a t i o n  
o f  C a m e r o o n  i n  1 8 8 4 ,  t h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  C a m e r o o n  f r o m  1 8 8 4  t o  
1 9 6 0  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t .  
T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  G e r m a n s ,  d e s p i t e  t h e i r  r e l a t i v e l y  s h o r t  s t a y  i n  
C a m e r o o n  1 8 8 4 - 1 9 1 5 ,  e x p o s e d  C a m e r o o n i a n s  t o  E u r o p e a n  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  
s o c i a l  a n d  j u d i c i a r y  i n s t i t u t i o n s .  T h e  G e r m a n s  u n i t e d  a n d  c o n s o l i d a t e d  t h e  
s c a t t e r e d  ~nd w a r - l i k e  t r i b e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l l y  r e l i g i o u s l y  a n d  l i n g u i $ t i -
c a l l y  d i f f e r e n t  C a m e r o o n i a n  t r i b e s  i n t o  o n e  p o l i t i c a l  e n t i t y .  T h i s  s i n g l e  
p o l i t i c a l  e n t i t y  w a s  s u b j e c t e d  t o  ' u n i f o r m '  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l  
a n d  l e g a l  i n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  b y  t h e  G e r m a n s .  A l t h o u g h  t h e  G e r m a n s  w e r e  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  e x p l o i t a t i o n  o f  C a m e r o o n  - i t  s h o u l d  
b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h i s  w a s  t h e  r u l e  i n  t h e  c o l o n i a l  e r a  - t h e y  u n i n t e n -
!  t i o n a l l y  s o w e d  t h e  s e e d s  f o r  C a m e r o o n i a n  n a t i o n a l i s m  w h i c h  w a s  t o  c r y s t a l l i z e  
4  
l  •  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 4 5 - 1 9 6 1  w h e n  C a m e r o o n  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  B r i t a i n  a n d  
F r a n c e .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  s o m e  G e r m a n  a d m i n i s t r a t o r s  i n  C a m e r o o n  s u c h  
a s  t h o s e  u n d e r t a k e n  b y  P u t t k a m e r  a n d  K l e i s t  l e d  t o  t h e  g r a d u a l  r e j e c t i o n ,  
a l t h o u g h  unconsciou~ly a t  f i r s t ,  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
t h e  ' w h i t e  r a c e ' .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  G e r m a n s  i n  t h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  C a m e r o o n  
f r o m  1 8 8 4 - 1 9 6 0  c o u l d  b e  s e e n  i n  t h e  n o s t a l g i a  f o r  a l l  
1
w h a t  w a s  G e r m a n
1  
9 9  
w h i c h  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  i n t e r  w a r  y e a r s  a n d  a f t e r  1 9 4 5 .  A l t h o u g h  s o m e  
s c h o l a r s  e m p h a s i z e ·  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ' m y t h  o f  a  u n i t e d  K a r n e r u n
1  
- u n d e r  t h e  
G e r m a n s  w a s  c r e a t e d  b y  t h o s e  w h o  w a n t e d  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n ,  
i t  s h o u l d  b e  a d m i t t e d  t h a t  G e r m a n  r u l e  c r e a t e d  a  p i c t u r e  o f  ' o n c e  a  u n i t e d  
K a m e r u n ' .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  j u d g e d  s o l e l y  f r o m  t h e  G e r m a n  p o l i t i c a l  r u l e  
i n  C a m e r o o n  b u t  a l s o  f r o m  h e r  ' s p l e n d i d '  a n d  r e w a r d i n g  e c e o n o m i c  a c h i e v e -
m e n t s  i n  t h e  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p l a n t a t i o n s .  T h i s  e n a b l e d  t h e  p r o -
.  i n d e p e n d e n c e  a n d  p r o - r e u n i f i c a t i o n  g r o u p s  i n  t h e  t w o  C a m e r o o n s  t o  r e f e r  
b a c k  t o  t h e  ' g o o d  o l d  G e r m a n  d a y s '  w h e n  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  a d m i n i s t r a t o r s  
f a i l e d  i n  s a t i s f y i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s .  T h i s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  
r a l l i e d  a  r e a s o n a b l e  p r o p o r t i o n  o f  C a m e r o o n i a n s  a g a i n s t  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
r u l e  - e s p e c i a l l y  t h e  B r i t i s h  w h o  w e r e  a c c u s e d  o f  n e g l e c t i n g  t h e  B r i t i s h  
C a m e r o o n s  p o l i t i c a l l y ,  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y .  
F r a n c e  i n  a d m i n i s t e r i n g  F r e n c h  C a m e r o u n  p u r s u e d  t h e  u n p o p u l a r  p o l i t i c a l  
p o l i c y  o f  ' a s s i m t l a t i o n ' .  T h i s  p o l i c y ,  p u r s u e d  i n  t h e  m i d s t  o f  u n p o p u l a r  
e c o n o m i c  r u l e s  s u c h  a s  t h e  ' i n d i g e n a t '  a n d  ' c o r v e e '  p r o v e 0  u n a t t a i n a b l e  
b y  1 9 5 2 .  T h e  u n p o p u l a r i t y  o f  ' a s s i m i l a t i o n '  c o u p l e d  w i t h  t h e  h a r s h  e c o n o m i c  
r u l e  q u i c k e n e d  t h e  p a c e  o f  C a m e r o u n ' s  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  t o w a r d s  i n d e -
p e n d e n c e .  T h e  F r e n c h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s ,  i n s t e a d  o f  e n t i c i n g  F r e n c h  
C a m e r o o n i a n s  t o w a r d s  ' a s s i m i l a t i o n '  a n t a g o n i z e d  a n d  l e d  t h e m  t o  d e m a n d  
i n d e p e n d e n c e  f o r  C a m e r o u n .  I n  F r e n c h  C a m e r o u n ,  i n d e p e n d e n c e  w a s  a c h i e v e d  
n o t  b y  r a d i c a l  p a r t i e s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  w h o  h a d  b e e n  t h e  v a n g u a r d  f o r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n  b u t  b y  p a r t i e s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  w h o  
d e m o n s t r a t e d  p a t i e n c e  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  a p p e a s e  t h e  F r e n c h  
a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  t h e  B r i t i s h  S o u t h e r n  C a m e r o o n s ,  t h e  ' K a m e r u n  m y t h '  a t t r a c t e d  
m u c h  a t t e n t i o n  b e c a u s e  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y ,  t h e  B r i t i s h  C a m e r o o n s  d i d  
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n o t  p r o g r e s s  u n d e r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  a s  m u c h  a s  i t  d i d  w h e n  i t  
w a s  u n d e r  G e r m a n  a d m i n i s t r a t i o n  - a n  o p p o r t u n i t y  w h i c h  w a s  e x p l o i t e d  b y  
t h o s e  d e m a n d i n g  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  F r e n c h  C a m e r o u n s .  
C a m e r o o n ,  i n  i t s  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  a  c o l o n y  i n  1 8 8 4  t o  a n  
i n d e p e n d e n t  a n d  r e u n i t e d  s t a t e  i n  1 9 6 1  w a s  f a c e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s :  
p r o b l e m s  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r e l i g i o n  b e t w e e n  t h e  c h r i s t i a n i z e d  S o u t h  
a n d  t h e  M u s l i m  t J o r t h ,  e c o n o m i c  d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e l y  b a c k w a r d  
M u s l i m ,  N o r t h  a n d  t h e  m o r e  a d v a n c e d  S o u t h  a n d  t r a d i t i o n a l  a n d  s o c i a l  
d i f f e r e n c e s .  A l l  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  p a r t i e s  s i n c e  
m o s t  o f t h e p a r t i e s  w o r k e d  m o r e  o r  l e s s  o n  t r i b a l  l i n e s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  C a m e r o o n ,  t h e  p r o - i n d e p e n d e n t  a n d  r e u n i f i c a t i o n  
p a r t i e s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  h a d  t o  c r e a t e  a n d  e x p a n d  o n  t h e  m y t h  o f  a  
U n i t e d  K a m e r u n  b e f o r e  1 9 1 6 .  T h i s  t a s k  w a s  r e n d e r e d  m o r e  d i f f i c u l t  b y  t h e  
f a c t  t h a t  n e i t h e r  t h e  G e r m a n ,  n o r  t h e  F r e n c h  n o r  t h e  B r i t i s h  e n c o u r a g e d  t h e  
g r o w t h  o f  C a m e r o o n i a n  n a t i o n a l i s m  o r  n~tional c o n s c i o u s n e s s .  T h e  p a r t i e s  
w e r e  t h u s ,  l e f t  t o  e x p l o i t  t h e s e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h .  
C a m e r o o n  o f  1 8 8 4  w i t h  a n  i l l - d e f i n e d  g e o g r a p h i c a l  l i m i t  a n d  n o  
c o m m o n  c i t i z e n s h i p  w a s  t r a n s f o r m e d ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  . i t s  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  
1 8 8 4 - 1 9 6 1 ,  i n t o  a n  i n d e p e n d e n t  a n d  r e u n i t e d  s t a t e  i n  1 9 6 1 ;  w i t h  a  d e f i n e d  
g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r y ,  a  p o p u l a t i o n  w i t h  a  c o m m o n  c i t i z e n s h i p  a n d  a n  
i n t e r n a t i o n a l l y  a n d  l e g a l l y  r e c o g n i z e d  t e r r i t o r y .  
A l t h o u g h  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 0  w a s  c e l e b r a t e d  w i t h  s o m e  f e a r  i n  t h e  m i n d s  
o f  s o m e  F r e n c h  C a m e r o o n i a n s ,  t h e  p r e - 1 9 5 9  C a m e r o o n s  w a s  t h r o w n  i n ·  t h e  
p o l i t i c a l  w a s t e p a p e r  b a s k e t  o n c e  a n d  f o r  a l l .  T h i s  b e c a m e  c r y s t a l  c l e a r  i n  
1 9 7 2  w h e n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  C a m e r o o n  b e c a m e  - k n o w n  a s  t h e  U n i t e d  R e p u b l i c  
o f  C a m e r o o n  - a  c o m p l e t e  a n d  t h o r o u g h  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  C a m e r o o n s !  ·  :  
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f i c e s .  H u l k  " A l e x a n d e r  G r a n t ,
1 1  
C a m e r o o n s  R i v e r ,  J u l y  8 ,  1 8 5 9 .  
A n  A g r e e m e n t  i s  t h i s  d a y  e n t e r e d  i n t o  b e t w e e n  T h o m a s  J o s e p h  
H u t c h i n s o n ,  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  C o n s u l - f o r  t h e  B i g h t  o f  B i a f r a ,  i n  
b e h a l f  o f  H e r  G r a c i o u s  M a j e s t y  Q u e e n  V i c t o r i a  o n  t h e  o n e  p a r t ,  a n d  t h e  
C h i e f s  o f  t h e  C a m e r o o n s ,  i n  b e h a l f  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  p e o p l e ,  o n  
t h e  q t h e r  p a r t .  
T h a t  f o r  t h e  f u t u r e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a n  A g r e e m e n t  m a d e  a n d  s i g n e d  
o n  t h e  1 1 t h  o f . M a y ,  1 8 4 2 ,  b e t w e e n  C a p t a i n  W i l l i a m  A l l e n ,  R . N . ,  a  C o m -
m i s s i o n e r  o f  t h e  N i g e r  E x p e d i t i o n  o f  1 8 4 1 - 4 2 ,  a n d  A c q u a  a s  w e l l  a s  B e l l ,  
t h e  " t w o  C h i e f s  o f  D u a  1 1  a , "  b e  c o n s i d e r e d ,  a s  i t  w a s  t h e n  d e c l a r e d  " t o  ·  
s t a n d  f o r e v e - r . "  
· T h a t  i s  t o  s a y ,  a l l  h u m a n  s a c r i f i c e s  f o r  p a g a n  w o r s h i p ,  o r  f o r  
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  o r  c u s t o m s ,  b e  f r o m  t h i s  d a y  h e n c e f o r w a r d  . e n t i r e l y  
d i s u s e d  a n d  · · a b o  i i  s h e d .  
I n  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  A g r e e m e n t  w e  h e r e b y  a f f i x  o u r  s i g n a t u r e s  
a n d  m a r k s .  
(  L .  S . )  T H O M A S  H U T C H I N S O N ,  H  . M .  ' s  C o n s u l  
T h e i r  m a r k s :  
X  B O N N Y  B E L L  
X  P R I E S O  B E L L  
j .  
I  
i  
1 0 ! ?  
X  J O S S E  
X  K I N G  A C Q U A  
W i t n e s s e s  m a r k s :  
H .  B A K I N G T O N  
J . B .  B O W E R B A N K  
R O B T .  A .  T A Y L O R  
A L E X .  · G R A N T  
O n  f u r t h e r  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  i t  i s  l i k e w i s e  a g r e e  t o :  
T h a t  i n  c a s e  a n y  d i s p u t e s  a r i s e  b e t w e e n  H e a d m e n  o f  a n y  t o w n s ,  o n  
n o  o c c a s i o n  s h a l l  a r m s  b e  u s e d  i n  e v e n t  o f  a r b i t r a t i o n  f a i l i n g  t o  
s e t t l e  s u c h  p a l a v e r .  
F u r t h e r m o r e ,  t h a t  s h o u l d  d i s p u t e s  a r i s e  b e t w e e n  t h e  C h i e f  o r  
p e o p l e  o f  o n e  t o w n  o r  t o w n s  a n d  t h o s e  o f  a n o t h e r  o r  o t h e r  t o w n s ,  t h e  
d i s p u t a n t s  s h a l l  r e q u e s t  t h e  s u p e r c a r g o e s  o f  t h e  s h i p - c o n t i n g u o u s  t o  t h e  
b e a c h  o f  s a i d  d i s p u t e s  t o  c a l l  a  m e e t i n g  t o  a r b i t r a t e  t h e i r  d i s p u t e s .  
I t  i s  a l s o  a g r e e d  i n  c a s e  o f  f r i e n d l y  a r b i t r a t i o n  o f  t h i s  k i n d  a m o n g s t  
w h i t e  a n d  b l a c k  m e n  f a i l i n g  t o  b r i n g  m a t t e r s  t o  a n  a m i c a b l e  t e r m i n a t i o n ,  
t h a t  t h e  f i n a l  s e t t l e m e n t  b e  r e f e r r e d  t o  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  C o n s u l  
a t  F e r n a n d o  P o .  
T h e i r  m a r k s :  
X  P R I E S O  B E L L  
X  J O S S E  
W i t n e s s e s  m a r k s :  
H .  B A  K I N G T O N  
R O B T .  A .  T A Y L O R  
X  B O N N Y  B E L L  
X  K I N G  A C Q U A .  
J . B .  B O W E R B A N K  
A L E X .  G R A N T  
A P P E N D I X  A 2  
A N G L O - C A M E R O O N  T R E A T Y  A B O L I S H I N G  
S L A V E  T R A D E  I N  C A M E R O O N  
W I L L I A M  S I M P S O N  B L O U N T ,  E S Q U I R E ,  L i e u t e n a n t  c o m m a n d i n g  H e r  
B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  s t e a m - v e s s e l  " P l u t o , _ "  o n  t h e  p a r t  o f  H e r  M a j e s t y  
t h e  Q u e e n  o f  E n g l a n d ,  a n d  K i n g  B e l l  o f  B e l l ' s  T o w n  C a m e r o o n s ,  
H a v e  a g r e e d  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s  a n d  c o n d i t i o n s :  
A R T I C L E  I :  I t  i s  a g r e e d ,  a n d  t h e  t w o  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  h e r e b y  
c o v e n a n t  a n d  a g r e e ,  t h a t ,  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h i s  T r e a t y  t h e r e  s h a l l  b e  a n  
e n t i r e  c e s s a t i o n  a n d  e x t i n c t i o n ,  t h r o u g h o u t  t h e  t e r r i t o r y  o f  K i n g  B e l l ,  
a n d  . w h e r e v e r - h i s : i n f l u e n c e = c a n  · e x t e n d ; .  o f : t h e  s a ] e : o r  t r a o s f e r . · o f  
s l a v e s ,  o r  o t h e r  p e r s o n s  w h a t e v e r ,  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  o f f  t h e  t e r r i t o r y  
o f  K i n g  B e l l  i n t o  a n y  c o u n t r y ,  i s l a n d ,  o r  d o m i n i o n  o f  a n y  P r i n c e  o r  
P o t e n t a t e  w h a t e v e r ;  a n d  t h a t  K i n g  B e l l  w i l l  m a k e  a  p r o c l a m a t i o n  a n d  a  
l a w  p r o h i b i t i n g  a l l  h i s  s u b j e c t s ,  o r  p e r s o n s  d e p e n d i n g  o n  h i m ,  t o  s e l l  
a n y  s l a v e  t o  b e  t r a n s p o r t e d  f r o m  h i s  t e r r i t o r y ,  o r  t o  a i d  o r  a b e t ,  o r  
a s s i s t ,  i n  a n y  s u c h  s a l e ,  u n d e r  p e n a l t y  o f  s e v e r e  p u n i s h m e n t .  
A R T I C L E  I I :  K i n g  B e l l  f u r t h e r  a g r e e s ,  t h a t  s h o u l d  a n y  s l a v e -
v e s s e l  s  a r r i v e  i n  t h e  r i v e r ,  h e  w i  1 1  s e n d  a n d  i n f o r m  a n y  o f  H e r  B r i t a n n i c  
M a j e s t y ' s  c r u i s e r s  t h e r e o f  t h a t  m a y  b e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
A R T I C L E  I I I :  A n d  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  c o n c e s s i o n  o n  t h e  p a r t  
o f  K i n g  B e l l ,  a n d  i n  f u l l  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  s a m e ,  a n d  f o r  t h e  l o s s  o f  
r e v e n u e  t h e r e b y  i n c u r r e d  b y  K i n g  B e l l ,  L i e u t e n a n t  W . S .  B l o u n t ,  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  Q u e e n  o f  E n g l a n d ,  d o e s  e n g a g e ,  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  p a i d  t o  
!  . .  
.  
K i n g  B e l l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  T r e a s u r y  l e t t € r  d a t e d  2 0 t h  N o v e m b e r ,  1 8 4 0 ,  
a n d  a  D e c l a r a t i o n  m a d e  b y  K i n g s  B e l l  a n d  A c q u a ,  o n  1 0 t h  o f  J u n e ,  1 8 4 0 ,  
b e f o r e  L i e u t e n a n t  R .  L e v i n f e ,  o f  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  b r i g a n t i n e  
" B u z z a r d , "  a n d  M r .  L i l l e y ,  r e s i d e n t  a t  C a m e r o o n s ,  y e a r l y ,  f o r  5  y e a r s ,  
t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s :  6 0  m u s k e t s ,  1 0 0  p i e c e s  o f  c l o t h ,  2  b a r r e l s  o f  
p o w d e r ,  2  p u n c h e o n s  o f  r u m ,  1  s c a r l e t  c o a t  w i t h  e p a u l e t t e s ,  1  s w o r d ;  
u p o n  a  c e r t i f i c a t e  b e i n g  r e c e i v e d  t h a t  t h e  s a i d  l a w s  a n d  p r o c l a m a t i o n s  
h a v e  b e e n  e n f o r c e d ,  w h i c h  s h a l l  b e  s i g n e d  b y  K i n g  B e l l .  
D o n e  a t  t h e  K i n g ' s  H o u s e ,  B e l l ' s  T o w n ,  C a m e r o o n  R i v e r ,  t h i s  7 t h  
d a y  o f  M a y .  
W . S .  B L O U N T  - L i e u t e n a n t  a n d  C o m m a n d e r  
K I N G  B E L L  - h i s  X  m a r k  
1 0 7  
A P P E N D I X  A 3  
L E T T E R  F R O M  D O U A L A  C H I E F S  T O  Q U E E N  V I C T O R I A  A S K I N G  
H E R  T O  A N N E X  T H E  C A M E R O O N S  - W R I T T E N  I N  1 8 7 9 *  
" D e a r e s t  M a d a m ,  
W e  y o u r  s e r v a n t s  h a v e  j o i n  t o g e t h e r  a n d  t h o u g h t s  i t s  b e t t e r  t o  
w r i t e  y o u  a  n i c e  l o v i n g  l e t t e r  w h i c h  w i l l  t e l l  y o u  a b o u t  a l l  o u r  w i s h e s .  
W e  w i s h  t o  h a v e  y o u r  l a w s  i n  o u r  t o w n s .  W e  w a n t  t o  h a v e  e v e r y  f a s h i o n  
a l t e r e d ,  a l s o  w e  w i l l  d o  a c c o r d i n g  t o  y o u r  c o n s u l e  w o r d .  P l e n t y  w a r s  
h e r e  i n  o u r  c o u n t r y .  P l e n t y  m u r d e r ·  a n d  p l e n t y  i d o l  w o r s h i p p e r s .  P e r h a p s  
t h e s e  l i n e s  o f  o u r  w r i t i n g  w i l l  l o o k  t o  y o u  a s  a n  i d l e  t a l e .  W e  h a v e  
s p o k e n  t o  t h e  E n g l i s h  C o n s u l  p l e n t y  t i m e s  a b o u t  h a v i n g  a n  E n g l i s h  
g o v e r n m e n t  h e r e .  W e  n e v e r  h a v e  a n s w e r  f r o m  y o u ,  s o  w e  w i s h  t o  w r i t e  
o u r s e l v e s .  W h e n  w e  h e a r d  a b o u t  C a l a b a r  R i v e r ,  h o w  t h e y  h a v e  a l l  E n g l i s h  
l a w s  i n  t h e i r  t o w n s ,  a n d  h o w  t h e y  h a v e  p u t  a w a y  a l l . t h e i r  s u p e r s t i t i o n s ,  
o h  w e  s h a l l  b e  v e r y  g l a d  t o  b e  l i k e  C a l a b a r  n o w . "  
* •  
T h i s  l e t t e r  w a s  s i g n e d  b y  K i n g  A c q u a  ( A k w a ) ,  P r i n c e  D i d o  A c q u a ,  P r i n c e  
B l a c k ,  P r i n c e  J o e  G a r n e r  a n d  P r i n c e  L a w t o n .  
S o u r c e :  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n ,  1 8 8 3 - 1 8 8 7 .  
A P P E N D I X  A 4  
N O T I F I C A T I O N  o f  t h e  A s s u m p t i o n  o f  B r i t i s h  S o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  V i c t o r i a  a t  A m b o i s e s  o r  A m b a s  B a y ,  J u l y  1 9 ,  1 8 8 4 .  
I ,  E D W A R D  H Y D E  H E W E T T ,  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  C o n s u l  f o r  t h e  
B i g h t s  o f  B e n f n  a n d  B i a f r a ,  d o  h e r e b y  n o t i f y  t o  a l l  w h o m  i t  m a y  c o n c e r n  
t h a t ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  w i s h  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  t h e  t e r r i t o r y  
w h i c h  h a s  l o n g  b e e n  i n  t h e  p o s s e s s i o n  a n d  o c c u p a t i o n  o f  c e r t a i n  B r i t i s h  
s u b j e c t s ,  v i z . ,  t h e  B a p t i s t  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  a t  A m b o i s e s  B a y ,  c o n s t i -
t u t i n g  t h e  s e t t l e m e n t  o f  V i c t o r i a  h a s  n o w  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  H e r  M a j e s t y  
t h e  Q u e e n  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ,  a n d  f o r m s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
h e r  d o m i n i o n s .  
G i v e n  u n d e r  m y  h a n d  o n  b o a r d  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  O p a l ,  a n c h o r e d  
i n  A m b o i s e s .  B a y ,  t h i s  1 9 t h  d a y  o f  J u l y ,  1 8 8 4 .  
E D W A R D  H Y D E  H E W E T T .  
A P P E N D I X  A 5  
P R E L I M I N A R Y  T R E A T Y  w i t h  C h i e f s  o f  B a t o k i ,  A u g u s t  2 8 ,  1 8 8 4 .  
H E R  M a j e s t y  t h e  Q u e e n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  o f  G r e a t  Brita~n a n d  
I r e l a n d ,  E m p r e s s  o f  I n d i a ,  &  C o . ,  a n d  t h e  C h i e f s  o f  B a t o k i ,  b e i n g  
d e s i r o u s  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  r e l a t i o n s  o f  p e a c e  a n d  
f r i e n d s h i p  w h i c h  h a v e  s o  l o n g  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e m ;  
H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y  h a s  n a m e d  a n d  a p p o i n t e d  F . . H .  H e w e t t ,  E s q . , ·  
h e r  C o n s u l  f o r  t h e  B i g h t s  o f  B e n i n  a n d  B i a f r a ,  t o  c o n c l u d e  a  T r e a t y  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
L i e u t e n a n t  A r t h u r  F u r l o n g e r ,  c o m m a n d i n g  H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  
s h i p  " F o r w a r d , "  h a v i n g  d u e  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  s a i d  E . H .  H e w e t t ,  E s q . ,  
f o r  a n d  o n  b e h a l f  o f  H e r  M a j e s t y  t h e  Q u e e n  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ·  o f  
G r e a t  B r i t a i n ,  & c . ,  a n d  t h e  s a i d  C h i e f s  o f  B a t o k i ,  h a v e  a g r e e d  a n d  
c o n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  A r t i c l e s :  
A R T I C L E  I :  H e r  M a j e s t y  t h e  Q u e e n  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ,  
&  c . ,  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  C h i e f s ,  a n d  t h e  p e o p l e  o f  
B a t o k i  h e r e b y  u n d e r t a k e s  t o  e x t e n d  t o  t h e m ,  a n d  t o  t h e  t e r r i t o r y  u n d e r  
t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  j u r i s d i c t i o n ,  h e r  g r a c i o u s  f a v o u r  a n d  p r o t e c t i o n .  
A R T I C L E  I I :  T h e  B a t o k i  C h i e f s  o f  B a t o k i  a g r e e  a n d  p r o m i s t  t o  
r e f r a i n  f r o m  e n t e r i n g  i n t o  a n y  c o r r e s p o n d e n c e ,  A g r e e m e n t ,  o r  T r e a t y  w i t h  
a n y  f o r e i g n  n a t i o n  o r  P o w e r ,  e x c e p t  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s a n c t i o n  o f .  
H e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t .  
A R T I C L E  I I I :  T h i s  P r e l i m i n a r y  T r e a t y  s h a l l  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n .  
f r o m  t h e  d a t e  o f  i t s  s i g n a t u r e .  
I  
D o n e  i n  d u p l i c a t e  t h i s  2 8 t h  d a y  o f  A u g u s t ,  1 8 8 4 ,  a t  B a t o k i ,  
A .  F U R L O N G E R ,  L i e u t e n a n t  i n  C o m m a n d ,  H e r  M a j e s t y ' s  S h i p  " F o r w a r d . "  
T h e i r  m a r k s :  
X  C H I E F  M A W O N G E H  
X  .  C H I E F  M O C A C E H  
X  ·  C H I E F  M A S O K E H  
i~; t n e s s e s  m a r k s :  
R . M .  P E A R S O N ,  A s s i s t a n t  P a y m a s t e r  i n  C h a r g e ,  H e r  M a j e s t y ' s  
S h i p  " F o r w a r d . "  
H i s ,  J O S E P H  W I L S O N ,  I n t e r p r e t e r  
X  A M O N A C O ,  d i t t o  
1 1 1  
A P P . E N D  I  X  B l  
A N  E X T R A C T  O F  J O S H U A  T U N D I ' S  L E T T E R  T O  F U L L E R  O N  
T H E  D O U A L A  W A R  - W R I T T E N  I N  J A N U A R Y ,  1 8 8 5 *  
" M y  d e a r  S i r ,  
I  h o p e  t h e s e  f e w  l i n e s  o f  m i n e  s h a l l  m e e t  y o u  a n d  M r s  i n  g o o d  
h e a l t h ,  t h a n  t h e y  l e a v e  u s :  Y o u  s h a l l  w o r r y  t o  h e a r  o f  t h i s  s a d  u s e  
( n e w s ? )  a t  I k o r y  T o w n  a n d  J o s s  T o w n ;  v e r y  s a d  u s e  i n d e e d .  I  w a s  s t o p  
f r o m  w r i t i n g  y o t i  w h e n  I  h e h r  t h a t  y o u  g o  t o  ~amaica; n o w  I  f i n d  t h a t  
I  w a s  m i s t a k e n  t o  d o  s o ;  t h e r e f o r e  h a v e  m e  e x c u s e ;  M r .  S m i t d  M r  V o s s  
h a s  g i v e n  K i n g  B e l l  a n d  K i n g  A c q u a  a  g r e a t  d a s h  t o  s o f t  t h e i r  h e a r t  a n d  
g i v e  t h e  C a m e r o o n s  t o  t h e  G e r m a n s ;  t h e r e  t h e y  s i g n e d  a n d  t h e i r  n o b e l s ;  
K i n g  A c q u a  w a s  _ g i v e  o n e  p a r t  o f  i s  d a s h  t o  h i s  n o b l e s ;  B u t  K i n g  B e l l  d o  
n o t  g i v e  h i s  n o b l e s  a  s h a r e  o f  i s  d a s h ;  T h e r e f o r e  t h e  p a l a v e r  c o m e s  
b e t w e e n  h i m  a n d  J o s s ;  s o  J o s s  g o  a n d  s i g n e d  a g a i n  t o  t h e  E n g l i s h  C u n s e l ;  
a n d  t h e y  r e a d y  t o  f i g h t  w i t h  B e l l  t h e r e f o r e  B e l l  p e o p l e  w e r e  a f r a i d  a n d  
l e f t  t h e  T o w n  a n d  g o  t o  M u n g o ;  B u t  I k o r y  p e o p l e  w e r e  n o t  w i l l i n g  t o  b e  
u n d e r  G e r m a n s  t h e r e  t h e  G e r m a n  C u n c e l  B u r n t  t h e  I k o r y  T o w n  a n d  J o s s  T o w n ;  
t h e r e f o r e  G e r m a n s  a n d  J o s s  p e o p l e  w e r e  f i g h t  t o g e t h e r  t h e y  k i l l  J o s s  
p e o p l e  k i l l  p l e n t y  o f  t h e m .  S o r r y  t o  h e a r  t h a t  C h a p e l  a t  I k o r y  h a s  b u r n t  
K i t c h e n  S c h o o l  h o u s e  a n d  b o y s  h o u s e  a n d  G e r m a n s  C a n c e l  a g r e e  t o  p a y ;  S o  
I  h e a r ;  b u t  I  d o  n o t  k n o w  w h i t h e r  i t  i s  s o ,  T h o u g h  y o u  h e a r  a l l  t h e s e  
s a d  u s e ;  p l e s e  d o  n o t  s t o p  b u t  c o m e  a l l  p e o p l e  h e r e  w a n t  y o u  v~ry 
b a d l  Y  •  •  .  • I I  
* S o u r c e :  E y e - W i t n e s s e s  t o  t h e  A n n e x a t i o n  o f  C a m e r o o n  1 8 8 3 - 1 8 8 7 .  
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F R E N C H  C O M M I S S I O N E R S  I N  C M 1 E R O U N  {  1 9 1 6 - 1 9 5 9 )  
G e o r g e s  A y m e r i c h  
L u c i e n - L o u i s  F o u r n e a u  
J u l e s  C a r d e  
T h e o d o r e - P a u l  M a r c h a n d  
A u g u s t e - F r a n c o i s  B o n n e c a r r e r e  
J u l e s  R e p i q u e t  
P i e r r e  B o i s s o n  
R i c h a r d  B r u n o t  
P h i l i p p e  L e c l e r c  
P i e r r e  C o u r n a i r e  
H u b e r t  C a r r a s  
R o b e r t  D e l a v i g n e t t e  
R e n e  H o f h e r r  
A n d r e  S o u c a d a u x  
R o l a n d  P r e  
P i e r r e  M e s s m e r  
J e a n  R a m a d f e r  
X a v i e r  T o r r e  
1 9 1 6  
1 9 1 6 - 1 9 1 9  
1 9 1 9 - 1 9 2 3  
1 9 2 3 - 1 9 3 2  
1 9 3 2 - 1 9 3 4  
1 9 3 4 - 1 9 3 6  
1 9 3 6 - 1 9 3 8  
1 9 3 8 - 1 9 4 0  
1 9 4 0 "  
1 9 4 0 - 1 9 4 3  
1 9 4 3 - 1 9 4 6  
1 9 4 6 - 1 9 4 7  
1 9 4 7 - 1 9 4 9  
1 9 4 9 - 1 9 5 4  
1 9 5 4 - 1 9 5 6  
1 9 5 6 - 1 9 5 8  
1 9 5 8  
1 9 5 8 - 1 9 5 9  
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D r .  H e n r i  J o u r i a c  
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N a m e  o f  
P l a n t a t i o n  
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C o m p a n y  
D o n  b e  
B i b u n d i  a n d  A l l i e d  
P l a n t a t i o n  
D e b u n d s c h a  
D e c h e l h a u s e n  
P l a n t a g e  
I s o b i  P l a n t a t i o n  
T o t a l  
O w n e r  A c r e a g e  
W e s t  A f r i c a  1 8 , 7 9 0  
P l a n t a t i o n  C o .  
V i c t o r i a  &  B e r l i n  
n o  
s a m e  i n f o .  
s a m e  5 , 6 8 7  
s a m e  6 , 0 4 2  
s a m e  1 1  , 0 8 3  
A f r i t a n  F r u i t  C o .  1 2 , 1 7 2  
H a m b u r g  
L i k o m b a  K a m e r u n  1 5 , 6 7 2  
B a n a n e n  G e s e l l s c h o f t  
A . G .  ,  H a m b u r g  
M o l i e v e  P l a n t a t i o n  3 4 , 0 0 0  
C o . ,  B e r l i n  
D .  H o l t f o r t h  1  , 6 1 7  
R e i n  a n d  W e s s e l ,  6 0 3  
O b e r h a u s e n ,  ~hineland 
B i b u n d i ,  A · . G .  3 1 , 0 0 0  
D e b u n d s c h a ,  P f l a n z u n g  4 , 3 2 9  
B e r l i n  
W i l l i a m  S c i p i o  4 , 4 9 0  
M a n n h e i m  
B i b u n d i  A . G . ,  1 , 0 0 0  
L e a s e  t o  K .  P r o v i n g  
A c r e a g e  
I n  U s e  
6 , 5 8 0  
n o  
i n f o .  
3 , 6 0 2  
4 , 6 9 2  
3 , 0 1 8  
7 ' 1 0 9  
5 , 9 4 5  
7 , 6 3 6  
1  ;  6 1 7  
6 0 0  
5 , 9 9 4  
1  ' 1 3 7  
1  ' 1 3 7  
5 4 4  
C a p i t a  1  i  z a t i o n  
i n  R e i c h m a r k s  
n o  
i n f o .  
n o  
i n f o .  
3 , 7 0 0 , 0 0 0  
n o  
i n f o .  
n o  
i n f o .  
4 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 0 2 4 , 0 0 0  
1  , 0 0 0 , 0 0 0  
n o  
i n f o .  
n o  
i n f o .  
4 5 8 , 0 0 0  
2 2 0 , 0 0 0  
n o  
i n f o .  
s e e  
B i b u n d i  
1 1 7  
N a m e  o f  
T o t a l  
A c r e a g e  
C a p i t a l i z a t i o n  
P l a n t a t i o n  
O w n e r  
A c r e a g e  
I n  U s e  
i n  R e i c h m a r k s  
K a m e r u n  E i s e n b a h n  
K E G ,  B e r l i n  
1 7 , 5 0 0  
2 , 5 0 0  
1 , 3 8 0 , 0 0 0  
G e s e l l s c h a f t  ( K E G )  
T o m b e l  
·  M u k o n j e  E s t a t e  
K a m e r u n ,  K a u t s c h u k  
5 , 2 5 0  
4 , 5 0 0  
1  , 2 0 0 , 0 0 0  
C o . ,  P \ - G ,  B e r l - i n  
I k a s s a  E s t a t e  
G e s e l l s c h a f t  
1 7 , 3 7 5  
l  ' 1 3 0  
1 ' l 0 5 , 2 0 0  
S u d - K a m e r u n ,  H a m b u r g  
M b o n g e ,  D a v o ,  B e o f a ,  
D e u t s c h e  W e s t a f r i -
2 0 , 2 8 9  
5 , 9 9 0  
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K u m b e ,  M u k o k o ,  E b o k a ,  k a n i s c h e  H a n d e l s -
T r a n s p o r t  a n d  B o a  
g e s e l l s c h a f t  
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H e r n s h e i m  a n d  C o . ,  
2 , 9 6 4  
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H a m b u r g  
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A P P E N D I X  F 2  
M A I N  C . D . C .  P L A N T A T I O N S  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
P a l m  P r o d u c t s  S t a t i s t i c s ,  C . D . C .  f r o m  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
H e c t a r e s  
T o t a T  P r o d u c t . / M e t r i c  T o n s  
R e v e n u e  D e r i v e d  
Y e a r  M a t u r e  
I m m a t u r e  
O i l  
K e r n e l s  
M i l l i o n s  o f  C . F . A .  
1 9 4 7  
1 3 4 2  
8 0 1  
3 7  
1 9 4 8  
1 5 0 7  
8 5 6  
5 1  
1 9 4 9  
1 6 1 5  
1 1 7 6  
8 0  
1 9 5 0  
2 1 1 0  
1 2 8 5  
1 1 6  
1 9 5 1  
6 2 6 3  
1 9 9  6 4 6 2  
2 5 0 3  
1 6 0 1 .  1 6 9  
1 9 5 2  
5 4 5 2  
6 1 7  
6 0 6 9  
2 6 3 5  
1 7 3 9  
2 1 4  
1 9 5 3  
6 0 3 6  8 3 0  
6 8 6 6  
2 7 5 9  
1 7 6 7  
2 0 9  
1 9 5 4  
5 7 6 5  
1 3 2 7  7 0 9 2  
2 9 0 8  
2 0 4 2  
1 9 3  
1 9 5 5  
5 5 1 8  
1 8 1 9  
7 3 3 7  
3 4 0 3  
1 5 2 3  
2 0 2  
1 9 5 6  
5 1 9 1  
1 8 8 1  7 0 7 2  
2 7 3 8  
1 6 0 5  
1 4 7  
1 9 5 7  
4 9 1 9  1 9 8 3  
6 9 0 2  3 1 0 1  
1 7 1 6  
1 6 4  
1 9 5 8  
5 2 9 5  
2 0 4 8  7 3 4 3  
3 5 5 7  2 1 6 2  
1 8 5  
1 9 5 9  
5 8 0 7  
1 9 0 5  
7 7 1 2  
4 2 3 5  
2 1 8 5  
2 6 1  
1 9 6 0  
6 2 4 6  
1 8 0 2  8 0 4 8  4 8 2 5  
2 8 7  
R u b b e r  S t a t i s t i c s  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
T o t a l  Pf_ri~hiction ·  
·  Rev-er.lu·a~; D e r r i  v e d :  ,  ·  ·  
Y e a r  
M a t u r e  
I m m a t u r e  
M e t r i c  T o n s  
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R u b b e r  S t a t i . s t i c s  1 9 4 7 - 1 9 6 0  ( c o n t  i n . )  
T o t a  I  
P r o a u c t 1 o n  
R e v e n u e  a e r 1  v e a  
Y e a r  
M a t u r e  
I r f f r n a  l u r e  
r~etri c  T o n s  
( m i l  t i o n s  o f  C . F . A . )  
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9 4 0  6 6  
1 9 5 0  
1 3 4 5  
2 9 2  
1 9 5 1  '  
4 5 7 9  1 4 6 0  
6 0 3 9  1 6 3 2  
3 7 9  
1 9 5 2  
4 7 3 1  
1 6 1 5  
6 3 4 6  
1 5 8 4  
2 4 4  
1 9 5 4  
4 5 4 5  2 0 2 8  
6 5 7 3  
1 8 2 9  
2 0 0  
1 9 5 4  3 9 8 5  2 5 - 1 7  
6 5 0 2  1 6 2 1  
1 8 9  
1 9 5 5  
3 9 3 9  2 7 9 3  6 7 3 2  
1 5 4 9  2 7 4  
1 9 5 6  
4 1 6 3  
· 2 1 6 0  
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S O U R C E :  
T h e  C a m e r o o n s  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  b y  B e d e r m a n ,  S . H . ,  
p .  4 4  a n d  4 9 .  
B a n a n a - S t a t i s t i c s ,  C . D . C .  1 9 4 7 - 1 9 6 0  
T o t a  I  
P r o a u c t 1 o n 7 M e f r i c  T o n s  
R e v e n u e  D e r i v e d  
- Y e a r  
M a t u r e  
I m m a t u r e  
D r i e d  
G r e e n  
( M 1 l l 1 o n s  o f  C . F . A . )  
I  
'  
1  . . . .  
1 9 4 9  
6 2 0  
1 1 0 0 0 *  
2 3 9 .  
I  
" 1 9 4 8  
1 8 9  
37500~ 
5 0 6  
1 9 4 9  
5 1  .  
4 8 5 0 0 *  
7 3 8  
l  9 q 0  
1 3  
4 4 0 0 0 *  
7 0 2  
1 9 5 1  
7 3 0 8  
9 9 8  
8 3 0 6  2 6 0  
5 9 5 0 0 *  
9 6 4  
1 9 5 2  
7 8 0 3  
1 0 6 4  
8 8 6 7  
2 3 8  
4 7 0 3 1  
1 0 1 4  
1 9 5 3  
8 1 7 0  
1 5 8 1  
9 7 5 1  1 2 6  
5 4 9 4 5  
1 4 8 7  
1 9 5 4  
8 9 8 9  
1 1 4 7  
1 0 1 3 6  
2 2  
5 3 5 8 5  
1 4 0 8  
1 9 5 5  
9 2 9 3  
6 2 4  
9 9 1 7  
4 6 2 7 0  
1 2 7 8  
i .  
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I  
1 2 0  
B a n a n a  S t a t i s t i c s  1 9 4 7 - 1 9 6 0  ( c o n t i n . )  
H e c t a r e s  
T o t a l  P r o a u c t i o n 7 M e t r i c  t o n s  
~evenue a e r i v e d  
Y e a r  
M a t u r e  I m m a t u r e  
D r i e a  G r e e n  
~i11ions o f  C . F . A .  
1 9 5 6  7 7 5 6  
7 7 6  8 3 2 2  1 0 4  4 8 5 1 7  
1 2 1 5  
1 9 5 7  6 8 4 5  
8 1 1  7 6 5 6  
6 4  
5 4 3 7 0  
1 5 2 1  
1 9 5 8  
6 0 5 6  
7 7 0  6 8 2 6  
2 5  
5 9 7 7 5  1 3 8 1 ·  
' 1 9 5 9  
5 4 4 5  
6 0 7  6 0 5 2  
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3 5 4 7 9  6 0 9  
1 9 6 0  
4 2 3 2  
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3 5 1 5 5  7 5 5  
S O U R C E :  T h e  C a m e r o o n s  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  b y  B e d e r m a n ,  S . H . ,  
. p .  3 7 .  
N O T E :  1  m e t r i c  t o n  =  2 , 2 0 5  l b s .  
1  h e c t a r e  =  2 , 4 7  a c r e s  
2 4 5  C F A  =  1  U . S .  D o l l a r  
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1 9 5 9  S O U T H E R N  C A M E R O O N ' S  E L E C T I O N  
R e s u l t s  o f  t h e  1 9 5 9  E l e c t i o n ,  S o u t h e r n  C a m e r o o n s  
C o n s t i t u e r i c i  
R e g i s t e r e d  
V o t e r s  
V i c t o r i a  - S o u t h w e s t  
S o u t h e a s t  
N o r t h w e s t  
N o r t h e a s t  
K u m b a  - N o r t h e a s t  
N o r t h w e s t  
S o u t h e a s t  
S o u t h w e s t  
M a m f e  - W e s t  
N o r t h  
S o u t h  
E a s t  
B a m e n d a  - N o r t h  
E a s t  
C e n t r a  1  ~Jest 
C e n t r a l  E a s t  
W e s t  
S o u t h  
\~um - N o r t h  
C e n t r a l  
E a s t  
W e s t  
N k a m b e  - N o r t h  
E a s t  
C e n t r a l  
S o u t h  
T O T A L S  
5 7 9 6  
5 9 1 6  
6 3 0 9  
8 6 5 2  
1 2 8 7 0  
9 5 5 0  
1 5 4 5 9  
3 8 8 0  
8 6 3 0  
1 2 0 8 5  
8 0 7 4  
1 0 5 9 0  
1 0 7 9 3  
7 2 0 5  
7 7 4 6  
1 0 4 2 3  
1 2 9 5 0  
1 5 9 3 2  
3 7 0 9  
4 2 3 4  
4 4 6 9  
2 6 2 1  
2 4 4 0  
5 4 4 4  
5 7 7 5  
4 0 5 1  
2 0 5 5 7 6  
K N C / K P P *  K N D D / O K +  
2 1 0 0  *  
1 1 8 2 ;  8 1 3 + *  
2 0 8 6  
2 0 7 9  
4 8 7 6  
u n o p p o s e d *  
5 0 5 7  
1 5 3 8  
1 2 0 2  
6 5 1 9  
1 4 4 9  
3 0 7 6 .  
3 0 8 3  
4 7 3  
4 6 2  
7 2 5  
1 5 9 5  
1 6 6  
6 7 4  
1 4 4 2  
4 5 3  
7 6 9  
1 2 1 5  
2 1 1 3  
2 6 3 8  
2 0 9 9  
5 1 3 8 4  
l  0 2 7  
1 2 9 3  
8 4 1  
2 4 6 4  
4 0 8 9  
6 4 2 9  
5 1 3  
4 0 0 4  
2 1 1 1  
3 0 2 4  
5 7 6 1  
2 8 7 9  
3 2 3 9  
5 7 3 6  
4 9 3 7 ;  1 9 4 0  
7 4 7 8  
5 9 2 9  
l  0 3 1  
1 3 9 8  
3 2 6 3  
1 0 7 9  
8 7 ;  8 1  
1 3 5 5  
2 , 2 4 3  
l  , 0 9 5  
7 5 3 2 6  
S O U R C E :  D r e a m  o f  U n i t y ,  b y  W e l c h  C l a u d e ,  p .  2 0 3 .  
*  - A n  a s t e r i s k  i n d i c a t e s  a  K . P . P .  c a n d i d a t e  
I n d e p e n d e n t  
7 1  
2 4 7  
2 9 7  
1 7 6 9  
2 6 9  
1 3 3  
7 9  
6 9 0 8  
7 3 6  
1 0 5 0 9  
+  - A l l  t h e s e  c a n d i d a t e s  w e r e  K . N . D . P . ,  e x c e p t  i n  B a m e n d a  C e n t r a l  
a n d  N k a m b e  N o r t h  w h e r e  t h e  s e c o n d  o f  t h e  t w o  f i g u r e s  repres~nts 
a n  O . K .  c a n d i d a t e .  
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L A K E  C H A D  
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C H A D  
C E N T R A L  
A F R I C A N  
E M P I R E  
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A P P E N D I X  G 2  
N O R T H E R N  C A M E R O O N ' S  P L E B I S C I T E  - 1 9 3 9  
R e s u l t s  o f  t h e  1 9 5 9  P l e b i s c i t e ,  N o r t h e r n  C a m e r o o n s  
I m m e d i a t e  
D e l a y  o f  
D i s t r i c t  
I n t e g r a t i o n  
D e c i s i o n  
D i k w a  N o r t h  
7 , 5 7 5  
7 , 1 9 7  
D i k w a  C e n t r a l  
8  , 8 9 1  1 1 ' 9 8 8  
G w o z a  
3 , 3 5 6  
6 ,  7 7 3  
C u b u n a w a - M a d a g a l i  
4 , 2 4 7  
9 , 8 1 8  
A d a m a w a  N o r t h  E a s t  
6 , 1 2 0  
1 3 , 5 7 8  
C h a m b a  
4 , 5 3 9  
1 1  ' 6 5 1  
G a s h a k a  T o u n g o  
2 , 2 5 2  
2 · , 0 9 9  
M a m  b i  l a  
2 , 7 4 5  
7 , 3 5 3  
W u k a r i  E a s t  
3 , 0 6 3  
8 9  
T O T A L  
4 2 , 7 8 8  
7 0 , 5 4 6  
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A P P E N D I X  G 3  
R E S U L T S  O F  T H E  1 9 6 1  P L E B I S C I T E ,  S O U T H E R N  C A M E R O O N S  
P l  e b i  S C  i t e  
D i s t r i c t  
N i g e r i a  C a m e r o o n  
V i c t o r i a  
S o u t h w e s t  
2 5 5 2  
3 7 5 6  
S o u t h e a s t  
1 3 2 9  
4 8 7 0  
N o r t h w e s t  
4 7 4 4  
4 2 0 5  
N o r t h e a s t  
3 2 9 1  
9 2 5 1  
K u m b a  
N o r t h e a s t  
9 4 6 6  
1 1 9 9 1  
N o r t h w e s t  
1 4 7 3 8  
5 5 5  
S o u t h e a s t  
6 1 0 5  
1 2 8 2 7  
S o u t h w e s t  
2 4 2 4  
2 2 2 7  
M a m f e  
W e s t  
2 0 3 9  
8 5 0 5  
N o r t h  
5 4 3 2  
6 4 1 0  
S o u t h  
6 8 5  
8 1 7 5  
E a s t  
1 8 9 4  
1 0 1 7 7  
B a m e n d a .  
N o r t h  
8 0 7 3  
1 8 8 3 9  
E a s t  
1 8 2 2  
1 7 8 3 9  
C e n t r a l  w e s t  
1 2 3 0  
1 8 0 2 7  
C e n t r a . 1  e a s t  
5 2 9  
1 8 1 9 3  
W e s t  
4 6 7  
1 6 1 4 2  
S o u t h  
2 2 0  
1 9 4 2 6  
w · u m  
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D r e a m  o f  U n i t l ,  b y  
C l a u d e ,  E .  W e l c h ,  
N o r t h  
1 4 8 5  
7 3 2 2  
p .  2 3 5 .  
C e n t r a l  
3 6 4 4  
3 2 1 1  
·  E a s t  1 5 1 8  
1 3 1 3 3  
W e s t  
2 1 3 9  
3 4 4 9  
N k a m b e  
N o r t h  
5 9 6 2  
1 9 1 7  
E a s t  
3 8 4 5  
5 8 9 6  
C e n t r a l  
5 0 5 9  
4 2 8 8  
S o u t h  
7 0 5 1  
2 9 2 1  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . .  9 7 7 4 1  
2 3 3 5 7 1  
A P P E N D I X  G 4  
R E S U L T S  O F  T H E  1 9 6 1  P L E B I S C I T E ,  N O R T H E R N  C A M E R O O N S  
D i s t r i c t  
N i g e r i a  
C a m e r o u n  
D i k w a  N o r t h  
2 2 , 7 6 5  
1 0 , 5 6 2 -
D i k w a  C e n t r a l  
2 8 , 6 9 7  
2 4 , 2 0 3  
G w o z a  
1 8 , 1 1 5  
2 , 5 5 4  
C u b u n a w a / M o d a g a l i  
1 6 , 9 0 4  
1 3 , 2 9 9  
M u  b i  
2 3 , 7 9 8  
1 1  ' 1 3 2  
C h a m b a  
9 , 7 0 4  
2 5  ' 1 7 7  
G a s h a k a - i o u n g o  
4 , 9 9 9  
3 , 1 0 8  
M a m b i l a  
1 3 , 5 2 3  
7 , 4 6 2  
U n i t e d  H i  1 1  s  
7  ' 7 9 1  
1 5 2  
T O T A L  
1 4 6 , 2 9 6  
9 7 , 6 5 9  
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